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Resumen
 
La tercera parte presenta una retrospectiva sobre los modelos físicos espaciales 
en la antigüedad, pasando por la industrialización, la ciudad ideal, la ciudad 
jardín, hasta llegar al urbanismo moderno y sus teorías conceptuales.
La cuarta parte comprende la temática sobre la legislación y su aplicación en 
la división territorial administrativa, las leyes de indias, hasta la constitución de 
1991.
La quinta parte involucra la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas en 
Colombia, la división del país en grandes cuencas hidrográficas, su caracter-
ización geográfica, descendiendo a la escala del área piloto (Cuenca la Francia), 
estudiando su geomorfología, particularidades de actividades y fenómenos y su 
análisis físico espacial urbano y la biodiversidad.
La sexta parte contextualiza una problemática crucial en un ambito internacional, 
nacional y local: La fragmentación del territorio,debido a situaciones de migración 
de los campesinos de sus tierras, desplazados por la violencia, la pobreza, la 
marginalidad, la segregación socio espacial, la urbanización sin control, y la 
ausencia de control, por parte del estado, entre muchos otros factores.
La séptima parte es el proceso de construcción de indicadores, basados en 
trabajos de campo, la aplicación del proyecto; así como la consulta de fuentes 
oficiales.
La octava parte define y propone la Cuenca Urbana como escenario ideal para 
la planificación de la ciudad, modelo ambiental y sostenible de aplicación en 
ciudades intermedias. El concepto teórico de cuenca urbana, el modelo físico 
espacial y la aproximación a la normativa para el ordenamiento de cuenca 
urbana.
La necesidad de resolver los problemas  de las ciudades relacionados con la 
anacrónica planificación del territorio, incluidas  las áreas pertenecientes a las 
Cuencas urbanas, demanda la formulación de una metodología que integre 
ecocultura y naturaleza.
La Cuenca Urbana Sostenible, modelo de unidad para la planificación territorial 
de ciudades intermedias de Colombia, contiene bases conceptuales y aplica-
ciones para los procesos de ordenación de las cuencas urbanas en general. 
Desde la formulación de la investigación y en el desarrollo metodológico de ésta, 
se abordan argumentos como la división territorial, con las siguientes particu-
laridades: visión histórica, visión administrativa y visión ambiental, las que son 
tratadas como unidades temáticas, para una aproximación al área particular 
objeto de estudio, que es la Cuenca la Francia. 
La localización y crecimiento de los asentamientos humanos en cuencas 
urbanas,   y el consumo energético, comprometen la biodiversidad y las fuentes 
hídricas, poniendo en riesgo la existencia del hombre. Es aquí donde el concepto 
de sostenibilidad y las teorías sobre modelos son un aporte para replantear los 
procesos de planificación de las ciudades. 
La primera parte incluye el contexto de la temática sobre cuencas hídricas desde 
la escala internacional a la local y las investigaciones más relevantes.
La segunda parte trata sobre el marco histórico de la sostenibilidad territorial, 
el origen de las ciudades y las grandes civilizaciones localizadas en cuencas 
hídricas, hasta el descubrimiento y conquista de América, situaciones de hecho, 
que cambiaron e impusieron la división territorial en Colombia.
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The third part represents a retrospection about the spatial-physical models in 
ancient times, analyzing aspects such as the industrialization, the ideal city and 
the garden city in order to arrive to the modern urbanization and its conceptual 
theories.
The fourth part illustrates the themes about legislation and its applications in 
the administrative territorial division, beginning with the laws of the Indies and 
ending with the constitution of 1991.
The fifth part refers to the sustenance of the hydric basins, in Colombia, the 
division of the country in big hydric basins, its geographical characterization and 
finally the analysis of the area of study, pilot area, (the basin called “La Francia”), 
with its geomorphology that includes particular aspects such as activity descrip-
tion, phenomena, as well as its physical, urban and spatial analysis, having in 
mind the biodiversity.
The sixth part places a crucial problem, in a international, national and local 
context: the fragmentation of the territory due to situations of migration of the 
peasants of their land, exiled by the violence, poverty and marginality, the socio-
spatial segregation, the urbanization with no control, the absence of state control, 
among many other factors.
The seventh part is the process of construction of indicators based on the 
field work, the application of the project, as well as, the consult of the official 
sources.
The eighth part defines and proposes the urban basin as a stage ideal for the 
planning of the city, a sustainable and environmental model useful for its applica-
tion in the intermediate cities, and also the theoretical concept of urban basin, 
the physical- spatial model and the approach to the specific norms to arrange a 
urban basin.  
The need of looking for a solution to the city problems, related to the anachronic 
planning of the territory , including the areas belonging to urban basins, demands 
the formulation of a methodology to integrate eco-culture and nature.
The sustainable urban basin, as a model of unity for the territorial planning of 
intermediate cities, in Colombia, contains conceptual bases and applications, 
vital for the processes to arrange any urban basin in any part of the world.
From the formulation of  the  research  and  through  the  methodological  deve-
lopment of it, the topics referring the territorial division are analyzed, taking into 
consideration the following aspects: Historical vision, administrative vision and 
environmental vision, and all of them are studied in the form of thematic units, 
looking for an approximation to the particular area that represents the reason of 
the study, that is to say, the basin called “La Francia “.
The placement and growth of the human settlements in the urban basins, as 
well as the energetic consumption endanger both the biodiversity and the hydric 
sources to the point of extinction. It is here, in this point where the concept 
of sustenance and the theories about models represent a support to renew the 
concepts and processes of the city planning.
The first part of this project includes the context of the topics about hydric basins 
from the international scale to the local one, and so the most outstanding inves-
tigations about.
The second part is about the historical framework of the territorial sustenance, the 
origin of the cities and the big civilizations located in hydric basins, taking into 
account the process of the discovery and conquest of America, phenomena that 
changed and imposed the Colombian territorial division.
Abstract 
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manifiesta el informe Brundtland  en río 1992, sobre la crisis del crecimiento que 
enfrentaban por aquel entonces y en la actualidad los asentamientos humanos, 
debido al excesivo consumo de los ecosistemas, de las fuentes hídricas y del 
medio natural en general, por lo que es necesario realizar acciones que permitan 
la formulación de alternativas en la organización del territorio, para que ello per-
mita la autosuficiencia en la producción de alimentos, energía, y la concepción 
espacial de las ciudades, reestableciendo la sustentabilidad de las comunidades, 
particularmente aquellas asentadas en las cuencas urbanas. 
Algunas políticas de gobierno apuntan a la realización de esfuerzos en pro de 
las sustentabilidad en las ciudades, pero la iniciativa debe ser una constante de 
los centros de educación, por lo tanto se debe tomar el liderazgo  e involucrarse 
participativamente con la sociedad ,con el ciudadano ,en un proceso de gestión, 
donde los conocimientos adquiridos sean retransmitidos mediante la educación 
continua, como lo ocurrido en la experiencia de la investigación antes mencio-
nada de los municipios del Valle del Cauca.
El trabajo de campo, con  la aplicación de métodos y tecnología permitió tener 
una visión sobre la importancia de llevar los conocimientos a la comunidad y 
ver como el proceso participativo del ciudadano en concordancia con la Consti-
tución es un actor  que facilita el proceso de retroalimentación con inquietudes 
y propuestas suministrando datos, para resolver dificultades actuales sobre la 
problemática ambiental urbana.
Los conceptos de desarrollo sostenible no deben ser sólo cuestiones de cumbres 
sobre problemas ambientales del mundo, sino tambien temas inherentes a cada 
uno de los individuos de la sociedad, quienes formulen otras alternativas y/o 
modelos, originadas perfectamente desde la  academia, como lo ha venido re-
alizando el (IDEA) Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, 
claro ejemplo en pro del medio ambiente, digno de imitar y  que se propone con 
esta investigación.
• Seminario Plusvalía, aplicación e interacción con el programa de ejecución de 
los POT. Junio de 2003.Sociedad Colombiana de Arquitectos.
• Simposio Gestión Integral del Riesgo Sísmico Manizales: 25 años después del 
terremoto de 1979.Octubre de 2004. Universidad Nacional de Colombia. AIS.
• Ordenamiento y Desarrollo Territorial: Instrumentos de Gestión de Suelo. 
Diciembre de 2005.Gobernación de Caldas. Secretaria de Vivienda.
• Simposio Nacional de Desarrollo y Medio Ambiente y desarrollo Sostenible. 
Agosto 2005. (Fundación Latinoamericana para la Promoción de la Ciencia. 
FUNLACI).
•Seminario Internacional sobre Ciudades y Territorios Sostenibles. Red Latino-
americana de Estudios Ambientales Urbanos  Universidad Nacional de Colombia. 
IDEA- Manizales Junio de 2005 
•Coordinación del Grupo de Estudio Ambientales Urbanos GEA- UR Manizales, 
como parte de la Red Colombiana de Estudios Ambientales Urbanos. 
•Coordinación de la investigación aplicada en el Municipio de Cartago para el 
Diseño de un Sistema de Planificación Ambiental Urbana Participativa en Centros 
Poblados Intermedios del Valle del Cauca, (IDEA-CVC)1
•Integrante del Grupo de Trabajo Académico en Desarrollo Urbano Sostenible 
desde 1995, en los proyectos de investigación sobre Observatorios de Desarrollo 
Sostenible con énfasis en indicadores de habitabilidad urbana y territorio.
Las razones de orden académico pueden sustentar la motivación, pero son sen-
cillamente  las situaciones cambiantes del medio ambiente urbano, como lo 
1 Diseño e implementación de un sistema para la planificación ambiental urbana partici-
pativa en centros intermedios poblados del Valle del Cauca: Buga, Buenaventura, Cartago, 
Palmira, Tulúa.Convenio Universidad Nacional-Sede Manizales-C.V.C.2006
 
El interés y las razones para proponer una investigación sobre sostenibilidad ur-
bana y su expresión físico espacial en el territorio, se soporta en una preparación 
profesional en la arquitectura y el urbanismo, apoyada igualmente,  en el estudio 
preliminar del tema durante actividades académicas, en la fase de mi formación 
profesional relacionada con el hábitat urbano y su problemática ambiental. La 
participación en seminarios, simposios, conferencias y talleres han estimulado 
el estudio de la temática. 
La Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo con énfasis en Estudios Ambientales 
Urbanos ha permitido avanzar en el conocimiento de la realidad, complejidad y 
dinámica de la sostenibilidad urbana. Igualmente, la integración del autor como 
investigador en el IDEA dentro del Grupo de Trabajo Académico de Desarrollo 
Urbano Sostenible y algunos de sus proyectos de investigación, entre ellos el 
tema relacionado con la Cuenca de San Luís.
La investigación aplicada llamada “Proyecto de Diseño e implementación de 
un sistema de Planificación participativa en Centros poblados intermedios del 
Valle del Cauca, Buenaventura, Palmira, Buga, Tulúa y Cartago”, realizada por 
la Universidad Nacional y con el patrocinio de la CVC (Corporación Autónoma 
del Valle del Cauca),   réplica de la experiencia del biomanizales, ha permitido 
interactuar entre la comunidad y las organizaciones oficiales y privadas de los 
municipios del Valle del Cauca, para desarrollar el Perfil Ambiental de cada uno 
de ellos ,mediante el análisis de indicadores, realización de talleres y exposición 
de temáticas ambientales por expertos, que permiten la apropiación del tema y 
su comprensión,  aportándo una metodología que servirá de guía en la formu-
lación de la investigación propuesta.
A continuación se relacionan eventos en los que ha participado el autor y que 
considera hacen parte para la formación en el tema y  para la formulación de la 
investigación:
• Seminario Taller Sobre Normas Urbanísticas .Septiembre de 1999.Corpes de 
Occidente. Gobernación de Caldas. 
Motivación 
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“La Conferencia de Río manifestó la gravedad de los problemas ambientales 
globales, la importancia de los impactos locales, y la necesidad de tratar 
conjuntamente las cuestiones ambientales y de crecimiento. Es necesario 
cambiar los patrones de comportamiento del mundo urbanizado, especialmente 
de los países ricos, en cuanto a los modelos de producción y consumo, y en 
cuanto a la propia organización espacial de las ciudades, y de las actividades 
que se asientan en ellas.” 2
La presente formulación de la investigación pretende abordar los temas del 
desarrollo sostenible y la planificación territorial, buscando alternativas a 
la realidad ambiental propia; para ello se plantea el estudio de las cuencas 
urbanas como medio ecosistémico que puede posibilitar otra perspectiva para la 
reestructuración del territorio con aplicación a ciudades intermedias.
En cada uno de los capítulos se desarrolla un proceso metodológico que 
consolida la propuesta.  El estudio del tema enfoca el Ordenamiento Territorial 
Colombiano desde los asentamientos poblados precolombinos, pasando por la 
conquista, la colonia y posteriormente la consolidación como Nación. Aquí se 
aprecia como los actos gubernamentales desencadenan  procesos administrativos 
que encauzan la división del país desde los conceptos políticos, la legislación, 
las normas, aspectos puramente jurídicos, difícilmente desde nuestra realidad 
ambiental, sin obedecer a principios de sostenibilidad. 
El contexto del problema no es exclusivamente inherente al área de estudio, su 
marco alcanza artículos, monografías, memorias e investigaciones preliminares, 
tanto a nivel nacional como de otros países, que hacen del tema (Cuencas 
Urbanas), un asunto de interés e importancia en la planificación de las ciudades 
actuales. 
2 La Agenda HÁBITAT: una nueva oportunidad para la ciudad.
http://habitat.aq.upm.es/aghab/aghabes_4.html
Es de anotar que la información y las investigaciones desarrolladas hasta 
el momento se centran en la problemática de las cuencas hidrográficas, 
generalmente rurales, es decir, sin considerar las situaciones generadas por 
los asentamientos humanos que ocupan estas áreas y en las que para esta 
investigación se consideran como Cuencas Urbanas, al presentar una relación 
técnico-natural que es la ciudad. 
 
La  planificación y la planeación con sus teorías y métodos son un aporte para 
análisis de los  comportamientos de la sociedad en busca de un mejor bienestar, 
mejores condiciones de higiene, infraestructura habitacional y de transporte, 
además de espacios para la recreación, puesto que la planificación permite la 
inversión correcta y la optimización de los recursos. De esa manera se pretende 
analizar las alternativas sobre modelos de ciudades y su concepción espacial 
y cómo han aportado éstas a la evolución de las urbes y el bienestar de sus 
habitantes.
En los últimos años la legislación Colombiana3  reglamenta la protección de los 
recursos naturales y particularmente las fuentes hídricas. Sin embargo no existe 
una formulación que permita integrar el medio natural con el medio cultural, 
desconociéndose que el habitante de la ciudad también es un ser natural y que 
su medio construido no puede estar en dicotomía con el lugar donde habita 
y desarrolla sus actividades de subsistencia y que para el caso de estudio, 
particularmente es la cuenca urbana.
• Las ciudades enfrentan problemas de orden económico y social pero uno de 
los desafíos mayores es la degradación de su espacio urbano y en su propio 
entorno ecosistémico que la circunscribe.
3 Decreto 1729 de 2002 Ministerio del Medio Ambiente.
• Los conceptos sobre desarrollo sostenible, teoría de modelos y cuencas, se tratan 
brevemente  para dar una estructura conceptual del tema de investigación.
• El proceso de las ciudades desde la antigüedad es el resultado de reflexiones 
y aplicación de modelos, planes o alternativas de dominación y ordenación 
del territorio, es así como el modelo territorial  debe ser el espacio ideal para 
la integración de los valores, políticas sociales, culturales, económicas y 
primordialmente ambientales, que concreten la estructura espacial con desarrollo 
eficaz y equitativo.
• Para hacer de las ciudades intermedias ejemplos de sostenibilidad, se requieren 
procesos de análisis de los fenómenos que en ellas se originan y de formulación 
de alternativas que permitan la convivencia entre cultura y naturaleza. 
• Algunas cuencas hídricas se han convertido en cuencas urbanas, por su riqueza 
ecosistémica, pero debido a factores como aumento de la población, segregación 
socio-espacial,  aplicación de planificación de modelos  importados,  división 
territorial con parámetros políticos - administrativos que no considera los límites 
naturales, comprometiendo las condiciones de habitabilidad y sostenibilidad de 
estas.
• El diagnóstico de las dimensiones económicas, sociales  y ambientales del 
espacio físico, son  los instrumentos que conforman la estructura de interpretación 
de la realidad local, para la transformación hacia la ciudad sostenible, las mismas 
que tienen aplicabilidad en la cuenca urbana haciendo de ésta una alternativa de 
modelo para el ordenamiento del territorio.
Introducción
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Visión sobre el desarrollo sostenible
Los problemas de contaminación, particularmente la de los mares, motivaron el 
interés de las naciones por sanear esta situación. La protección, conservación 
y sostenibilidad de los ecosistemas fueron medidas correctivas,  ante la explo-
tación sin control de los recursos naturales.
La temática sobre el desarrollo sostenible tiene su origen en la economía-política 
y las ciencias –sociales, que históricamente  lo han tratado desde la ecología. 
Durante la década del setenta se dio un movimiento conocido como el “Club de 
Roma” quienes cuestionaron la viabilidad y objetivos, de los límites del creci-
miento económico del mundo; las Naciones Unidas dieron respuesta por medio 
del consultor Ignacy Sachs a la inquietud planteada por este grupo, formulando 
un nuevo término llamado “ECODESARROLLO”,4 término que no tuvo gran acep-
tación por los académicos, quienes lo sustituyeron por “Desarrollo Sostenible”,5 
durante la presentación del informe “Nuestro futuro común” y la sostenibilidad 
de las Naciones Unidas entre los años 1987 a 1988.
Existen en América Latina antecedentes ambientales; desde la época del 
libertador Simón Bolívar, su visión sobre el medio ecosistémico se refleja en las 
normas o decretos que a continuación se presentan:
•Villa del Rosario de Cúcuta el 21 de mayo de 1820, en Colombia debe confor-
marse una junta para el comercio y la agricultura que  controle la explotación de 
la madera, por ser esta un recurso de beneficio nacional. 
•Decreto del 5 de julio de 1825 en el Perú, se deberá esquilar las Vicuñas en 
determinados periodos de tiempo, puesto que la producción excesiva de lana 
pone en peligro la desaparición de la especie.  
•Decreto de Chuquisaca, Bolivia, 19 de diciembre de 1825, Bolívar considera: 
4  “Equilibrio entre los ecosistemas y la producción”.
5 Gro Harlem Brundtland, “El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las nece-
sidades del presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer 
sus propias necesidades”.
“una gran parte del territorio de la Republica carece de aguas y por consiguiente 
de vegetales útiles para el uso de la vida”. La misma disposición expresa luego 
que “la esterilidad del suelo se opone al aumento de la población y priva entre 
tanto a la generación presente de muchas, comodidades”.6
Mas contemporáneamente, Augusto Ángel Maya considera que la cultura juega 
un papel importante en la evolución del hombre y en los problemas  del medio 
ambiente, “El problema ambiental consiste, a mi modo de ver, en que los equi-
librios culturales tampoco pueden traspasar ciertas barreras. La cultura tiene 
también límites de resiliencia, que aunque no coincidan exactamente con los 
límites ecosistémicos, no por ello dejan de existir. La transformación tecnológica 
de los ecosistemas tiene que crear nuevos equilibrios en los que sea posible la 
continuidad de la vida. Ello no significa, como lo veremos, plantear la posibi-
lidad de un desarrollo sostenible, sino afirmar la exigencia de la cultura como 
estrategia adaptativa.” 7
El Desarrollo Sostenible es un concepto amplio que comprende la utilización de 
los recursos del Medio Ambiente sin comprometer los mismos para las genera-
ciones futuras. Esta idea generó una responsabilidad a mas de un centenar de 
ëstados, en el seno de las Naciones Unidas por el año 1992 en Río de Janeiro, 
para orientar  programas de política sectorial, donde existiera mayor integración 
entre los recursos económicos y la inversión social ,junto con la participación 
ciudadana para la toma de decisiones ,ligada al buen manejo del medio ambi-
ente rural y urbano. Esto es lo que se conoce como objetivos generales  de la 
agenda 21.
Así mismo la agenda 21 considera el concepto de desarrollo sostenible, con 
parámetros direccinados por administraciones locales para lograr frutos, siempre 
y cuando quienes habiten las ciudades y los gobernantes, no lo tomen como una 
política, sino como una filosofía de vida.
6 Patiño Posse, Miguel, (1989). Revista Arte y Conocimiento, en Bolívar y la Ecología 
.Bogota (Colombia). 
7 MAYA, Augusto Angel, Desarrollo sostenible: aproximaciones conceptuales. Pág. 
28.Quito 1995.
La ciudad es un sistema complejo en el que interactúan aspectos económicos, 
sociales y ambientales que se expresan en su estructura físico- espacial. La 
dependencia económica del sistema tecnológico, requiere necesariamente de la 
equidad en cada uno de sus procesos, para hacerla sostenible.
Gráfico - 01
Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró.Harrison Murillo. Agos/06. A partir del 
libro, Sostenibilidad urbana en América latina. Propuesta índice de desarrollo 
sostenible - PhD Luz Stella Velásquez B. 
    Aproximación a la temática
El cuadro 01 enseña la evolución del concepto contemporáneamente, sobre 
desarrollo sostenible
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HISTORIA SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE
AÑO EVENTO/MOMENTO TEMA
1820 Simón Bolívar. Decretos Normatividad sobre la preservación de animales, árboles y agua.
1972 Conferencia  de Estocolmo
El crecimiento poblacional, se considero como una problemática de carácter ambiental, motivando al mundo y promoviendo un encuentro de carácter global que se desarrollo en 
Estocolmo.
1972 El Informe del Club de Roma El crecimiento económico incontrolado, se analiza la posibilidad de crear límites a esta problemática.
1987 El Informe Brundtland
Se reúne la Comisión Mundial del Medio Ambiente, debate sobre Nuestro Futuro Común y el desarrollo sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades 
de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.
1992 La Conferencia de Río
Se desarrolla la Cumbre de la Tierra. Trata la agenda 21y la agenda 21 local que compromete los siguientes temas: 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Normas de comportamiento o Derechos de la Tierra,  27 principios que deben cumplir las  naciones y principal-
mente los individuos con la tierra.
Convenio sobre Biodiversidad: Acuerdo de compensación con los países del tercer mundo, los que mayor biodiversidad tienen.
Acuerdo sobre el cambio climático: proceso de mitigación, de reducción o fin del efecto invernadero producido al planeta. 
Principio sobre los Bosques: Controles y regulaciones a la explotación de los recursos madereros. 
Agenda o Programa 21: Programa que pretende la preservación del medio ambiente  y fomentar el desarrollo sostenible  con un plan de Acción Global.
1994
I Conferencia de Ciudades Europeas y 
Pueblos Sostenibles
Mediante la carta de Aalborg 80 ciudades y poblaciones europeas se comprometen a trabajar en pro del desarrollo sostenible, con aplicación de acuerdos y políticas enmarcadas 
en la agenda 21.
1996
2ª Conferencia de Ciudades y Pueblos 
Sostenibles o plan de Lisboa
Implementación de las propuestas de fijadas en la Carta de Aalborg, de la idea a la acción con participación ciudadana
1997
Conferencia extraordinaria Río + 5. New 
York
Conferencia  que tenía como finalidad la verificación de los acuerdos de la Cumbre de Río de 1992, y la aplicación de la agenda 21.
2000
3a Conferencia de Ciudades Europeas 
Sostenibles
Trabajar por la unificación de las políticas ambientales, económicas y sociales, reunión que tuvo a 1500 invitados entre profesionales y autoridades locales de Europa, la que se 
conoce como Declaración de Hannover.
2002 Conferencia Mundial Río + 10
También conocida como Cumbre de la Tierra se realizo en Johannesburgo-Sudáfrica. Temas acceso al agua potable, la biodiversidad y los recursos pesqueros, reducción de la 
población.
2006
IV Foro Mundial del Agua en la Ciudad de 
México
Los consumos de agua por habitante, zonas mundiales sin agua potable y escasez del recurso entre otros temas.
Cuadro 01
Elaboró: Gustavo Agredo C. Nov/2006
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El modelo se considera como la idealización de la realidad o la simulación 
física de la realidad. Los modelos también pueden clasificarse como científicos 
(físicos, matemáticos), entre otros.
Para desarrollar el modelo es necesario expresarlo con la teoría, por lo tanto; 
¿Qué es modelo, teoría y método? Modelo es una representación de una realidad, 
teoría es el enunciado, y método es un procedimiento que une los dos anterio-
res.
Algunos ejemplos de los modelos parten desde los postulados ambientales, 
como es el caso de la ecología humana que estudia las conexiones de la 
población con el ecosistema y cómo la población adaptando el espacio por su 
cultura, se organiza socialmente y aplica la tecnología a su medio ambiente para 
sobrevivir. 
El modelo con cuatro variables expresa cómo el ecosistema puede hacerse 
inestable, en la medida que la población se expande, política, económica y 
socialmente, deteriorando la calidad del Medio Ambiente.
El modelo urbano pretende por lo tanto ser una prefiguración de una realidad, 
expresada de diferentes modos, con el análisis minucioso de los fenómenos 
y características del entorno inmediato, de esa realidad observada que es la 
ciudad, incluyendo elementos y estructuras que la constituyen.
CÓMO ESTÁN ELABORADOS LOS MODELOS
Modelos físicos Teorías conceptuales
Modelos físicos icónicos Cambio de escala en algunas de sus propiedades
Modelos físicos analógicos Propiedades del mundo real  son representadas con mayor 
abstracción.
Modelos conceptuales Conceptos, modelos verbales y matemáticos se representan con 
lenguaje de símbolos
Modelo conceptual verbal Utiliza palabras escritas u orales, sistemas simulaciones u ecu-
aciones
Cuadro 02
Elaboró: Gustavo Agredo Cardona. Dic/2006
FUNCIONES DE LOS MODELOS
Modelos Descriptivos Resultado de la observación y comprensión de la realidad.
Modelos Predictivos Predicen el futuro, la realidad cambiante.
Modelos Explorativos Formulan o descubren otras realidades.
Modelos de Planificación 
Objetivos operacionales: Determinan criterios de optimización 
sobre los medios para lograr objetivos preestablecidos.
Cuadro 03
Elaboró: Gustavo Agredo Cardona. Dic/2006
¿Qué es un modelo?
Gráfico - 02
Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Agos/06
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¿Qué es una cuenca?
Cuenca: f.//Territorio rodeado de alturas .//Territorio cuyas aguas aflu-
yen a un mismo río, lago o mar.//Territorio que abraza las ramificaciones 
de una mina. Pequeño Larousse Ilustrado.1991.
Según la definición anterior, puede decirse que la Cuenca es la región o territorio 
físico, con una depresión en su superficie, que facilita la convergencia de aguas, 
las que pueden drenar en un mismo río, lago o mar. 
A las Cuencas también se les denomina hoyas, subcuencas , microcuencas, 
calificativo que depende de la morfología y la magnitud de la misma. En algu-
nos casos, las cuencas toman nombres como cuencas hidrográficas o cuencas 
hidrológicas, las primeras drenan aguas superficiales, generalmente resultado 
de precipitaciones o lluvias y las segundas albergan en su interior escorrentías 
superficiales y profundas. 
El límite geográfico de las cuencas se establece naturalmente por su línea de 
borde, “Cejas de Montaña”8 divisoria de aguas o parte aguas, que contempla la 
margen superior de ésta, hasta su límite inferior, poligonal imaginaria.
8 Terminología de nuestros campesinos para expresar el límite geográfico.
Panorámica de la ciudad de Manizales-Ilustra las Cejas de montaña o bordes, línea 
divisoria de aguas y sus depresiones que conforman Cuencas. 
Fotografía  Oblicua 001 - Hernán Giraldo.
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Objetivo General
Desarrollar un modelo conceptual y físico espacial de Cuenca Urbana como uni-
dad de planificación territorial para el desarrollo urbano sostenible.
Objetivos Específicos
• Aproximación  hacia  un  modelo  conceptual  que  defina  la  Cuenca  urbana 
como  unidad  territorial sostenible o unidad de planificación en el marco de la 
sostenibilidad.
• Realizar el perfil que caracterice las potencialidades, restricciones y tendencias 
de sostenibilidad de la Cuenca  la Francia como cuenca piloto, perteneciente a 
la cuenca del río Chinchiná.
• Identificar  y  caracterizar  la  estructura  físico  espacial  (Verde, Construida, 
Circulatoria, Hídrica.),  de  la cuenca urbana prototipo y modelar su escenario 
físico de futuro.
• Elaborar una aproximación a un modelo físico espacial de la Cuenca Urbana.
• Proponer un esquema de normatividad Municipal para la creación de la Cuenca 
urbana.
 
 Panoramica de Manizales y sus Cuencas Urbanas.
                        Fotografía  Oblicua 002 - Hernan Giraldo.
Objetivos y alcances de la investigación
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El desarrollo de la tesis se constituye en una investigación 
aplicada, que presenta para su contexto antecedentes históricos, 
conceptuales, metodológicos y políticos ,así mismo la experiencia 
investigativa nacional e internacional de grupos interdisciplinarios 
como por  ejemplo los llamados “GEA-UR” 9 que integran la Red 
Latinoamericana de Estudios Ambientales Urbanos que coordina el 
IDEA de la Universidad Nacional de Colombia , conformados para el 
análisis de la problemática ambiental urbana y para la formulación 
de alternativas de solución a ésta, como se expresan en el modelo de 
Biociudad, propuesto en la política como el Biomanizales. 
La investigación propuesta para su contexto involucra conceptos como 
el Desarrollo Sostenible, planes de manejo de las Cuencas hídricas 
Urbanas y Rurales, Cultura, Ecología y la normatividad sobre Medio 
Ambiente, que para el caso Colombiano puede decirse es reciente, 
por que la creación del Ministerio del Medio Ambiente se dio en el 
año 1993; institución que desde  este momento conduce las políticas 
y ejerce la regulación y control de los recursos naturales. “Debido a 
la degradación y deterioro ambiental representado en las altas tasa 
de deforestación, pérdida de suelos, incremento de especies de flora 
y fauna amenazadas de extinción y la contaminación de las fuentes 
hídricas, se buscan políticas que permitan aminorar la degradación 
ambiental y resolver los problemas más inmediatos” 10.
Aunque se  aborda el tema ambiental, se particulariza en el 
concepto de Cuenca Hídrica y su relación con el medio urbano, la 
que se transforma por un proceso de ocupación territorial para darle 
la connotación de Cuenca Urbana. Finalmente para argumentar 
y formular una propuesta coherente, se analiza la Ley 1729 de 
2002  que trata de  la ordenación de las Cuencas Hidrográficas, 
su metodología para la intervención del  recurso hídrico con 
parámetros de sostenibilidad, y otras leyes como los Decretos 
2811 de 1974,2857 de 1981,1604 de 2002, complementado con la 
Guía  Técnico científica para la Ordenación y Manejo de Cuencas 
hidrográficas en Colombia.
9 GEAUR-Grupos de Estudio Ambientales Urbanos –IDEA-Manizales.
10 http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/biologia/biolo3.htm.
1.1 Antecedentes conceptuales, 
metodológicos y políticos
1.1.1 Antecedentes Internacionales
Para conocer el estado de las Cuencas urbanas y sus procesos de intervención, se 
supera la frontera Nacional, con el fin de conocer los parámetros, metodologías 
y experiencias que permitan contextualizar su situación actual. La búsqueda de 
documentos y trabajos a nivel internacional presenta los siguientes resultados 
que se describen brevemente:
• Criterios de selección de cuencas urbanas para el estudio de la calidad de los 
efluentes pluviales” Bianucci Sandra Paola, Departamento de Hidráulica de  la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina. 
Esta investigación exploró dos cuencas piloto y permitió a la autora observar 
el comportamiento de las cuencas desde las condiciones de sus drenajes y la 
calidad de las aguas, para hacer las recomendaciones apropiadas en la gestión 
del manejo ambiental que permitiera controlar los impactos ocasionados por la 
acción humana en los espacios urbanos ocupados. 
•“Planificación Ecológica y Gestión Ambiental de Cuencas Urbanas del Piede-
monte de Santiago” Hugo Romero, Fernando Ordenes, Virna Apablaza, Verónica 
Rocha, Claudio Reyes y Alexis Vásquez, Departamento de Geografía de la Facul-
tad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. 
Investigación desarrollada con el propósito de verificar el impacto que generan 
los asentamientos humanos y los procesos de impermeabilización de las fuen-
tes hídricas localizadas en las cuencas urbanas. Este grupo  de investigadores 
realizó el análisis de  indicadores y estudiaron los modelos de la planificación 
ecológica. Determinó en su estudio las áreas ambientales sensitivas y gestión a 
realizar en los procesos de inundación. 
Este trabajo se basó en la metodología de la ecología del paisaje y la geografía. 
Para la investigación  se tomaron cuatro cuencas con variaciones importantes en 
la pérdida de cobertura del suelo y modificaciones en su ocupación y uso, donde 
lo artificial o construido impacta las cuencas , provocando baja  productividad y 
hasta pérdida vegetal, igualmente la alteración del ciclo hidrológico e impacto 
en la calidad del agua, afectación en los balances de energía y en los ciclos de 
los microclimas, la degradación, pérdida y fragmentación de hábitats acuáticos y 
terrestres, que se destruyen al impermeabilizar las superficies de las cuencas.
• Venezuela, desde hace muy poco viene trabajando en el tema de cuencas 
como lo demuestra  el siguiente documento de la Revista Economía Nº 4, 1989. 
55-73 sustentado en este texto “El concepto de cuenca hidrográfica es relativa-
mente nuevo en nuestro país. Es a mitad de la década de los años 60, cuando 
legal e institucionalmente adquiere cierta importancia nacional, e interés por 
su conservación. Sin embargo, el criterio de manejo integral, sólo toma cuerpo 
a finales de la década de los años 70. Se presume que esta circunstancia de 
concebir parcialmente su protección y manejo, constituye una de las causas de 
las tendencias de destrucción y deterioro de la mayoría de las cuencas venezola-
nas”11. Existen convenios en la actualidad para el manejo de cuencas comparti-
das entre Venezuela y Colombia para el manejo adecuado  de estas. 
• Modelos Integrales de Cuencas Hidrográficas y Prognosis de Escenarios de 
Gestión. Swat aplicado a La Cuenca del Guadalfeo. J. Herrero Lantarón, M.I. 
Rodríguez Rojas, A. Avilés Benítez. Grupo de Ríos y Embalses, CEAMA, Universi-
dad de Granada. Esta investigación tenia como objetivos: “Por una parte, generar, 
previa calibración del modelo SWAT, información sobre los principales procesos 
hidrológicos en la cuenca del río Guadalfeo, para caracterizar el balance anual de 
agua a dicha escala. Por otra, analizar de forma crítica los resultados proporcio-
nados por SWAT a escala de subcuenca y determinar qué aspectos considerar 
en un modelo de gestión integrada que pueda responder a diferentes escalas 
temporales y que cuantifique la incertidumbre de sus resultados” 12
11 http://iies.faces.ula.ve/Revista/Articulos/Revista_04/Pdf/Rev04 Grimaldo. Pdf, Grimal-
do G., Jaime, Aspectos Institucionales Y Legales De La Conservación De Cuencas Hi-
drográficas En Venezuela. En Revista Economía Nº 4, 1989. 55-73.
12  http://alojamientos.us.es/ciberico/archivos_word/132b.doc . En: Objetivos. Pág. 2.
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La caracterización de pronósticos y sus  resultados, con la aplicación de modelos 
matemáticos, están orientados a formular criterios que se empleen para la gestión 
del recurso hídrico.
Si bien existen avances significativos de las propuestas investigativas, estas se 
orientan al manejo del agua como recurso hídrico , más que a su integración con 
el territorio y la ordenación urbanística y ambiental de éste.
1.1.2. Antecedentes Nacionales
Desde “el año 1900” 13 en Colombia se asignaron recursos para tratar los temas 
de carácter ambiental; en 1908 se crea el Departamento de Tierras Baldías y 
así sucesivamente entran en vigencia disposiciones legales para el manejo de 
los recursos naturales. En el año 1989 se realiza el Perfil Ambiental Urbano de 
Colombia- Caso Manizales14, cuyo fin es conocer la realidad ambiental de los 
centros urbanos y  desarrollar procesos de gestión e investigación ambiental, 
para la planificación urbana15 .
1993 Perfil  Ambiental Urbano de Colombia
 
Esta investigación esbozo la problemática que se genera en las ciudades inter-
medias de Colombia. El estudio de caso de la ciudad de Manizales presentó 
la dinámica de los asentamientos humanos en una ciudad con una geografía 
abrupta que obliga a procesos urbanos particulares en su dinámica y expansión.
El estudio identificó la riqueza natural de la ciudad y las dificultades generadas 
en la movilidad, además de los inconvenientes para la urbanización del territorio, 
quedando las áreas recreativas como áreas residuales, y la segregación en los 
servicios, además de diagnosticarse las pocas intervenciones a favor del mejo-
ramiento de los problemas ambientales asociados al riesgo.
1993 - 2000 Proyecto Manejo de Recursos 
Río Guatiquía (Departamento del Meta-Gtz- 
13 Contraloría General del Municipio de Manizales. Recursos Naturales y del medio Ambi-
ente. En: Legislación Ambiental vigente. Pág. 6. 1997.
14 COLCIENCIAS-IDEA-Universidad Nacional de Colombia-sede Manizales.1995.
15 Programa Nacional de Estudios Ambientales Urbanos-Colombia. En: Antecedentes. 
Pág. 12.
Cooperación Técnica Alemana).
Los objetivos del proyecto se encaminaron al manejo integral, adecuado y sos-
tenible de los recursos naturales de la cuenca  Alta del río Guaitiquía, debido al 
alto grado de contaminación, además de problemas anexos como degradación 
ambiental con frecuentes deslizamientos, inundaciones, erosión y sismicidad, 
que afectaban una población aproximada de 2.300 familias en la cuenca del 
mismo río.
Los resultados fueron, entre otros, capacitación en aspectos ambientales y 
manejo organizacional en aspectos relacionados a las cuencas hidrográficas del 
departamento del Meta y la creación de la secretaria del medio ambiente del 
municipio de Villavicencio. 
1997-Incidencia de la Cobertura y uso de la tierra 
en la erosión de la cuenca del río Dagua y sedimen-
tación de la bahía de Buenaventura
El profesor Luís Santana de la Universidad del Valle, formula el proyecto de 
investigación que tiene como objetivo reducir la tasa de erosión y sediment-
ación de la cuenca hidrográfica del río Dagua, por considerar que es una unidad 
territorial que merece la atención del Gobierno Departamental y Nacional , y 
que su progresiva sedimentación finalmente conlleva al deterioro de la bahía 
de Buenaventura. Por lo tanto la planificación del uso y manejo de las tierras de 
la cuenca del Río Dagua, permitirán a las administraciones de gobierno efectuar 
inversiones, para afrontar los problema ambientales y el aprovechamiento de los 
recursos naturales.
 1.1.3. Antecedentes Regionales
Ecoregión eje cafetero
Las dinámicas productivas de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, 
abren la posibilidad de articular fuentes naturales y recursos económicos que 
generen impacto a nivel local y que trasciendan el ámbito regional y nacional. 
La ecoregión, así llamada por sus coincidencias histórico-culturales, a la que 
se suman relaciones de familiaridad en un vasto territorio, que otrora fuera una, 
reclama hoy la integración del territorio como identidad. 
Los elementos que los identifican  y que se constituyen en fortalezas son entre otros:
Gestión compartida en el manejo de la oferta ambiental en pro de las áreas urba-
nas y rurales.
Preservación de los ecosistemas estratégicos, que permitan la protección de las 
fuentes hídricas.
Integración de territorios ambientales que generen corredores biológicos.
Estimular los avances tecnológicos, el mejoramiento de la infraestructura para la 
comunicación regional.
Velar con principios de sostenibilidad por el territorio ecoregión, cuyos objetivos 
económicos se vean reflejados, la solución de conflictos sociales y que rescaten 
los valores culturales, étnicos y el arraigo territorial.
1996 Perfil ambiental Agrario
 
Para el año 1996 se plantea el “Perfil Ambiental Agrario de Caldas”, posterior-
mente el IDEA trabaja en el proyecto “Cuencas experimentales en Colombia Caso 
Manizales-  y en época más reciente se compromete en la tarea de formular el 
“Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río la 
Miel”.
Modelos resultantes de esta investigación
Es de anotar que en el proceso de contexto de la investigación, existen otras 
experiencias como el “Perfil ambiental urbano del conglomerado (Pereira-
Dosquebradas-Santa Rosa de Cabal- La Virginia y Cartago) de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, donde enseña la falencia de criterios ambientales en 
los planes de ordenamiento territorial aun más cuando se superan los límites 
territoriales del municipio. 
La Corporación Regional Autónoma de Caldas en sus trabajos de consultoría, 
presentó el documento llamado “Hacia una planificación con Dimensión Ambi-
ental” identificación y caracterización de los ecosistemas estratégicos de las 
(4) zonas de vida del Municipio de Manizales. Considera esta investigación 
que  procesos de la sociedad son situaciones dinámicas de orden político, 
económico, institucional y ambiental , por lo tanto la información sobre el medio 
natural debe ser confiable, especialmente para la toma de decisiones y para las 
acciones a realizar en los Planes de Ordenamiento Territorial, específicamente 
en áreas que comprenden las cuencas hidrográficas. “ Con el fin de contribuir 
al cumplimiento de la legislación vigente, este documento se refiere a la iden-
tificación y caracterización de las areas de interés ambiental ubicadas en las 
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cuatro zonas de vida que conforma el municipio, tomando como base los dife-
rentes ecosistemas estratégicos, críticos para el manejo ambiental del territorio 
y clasificados en preservación estricta, de conservación activa y de regeneración 
y mejoramiento, incluido los aspectos relacionados con la protección de las 
cuencas hidrográficas” 16.
“Regiones para el desarrollo sostenible. Caso piloto: la sub-región oeste del macizo 
cumanday. Colombia”. Ésta investigación hace reflexión sobre la concepción que 
se tiene sobre el territorio, haciendo una crítica a las decisiones burocráticas que 
dividen las regiones desde el punto de vista político administrativo, desvirtuando el 
concepto de planificación actual, que incluye las condiciones ecológicas y ambi-
entales, con la diversidad de elementos, sociales y culturales, por disímiles que 
estos sean.  “La Comisión de Regionalización ha trabajado sobre los criterios de la 
constitución que le dan prioridad al país político sobre el país ambiental. De ahí que 
el mapa propuesto fraccione de nuevo el país en beneficio de los departamentos 
consolidados de antaño, sin tener en cuenta los criterios ecológicos y ambientales, 
para no mencionar otros impuestos  por una modernización tecnológica mal enfo-
cada.” 17
“Manejo y Planeamiento Ambiental Estratégico- Proyecto de Investigación en 
Interfaces Periurbanas por Enrico Corobulo y Julio D. Dávila del año 1999.  Plan-
tea el perfil sobre los aspectos fiscos y sociales de los principales problemas 
ambientales de la interface peri-urbana (PUI) de Manizales y las relaciones con 
el municipio de Villamaría, al compartir cuencas y la ribera del río Chinchiná. 
“ El proceso de transformación del paisaje natural al uso urbano ocasiona no 
solo la degradación del paisaje peri-urbano si no la más importante pérdida de 
biodiversidad y de acceso a los recursos naturales, de la estabilidad del suelo y 
finalmente un cambio en la dinámica hídrica de numerosas corrientes de aguas 
subterráneas y superficiales y los riachuelos desde el norte los cuales consti-
tuyen un importante componente en el suministro de agua para Manizales.”18. 
16 Identificación y Caracterización de los Ecosistemas Estratégicos de las (4) zonas de 
vida del Municipio de Manizales. En: Desarrollo Sostenible Calidad de Vida y Planificación 
Ambiental. Pág.4. Directora  Dra. Mélida Restrepo de Fraume.
17 Regiones  Para El Desarrollo Sostenible. Caso Piloto: La Sub-Región Oeste Del Macizo 
Cumanday. Colombia. Pág. 4. Luz Stela Velásquez Barrero, Augusto Ángel Maya.1996. 
(IDEA Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales). 
18  Manejo y Planeamiento Ambiental Estratégico. Proyecto de investigación en interfaces 
Periurbanas. Perfiles Urbanos .Manizales Colombia. En: Una caracterización de la fase 
Peri-urbana de Manizales. Pág. 4.
Ordenamiento Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río la Miel. La Universi-
dad Nacional de Colombia sede Manizales conjuntamente con la Corporación 
Autónoma Regional de Caldas, cumpliendo con los parámetros de la legislación 
vigente que establece hacer planes de ordenación medioambiental de las Cuen-
cas hidrográficas, realizó la investigación sobre la  Cuenca del río la Miel para el 
buen manejo del recurso hídrico. Con la aplicación de parámetros y el manejo 
de indicadores como por ejemplo calidad del agua, análisis de aforos, entre 
otros, se determina el correcto uso, control de calidad y cantidad del agua para 
su mejor aprovechamiento en el consumo humano y actividades que se deriven 
de este.
1.1.4 Antecedentes Locales
Las cuencas experimentales urbanas 
en Colombia. Caso Manizales. Fase 1. 
Caracterización e instrumentación. 
El Grupo de Trabajo Académico en Ingeniería Hidráulica y Ambiental, vinculado 
al IDEA Sede Manizales, formuló y ha venido realizando un proyecto de inves-
tigación por etapas, resultado de una convocatoria a grupos de investigación 
DIMA 2001 – 2003 de la Universidad Nacional. Cuyo objeto fue la “Obtención de 
un modelo para la caracterización e instrumentación de cuencas experimentales 
urbanas en Colombia con fines investigativos y de diseño” 19.
Para el año 2001 se realizó por parte de la Universidad Nacional de Manizales 
el estudio sobre Cuencas experimentales Urbanas en Colombia caso Manizales 
fase I, como se menciono anteriormente, y posteriormente la fase II que pro-
pone como laboratorio la Cuenca experimental urbana de San Luís, trabajo que 
se aproximó a la modelación de un sistema matemático para la interpretación 
hidrológica como una metodología de interpretación de la dinámica urbana y 
particularmente de la influencia de los asentamientos ubicados en esta cuenca, 
trabajo éste que ha sido pionero en el país. 
Grupos de Estudios Ambientales Urbanos (GEAUR)
Los grupos de investigación estimulan el interés sobre el respeto y el manejo 
19  Cuencas Experimentales Urbanas en Colombia. Caso Manizales. Fase 1. Caracter-
ización e instrumentación. En Objetivos  Pág. 15. Fernando Mejía Fernández, Ingeniero 
Civil, M.Sc. en Recursos Hidráulicos, Jorge Hernán Estrada Estrada Ingeniero Electrónico, 
Carlos Enrique Escobar Potes Ingeniero Civil, Adela Londoño Carvajal Ingeniera Química.
del medio ambiente, pero consideran el abandono o la indiferencia sobre los 
problemas ambientales de la ciudad ; por ésta, entre otras razones se formulan 
los GEAUR,20  los cuales se comprometen en un trabajo continuo y democrático a 
estudiar los fenómenos ambientales desde el escenario urbano, como un aporte 
para los municipios;  los resultados de la gestión ambiental y particularmente del 
IDEA en Manizales,  se presentan en el cuadro 04.
Todos los esfuerzos que anteceden esta investigación, buscan la interpretación 
de la realidad ambiental,  para plantear metodologías aplicables al manejo de 
los sistemas naturales y su conservación, así como reconocer  la importancia 
de las cuencas hídricas en el aporte del agua para la supervivencia de los seres 
vivos y particularmente para los asentamientos humanos. Sin embargo, es ésta 
investigación, la que propone que sean las cuencas hidrográficas, por los fenó-
menos que se presentan en su interior de carácter social, económico, político 
y ambiental, que motiva a formularlas, como unidades territoriales, para el desa 
rrollo de las ciudades y que sean incorporadas con mayor categoría en los planes 
de ordenamiento territorial, con la figura de Cuencas Urbanas Sostenibles.
20 Grupos de Estudios Ambientales Urbanos, una red de entidades y personas adscritas 
al IDEA.
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EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL-IDEA-MANIZALES
1989 Perfil Ambiental Urbano de Colombia - COLCIENCIAS.  
Propone conocer la realidad ambiental de los centros urbanos y  realizar procesos de gestión ambiental para la planificación urbana.
1992 Programa Nacional de Estudios Ambientales Urbanos. 
Inicia el debate teórico y metodológico de la relación ciudad y medio ambiente.
1993 Grupo de Estudios Ambientales Urbanos - GEAUR Manizales. 
Desarrolla las bases de un programa de investigación – gestión para la  construcción de la propuesta de Biociudad.
1994 Perfil Ambiental Urbano de Colombia. Estudio de caso Manizales. GEAUR Manizales – COLCIENCIAS.   
Construcción de propuestas teóricas y metodológicas para abordar la  problemática ambiental urbana.
Creación de la metodología del semáforo ambiental.
1995 BIOCIUDAD.   
Modelo integrado al Plan de Desarrollo Municipal como la política ambiental del BIOMANIZALES.
Implementación de la Agenda Local 21.
1995 Premio Corona a la Investigación en Arquitectura.  
Propuesta: El Barrio: Posibilidad de Encuentro de la Biociudad y la Bioarquitectura.
1996 Agenda Ambiental Municipal.
Programas que atendieron a las prioridades del municipio y su región ambiental o Bio-región.
1996 Proyecto Gestión Urbana en Ciudades Intermedias - GUCI.
Proyecto de cooperación técnica de la CEPAL con la financiación del gobierno Italiano (Córdoba, Cuzco, Ouro Preto, Puerto España, Valdivia y Manizales).
1997 BIOPLAN.  Plan Sectorial Ambiental del Biomanizales.
Biotransporte – Bioturismo - Educación ambiental recreativa en los ecoparques – Manejo integral de residuos sólidos y líquidos – Plan de Acción Ambiental Local de la Biocomuna Olivares.
1998-
1999
Investigación Universitaria y Participación Ciudadana. 
El Biomanizales se consolida a través de la participación ciudadana y los procesos educativos de la universidad.
2000 Construcción de Indicadores de Gestión Urbana.  Los Observatorios Urbano – territoriales para el desarrollo Sostenible de Manizales Colombia.
Proyecto de evaluación y monitoreo, apoyado por la CEPAL de las Naciones Unidas, el Municipio de Manizales y la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. 
2001 Sistema de Monitoreo, Control y Seguimiento del Plan de Desarrollo. Municipio de Manizales – IDEA Manizales. 
Diseño del Sistema de los Observatorios del Desarrollo Sostenible y Estaciones de monitoreo (modelo matemático – software).
2003 Observatorios para el Desarrollo Sostenible. 
Puesta en funcionamiento de los Observatorios de Desarrollo Sostenible del Municipio – Manizales Eje del Conocimiento.
2004 Observatorios para el desarrollo Sostenible- Evaluación y ajuste de la base de datos. Biocomunas.
Convenio interinstitucional Alcaldía de Manizales – Universidad Nacional de Colombia sede Manizales.
2005-2006 Replica de los observatorios: Proyecto de Diseño e implementación de un sistema de Planificación participativa en centros poblados intermedios del Valle del Cauca, Buenaventura, Palmira, Buga, Tulúa y Car-
tago.
Cuadro 04 Elaboró / Velásquez Barrero Luz Stella: Biomanizales: Utopía y realidad-Inédito 2006.
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1.2. Antecedentes temáticos
El medio ambiente  está compuesto por diferentes factores bien sea de orden 
social, político, económico, tecnológico, demográfico, cultural, natural, entre 
otros que conforman fuerzas dinámicas, provocando acciones y reacciones que 
influyen directamente sobre la sociedad. Con el fin de ejercer el control sobre 
estas situaciones, la sociedad se organiza para obtener información de estos 
procesos naturales ,conformando organizaciones o grupos que se encargan de 
estudiar los fenómenos y tratar de dar solución a situaciones que afectan la vida 
en general. 
El hombre, en el proceso de construir un medio artificial que es la “Ciudad” para 
su beneficio, transforma el medio natural, lo que ha provocado un desequilibrio 
de su hábitat y el de otras especies que dependen del ecosistema donde éste 
se ha insertado. 
La realidad presente conlleva a estudiar los problemas generados al medio eco-
sistémico y la situación de las ciudades,  hábitat donde reside el hombre. El 
deterioro físico – espacial, es el choque entre ecosistema y cultura, que termina 
afectando al conjunto de la sociedad humana. Por lo anterior se involucran temas 
como politicas de gobierno, el cambio climatico, perdida de fuentes hídricas.
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
La motivación y el compromiso interinstitucional rindió sus frutos, lo que 
permitió abrir la frontera e invitar a otros grupos de carácter internacional para 
conformar lo se denomina “ La Red Latinoamericana de Estudios Ambientales 
Urbanos; se fundamenta en la cooperación de universidades, gobiernos locales, 
instituciones y organizaciones no gubernamentales, para desarrollar actividades 
de investigación, gestión y evaluación relacionadas con la sostenibilidad urbana 
y el mejoramiento de la calidad de vida de las ciudades latinoamericanas, 
teniendo en cuenta su diversidad ambiental y sociocultural” 21. 
El cuadro 05 ilustra el proceso de adhesión de instituciones comprometidas con 
la tematica.  
21   http://idea.manizales.unal.edu.co/WEB/INDEX.HTM.
1.2.2 Antecedentes Nacionales
Por lo anterior, entre otras razones, un grupo de académicos encabezados por 
el Dr. Augusto Ángel Maya ve la necesidad de conformar un grupo interdiscipli-
nario que se dedique a la investigación y al estudio de la problemática ambiental 
urbana, es de esta manera como se conforman los primeros grupos de estudio a 
nivel nacional y llevan a cabo el “Seminario Latinoamericano de Hábitat Urbano 
y Medio Ambiente  (Septiembre 1991)” y se constituye el Comité Nacional de 
Estudios Ambientales Urbanos, integrado por diferentes universidades entre ellas 
la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Univer-
sidad Javeriana además de participar el Ministerio de Desarrollo, Planeación 
Nacional, el Inderena, el Icfes y Colciencias. Con una construcción conceptual y 
metodologíca se organiza el GEA-UR (Grupo de estudios ambientales urbanos) 
en Villeta, marzo de 1992 y se realizan talleres de trabajo que verían sus resul-
tados en años posteriores hasta la actualidad.
  
Seguidamente se desarrollan otros eventos que brevemente se describen:
Curso Internacional de Hábitat y Medio Ambiente, Manizales agosto1992.OEA, 
ICETEX, ICFES, PNUMA, reunión  de investigadores y docentes de América 
Latina. Promoción de enfoques de planeación y diseño urbano respondiendo a la 
problemática ambiental. Formulación de una maestría.
Convenio marco Universidad Nacional-Universidad de los Andes- Universidad 
Javeriana e Icfes 1992. Formulación  de programas de investigación, docencia 
y extensión.
Seminario   Internacional   de   Estudios   Ambientales   Urbanos.  Marzo  1993,
Cundinamarca.
Convocatoria por parte de los GEA-UR para la creación de grupos ambientales 
urbanos articulados en una red de estudios ambientales urbanos (RESA-UR) uni-
versidades, gobierno y ONG.
Constitución  de La Red de Estudios Ambientales Urbanos. Abril 1993, Villeta.
Red nacional para apoyar la formación de 6 nodos Regionales de la (RESA-UR) 
y conformación de los GEA-UR Nacionales.
La educación es uno de los fundamentos en la formación humana, la posibilidad 
de hablar de sostenibilidad y equidad parte de la posibilidad de formar seres 
humanos con conciencia sobre el patrimonio ambiental, que valoren su entorno 
y planteen culturalmente alternativas para evitar la degradación del medio en que 
habitan. “En Colombia la diversidad y complejidad ecosistémica permite y exige 
que el educador se explaye en la enorme diversidad de interrelaciones, en sus 
discontinuidades  y en las diferentes maneras como el azar las interrumpe o las 
favorece. Interrelaciones poco conocidas como las existentes entre lo político y 
lo ecológico, deberían ser explicadas detalladamente por su importancia en la 
historia del país.”22
1.2.3 Antecedentes Locales 
La Universidad Nacional de Colombia sede Manizales crea el semillero para el 
estudio de la problemática urbana y conforma el Grupo de trabajo académico de 
desarrollo urbano sostenible, que emprende investigaciones y realiza seminarios 
a nivel local y nacional. Posteriormente surgen los Observatorios Ambientales 
y se  sigue   realizando   el   trabajo  con  el  GEA-UR  Manizales  y   los  grupos 
regionales.   
                  
22 CARRIZOSA Umaña, Julio.En: DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACION. http://www.
caminatasbogota.com/articulos/desarrollosostenible.html. 
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RED LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS AMBIENTALES URBANOS
ANTECEDENTES
1992
Convenio Marco para el desarrollo del Programa Nacional de de Estudios Ambientales Urbanos de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior ICFES.
1993
Adhesión de la Universidad del Valle, Universidad Surcolombiana, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Córdoba, Universidad Tecnológica de Pereira, U.P.T.C de Tunja, Universidad Tecnológica de los Llanos, Universidad 
del Quindío, Universidad de Antioquia, Universidad de la Amazonia, Universidad de la Salle, Universidad de Nariño, Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad Piloto de Colombia, Universidad del Magdalena, Universidad 
del Tolima, Universidad de Cartagena.
1995 Convenio de Cooperación Académica Científica y Cultural entre la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Católica de Chile y Universidad de Buenos Aires.
1997
Adhesión de las Universidades: Católica de Ecuador, de Córdoba, de Mar del Plata, UAM Xochimilco, Colegio de México.
Adhesión de la University College London (DPU).
Adhesión de la Universidad Federal de Paraná.
Adhesión del Municipio de Curitiba.
Adhesión de la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua.
1998
Adhesión de la Universidad de Ginebra - Suiza.
Adhesión de la Universidad de Ámsterdam - Holanda.
Adhesión de la Universidad Autónoma de Occidente, Universidad de Caldas, Universidad de Manizales, Universidad Luis Amigó, Universidad Católica de Manizales, Universidad Autónoma de Manizales. Universidad Antonio Nariño, 
Escuela Superior de Administración Pública ESAP.
Adhesión del Municipio de Manizales, Municipio de Cali, Municipio de Armenia, Municipio de Pereira.
1999 Adhesion del Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) de Rotterdam - Holanda.
2000 Adhesión del Municipio de Porto Alegre.
2004 Adhesión de la Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Chile.
2005 Adhesión de la Universidad Nacional de Córdoba
Cuadro 05 Elaboró Página Red Latinoamericana de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, sede Manizales1.
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1.3. Antecedentes Políticos Internacionales
Durante los años sesenta se realizaron esfuerzos orientados al desarrollo y la 
planificación territorial por parte de los gobiernos locales en América Latina, todos 
ellos apuntaban con sus herramientas a elevar el nivel de vida y de bienestar en 
la  región, pero los cambios políticos y económicos a nivel mundial enmarcados 
en la globalización hacen pensar que el desarrollo sostenible requiere de la 
participación social de las comunidades que conjugue con la realidad particular 
del lugar. “Ya no tiene cabida el voluntarismo de planes y programas diseñados 
desde oficinas del centro del país, aisladas de la realidad social y ambiental, en 
base a compartimentos sectoriales definidos tecnocráticamente y aplicados a 
fronteras administrativas no necesariamente relevantes para garantizar el flujo de 
los recursos y servicios ambientales sobre los cuáles se funda la viabilidad en 
el tiempo de las actividades humanas.” 23Esta división y subdivisión territorial 
tiene características de orden político administrativo, donde son determinantes 
el número de habitantes y la capacidad de producción económica de los centros 
poblados con fuerte dependencia del gobierno central y consecuencias nega-
tivas en las políticas de descentralización. 
Existen antecedentes que corresponden a las políticas de orden internacional, 
nacional y local que permiten relacionar la importancia del tema. Ellos son:
La Cumbre de la Tierra (Río, 1992) estableció un plan de acción que lo denominó 
Agenda 21  programa de la  organización de las Naciones Unidas con el fin de 
reducir los impactos ambientales y la  influencia de la actividad humana sobre 
los ecosistemas, haciendo del planeta un lugar más equilibrado y sostenible, 
para tratar de cambiar el modelo de desarrollo en beneficio de las actuales y 
futuras generaciones.
Agua para el Mundo. El programa de evaluación de los recursos hídricos de 
las Naciones Unidas propiamente en su documento EL AGUA EN EL MUNDO 
dice “El promedio de recursos hídricos en una cuenca se utiliza como indicador 
de la cantidad de agua para las poblaciones de la cuenca. El uso de la cuenca 
como unidad básica permite llevar a cabo actividades globales de planificación 
23 Estrategias Ambientales para el Desarrollo Sustentable de América Latina y el Caribe: 
1999 - Fundamentos territoriales y bioregionales de la planificación. Foro de Ministros 
de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe Comité Técnico Intergencial (PNUMA, 
PNUD, CEPAL, BIRD, BID). http://www.pnuma.org/foroalc/esp/bbdt07e-Fundamentos Pl-
anificación. Pdf.
y gestión de los recursos hídricos” 24. Desde el año 2000 se da asistencia para 
17 casos en 41 países  para ofrecer soluciones a los desafíos que presenta el 
manejo del agua, haciendo énfasis en que las políticas gubernamentales son las 
herramientas que permiten crear las condiciones medioambientales para hacer 
de éste un elemento de crecimiento económico sostenible en beneficio de los 
gobernados. A continuación se presentan los casos internacionales relacionados 
con el manejo de las Cuencas hídricas como urbanas por parte de las Naciones 
Unidas:
• Gestión sostenible del agua urbana en México
• Soluciones innovadoras en la cuenca del lago Titicaca.
• Participación comunitaria en la cuenca del río Plata.
• Asegurando el agua a través de presas en la cuenca del río Senegal.
• Agua y salud en Malí.
• Prevención de inundaciones en la comunidad autónoma del país Vasco.
• El enfoque de cuenca en Francia
• Compartir el agua en la cuenca del río Danubio.
• Agua y energía en Sudáfrica.
• Invertir el daño ambiental en la cuenca del lago Peisi/ Chudskoe- Pskovskoe.
• Evaluando los impactos del cambio climático en Uganda.
• Género y educación primaria en Etiopia.
• Reducción de la pobreza en Kenia.
• Sri Lanka reconstrucción de la vida tras el tsunami.
• El precio del agua en Mongolia.
• Agua para la agricultura en Tailandia.
• Garantizar la base de conocimientos en el Japón.
1.3.1 Cuencas Urbanas de Francia
Un ejemplo actual de la situación sobre el manejo de las Cuencas se presenta 
en Europa. Del  listado anterior se infiere el caso de Francia y sus acciones, “EL 
ENFOQUE DE CUENCA EN FRANCIA. Las 6 cuencas principales de Francia 
presentan diferentes características climáticas, hidrológicas y socio económicas, 
puesto que cada una afronta desafíos diferentes, la gestión de cada una de ellas 
es llevada a cabo por un organismo de cuenca distinto conjuntamente con la 
24 http://www.unesco:org/water/wwap/index_es.shtml.  “El agua una responsabilidad 
compartida” .Estudios de casos del programa mundial de evaluación de los recursos hí-
dricos.
administración regional, departamental y local apropiada, aplicando un enfoque 
integrado de la gestión de los recursos hídricos, la mayoría de estos desafíos 
se abordan con leyes y regulaciones actualizadas, mejores prácticas de gestión 
y la aplicación de las últimas tecnologías” 25. La administración de los recursos 
naturales y particularmente de las cuencas hace parte de la política que involucra 
la administración de las fuentes hídricas y el reordenamiento administrativo del 
territorio cuenca. 
1.3.2 Cuencas Urbanas de Costa Rica
Así mismo, en Centro América, propiamente en Costa Rica, el Boletín Elec-
trónico El Observador presenta un informe sobre “La participación ciudadana en 
la gestión urbana del agua en Costa Rica”, tema que involucra directamente el 
manejo de las cuencas. Apartes del articulo dicen lo siguiente “La Cuenca del 
Río Grande de Tárcoles no escapa a esta realidad; por el contrario, constituye 
uno de los focos más problemáticos debido a que se trata de la cuenca más 
importante del país, y a sus particulares características sociales, económicas y 
ambientales.
Casi un 60% de la población de Costa Rica vive en la cuenca del Río Grande 
de Tárcoles, la cual cubre un área de 2.169 km2, equivalente a 4% del territorio 
nacional. En esta cuenca se encuentran 36 de los 81 municipios del país, que 
albergan al 85% de la industria, transporte y actividades comerciales, así como 
al 50% de la producción de café. Tres de las 4 ciudades más importantes se 
hayan en este cuenca, incluyendo a San José, la capital.
Esta cuenca es una de las más contaminadas del país y de Centroamérica. 
En 1998, los efluentes domésticos representaban el 40% del total de la con-
taminación, seguidos de efluentes industriales (23%); agrícolas (16%), y por 
desechos sólidos (14%).”26.
Las políticas a citar son variadas y se presentan casos como el de Brasil, donde 
la comunidad también se ha asociado en el buen deseo de dar un manejo cor-
recto al recurso hídrico y la educación a la población asentada en estas cuencas, 
por ejemplo:
25 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001446/144620S.pdf
26 http://www.odd.ucr.ac.cr/elobservador/ediciones/2004/julio/noticia01.htm. La partici-
pación ciudadana en la gestión urbana del agua en Costa Rica.
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1.3.3 Cuencas Urbanas de Porto Alegre
“La participación popular es la clave del programa de rescate de cuencas ur-
banas en la ciudad de Porto Alegre. Y entre las actividades previstas para la 
descontaminación, la educación ambiental es considerada prioritaria.” 27. La 
importancia del manejo del agua ha involucrado a familias en Brasil y particu-
larmente a mujeres que llevan el liderazgo estimulando la educación ambiental, 
en escuelas donde los niños y niñas son protagonistas para la protección de las 
Cuencas Urbanas en Porto Alegre Brasil.
1.4 Antecedentes Políticos Nacionales
“En Colombia, desde 1974 se ha expedido cada cuatro años una política nacio-
nal ambiental” 28. 
Con la finalidad de hacer efectiva la gestión del medio ambiente en nuestro país 
se determina la creación del Ministerio del Medio Ambiente, derivado de una 
política ambiental propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994.
El Congreso de la Republica aprueba el Plan de Desarrollo 1994-1998, en el 
que se presenta “la política ambiental denominada “Hacia el desarrollo humano 
sostenible”29.basado en cinco principios:
• Mejora de la calidad de vida.
• Promoción para la cultura del desarrollo.
• Promoción de la producción limpia.
• Desarrollar la gestión ambiental sostenible 
• Educación ambiental para población.
El plan tenía como complemento para el mejoramiento ambiental acciones 
como:
• Mejores ciudades y poblaciones.
• Política poblacional
27 http://www.tierramerica.net/2001/1021/acentos.shtml.En:Mujeres y niños intentan sal-
var arroyos en Brasil. Osava Mario.
28 http://www.ideam.gov.co:8080/legal/politicas.shtml?AA_SL_Session=5f040a5454cc
a6596cf1fa2ea6af6962&scrl=1&scr_scr_Go=2.
29 http://www.ideam.gov.co:8080/legal/politicas.shtml?AA_SL_Session=5f040a5454cc
a6596cf1fa2ea6af6962&scrl=1&scr_scr_Go=2.
• Producción limpia
• Protección de ecosistemas estratégicos
• Mejor agua, mares limpios. 
• Costas limpias.
• Más bosques.
Se describen acciones instrumentales para la educación y cuidado del medio 
natural, con democratización de la información, planeación y ordenamiento am-
biental, además del fortalecimiento institucional.
Posteriormente, para los años 1998-2002 se consideran las siguientes priori-
dades, agua, biodiversidad, bosques, calidad de vida urbana, producción más 
limpia, mercados verdes y sostenibilidad de los procesos productivos endóge-
nos. Este Plan Nacional de Desarrollo se conoció en su momento bajo el nombre 
de "El proyecto colectivo ambiental para construir la paz".
Se puede decir que los Planes de los años setenta han tenido un proceso con-
tinuo en su temática, dándole gran importancia al tema de bosques. Y para la 
década de los noventa el establecimiento del Ministerio del Medio Ambiente da 
un soporte mayor a la política ambiental en Colombia.
La constitución de 1991 promovió  la descentralización administrativa y facilitó 
una participación activa de los ciudadanos, en temas políticos y del medio am-
biente.
La ley 388 de 1997 presenta una visión nueva sobre el ordenamiento territorial 
del país y particularmente la metodología para que los municipios hagan un uso 
racional del suelo y la localización de los asentamientos humanos con directri-
ces urbanísticas claras.
1.5 Antecedentes Políticos Locales
La política municipal de Manizales ha girado en pro de su desarrollo económico, 
la preocupación de los gobernantes nunca estuvo ajena a este propósito; sin 
embargo, sólo en los últimos años con la intervención de legislaciones de or-
den internacional, nacional y local, con estudios y propuestas de investigación 
de instituciones como la Universidad Nacional, Corpocaldas y el Municipio de 
Manizales, entre otros, han venido incorporando formulaciones para al manejo 
de los recursos naturales y el estudio de los problemas ambientales, a los que 
se propone dar solución con la participación activa de la comunidad mediante 
programas de educación y la adopción del Biomanizales como propuesta met-
odologíca y política de gobierno para la cobertura ambiental del municipio.
En el año 1995 el Municipio de Manizales se comprometió con el Plan de Desar-
rollo –Manizales Calidad Siglo XXI, el mismo que incorpora elementos como 
son:
• Manizales ciudad saludable.
• Manizales ciudad educadora.
• Manizales ciudad sostenible.
En el caso de Manizales ciudad sostenible, este componente se articula al “Plan 
de Gestión Ambiental para el Biomanizales”1991-2000 y que también es cono-
cido como el BIOPLAN, formulado por la Dra. Luz Stella Velásquez B, que define 
indicadores, políticas y estrategias de planeación y manejo ambiental, proyecto 
que elimina fronteras y acerca a la concertación a los municipios de Manizales 
y Villamaría. El Bioplan se convierte en un tema amplio para la realización de 
los procesos de gestión y participación de las comunidades, además de ser un 
aporte a otras entidades privadas y gubernamentales en la regulación y manejo 
de los recursos naturales con mira al desarrollo sostenible y la correcta planifi-
cación del territorio.
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FORMULACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO 
DEL MUNICIPIO DE  MANIZALES
AÑO ACONTECIMIENTO/MOMENTO CONCEPTO 
1864
Plan de Desarrollo Urbano
Movimiento migratorio conocido como periodo de la Colonización Antioqueña año 1837.
Fecha oficial de fundación del Municipio es el 12 de octubre de 1849. En 1864 se formula un incipiente Plan de Desarrollo 
Urbano, con proyección futura al desarrollo Económico. 
Plan 70
Plan de Desarrollo Urbano Manizales
Se analizo el problema de tugurios, la estabilidad de los terrenos y de erradicación de viviendas mal 
ubicadas, pero sin una aproximación a la dimensión ambiental.
Acuerdo 034 de 1971 Plan General de Desarrollo para Manizales y su región Para superar obstáculos de crecimiento, 
proporcionarle instrumentos acordes con el momento del país. 
Plan 86
Se inició la actualización del Plan de Desarrollo en febrero de 1984. Presentado en 1988 como el 
“Plan 86”.
La formulación  ambiental fue muy pobre, buscaba la racionalización y explotación de los recursos naturales, con regla-
mentación para usos del medio rural.
No fue aprobado por la  administración. 
Plan 90
Plan de Desarrollo de Manizales
Acuerdo 018 del 15 de junio de 1990.
Estrategias de desarrollo para la ciudad.
Plan 91 Plan de Desarrollo “Manizales Calidad Siglo XXI” - Asume los cambios ocurridos en el marco 
de la Constitución Política de 1991.
Acuerdo 054 del 24 de diciembre de 1991 – Ordenamiento Territorial-Áreas de expansión hacia el suelo rural. 
Año 1992 
Proyecto didáctico ambiental con el objeto de conservar un área representativa de zona de vida y para 
la recreación. 
Se aprueba el Proyecto Municipal “Ecoparque Alcázares – Arenillo”
Año 1995 
Plan de Desarrollo 1995-1997 “Manizales Calidad Siglo XXI” Programa de aprovechamien-
to del área verde de la ciudad, protección de cuerpos de aguas que ofrecen la estructura recreativa, 
ambiental, y didáctica del Municipio Ecoparque Alcázares, el Parque Bicentenario y el Ecoparque Los 
Yarumos. 
Acuerdo 107 de Mayo 30 de 1995
El Plan integró la dinámica ambiental dentro del “Plan Ambiental Bio-Manizales
Año 1998
Plan de Desarrollo “Manizales Calidad Siglo XXI”
Estabilización de suelos, manejo de aguas, áreas ambientales de manejo especial, parques, zonas 
verdes y ecoparques, saneamiento ambiental y el Bio-Manizales.
Acuerdo 366 de 1998
Alcanzar el desarrollo sostenible que incluye la conservación, recuperación y protección de ecosistemas estratégicos. Sin 
promoción.
Año 2000
Plan de Desarrollo Económico y Social del Municipio de Manizales “Ciudad Viva”
Periodo 2000-2003- Cuatro dimensiones: Humana,  Ambiental, Económica e Institucional.
Se propone la dimensión ambiental del Biomanizales, Saneamiento Básico, Mitigación de riesgos y 
Gestión del espacio público
Acuerdo 465 del 7 de mayo de 2000
Este proyecto no fue ejecutado en el periodo de su vigencia
Año 2003
Plan de Desarrollo del Municipio de Manizales 
2003-2005- Biomanizales como Ciudad Sostenible y promover la protección de la biodiversidad “in 
situ” a través de la conformación de un sistema de áreas protegidas
Acuerdo 549 del 8 de mayo de 2003.Define objetivos, estrategias, programas, indicadores enmarcados en las dimensiones 
del desarrollo Sostenible
Año 2005 
El Plan de Desarrollo de Manizales 2005-2007 “Por la Ciudad que Todos Queremos”
La protección de cuencas hidrográficas, la educación ambiental y la formulación de planes de manejo 
ambiental.
Acuerdo 617 de noviembre 22 de 2005. La promoción del desarrollo social y económico del municipio de Manizales.
Cuadro 06 Fuente: Tomado del Biomanizales. Luz Stella Velazques Barrero. 
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1.5.1 Plan de Ordenamiento Territorial - Manizales
La territorialidad ha de entenderse como el comportamiento de la sociedad en 
un espacio geográfico y su organización a nivel personal (relaciones familiares 
y con sus semejantes) a nivel social (barrios), grupal (comunas, regiones, ciu-
dades).
El municipio desempeña una función pública en el desarrollo y aplicación de 
los planes de ordenamiento territorial, para el caso de la ciudad de Manizales, 
constituye una labor que lo obliga a responder eficazmente en la planificación 
de sus recursos, uso racional del suelo, preservación del patrimonio, acciones 
urbanísticas y prevención de riesgos, entre otros, siendo uno de los primeros que 
se formularon en el país y en dársele aplicación.
La Alcaldía Municipal de Manizales aporta datos e indicadores sobre las dimen-
siones ambientales del ámbito local, los que canaliza la Universidad Nacional 
aprovechando la retrospectiva y actualiza la información que facilita una herra-
mienta para formular los escenarios de futuro para la sostenibilidad en la ciudad 
de Manizales, que contempla el biomanizales.
En atención a las anteriores consideraciones, en el POT de Manizales, el área de 
estudio de este trabajo pertenece a la comuna 1, más conocida como Atarde-
ceres, siendo importante para la ciudad de Manizales, por contar con un medio 
cultural y natural con características especiales, con una estructura construida en 
periodos interesantes de ocupación y rururbanización, susceptible a problemas 
de ladera con inestabilidad de suelos , con una estructura verde, de condiciones 
excepcionales en el ámbito de la ciudad, al encontrarse en ella el Ecoparque 
Alcázares –Arenillo.
Vista aérea de la Cuenca La Francia y Centro Urbano de Manizales
Fotografía  Oblicua 003  - Anonimo.
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Históricamente, el desarrollo de las ciudades y su planificación 
urbana están ligados a la localización de los asentamientos 
humanos, ubicados en las Cuencas y Microcuencas hidrográficas, 
respondiendo a una necesidad de subsistencia. 
Las buenas condiciones ecosistémicas facilitan el surgimiento de 
grandes civilizaciones; en el mundo antiguo la delimitación territori-
al  se  establecía  con  parámetros  de  dominio  sobre  las  riquezas 
naturales,    principalmente    el   agua,    que    les    aseguraba   la 
permanencia o desaparición por circunstancias como inundaciones 
y sequías como cuando cambio su curso el río Indo en Mohenjo Daro. 
Así mismo las cuencas hidrográficas eran para los pueblos invasores 
sitios de disputa en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Para el caso de Latinoamérica y particularmente de Colombia dos 
grandes cuencas (atlántica y pacifica) con biodiversidad, especies 
nuevas, geografía con riquezas por explotar, tierras fértiles y abun-
dantes fuentes hídricas, eran la despensa para naciones invasoras 
que controlaron y determinaron una  división  territorial,  marcada 
por  situaciones de hecho. Desde el descubrimiento de América bajo 
la Corona Española, posteriormente y  en la actualidad, sigue siendo 
el resultado de luchas internas, que inscriben fronteras imaginarias, 
acontecimientos que solo le han permitido, hasta hace poco consoli-
darse como Nación. Otras razones evidencian cómo la ordenación y 
división del  territorio está estructurada desde el enfoque jurídico 
administrativo, fraccionamiento que ha perdurado y que en pocos 
casos reconoce la importancia ambiental del territorio como una 
nueva visión para el desarrollo sostenible de la nación.
 
2.1 En el  Mundo
-
Otros lugares de permanencia para civilizaciones fueron la Cuenca del río Nilo 
donde prosperó la cultura egipcia, así mismo las cuencas del Ganges y el Me-
kong como lugares fértiles dieron paso al desarrollo de ciudades.
Los momentos que ha vivido la humanidad desde el neolítico, con la producción 
agrícola y pastoril,  desencadenaron civilizaciones que se convirtieron en im-
perios (Romanos, Griegos) que abarcaron grandes extensiones de territorio, por 
medio de concepciones ideológicas, políticas y religiosas. La especialización en 
los oficios y el simbolismo religioso llevó a la edad media a procesos mercan-
tiles como resultado de los excedentes artesanales, facilitando la construcción 
de  Burgos, los que evolucionaron para convertirse en las nuevas ciudades, que 
fueron el motor de la revolución industrial, con la producción en serie y mano de 
obra masificada, arrebatando al campesino del mundo rural hacia las urbes. 
El auge industrial reacomoda la estructura social, los limites territoriales, cambi-
ando el panorama urbano, confiriéndole diferencias, con edificaciones opulentas 
e higiénicas para los industriales y otras con restricciones de salubridad para los 
obreros. Este periodo de tiempo replantea un orden físico espacial de la ciudad 
con principios planificadores, originados por los economistas en la necesidad de 
cambiar las condiciones sociales.
Actualmente  el mundo no ha variado y sigue afectado por las migraciones de-
rivadas a raíz  de los conflictos que modifican fronteras, debiéndose más a las 
riquezas naturales del territorio en disputa y al consumo de energía de la indu-
stria, junto a la aplicación de nuevas tecnologías, esto entre otras circunstancias, 
regula las condiciones de vida en las ciudades, haciéndolas más humanas en 
los países industrializados pero no muy benéficas y equitativas para los países 
en vías de desarrollo, quienes entregan la biodiversidad con poca o casi ninguna 
compensación. 
2.2 En América
En el continente americano, en la época prehispánica surgieron ciudades como 
Teotihuacán de la cultura Azteca, Tikal de los Mayas, y al sur el imperio Inca con 
Cuzco y Machu Picchu, todos estos, pueblos adelantados en la aplicación de 
materiales líticos y metalúrgicos que desarrollaron una tecnología constructiva 
que se refleja en sus ruinas                  
El descubrimiento de América fue el acontecimiento que transformó las 
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civilizaciones y pueblos de este continente; sus sistemas de gobierno, costumbres 
y concepciones religiosas fueron modificadas drásticamente. 
El territorio Americano fue conquistado por naciones como España, Portugal, 
Inglaterra,  con una tecnología bélica avanzada e identidad cultural definida,   re-
specto  a  una   sociedad  indígena que difícilmente superaba el manejo de los 
metales,  con  diversidad  de  lenguas  y  religiones,  dispersas culturalmente, 
en un  territorio con una geografía todavía  virgen.   
Los abundantes  recursos del nuevo continente  le convirtieron en el lugar ap-
ropiado para la explotación y expansión de las fronteras europeas, con la posi-
bilidad de ampliación del capitalismo comercial y del adoctrinamiento religioso 
sobre los aborígenes.
El proceso de asentamiento y la construcción de villas y ciudades, muchas vec-
es se realizó sobre las ruinas de los asentamientos indígenas conquistados. La 
forma de otorgar poder sobre el territorio dominado se hacia jurídicamente bajo 
la forma de las capitulaciones que se dieron por parte de la Corona Española en 
América y consistía en la potestad de otorgar nombramientos, títulos y derechos 
sobre las propiedades de los indígenas. Quien conquistaba debía retribuir a la 
Corona el quinto real o al menos el 20% de lo conquistado, estas capitulaciones 
se dieron aproximadamente desde la llegada de Colon hasta el año 1573 cuando 
se implementaron otras disposiciones en las leyes de Indias. 
El proceso de independencia y otros acontecimientos de carácter social y 
económico, entre otros, se presentan a continuación enseñando en retrospectiva 
la situación cambiante  del territorio Colombiano.
Las naciones europeas delimitaron territorialmente el continente Americano, con 
la imposición militar, más una división administrativa que evoluciona desde la 
Colonia.
Posteriormente, la independencia Americana reestructura las fronteras, por la 
ambición política de quienes entraron a gobernar; la gran Colombia se fragmentó 
después de la muerte del Libertador Simón Bolívar. De otra parte, en el período 
republicano se gestaron conflictos bélicos entre países, como por ejemplo Co-
lombia y Perú, que redefinieron fronteras por medio de Tratados.
Imagen 01- Machu - picchu. Historia Universal El Tiempo, Pág.: 138 
Imagen 02 - Trazado de la ciudad-Nolli -  Machu-picchu. El sueño de 
un orden. Pág.: 56.
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2.3 En Colombia
Para el caso colombiano, los cuatro periodos de evolución de las ciudades y 
cronología se apoyan en parte de la periodización de la Historia de la Arquitectura 
en Colombia30 :
2.3.1 Periodo Prehispánico: 
(Arquitectura indígena antes de 1492).
En contraste con otros pueblos americanos que desarrollaron un trabajo lítico, en 
Colombia  la tecnología empleada produjo obras con materiales naturales (fibras 
vegetales y el barro) de fácil degradación. Como antecedentes tangibles de sus 
construcciones, se conserva Ciudad perdida de los Tayronas, en la Sierra Nevada 
de Santa Marta.
Las concepciones espaciales de sus edificaciones parten del principio formal 
orgánico, con geometrías puras, coincidentes en el respeto y adaptación con la 
naturaleza, como lo evidencian las terrazas y sus caminos.
2.3.2 Periodo de la Colonia: (1492-1810)
El periodo colonial se subdivide en dos: el primero, que conforma la conquista y 
el segundo, correspondiente a la fundación. 
En la cartografía histórica se presenta una división territorial expresada como: 
Virreinatos, Capitanías Generales y Presidencias. “En la época Colonial; América 
estaba dividida territorialmente en virreinatos, capitanías generales y presiden-
cias. Durante el siglo XVI se crearon en América dos virreinatos: el de nueva 
España o México en 1535 y el de Perú en 1544: más tarde se agregaron los de 
Nueva Granada en 1717 y Río de la plata en 1776.” 31 . En la medida que se fueron 
dando los procesos de colonización del territorio para una mejor administración 
y por intereses de las naciones dominantes continuaron con el fraccionamiento. 
30 Arango Silvia, Historia de la Arquitectura en Colombia. Editorial Universidad Nacional 
de Colombia, Bogota 1990.
31 División político-administrativa de las colonias FUENTE: file://A:ICARITO_archivos/vir-
reinatos 20kb.jpg. División Político Administrativa en la etapa colonial.
Sistema de adaptación a la topografía del lugar  por medio 
de terrazas circulares sobre las que se construyen los bohíos.
Ciudad Pérdida. 
Fotografía 005-006 - Juan Pablo Duque 
Nabusímake Casa Típica Kogui. Sierra 
Nevada de Santa Marta.
Fotografía 004 
Juan Pablo Duque.
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Posterior a la  conquista se implementó un proceso de construcción de ciudades 
basadas en cánones de dominio “Los españoles y los portugueses  vinieron al 
Nuevo Mundo como amos y señores, no como peones para vivir del campo y 
labrar la tierra. La distribución reticular de sus ciudades obedece a ideas rena-
centistas de orden, y la distribución de poderes  e instituciones alrededor de la 
plaza principal refleja el balance imperial del poder en microcosmo.”32. Este 
trazado es también la herencia de las ciudades antiguas y  particularmente las 
ciudades españolas que tuvieron la influencia del Imperio Romano.
 
La fundación obliga una interrelación entre los conocimientos autóctonos o tradi-
cionales y las nuevas técnicas de la sociedad que coloniza. “La mayoría de los 
poblados españoles  fueron construidos en los sitios saqueados y quemados de 
las ciudades indígenas, que en muchos sentidos estaban mejor urbanizadas-en 
términos de estética, aseo, comodidad y organización social- que las ciudades 
coloniales de los conquistadores” 33
La ciudad se formula como una banda continua, donde el trazado en damero 
con su homogeneidad y forma espacial concentraba la población para ejercer 
dominio, lugar donde se inserta la plaza y alrededor de ésta los poderes  político, 
administrativo y religioso.  Las viviendas en altura eran homogéneas pero los edi-
ficios institucionales como por ejemplo el  templo sobresalían en la estructura 
espacial jerarquizada.
32 Desarrollo Urbano. En: El proceso de desarrollo de las ciudades. pag142.Glick Curtis R. 
Edición Príncipe. Santa fe de Bogotá.1992.
33 Desarrollo Urbano. En: La problemática Urbana en Colombia. pag165.Glick Curtis R. 
Edición Príncipe. Santa fe de Bogotá.1992.
2.3.3 Periodo del Republicano:(1810-1930)
También es conocida como la fase del Republicano. Aunque con momentos 
de inestabilidad, se logra la consolidación de  la Nación. La ciudad se expresa 
conservando los trazados originales de la colonia, pero dándose apertura a las 
modas europeas, con los parques y las áreas verdes para el esparcimiento de los 
ciudadanos, superando la plaza de la colonia de uso exclusivo para el control 
social y político. 
Las vías se amplían con alternativas en rutas fluviales y ferroviarias, para per-
mitir la salida de los productos de exportación (Café). “en lo arquitectónico y 
urbanístico, muestra como era más bien un tiempo de experimentos interesantes, 
de intentos de hibridación estética con modelos metropolitanos, de experimen-
tación con nuevas ideas y expectativas frente a la ciudad, de copias de gustos 
foráneos cuyos resultados varían entre creativos e ineptos, de los excesos de una 
burguesía incipiente, de la primera aparición de arquitectos y luego de urbanistas 
con visiones no nativas de un urbanismo deseable.” 34
2.3.4. Periodo Moderno: (1930-1970)
Después de la segunda guerra mundial, en Colombia se buscaron alternativas 
de soluciones habitacionales al hacinamiento y a la situación de salubridad 
de la población, los gobiernos se comprometen en la formulación de nuevos 
34 Desarrollo Urbano. En: La problemática Urbana en Colombia. pag165.Glick Curtis R. 
Edición Príncipe. Santa fe de Bogotá.1992.
Imagen 03 - Aratoca – Santander. Colombia- Población fundada por españoles.
Se destaca el templo como elemento de mayor Jerarquía Institucional. Historia 
del Arte Colombiano Salvat. Pág.: 17
Imagen 04 - Montevideo, Ibarra, Manzanillo, Primeros núcleos urbanos en 
América, consolidación de la Colonización. Tomado de - Centro de Estudios 
Históricos de obras Publicas y Urbanismo. En: El Sueño de un orden. Pág. 83.
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planteamientos urbanísticos y evoluciona un tipo de ciudad industrial. “Por un 
lado, se cambio nuevamente la distribución de las ciudades o la malla urbana 
nacional, concentrándose el crecimiento demográfico en las ciudades grandes 
en donde se asentaba la mayoría de industrias: Medellín, Bogotá, Barranquilla, 
Cali, Bucaramanga, Pereira y en menor grado, Cartagena, Manizales, y Cúcuta.” 
35.
El país recibe planificadores urbanos, el Austriaco Karl Brunner, el Francés Le 
Corbusier, J.L.P.Sert, P.L.Wiener, a los que se suman una generación de arqui-
tectos formados en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, con planes 
urbanos para los municipios e intervenciones en grandes áreas de la capital 
Colombiana. Otro aporte son las escuelas del racionalismo y el funcionalismo 
que con teorías influyen en la proyección de la nueva ciudad Colombiana.
2.3.5 Periodo contemporáneo o actual: 
(1970-2007)
El proceso urbano de algunas de nuestras ciudades colombianas tienen un in-
grediente social que modifica los postulados o alternativas en la planificación, la 
violencia desde el año 40, circunstancias de orden político y en la actualidad las 
secuelas del narcotráfico y paramilitarismo, cambian radicalmente el panorama 
de las ciudades al producir movilizaciones rurales que terminan asentadas en la 
periferia de los municipios más cercanos o  en las grandes capitales. 
La utopía de considerar que la ciudad resuelve los problemas y que brinda una 
mejor oportunidad de vida que la del campo, contribuye a un desplazamiento 
hacia la urbe, “El proceso ha sido especialmente marcado en Colombia, que en 
1954 tenía apenas el 39.6% de su población urbana, pero en escasos 20 años 
arroja una población que es 76% urbana, impulsado principalmente por migra-
ciones de campo a ciudad ocasionadas por la violencia de los 50 y 60”36. 
La sostenibilidad urbana del territorio es la resultante de acciones improvisa-
das en ocasiones por desconocimiento del territorio, por situaciones de orden
35 Desarrollo Urbano. En: La problemática Urbana en Colombia. pag168.Glick Curtis R. 
Edición Príncipe. Santa fe de Bogotá.1992.
36 Desarrollo Urbano. En: El proceso de desarrollo de las ciudades. pag129.Glick Curtis R. 
Edición Príncipe. Santa fe de Bogotá.1992.
APROXIMACIÓN A LA HISTÓRIA DE LA SOSTENIBILIDAD URBANA TERRITORIAL EN COLOMBIA.
PLANIFICACION URBANA EN COLOMBIA
Periodo Época Formulación
Primer Periodo Conquista Española-Mitad del siglo XIX Trazado bajo normatividad de leyes de Indias.
Segundo periodo 
Colonización agraria-1850
Fundación Incipiente-Sin Planificar
Ciudades y urbanismo espontáneo-Función comercial
Tercer Periodo
Fines del siglo XVIII-hasta los años 40 del XIX-Men-
guada intervención del Estado
Trazados Urbanos -Ciudades como :
Cota-1871, Uribia -1910, Puerto Salgar -1935, Manaure -1940.
Cuarto Periodo
Año 1947 -Intervención del Estado Ley 88 de dic 26-
1947.
Planos reguladores de Ciudades. Planificadores extranjeros y Nacionales. 
político o por la carencia de formación en los aspectos de carácter urbano, entre 
otros, es decir, la industrialización en nuestro país ha sido tardía; siendo ésta el 
motor inicial del desarrollo para la planificación urbana, a manera de resumen los 
aspectos relevantes en cada uno de los periodos de evolución de las ciudades en 
nuestro país se pueden ver de la siguiente manera.
En el Periodo prehispánico, se presenta Culto a los astros y a la naturaleza como 
deidad, respeto por el medio ambiente, hábitat y construcción de bohíos en 
pequeños caseríos, empleando materiales naturales. 
Periodo descubrimiento y conquista; Se desconocía el territorio en cuanto a sus 
dimensiones y características., La cuenca del atlántico favoreció la exploración 
del territorio, permitiendo adentrarse poco a poco para su descubrimiento, con-
quista, apropiación y repartición de tierras, las construcciones eran de orden 
militar con poblados rudimentarios y alta dependencia del campo; no existió una 
disposición urbana precisa.  
Periodo de la Colonia; la característica de los asentamientos humanos por parte 
de las colonias españolas era eminentemente urbana. Se fundan y consolidan 
93 núcleos urbanos, incluidos ciudades, villas, parroquias y pueblos de indios. 
Debido a la búsqueda del beneficio económico y la producción minera (oro), se 
dieron núcleos urbanos adyacentes al río Magdalena a manera de puertos. 37
La interpretación de la naturaleza y la definición de ésta en América estuvieron a 
37 Gran Enciclopedia de Colombia. Tomo II, pag18. 2007. Biblioteca El TIEMPO-Circulo de 
lectores. 
cargo del José Celestino Mutis quien con la Expedición Botánica, aplico la téc-
nica botánica y la zoología, dando como resultado los importantes hallazgos en 
especies que se convirtieron en un motivo más para estimular la independencia. 
Pedro Fermín de Vargas Considera que una red de caminos que vincule pueblos 
permite la explotación de los recurso naturales y minerales inventariados.
 
Periodo Republicano; para el siglo XIX se da un avance significativo al desarrollo 
territorial del país cuando se crea la Comisión corográfica, con Agustín Codazzi, 
efectuándose los primero mapas cartográficos de mayor precisión, siendo el 
preámbulo para una definición del territorio con fronteras reales. La presencia de 
un estado soberano se manifiesta en las nuevas construcciones y aunque no se 
abandona totalmente la figura urbana de la manzana, los volúmenes evolucionan 
en altura en una franca independencia del formalismo colonial, para caer en el 
conocido eclecticismo histórico, particularmente en los edificios instituciona-
les.
Periodos moderno  y contemporáneo; con la influencia de los movimientos in-
ternacionales, se construyen conjuntos cerrados, disposición de nuevos trazados 
de manzana, acordes a disposiciones viales para la utilización del automóvil y la 
inserción de las edificaciones con el paisaje y el empleo de nuevos materiales.
Como se observa en el panorama anterior, desde el descubrimiento se perdió el 
concepto filosófico de identidad con el hábitat natural; sólo en la actualidad se 
toma conciencia de los problemas ambientales, como resultado de las situacio-
nes de contaminación y perdida de recursos naturales.
Cuadro 07. Elaboró Gustavo Adolfo Agredo Cardona Sep /2006
 Influencia de los Modelos en la División Territorial 
en Colombia
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Se presentan dos particularidades en los procesos de ordenamiento 
y división territorial; el primero corresponde a los modelos físico-es-
paciales que han sido plasmados en nuestras ciudades, el segundo 
correspondería a modelos teóricos, donde la concepción filosófica 
sigue influyendo.
Algunas civilizaciones antiguas trazaron las ciudades con el prin-
cipio ordenador de la retícula, que les permitía un control militar y 
social de éstas, particularmente de los pueblos conquistados. Así 
mismo, para ejercer la administración del territorio, la ciudad era 
dividida en pública y privada.  
La revolución industrial promovió el desarrollo urbano de las villas, 
las utopías de las ciudades ideales “La Ciudad Lineal, la ciudad 
con los núcleos periféricos” . En la actualidad se precisa de plani-
ficación urbana y, siendo más ambiciosos, de planificación regional, 
así mismo la aplicación de métodos, teorías y sujetos temáticos, 
propuestas de diseño urbano, y argumentos más puntuales como la 
urbanología y la urbanística que incorporan el paisajismo. 
En nuestro contexto latinoamericano, los modelos como metropo-
lización, ciudad región, ecoregión, entre otros, se presentan como 
alternativas que configuran la realidad contemporánea urbana. En 
Colombia, por ejemplo, se idealiza en una búsqueda  del urbanismo 
que integre ciudad y naturaleza como es la Biociudad.
3.1 Modelos Físico-espaciales
El modelo físico espacial urbano, es la representación gráfica de la planificación 
urbana que concreta un modelo de desarrollo de ciudad mediante la configura-
ción física, geográfica, morfológica, entre otros, con límites tangibles.
3.1.1  Los modelos en la antigüedad
Desde la época de Hipodamo de Mileto pasando por el Castro Romano, el trazado 
de las ciudades se realizaba mediante la retícula ortogonal, luego heredado por 
el mundo occidental de los romanos y griegos. Olinto y Mileto, por ejemplo, son 
dos ciudades griegas con marcado trazado ortogonal, regularizado, conocidas 
como ciudades Hipodámicas.
La relación entre espacio territorial y ciudad durante el imperio Romano, son 
conceptos enmarcados en la propiedad de la tierra y la influencia y/o jurisdic-
ción que ejercía el gobierno sobre las naciones conquistadas, que se reforzaba 
cuando el individuo de la sociedad asumía el rol  de ciudadano Romano.
Imágenes  05 – 06 – Trazado  de Ciudades Según Leyes de Indias
Tomado de La Ciudad Hispanoamericana – El sueño se un orden – 1989. 
3. Influencia de los Modelos en la División Territorial en Colombia 
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El modelo romano de ordenación del territorio consideraba las propiedades 
de los ciudadanos comunes, bajo el control estatal que era jurisdicción de los 
magistrados de la ciudad, para resolver conflictos o tomar decisiones sobre la 
distribución y control de tierras. 
En el segundo caso, el gobernante romano tenia un modelo llamado Unidades 
Territoriales, que se aplicaba sobre los inmuebles que no eran de los 
ciudadanos, por lo tanto eran de pertenencia del estado y se asignaban jurídi-
camente a cada ciudad sobre las cuales se desarrollaban las obras de beneficio 
común o de interés para el imperio.
De otra parte, los romanos, durante la época de colonización de las ciudades, 
trazan los campamentos militares en forma regular, campamentos que se 
convierten en ciudades, como las españolas de Cádiz, Cáceres  y Zaragoza con 
delineamiento ortogonal, formulación que perdura durante el medioevo.
3.1.2  Los modelos en Latinoamérica 
(conquista y colonia)
Con el descubrimiento de América, algunas islas del caribe surgen como centros 
poblados, pero España ve la necesidad de fundar ciudades con cierta regularidad 
alrededor de una plaza mayor, casos de la Isla de Santo Domingo y Cuba.
Luego, la Corona Española cree que la fundación de ciudades en tierra firme 
asegurará el dominio del territorio, pasando de lugares  o núcleos de apoyo para 
la evolución colonial; estos son los primeros intentos de asentar el modelo en 
la América descubierta.
En las Cedulas Reales por el año 1513 aparecieron instrucciones como las orde-
nadas a Pedrarias Dávila y a Hernán Cortés sobre el ordenamiento de las calles 
y las plazas al edificarse la nueva ciudad; para 1573 las Leyes y Ordenanzas del 
Rey Felipe II precisaban sobre la forma de la ciudad, lo que incluía, la  plaza, las 
calles, las iglesias y los edificios de gobierno, incorporando el diseño de las 
viviendas. “las ocho calles que salen de la plaza por la cuatro esquinas, salgan 
libres a la plaza sin encontrarse con los portales, retrayéndolos de manera que 
quede alineado la acera de la calle y la plaza. Las calles se continúen desde la 
plaza mayor, de manera que aunque la población venga en mucho crecimiento, 
no vaya a encontrar algún inconveniente que sea causa de afear lo que ya se haya 
edificado o perjudique su defensa y comodidad”  38.
38 Centro de Estudios Históricos de obras Publicas y Urbanismo. En: El Sueño de un 
orden. Pág. 83.
Las ciudades latinoamericanas presentan coincidencia en sus trazados, pero de 
igual manera el modelo, aunque conserva una malla geométrica, tiene diferen-
cias. Las que se ciñen al trazado de regla y cordel que configura formas estric-
tamente de retículas ortogonales (Ciudad de Panamá) con cruces de 90º, otro 
trazado que trata de conservar la trama pero que en algunos casos la diferencias 
no forman estrictamente ángulos rectos pero siempre tratando de conservar la 
retícula (Santiago de Cuba) y en cuadricula cuando los cruces son siempre 
iguales (Caracas).
3.1.3 Los modelos y la industrialización en Europa 
y América. 
La industrialización produjo cambios sociales y económicos, la tecnología reflejó 
modelos urbanísticos de nuevas ciudades que se desarrollaron con las siguien-
tes particularidades,  localización cerca de minas o fabricas a puertos y redes 
ferroviarias, para la fácil distribución de la producción. Casas de obreros como 
bloques rectangulares, la infraestructura sanitaria era deficitaria. Formalmente las 
chimeneas sobresalían en los complejos industrial, las que originaban contami-
nación por expulsión de gases de la combustión de carbón, en detrimento de 
las condiciones de salud, creando ciudades oscuras y ruinosas. En Amwerica la 
industrialización tardia, despues del ferrocarril modifican el panorama urbano.
3.1.4 Los modelos  internacionales y nacionales
Después de la revolución industrial emerge el concepto de urbanismo y sus ten-
dencias, PRoceso histórico de experiencias de arquitectos como Le Corbusier, 
Oscar Niemeyer, Lucio Costa, y otros, que llegan a Colombia con ideas de planes 
nacidos en congresos internacionales (CIAM)  y son aplicadas en algunas de 
nuestras ciudades, en directrices como:
Instrumentación técnica de planeación con zonificación, alturas y densidad.
Articular la ciudad a un sistema regional.
Mediante la zonificación se crea la estructura de la base del crecimiento; adicio-
nalmente, para el caso de bogota se debería controlar la expansión al occidente, 
norte y sur.
La modernización del país se presenta en la década de los años 20 a los 30, 
impulsando el desarrollo urbano de las ciudades, no como una adaptación de 
planes, sino como resultado del diseño y construcción de grandes áreas habita-
cionales, para facilitar el alojamiento de la población emigrante del campo a las 
grandes urbes.
Bogota, como ciudad capital, implementó ideas urbanísticas del arquitecto Karl 
Brunner, con desarrollo de grandes avenidas orgánicas, rompiendo el esquema 
ortogonal con tipologías de viviendas aisladas, espacialidad que imprime un 
aspecto  paisajístico que lo diferencia del centro tradicional urbano donde se da 
la actividad bancaria y comercial.
La característica de ciudades horizontales o densificadas en extensión, cam-
biaron por densificación en altura como resultado de condiciones económicas 
favorables, emergiendo edificios en  altura, adoptando nuevos lenguajes y mod-
ernas tecnologías. 
3.1.4.1.  Los modelos contemporáneos en Colombia
 
•El Modelo Nacional- El Plan Ordenamiento Territorial 
La Constitución Colombiana vigente previó las dificultades, que se presentaban 
en las asignaciones de recursos y distribución equitativa de éstos para las áreas 
urbanas. “ARTICULO 318. Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y 
asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos 
de carácter local, los concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando 
se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas rurales. 
En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta administradora 
local de elección popular, integrada por el número de miembros que determine 
la ley, que tendrá las siguientes funciones: 
1. Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de 
desarrollo económico y social y de obras públicas. 
2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o 
corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos.   
3. Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departa-
mentales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes 
de inversión. 
4. Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal. 
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5. Ejercer las funciones que les deleguen el concejo y otras autoridades locales. 
Las asambleas departamentales podrán organizar juntas administradoras para 
el cumplimiento de las funciones que les señale el acto de su creación en el 
territorio que este mismo determine.” 39
39  Constitución Política de Colombia.
3.1.4.2 Los modelos Supramunicipales
El área metropolitana y otros modelos
La necesidad de resolver los problemas generados en las ciudades, ha requerido 
de formulaciones audaces que involucran la redistribución del territorio  que per-
mita salir de las coyunturas de orden social, económico y político administrativo; 
así mismo, ello involucra el uso racional del patrimonio ambiental. Colombia 
contempla posibilidades de tal manera que las formulaciones se puedan realizar 
en el marco de la Constitución Política, en el ARTICULO 306 de 1991 se expresa: 
“Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de 
planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto 
principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio.”y en el 
articulo 307 del mismo año dice: La respectiva ley orgánica, previo concepto 
de la Comisión de Ordenamiento Territorial, establecerá las condiciones para 
solicitar la conversión de la Región en entidad territorial. La decisión tomada 
por el Congreso se someterá en cada caso a referendo de los ciudadanos de los 
departamentos interesados.
La misma ley establecerá las atribuciones, los órganos de administración, y los 
recursos de las regiones y su participación en el manejo de los ingresos prove-
nientes del Fondo Nacional de Regalías. Igualmente definirá los principios para 
la adopción del estatuto especial de cada región.
Proyecto grandes regiones para el desarrollo.1950 - 1960
Según el informe de Louis Joseph Lebret del año 1958, Se determinaron seis 
grandes regiones para la planeación: Región Costa Atlántica, Región Norocci-
dental, Región Nororiental, Región Viejo Caldas, Región Central y Región Suroc-
cidental. La propuesta se realizó con base en el Estudio sobre las condiciones 
del desarrollo en Colombia
Fuente: http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/Regiones.htm#normatividad-Análi-
sis Geográficos, IGAC; Nº 17, Bogotá, 1990, p.14. En: BORJA, Miguel. Estado, 
Sociedad y Ordenamiento Territorial en Colombia, Instituto de Estudios Políticos 
y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. 1996. p. 66.
Esta decisión, nuevamente de carácter administrativo, implementa la normativi-
dad y aunque presenta un estudio previo que considera lo ecosistémico como 
parte del ordenamiento del territorio, no es integral, y sus lineamientos se orien-
tan al tema geológico y de riesgos.
Gráfico - 03
Tomado de DESARROLLO URBANO EN CIFRAS Pág. 68 - Viceministerio de 
vivienda desarrollo urbano y agua potable Cenac. MINISTERIO DE DESARROLLO 
ECONOMICO 1998.
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Ordenación del territorio, con base en epicentrismo 
regional.1960-1970
Ernesto Guhl y Miguel Fornaguera (Departamento de Sociología de la Univer-
sidad Nacional)  dividen el país en seis grandes regiones: Barranquilla, Medel-
lín, Caldas, Cali, Bogotá, y Bucaramanga, con 74 comarcas. (1969). El criterio 
adoptado fue la definición de regiones como centros urbanos donde convergen 
estructuras y relaciones de carácter rural y urbano.
Fuente: http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/Regiones.htm#normatividad-Análi-
sis Geográficos, IGAC, Nº 17, Bogotá, 1990, p, 18. En: BORJA, Miguel. Estado, 
Sociedad y Ordenamiento
Territorial en Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internaciona-
les de la Universidad Nacional. 1996. p. 76.
Modelo de Regionalización Nodal.1970-1980
Tenía como objetivo la configuración de la red urbana a partir de la 
delimitación de áreas y centros administrativos con capacidad de servir de canal 
para la difusión del desarrollo. Dicha propuesta fue elaborada por el Departa-
mento Nacional de Planeación en el año 1976.
Fuente: http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/Regiones.htm#normatividad-Elab-
orado con base en DNP, “Modelo de regionalización nodal”, Bogotá, 1976. En: 
MONCAYO JIMÉNEZ, Edgard. Las políticas regionales en Colombia. Bogotá: Uni-
versidad Externado de Colombia, 2004.
Regiones  para la Descentralización Administrativa.1970-
1980
Este  modelo fue propuesto por el Departamento Nacional de Planeación en el 
año 1976, determinó  como limites para las regiones, las mismas que poseen 
los departamentos. Dicha regionalización se realizó para efectos de descentral-
ización administrativa.   Las regiones resultantes  de este ejercicio fueron  seis: 
Región Costa Atlántica,  Región Nor-occidental, Región Antiguo Caldas, Región 
sur-occidental,  Región Central, Región Oriental.
Fuente: http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/Regiones.htm#normatividad-Elab-
orado con base en DNP, “Regiones  para la descentralización administrativa”, 
en Planeación y desarrollo,  vol. VII, numero 2,  Bogotá, 1976. En: MONCAYO 
Jiménez,  Edgar,  Las políticas regionales en Colombia. Bogotá: Universidad Ex-
ternado de Colombia,  2004. pag.162.
Modelo de Jerarquización y Categorización de Entidades 
Territoriales.1980 – 1990
Dividía el país en cinco regiones de planeación de la siguiente forma: 1-Región 
de planeación Costa Atlántica, 2-Región de Planeación Occidente, 3-Región de 
Planeación de Centro-oriente,4- Región de Planeación Orinoquía, 5-Región de 
Planeación Amazonas.
Fuente: http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/Regiones.htm#normatividadDeparta
mento Nacional de Planeación, “Regiones para la Descentralización Adminis-
trativa”, en Planeación y Desarrollo, Vol. VII, Nº 2, Santafe de Bogotá. Marzo- 
Agosto 1976. En: BORJA, Miguel. Estado, Sociedad y Ordenamiento Territorial 
en Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional. 1996. p. 71.
Regionalización Departamental Geométrico Funcional. 1980 
– 1990
Ángel Miguel Massiris construyó un modelo de regionalización basado en el 
principio del esfuerzo mínimo, describió la actual organización funcional del es-
pacio colombiano y la comparó con un modelo teórico espacial, levantado sobre 
el principio geométrico de la economía espacial y obtenido con la aplicación 
de los  polígonos de Thiessen y los espacios funcionales delimitados por las 
capitales departamentales, con base en el cual produjo una regionalización de-
partamental con criterios técnicos que le permitió presentar una nueva división 
departamental con 21 departamentos y anunciar la existencia de 200 formacio-
nes provinciales. MIGUEL BORJA.
Fuente: http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/Regiones.htm#normatividad.MAS-
SINIS, M., Racionalidad Espacial de la actual división político administrativa de 
Colombia: Hacia una nueva regionalización departamental, Tesis de Magister, 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Santa Fé de Bogotá, 1987. En: BORJA, 
Miguel. Estado, sociedad y ordenamiento territorial en Colombia. Bogotá: IEPRI, 
1996. p. 63.
Propuesta de Regionalización COT (Comisión de ordenamiento 
territorial. 1994)1990 – 2000
Su propuesta se basó en el desarrollo socioeconómico y la cultura actuante de 
los poblamientos de buena parte del país, de los que la secretaría general de 
la COT fue receptáculo. Este proyecto propone la división territorial del país en 
ocho regiones. Por el norte Guajira, Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre, Córdoba 
y Bolívar, por el Oriente Santander del Norte y Santander, por el occidente Antio-
quia, antiguo Caldas, Choco, Centro Sur Tolima grande (Tolima y Huila), altiplano 
Cundiboyacense (Cundinamarca y Boyacá),Suroriente llanos orientales con Ar-
auca, Casanare, Meta ,Vichada y Guainía. Suroccidente antiguo cauca (Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño)y la amazonia con Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo 
y Amazonas. 
Fuente: http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/Regiones.htm#normatividad.FALS 
BORDA, Orlando.  Región e historia. Elementos sobre ordenamiento y equilibrio 
Regional en Colombia. Bogotá: TM Editores - IEPRI, 1996. Anexo  número 2- 
mapa 1.
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Mapa Nº 01. Fuente: Plano Base Colombia Viva. Casa Editorial El Tiempo. 
2000. Pág.: 51. http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/Regiones.htm#normatividad. 
Ampliado por Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo O. 
Mapa Nº 02. Fuente: Plano Base Colombia Viva. Casa Editorial El Tiempo. 
2000. Pág.: 51. http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/Regiones.htm#normatividad. 
Elaborado con base en DNP. Modelo de regionalización nodal. Bogotá. 1976. 
Ampliado por Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo O.
Mapa Nº 03. Fuente: Plano Base Colombia Viva. Casa Editorial El Tiempo. 
2000. Pág.: 51. http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/Regiones.htm#normatividad. 
FALS BORDA, Orlando. Región e Historia. Elementos sobre ordenamiento y 
equilibrio regional en Colombia. Bogotá. TM. Editores - IEPRI, 1996. Anexo 
número 2 - mapa 1. Ampliado por Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: Harrison 
Murillo O.
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• Las áreas metropolitanas
La metropolización de las urbes es el fenómeno de expansión de un centro tradi-
cional de ciudad que va absorbiendo los municipios vecinos, hasta romper su 
propio núcleo. Según la ley orgánica, un Área Metropolitana es aquella donde 
existen interrelaciones o acciones conjuntas de dos o más municipios, los que 
se han integrado a un núcleo urbano con un fin común.
 
En ocasiones, se superan los límites político administrativos o territoriales 
imaginarios entre municipios, derivados del establecimiento de relaciones 
generalmente comerciales, industriales, sociales, movilidad, traslado que 
se asocia a fuentes de trabajo, mejor cobertura de servicios respecto al área 
rural, desplazamiento por violencia o situaciones de otra naturaleza, que se da 
entre algunos municipios contiguos, y que se conoce como metropolización. 
Esas actividades comunes obligan a las administraciones a buscar soluciones, 
integrándolas a una ciudad central que debe contar con un número de habitantes 
no inferior a los 50.000 habitantes, y los dos tercios de esa población harán parte 
de la actividad urbana, sin que este lugar sea el área de residencia. “Aunque 
no existe una figura de área metropolitana que incluya todos los  municipios 
del conglomerado, se presenta un fenómeno de metropolización entre ellos, 
que trasciende la constitución legal de dicha figura territorial. Este fenómeno 
de metropolización se asume como el resultado de la interrelación de procesos 
socioeconómicos, territoriales, culturales, ambientales, político-administrativos, 
etc. dados en un conjunto de municipios vecinos, cuyos territorios y dinámicas 
se relacionan estrechamente y constituyen un fenómeno de integración sistémica, 
ejerciendo diferentes clases de influencias entre ellos; dentro de este fenómeno de 
metropolización se presenta un caso particular de conurbación entre las ciudades de 
Pereira y Dosquebradas, donde su proximidad física tiene especial importancia.” 40
40 Castaño B, Vanessa. Holguín C, Faiuruz. Giraldo P, Elsa. Morales R, Paola. Rojas M, 
Beatriz. “perfil Ambiental Urbano del Conglomerado-Pereira-Dosquebradas-Santa Rosa de 
Cabal-La Virginia- Cartago.” Pág. 14. 2005.
AREAS METROPOLITANAS EN COLOMBIA
DENOMINACION DE AREA METROPOLITANA LEGISLACION MUNICIPIOS
VALLE DEL ABURRA
Ordenanza No. 34 de
Nov. 20 de 1980 
Medellín, Bello, Barbosa, Copacabana, La Estrella, 
Girardota, Itagüí, Envigado, Caldas y Sabaneta 
BUCARAMANGA Ordenanza No. 20 de 1981 
Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Piedecuesta es 
incorporada en 1986 
CENTRO OCCIDENTE
Ordenanza 014 de 1991 Pereira, Dosquebradas
Ordenanza 01 de 1981 La Virginia 
BARRANQUILLA Ordenanza 28 de 1981 Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad y Malambo 
CÚCUTA Decreto No. 000508 de 1991 Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y el Zulia. 
Mapa Nº 04. Tomado del  Libro Perfil Ambiental Urbano del Conglomerado - Pereira 
-  Dosquebradas - Santa Rosa de Cabal - La Virginia - Cartago.
Pág.: 29. Ampliado por Gustavo Adolfo Agredo C. Nov/06 
Cuadro 08 Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Oct/2006.
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•  Los modelos regionales
La necesidad de  formular una estructura sistémica que pueda enfrentar el fenó-
meno de la división territorial política administrativa como limites artificiales del 
territorio, esboza modelos que buscan mejorar las condiciones de habitabilidad 
del territorio, que contemple la dimensión ambiental superando los postulados 
ecológicos. “El deterioro físico, espacial, social, y ambiental de las ciudades 
configura un problema comparable y además estrechamente relacionado con los 
grandes problemas medioambientales. Pareciera ser que el modelo actual de de-
sarrollo y consolidación de los grandes asentamientos humanos se ha agotado. 
Nunca como ahora, en lo que va corrido de la modernidad, la contradicción 
entre ciudad y campo había exigido una solución tan urgente y profunda; llámese 
nuevo modelo, nuevo paradigma, nuevo equilibrio o reconciliación; lo innegable 
es que se requiere de una acción social global y conciente que establezca una 
mejor relación del hombre con la naturaleza, de la ciudad con el campo, del me-
dio ambiente construido con el medio natural y del hombre con el hombre” 41.
Las bioregiones
Una de las alternativas a este problema es la formulación de las bioregiones, 
las que se pueden definir como agrupaciones de regiones cercanas geográfi-
camente e interconectadas por diferentes tipos de relaciones desde el punto de 
vista ecosistémico.
El desarrollo de las ciudades está sujeto a las condiciones de su medio, sus 
recursos económicos, materias primas, posición geográfica, calidad de suelo, 
clima, entre otros factores, que les identifican y las proyectan local o region-
almente. Cuando la oferta de bienes y servicios colma las expectativas de la 
ciudad, los excedentes son exportados a las comunidades vecinas; estos poten-
ciales definen a la ciudad, identifican su vocación o reflejan una imagen, bien 
sea comercial, industrial u otra. 
La transferencia de bienes o materias primas, las relaciones funcionales que se 
dan entre ciudades, trascienden fronteras y hablan de las particularidades de una 
región; las formas de vida, cultura y costumbres las diferencia e identifica de 
otras y las de una identidad propia. 
41 Brand, Peter C “Trayectorias Urbanas” en la Modernización del Estado en Colombia” 
Pág. 145. 2001.
Por lo tanto, los modelos regionales son aquellos que tiene una estructura que 
vincula ciudades y extrae de ella sus potencialidades para hacerlas competitivas, 
además de ofertarlas a nivel nacional o mas allá de estas fronteras. 
Las bioregiones se consideran áreas geográficas con posibilidad de desarrollo, 
teniendo en cuenta las particularidades de los territorios que las conforman, para 
la explotación y exportación de sus potenciales, con principios de sostenibilidad 
y de alto beneficio social. 
Las bioregiones están conformadas por varios territorios que propenden por 
complementar y abastecerse entre ellos supliendo sus necesidades, además de 
fortalecer sus lazos de identidad cultural.
El modelo bioregional, desde la visión económica, es la empresa que para 
funcionar requiere crédito o financiación, elementos para hacerla dinámica 
y competitiva. Desde la infraestructura de servicios y de comunicación debe 
moverse eficazmente, con un soporte científico y tecnológico que sea exportable 
y asegurar la actualización de las tecnologías y de quienes las desarrollan, pero 
fundamentalmente los acuerdos políticos que trascienden fronteras locales y 
facilitan beneficios fiscales “Las bioregiones son áreas geográficas que tienen 
en común características de suelo, cuencas, clima, plantas y animales nativos… 
Una bioregión se refiere tanto al terreno geográfico, como a un terreno de 
conciencia - a un lugar y a las ideas que se han desarrollo respecto a cómo vivir 
en ese lugar”.42  
 
También se considera que es una zona geográfica limitada por los sistemas 
ecológicos y por las comunidades que en ella se asientan, y que cuenta con 
componentes como el agua y el suelo que asegura el medio para el hábitat de 
las comunidades biológicas.
Ecorregión
las relaciones ecosistémicas del hombre, o la interacción entre sociedad y na-
turaleza y los productos que se derivan de esta para el servicio existencial de 
la población local o regional , son el principio de la ecorregión ,la misma que 
puede estar conformada por varias bioregiones y su tamaño depende de las car-
acterísticas o niveles de organización del ecosistema.
42 Peter Berg, filósofo bioregional. 
• Los modelos locales
 
Ciudad región
Es el espacio territorial con un sistema económico integrado que trasciende los 
límites artificiales de la circunscripción electoral. El concepto de ciudad-región 
se determina por las relaciones y dependencias mutuas con otros territorios que 
sin ser autónomos manejan presupuestos y estadísticas separados.  
Biociudad
Modelo propuesto  como alternativa para la sostenibilidad urbana de Colombia 
.Sistema complejo que pretende el equilibrio dinámico (ecosistema, tecnosiste-
ma y sociosistema). “LA BIOCIUDAD por lo tanto se define como un sistema 
complejo en el que interactúan el orden eco-sistémico y el orden cultural. Se 
entiende por orden eco-sistémico, la forma como se organiza la vida antes de la 
intervención del ser humano y se entiende por orden sociocultural, la estructura 
artificial de adaptación propia de la especie humana que comprende tanto la tec-
nología como las relaciones económicas, sociales,  políticas y la red de símbo-
los que la expresan”. El modelo ha sido experimentado en Manizales-Colombia a 
través del Biomanizales (Lineamientos Conceptuales para una Política Ambiental 
Urbana en Colombia. GEA-UR Manizales – COLCIENCIAS. IDEA- Universidad 
Nacional de Colombia. 1996).  
Biomanizales
En la visión del desarrollo sostenible existe un planteamiento expresado en el 
Municipio de Manizales que sirve de ejemplo en cuanto a las políticas adoptadas 
por un gobierno local, este modelo trasciende los aspectos socioeconómicos 
hasta involucrar  el componente ambiental; para ello, aplica la metodología del 
bioplan que contiene los siguientes principios:
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• “Uso sostenible de los recursos del ecosistema
• Uso sostenible de las instalaciones urbanas
• Participación en la mejora del medio ambiente
• Esfuerzo ambiental compartido
• Disminución de las diferencias y de la pobreza”43 
Al entender la complejidad de la ciudad, Biomanizales presenta una visión a 
futuro sobre la posibilidad de planificar el territorio desde la estructura verde, 
la estructura circulatoria y la estructura construida de manera que exista un or-
denamiento que supere los aspectos meramente administrativos y burocráticos 
para que se involucre la división político administrativa con un modelo de mayor 
participación en lo ambiental, proceso a manera de laboratorio que se ha venido 
desarrollando en la Subcuenca Urbana de Olivares y que de igual manera podría 
realizarse en otras cuencas como es el caso de la Cuenca de la quebrada la 
Francia.
    
43 http://habitat.aq.upm.es/dubai/00/bp564.html
Imagen 07. Renacimiento y ciudad ideal - Ideal de Vitrubio-Monseñor Daniele Barbaro/Palmanova-Giulio 
Savornang / Sforzinda-Antonio Averlino. 
Tomado de- Centro de Estudios Históricos de obras Publicas y Urbanismo. En el sueño de un orden. Pág.86.
MODELOS DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO
MODELO 
PROPUESTO
NIVEL
TEÓRICO POLÍTICO APLICADO
PAIS REGION CIUDAD
COMUNAS       
POT       
AREA 
METROPOLITANA
      
ECORREGIÓN       
CIUDAD REGIÓN       
BIOCIUDAD       
Cuadro 09.  Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Nov/2006.
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INFLUENCIA DE LOS MODELOS EN LA DIVISIÓN TERRITORIAL EN COLOMBIA
ANTECEDENTES DE LA CIUDAD SOSTENIBLE
MODELO DE CIUDAD AÑO REPRESENTANTE CARACTERIZACIÓN
Damero
M. Antiguo
475 - 450 AC
Hipodamo de Mileto Estructura retícular u  ortogonal regularizada.
Modelo gromático-Romano 
-Territorio
M. Antiguo
Roma
Frontino, Agennio Urbico, 
Higino, Higino Gromático y 
Sículo Flaco
Se aborda, por primera vez, la ordenación del territorio (definición del vocablo territorium)  en el modelo romano de ciudad. Documentos y tratados de 
agrimensura.
Ideas renacentistas, teorías 
sobre ciudades ideales
1432- 1509
León Bautista Alberti- Fran-
cesco de Giorgio Martín
Formas geométricas de polígonos regulares y planteamientos simétricos.
Leyes de indias 1513 Felipe II Ordenamiento de calles y plazas.
La City Beautiful 1869 D. H. Burham Se denominó “Teoría Orgánica” Ciudad proyectada en directa relación con  el entorno.
La Ciudad Lineal 1882 Cerdà, Soria y Mata
Preocupación  por  mejorar  la habitabilidad Urbana: Urbanizando el campo, ruralizando la ciudad. Forma espacial de Ciudad Jardín  condicionada por la 
linealidad de la infraestructura de transporte. Asegura el movimiento a lo largo de la ciudad (Movilidad).
La ciudad Jardín 1898 Ebenezer Howard
Planteó la necesidad de intervenir o detener  la afluencia de la población a  las  ciudades con el fin de controlar el crecimiento urbano.
Establece  un  nuevo  orden  de  especialidad territorial manifiesto en la idea  de descentralización. Ciudades satélites entorno a una ciudad central Jardín.
El Planeamiento Científico 1915
Cerda inspirado en la obra 
de Comte Patrick Geedes
Intención de hacer del planeamiento y del Urbanismo una ciencia se  denominó politología. Su  formulación  se  sustenta  en  la  secuencia:
información-análisis plan para posteriormente relacionarlo con la creación urbanística imagen Ideal-Plan.
La ciudad Funcional 1919 Walter Groppius Bahuaus
Establece organizar el espacio en función de las necesidades sociales. Planteó  la  racionalización de  los  procesos productivos. 
Propone  nuevos  conjuntos  urbano, arquitectónicos. Diseño de la ciudad y los objetos funcionales.
Plan Voisin 1922 Le Corbusier
Nuevo  concepto  urbano  basado  en la  reforma social y la solución del hábitat. La  naturaleza  se  considera  como  un  telón  de fondo de la urbanización, 
y las zonas verdes como una más de las funciones que debe proporcionar la ciudad para el bienestar de sus habitantes
La ciudad Comunitaria 1929 - 1940
Clarence-Perry-Gaston-Ber-
det Gabriel-Alomar
Se denominó -Urbanismo Sociológico- trabaja la unidad vecinal como  unidad espacial  básica  del  tejido  urbano  y  célula primaria de la estructura 
social. Elemento  urbanístico  - sociológico,  que desarrolló la teoría de las comunidades urbanas autosuficientes-Comunitaria.
Brasilia 1930  - 1956
Lucio Costa
Oscar Niemeyer
Desarrolló  conceptos  como  descentralización, demográfica, localización  industrial, planeamiento, desarrollo urbano y administración Urbana. Las  
ciudades  se  configuran  a  partir  de  la localización de actividades agrupadas  por funciones, independencia de circunstancias, Simplicidad .Claridad de 
trazos y formas (Centralidades de poder Político y Económico. Las Ciudades Nuevas- New Towns. Esteticidad y volumetría escultórica.
Boadacre City 1934 Frank Lloyd Wright
El  entorno  natural se  ve  preservado  y potenciado. Se  da  importancia  a  las  visuales,  el asoleamiento y las áreas verdes .Se  define como Arquitectura 
orgánica.
La Ciudad Radiante 1940
Le corbusier
Karl Brunner
Disolución de la forma  tradicional urbana, perdida del patrimonio histórico, sectorización de la ciudad integrada por la red vial, nuevas tipologias de vivi-
enda, funcionales y racionales, incorporación  del paisajismo, industria periférica integrada al campo y un centro como polo de desarrollo.
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Teorías de Sistemas 1969 MacLoughlim
Enfoque  sistémico  del  planeamiento,  cuyo énfasis en la investigación- metodología valoró más el procedimiento que los resultados.
Época  en  la  cual  la  planeación  se  transformó en una actividad de especialista  de laboratorio y de una élite intelectual.
Los  modelos  sistémicos  aplicados  al  urbanismo, produjeron construcciones  complejas  para tratar de representar aspectos del funcionamiento urbano.
La Nueva Ciudad del Urbanismo 
Moderno
1970
Leopoldo Rother
Pedro Nel Gómez
Respuesta a  los problemas desencadenados sobre la ciudad por la revolución industrial, dejó su huella sobre la configuración urbana de hoy.
 Inclusión  de  la  naturaleza  en  la  ciudad, rescate de la salubridad, tratamiento separado  del  tráfico,  barrios  nuevos  y ciudades nuevas.
La Ciudad Región 1975
Fals Borda
Peter Brand
Apareció  como  una  de  las  etapas  más  evolucionadas  del territorio en la urbanización occidental. Algunos autores pronosticaron la evolución de  las 
ciudades dispersas sobre  un  territorio  con  una  potente  red  de infraestructura de comunicaciones.
La Ciudad Ambiental 1980
Michel Hermelín
y Asociados
Hoy no puede pensarse la ciudad del futuro sin tener en cuenta la reflexión iniciada en los años 60 y relacionada con la limitación de los recursos naturales  
y  el  deterioro irrecuperable del planeta. Esta  referencia  se  acentúa  con  una  reflexión  posterior elaborada a partir de la crisis energética.
Ecourbanismo 1989
Paolo Solari Surge  en  USA  la  propuesta,  como  la  ciencia  que  estudia el desarrollo  de  comunidades  humanas  sostenibles  y  de múltiples características, ubica-
das  en  entornos construidos de manera armónica y equilibrada, el  cual centra su máximo interés en los problemas sociales y medioambientales.
Bio -Regionalismo 1990
IDEA
Grupos  de Trabajo Aca-
démico
Estudios Ambientales 
Urbanos
Arquitectura y Ciudad
Arquitectura y Patrimonio
Arquitectura y Hábitat
Se  elabora  el  concepto  de  Biociudad en  Manizales  (IDEA Universidad Nacional  de  Colombia  - Departamento de Planeación Urbana, DPU de la 
Universidad de Londres
Sustentabilidad Urbana 1992
Roberto Fernández
Universidad del Mar de Plata
Argentina
La  Conferencia  de  Río  de  Janeiro  abre  nuevas  perspectivas hacia una visión de la ciudad contemporánea con énfasis en la administración ambiental en 
la configuración urbana-Sostenibilidad.
Sostenibilidad Urbana en 
América Latina
2005 Luz Stella Velásquez Barrero Metodología de Planificación y medida de la Sostenibilidad de ciudades medianas en América Latina.
El desarrollo cultural del hombre, en una evolución continua, superó etapas 
como la agricultura y la industrialización entre otras; la inventiva, la utilización 
de instrumentos, la aplicación de técnicas y la producción tecnológica lo han 
alejado del medio natural original, hasta convertirlo en un ser exclusivamente 
urbano. En éste sentido, no sólo propone concepciones de ciudades ideales, 
interviniendo físicamente; así, diseña, moldea y transita por estructuras físicas 
que se expanden cambiando la concepción del territorio, desbordando inclusive 
los límites propios de su hábitat, como lo confirman las megalópolis contem-
poráneas  que han superado las posibilidades de sostenibilidad.
Cuadro 10. Tomado de la ponencia Biourbanismo : Diseño Urbano para la Ciudad Sostenible en Colombia Pag. 3
La experiencia del taller VII de Arquitectura. Arquitecta Luz Stella Velásquez Barrero.- Ampliado por Gustavo Adolfo 
Agredo C. Sep/2006.
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3.2 Teorías y conceptualización sobre 
modelos urbanos
Históricamente, el aspecto formal de las ciudades es tema de estudio su dis-
tribución espacial implica condiciones sociales, económicas y ambientales. 
La interpretación de fenómenos conlleva a propuestas de modelos filosóficos y 
teorías  de la ciencia urbana.
La ciudad, como hecho artificial, de situaciones culturales, tecnológicas  y de 
construcción involucrá a disciplinas de la ingeniería y la arquitectura, entre otras, 
con métodos de acción, participación y transformación del medio físico, con 
postulados de las ciencias empíricas y formales.
3.2.1 Los modelos en Europa
Mientras en América se da el proceso de conquista y colonia, en Europa se 
expresa otro tipo de modelo, mediante las ideas renacentistas, formas 
geométricas de polígonos regulares, con aspectos de estrellas; teorías sobre 
ciudades ideales de León Bautista Alberti, Francesco de Giorgio Martín por los 
años 1432 al 1509. Planteamientos simétricos, con trazados emergiendo del 
centro del polígono, con las que se conforman las vías, con una malla regular y 
el perímetro del polígono fortificado.
La ordenación del territorio y la organización urbanística de las ciudades ha estim-
ulado a economistas y pensadores para plantear modelos y los primeros fueron 
europeos. Los planificadores urbanos, Ildefonso Cerdá Sunyer, el barón Georges 
Haussman, Arturo Soria, Fouirer, Fernando García Mercadal , Juan Granés 44 con 
teorías sobre la “ciudad ideal” integradas al concepto moderno de Racionalidad, 
eran temas vistos desde la economía que separaban las condiciones propias del 
territorio y olvidaban en gran medida su evolución biológica, sin olvidar que la 
ciudad jardín buscaba una reivindicación del hombre con la naturaleza , así esta 
se presentara en una formulación de trazado racional.
Ramas como la geografía, la sociología y la economía espacial hacen parte inte-
gral de la ciencia urbana, la que se desarrolló con propiedad después del siglo 
XIX, o de la revolución industrial.
44 .http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_urbanismo_en_Espa%C3%B1a.
Por eso, la teoría Urbana busca  la formulación hipotética ideal de la 
ciudad, con modelos que íntentan abarcar la totalidad de la complejidad de la 
metrópoli, para  formular una teoría armónica que brinde alternativas de solución 
a los problemas que se generan en éstas.
Basado en el libro “Diseño Urbano Teoría y Método”45 que presenta un estudio 
detallado sobre los modelos conceptuales urbanos, se construyen cuadros 
resumen sobre la evolución teórica y su aporte a la construcción de ciudad.
Las teorías y los modelos también pueden agruparse en grupos temáticos con 
categorías como modelos mixtos y modelos estructurales, por ejemplo:
MODELOS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES
Modelos sociológicos, antropológicos y 
de cultura urbana
Análisis de los fenómenos históricos culturales, sociales en la ciu-
dad, teoría interpretativa de la sociedad humana que la construye, 
la habita.
Modelos y teorías ecológicas Estudiar los fenómenos sociales con relación al medio físico o terri-
torios (usos, localización, estratificación, expansión, densificación, 
economía) en los que se desarrollan las sociedades.
Modelos de economía urbana regional 
• Modelos de la forma colectiva urbana
Teorías económicas del uso del suelo Formulación matemática, 
econometría. Valor y renta de la tierra.
• La forma y el espacio en la constitución de los núcleos urbanos.
Modelos y topologías de morfología y or-
ganización espacial. 
Teoría del modelo clásico en el barroco, en el siglo XIX la ciudad 
industrial, en la contemporaneidad la ciudad funcional y los CIAM 
(autonomía formal y diseño urbano)
Modelos y teorías semiológicas de sig-
nificación y percepción.
• Modelos estructurales mixtos
Percepción y teoría de comunicación en la ciudad .Mundo subjetivo 
de vivencias y referencias, cultura, valorativa, arquitectura.
• Visión holística de la ciudad, descubrir y explicar el hecho urbano. 
Desarrollo metodológico, procesos analógicos computacionales.
45 Munizaga  Vigil, Gustavo,  Diseño Urbano Teoría y Método. Alfaomega .abril 2000.
Cuadro 11. Elaboró : Gustavo Adolfo Agredo C. Nov/06. 
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3.2.2 Procesos de urbanización, industrialización y 
cambio social.
La sociología urbana explica las relaciones sociales  y las formas de organización 
de los grupos urbanos. La interpretación de ese comportamiento se ha venido 
estudiando desde principios del siglo XIX, cuando las teorías de los utopistas 
buscaban darle solución a los problemas de la sociedad industrial con los 
modelos alternativos y modos perfectos de la organización social.
PROBLEMAS DEL PENSAMIENTO 
SOCIOLÓGICO URBANO MODERNO
Territorio y comunidad Organización de grupos sociales en comu-
nidades o sociedades, diferencias entre co-
munidades urbanas, rurales y espaciales.
Proceso de urbanización Aumento gradual del número de ciudades 
en un territorio, aumento de población en lo 
rural y respecto a lo urbano.
Ciudad y sociedad La influencia de las sociedades respecto a 
un territorio o área de influencia.
Procesos urbanos internos y 
organización de las ciudades
Nociones de orden y patología urbana.
Urbanismo Planificación y forma de las ciudades, orga-
nización de una sociedad urbana ideal.
El espacio personal y la 
proxémica
Relación entre la conducta social y el espa-
cio del territorio.
Cuadro 12 Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Oct/06.
Los modelos ecológicos también estudian la sociología del fenómeno urbano, 
como unidad social superior organizada en el espacio perceptible en su función, 
la que produce sus propias leyes de planificación social, su estructura interna; 
ligada a la observación, se permite formular sus postulados científicos. 
Según el Urbanólogo ERNEST BURGUESS, el crecimiento y desarrollo urbano como fenómeno dinámico depende de un modelo de anillos, denominado Modelo de 
los anillos de Burgess, a partir de dos medios así:
MODELO DE LOS ANILLOS DE BURGESS
MEDIOS
Observación de la estructura física. Localización de la población y de sus actividades.
Estratificación y diferenciaciones Elementos como uso del suelo, morfología, calidad de vida, vivienda, estratificación socio-económica, física.
MODELO DE LOS ANILLOS CONCÉNTRICOS
Núcleo 1 Centro de la ciudad Centro de servicios, comercio y negocios.
Núcleo 2 Periferia del centro Talleres, pequeñas industrias.
Núcleo 3 Vivienda para trabajadores Usos mixtos.
Núcleo 4 Uso residencial Grupo de ingresos medios
Núcleo 5 Área dinámica Área de expansión, cambios, usos: residencial alto, equi-
pamiento urbano.
Cuadro 13 Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Oct. /06. 
Otras  teorías han contribuido en el análisis y percepción de la ciudad y de su posible modelo, por ejemplo:
• El modelo de los sectores de hoy: que basa su postulado en sectores de círculos.
• Tipología funcional de Mackenzie: sistema urbano regional.
• Modelo de policentros de Ulman y Harris: Núcleos Múltiples.
• Espacio personal y proxémica de Hall: Microespacios.
• Para Max Weber, es necesario estudiar la historia económica y social para definir la topología de las ciudades, desde el origen de sus ingresos, componente de la 
demanda agregada del mercado urbano; toda ciudad para Weber es una localidad de mercado y su clasificación dependerá de intercambio y la demanda local, como 
son: 
• Demanda de productos importados vs. productos locales.
• Especialización en la oferta económica.
• Relaciones económicas  de la ciudad con la región.
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Después de las capitulaciones, de las leyes de Indias y la aplicación de 
un gobierno impuesto por la Corona Española, donde estipulaba que 
los asentamientos cumplieran con unas condiciones de salubridad 
y de acceso a agua potable, que determinaban la localización de 
las ciudades; la Expedición Botánica entre otros factores propicio la 
transición de la colonia a la republica, independencia que  comprobó 
la riqueza ambiental del territorio. 
La realidad administrativa de la nueva república continuaba con 
parámetros normativos de la colonia. Las luchas internas entre 
federalistas y centralistas no logran darle una estabilidad política al 
país, y mucho menos un cambio sobre la riqueza de un vasto territorio 
inexplorado,  esa situación genera una repartición del territorio 
nacional desequilibrada, dependiendo de los intereses particulares 
de los caudillos políticos y militares.
 
El territorio Colombiano se asegura con “la Constitución de 1886”46, 
administración Centralista para una nueva burocracia dominante. 
El Estado se conforma en departamentos y en municipios, es aquí, 
desde 1880 que se habla de “Planes integrales de Desarrollo” 47 que 
tiene como finalidad la calidad ambiental del espacio. 
Colombia, a pesar de su biodiversidad, no había tenido una política 
clara sobre el manejo de su ríqueza natural, como lo demuestra la 
legislación ambiental que prácticamente desarrolla la reglamentación 
después del año 1974, cuando se redacto y adoptó el Código de 
Recursos Naturales Renovables y la Protección del Medio Ambiente, 
a partir de la Convención de Estocolmo celebrada en el año 1972, y 
ratificada con la expedición del Decreto ley 2811 de 1974. 
46. “la constitución aprobada se caracterizaba por la adopción de un sistema de gobi-
erno rígidamente centralista y autoritario.  Del presidente dependían todas la autoridades, 
ejecutivas y administrativas, de los “departamentos” – nombre que se dio a los antiguos 
estados- y de los municipios” Melo Jorge Orlando, “Forjadores de Colombia Contem-
poránea” en: Rafael Núñez –El regenerador. Pág. 274.1988.
47. Brand Peter Charles, “Trayectorias Urbanas” en: La Ambientalización de la Planeación 
Urbana en Colombia. Pág. 277.2001.
Sin embargo, otra posibilidad se presenta, cuando la Constitución de 
1991 otorga independencia de carácter administrativo y económico 
a los departamentos y municipios del gobierno central,  además, 
permite la regulación de  los recursos naturales como un derecho 
colectivo, con herrámientas de protección y participación a los 
ciudadanos, complementado con la ley 99 de 1993 (Ministerio del 
Medio Ambiente).  
4.1 Modelos Político-Administrativos
El modelo político administrativo urbano, es el ente que surge a partir de la 
redacción del plan definido en la ley, ella incluye derechos y deberes, que 
considera las realidades sociales, económicas y medioambientales de un 
territorio, siendo el marco legal que define el hecho de propiedad de un estado o 
región y es aplicado mediante la gestión política. 
4.2 Legislación Administrativa Colombiana 
en la división territorial.
Los sucesivos acontecimientos del país, como las luchas internas por dominios 
políticos y territoriales, desencadenaron actos administrativos refrendados con 
acuerdos y con hechos jurídicos. Para 1492, con el descubrimiento de América 
se toma posesión del territorio en nombre de los Reyes Católicos, en 1810 se 
establece la primera republica con una junta de gobierno que depone al Virrey 
Amar y Borbón, pero aproximadamente a los seis años es reconquistado el territorio 
y se da en 1816 la Nueva Granada. Los acontecimientos no dan espera y para el 
año 1819 Bolívar  emprende la campaña libertadora se establece la Republica 
de Colombia con los Departamentos de Quito, Venezuela y Cundinamarca, sueño 
bolivariano, que pretendía que los países libertados formaran una poderosa 
república, la Gran Colombia, ideal que el “Libertador” hizo realidad desde 1819 
hasta 1830. El venezolano Francisco Miranda concibió esa unidad política 
continental con el nombre de la Gran Colombia, en honor a Cristóbal Colón, 
pero en 1831 quedaba dividida en tres repúblicas la Gran Colombia creada por 
Bolívar. Hacia 1858 tomó el nombre de Confederación Granadina, que, en 1863, 
cambió por el de Estados Unidos de Colombia que se conservó hasta 1886 
cuando adoptó definitivamente el de República de Colombia.
Los cambios físicos de la ciudad como consecuencia de las transformaciones 
políticas y socioeconómicas muestran, entre los años 1850 y 1900, por encima 
del crecimiento de la población y de la ocupación de las zonas rurales, que se 
siguió conservando el trazado heredado de la Colonia, inclusive en las nuevas 
construcciones del Republicano. Es precisamente después de 1920 que se habla 
de planes urbanos, como una nueva ordenación del territorio.
Para el año 1903 se proclama la independencia de Panamá, lo que significó 
una nueva división territorial impuesta. Con la muerte del caudillo liberal Jorge 
Eliécer Gaitán en 1948 se intensifica la guerra entre los partidos tradicionales, 
la geografía cambia con áreas de población bien fueran unas liberales otras 
conservadoras, propiciando posteriormente un gobierno bajo una junta  militar, 
para traer la unificación o al menos el control del país, por parte del General 
Rojas Pinilla que derroca al presidente Laureano Gómez y el derrocamiento de 
Rojas Pinilla. Para el año 1958 es reemplazada la junta militar por el  Frente 
Nacional, el primero de diciembre es aprobado plebiscito que institucionaliza 
un gobierno bipartidista. Más recientemente, se instala la Asamblea Nacional 
Constituyente y en 1991 se proclama la nueva Constitución.
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Cuadro 14.
LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA COLOMBIANA EN LA DIVISIÓN TERRITORIAL.
EVOLUCIÓN E INCIDENCIA DEL ORDENAMIENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO NACIONAL EN LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO
AÑO ACONTECIMIENTO CONCEPTO REPRESENTACIÓN GRAFICA
Descubrimiento
LEYES DE INDIAS
ORDENANZA III
La ley ordenaba que el terreno fuera cercano a poblados, cumpliendo 
con estas disposiciones: el terreno más fértil, abundante en pastos para 
la ganadería, bastante disponibilidad de leña, madera, metales, agua 
dulce, posibilidades de vías para entrada y salida de la gente y los pro-
ductos para la venta. Evitando terrenos cercanos a lagunas, y pantanos, 
por ser propicios la existencia de animales infecciosos al ser humano  o 
a animales venenosos. Evitando contaminación de aire y de las aguas. Trazado de Ciudades Según Leyes de Indias
Fuente:  La Ciudad Hispanoamericana – El sueño de un orden – 1989 – pág.: 83.
1509 –1549
CONQUISTA
“Tierra firme”  nombre asignado por los primeros españoles al territorio 
americano que corresponde hoy día a lo que es Colombia. Las primeras 
divisiones territoriales decretadas por la Corona, fueron dos goberna-
ciones; así: la gobernación de Nueva Andalucía y la Gobernación de 
Castilla de Oro. La primera gobernación estuvo a cargo del Gobernador 
ALONSO OJEDA y estaba ubicada entre la Guajira y Urabá. La segunda 
gobernación estuvo a cargo de DIEGO DE NICUESA, ubicada entre 
Urabá y Veraguas (actualmente PANAMÁ).
Trazado de Ciudades Según Leyes de Indias
Fuente: La Ciudad Hispanoamericana – El sueño de un orden – 1989 – pág.: 105.
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1513
COLONIA
Se crea la gobernación del Choco, se elimina la gobernación de Nueva 
Andalucía y se fundaron:
En 1509 San Sebastián de Urabá.
En 1510 Santa María del Darién
En 1513 Panamá
Fuente: Nuevo Atlas de Colombia. La Patria – pág.: 78
1542
ENCOMIENDAS-
GOBERNACIONES
Encomienda , Municipio, y tres gobernaciones con sus capitales:
En 1525 Santa Marta
En 1533Cartagena
En 1536 Popayán
Gobierno y vasallaje 
Fuente: La Ciudad Hispanoamericana – El sueño de un orden – 1989 - pág.: 83
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1550 –1717
El Virreinato del Perú en 1550 tiene jurisdicción sobre La Real Audien-
cia de la Nueva Granada, en Santa Fe y las tres anteriores, Santa Marta, 
Cartagena y Popayán.
Fuente: Los virreinatos en América - Elaborado por el autor: Basado en La Ciudad Hispanoamericana 
– El sueño de un orden – 1989 - pág.: 43.  
1717 –1810
VIRREINATO Felipe V  heredero de los Borbones crea los Virreinatos en América: 
México, la Nueva Granada, Perú, y Río de la Plata.
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1810
LA INDEPENDENCIA 
Durante la independencia la Nueva Granada se constituye con 15 
provincias.
Fuente: Nuevo Atlas de Colombia. La Patria – pág.: 80
1819
LA GRAN COLOMBIA En 1819 La Gran Colombia. En Angostura, se crea la República de Co-
lombia, con tres departamentos: Cundinamarca, Venezuela y Ecuador.
Fuente: La gran Colombia - Elaborado por el autor. Basado en La Ciudad Hispanoamericana – El 
sueño de un orden – 1989 - pág.: 83
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1821
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
La Asamblea Constituyente de 1821, en Villa del Rosario dividió a Cun-
dinamarca en cuatro departamentos, así: Boyacá, Cauca, Cundinamarca 
y Magdalena. Quedando el departamento de Boyacá integrado por tres 
provincias: Tunja, Socorro y Pamplona. España tuvo una significativa 
influencia sobre esta asamblea constituyente en la toma de decisión 
sobre las divisiones territoriales mencionadas.
Fuente: http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/....
1824
DECRETO DEL CONGRESO
Mediante la Ley 25, el Congreso de Colombia decretó la existencia de 
doce (12) departamentos, divididos en treinta y ocho (38) provincias. 
La República de Colombia contaba con 2, 583,799 habitantes.
Fuente: Nuevo Atlas de Colombia. La Patria – pág.: 80
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1819 -1830
MUERTE DEL LIBERTADOR
Se conforman tres Estados, Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, como 
consecuencia de la muerte del Simón Bolívar, quien era el artífice de la 
Unión.
Fuente: Elaborado por el autor, basado en Historia de Colombia. Pág.: 132.
1831 –1858
LA NUEVA GRANADA
La Constitución sancionada por el General José Mª Obando crea la re-
publica Nueva Granada, suprime los departamentos, y se mantienen las 
provincias (19) y cantones. Las parroquias se convirtieron en distritos 
parroquiales. En las Constituciones de 1842 y 1843 se conservó esta 
organización geopolítica que tuvo vigencia por diez (10) años, luego la 
reforma constitucional de 1853, dividió en provincias y distritos par-
roquiales el territorio de la República de la Nueva Granada.
Fuente: http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/....
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1858 –1863
CONFEDERACION GRANADINA
En 1858, el Doctor Mariano Ospina Rodríguez adoptó una nueva Consti-
tución y creó la Confederación Granadina, con Estados soberanos, que 
según ordenaban, se confederan a perpetuidad. Los Estados creados se 
dividieron en provincias y distritos parroquiales. Estos fueron suprimi-
dos con la Constitución de Caro y Núñez en 1986, cuando se volvió a la 
República Unitaria.
Fuente: Álbum de mi Patria – Todelar – figura 80
1863 –1886
ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA
En 1863, la Constitución de Rionegro, profundizó el federalismo 
y creó los Estados Unidos de Colombia, conformado por nueve 
(9) Estados, con presidentes elegidos por períodos de dos (2) 
años.
Cada Estado representó una república independiente, soberana, 
con su propia Constitución. Gobierno y ejércitos propios, y con 
derecho a declarar la guerra a los otros Estados.
Fuente: Elaborado por el autor, Basado en Historia Patria Ilustrada.
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1864
CODAZZI-CARTOGRAFIA
Se elaboró el Primer Mapa Oficial de Colombia, diligenciado por 
el ingeniero Manuel Ponce de León, dibujado por Manuel María 
Paz. Para la realización de este mapa, se  basaron en trabajos 
previos de Agustín Codazzi. La supervisión de la elaboración de 
dicho mapa estuvo a cargo del General Mosquera.
Fuente: Colombia Viva. El Tiempo. Pág.: 48,49.
1886
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA: La Constitución de 1886, decretó 
la República Unitaria, conformada por  nueve departamentos, 
todos ellos regidos por los sistemas de centralización política y 
descentralización administrativa.
Fuente: http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/....
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1904
DEPARTAMENTOS
Una distribución de unidades político-administrativas decretó el 
General Rafael Reyes. El territorio fue organizado por un Distrito 
Capital, Bogotá; una Intendencia, La Guajira; un Territorio Na-
cional, el Meta, y 25 Departamentos. En ese entonces se había 
perdido a Panamá.
Fuente: http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/....
1909
RESTABLECIMIENTO DE ANTIGUOS 
DEPARTAMENTOS
En este año se restablecieron los antiguos nueve (9) departa-
mentos. En 1910, los departamentos del Huila, Caldas y Valle 
del Cauca fueron creados. El antiguo Santander se dividió en los 
departamentos de Santander y Norte de Santander.
Fuente: http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/....
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1936
DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS
El Doctor López Pumarejo, mediante el acto legislativo número uno 
y una reforma Constitucional, creó las intendencias y comisarías y 
dispuso la división de la República en departamentos, intendencias y 
comisarías. Los departamentos se dividieron en municipios o distritos 
municipales. Con la Reforma Constitucional de 1945, el Doctor Alberto 
Lleras Camargo, dividió las comisarías y las intendencias en municipios 
o distritos municipales.
Fuente: http://www.unilibre.edu.co/ulcadiz/....
1968
DEPTOS, INTENDENCIAS, COMIS-
ARIAS
El Acto Legislativo número uno de 1968 en la administración del Doctor 
Carlos Lleras Restrepo, permitió la incorporación a la República, como 
entes territoriales, a los municipios o distritos municipales, además de 
dividir los departamentos, las intendencias y las comisarías, escenario 
que se conservó hasta 1991, cuando se reformó la Constitución.
Fuente: Geográfia Física General y de Colombia. Pág.: 116.
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1991
REFORMA CONSTITUCIONAL
La Reforma Constitucional de 1991, adecuo la organización del Estado 
a las nuevas realidades económicas y sociales del país, con la descen-
tralización administrativa y la modernización del Estado, estimulando la 
participación popular y autonomía territorial. la Constitución de 1991, 
en su Artículo 309, instituyó en departamentos, las intendencias y 
comisarías . Dándole  a los entes territoriales autonomía para la gestión, 
a los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indí-
genas, según lo establecen los artículos 286 y 287 de la Constitución.
Fuente: Colombia Viva. El Tiempo. Pág.: 51.
1994
COMUNAS Y CORREGIMIENTOS
El Artículo 306 de la actual Constitución, permite a dos (2) o más de-
partamentos constituirse en regiones administrativas y de planificación, 
con autonomía y patrimonio propio con personería jurídica, mejorando 
la prestación de servicios, asegurando la participación ciudadana en 
lo público  y así desarrollar económica y socialmente el territorio. El 
Artículo 318 de la actual constitución, permite a los concejos dividir 
sus municipios en comunas, las áreas urbanas; y corregimientos, para 
las zonas rurales, artículos 117 a 140 de la Ley 136 de 1994.
Fuente: Página Web Alcaldia de Medellín.
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1994
AREAS METROPOLITANAS
El Artículo 319 de la Constitución vigente, autoriza a dos (2) ó más 
municipios para crear áreas metropolitanas, las que podrán convertirse 
en distritos, para permitirles ejecutar obras de interés metropolitano y la 
racionalización en la prestación de los servicios públicos, (Ley Orgánica 
128 de 1994). También se podrán formar provincias organizadas con 
municipios o territorios indígenas vecinos, de un mismo departamento. 
Según el Artículo 321 de la actual Constitución.
Fuente: Desarrollo urbano en cifras. Pág.: 191.
2006
DIVISION TERRITORIAL ACTUAL
Actualmente, Colombia está conformada por:
• 32 Departamentos
• 4 Distritos, consagrados por la actual Constitución.
• 1,092 Municipios
• 20 Corregimientos departamentales y
• 8,259 Centros poblados que incluyen caseríos, corregimientos    e 
inspecciones de policía municipal y departamental.
Repartidos en la geografía nacional en los 1.141,748 kilómetros 
cuadrados que la conforman.
Fuente: Atlas Universal. El Tiempo.
Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Oct./06.
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4.3 Visión Ambiental Jurídico- 
administrativa
Al analizarse que el Medio Ambiente es una política de interés global ,como se 
presenta en el año 1992  al realizarse en Río de Janeiro la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre este tema, la nación colombiana conforma el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA) creando el Ministerio de Medio Ambiente con facul-
tades para ejercer controles y expedir normatividad al respecto, con la ley 99 de 
1993, las acciones que deberán ejercerse en forma integral para asegurar un 
desarrollo económico y social sostenible para el mejoramiento de la calidad de 
vida de los Colombianos.
No se puede desconocer que anterior a estas disposiciones legales se confor-
maron instituciones que se encargaron de la cartografía del país para el manejo 
biofísico,  trabajo que también efectuaron las Corporaciones Regionales 
Autónomas como aproximación al tema ambiental. 
REGLAMENTACIÓN JURIDICA REFERENTE AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO Y 
LA SOSTENIBILIDAD
NORMATIVIDAD E INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL
AÑO ENTIDAD O TEMÁTICA NORMATIVIDAD Y/O PRINCIPIO
1880 Planes integrales de desarrollo Decreto ley 1306 de 1880
1908 Se crea el departamento de tierras baldías y bosques nacionales Decreto 1279 de 1908
1912 Código fiscal Nacional de Bosques y terrenos baldíos Decreto 1300 de 1912
 Fija mecanismos y sanciones en cuestión de bosques
1946 Instituto de fomento forestal. Instituto de parcelaciones, colonizaciones y defensa forestal
1954 Se crea la CVC corporación autónoma Regional del Cauca Preservación y uso del agua y tierra
1961 Instituto colombiano de la reforma agraria (Incora) Se definen 7 grandes reservas forestales
1968 Inderena :Fusión de la oficina de recursos naturales del Incora Seguimiento y control de los recursos Naturales
1968 Instituto Agustín Codazzi (IGAC), instituto de investigaciones ge-
ológicas y mineras, ICA, ICEL, Servicio Colombiano de Meteo-
rología e Hidrología.
Para una amplia cobertura e inventario de los recursos Naturales
1974 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Me-
dio Ambiente 
Decreto 2811 de 1974
Se refiere a la propiedad uso e influencia ambiental de los recursos y 
su manejo.
1978 Control de la contaminación del mar Ley 10 de 1978
1979 Ley sanitaria Nacional Ley 9ª de 1979
Afianzando el sistema de Salud
1985 Comisión de la protección del medio ambiente
1989 Ley de la Reforma Urbana Ley 9ª de 1989
1991 Otorga poderes en la planeación y protección del medio ambiente Ley 3 de 1991
1993 Ministerio del Medio Ambiente Ley 99 de 1993
Creación del Ministerio del Medio Ambiente, para la gestión y con-
servación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA-.
1994 Mecanismos de participación ciudadana. Ley 134 de 1994
1997 Ley de Ordenamiento Territorial (POT) Ley 388 de 1997
2002 Ordenamiento de Cuenca Decreto 1729
Cuadro 15 Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Oct./06.
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Jurídicamente la  intervención de las cuencas desde el punto de la sostenibi-
lidad se soporta en la Ley 734 05/02/2002 y el  decreto Nº 1729 de agosto 6 
de 2002, entre otras normas. En ellas se definen los conceptos de Cuenca, se 
establece la utilización de los recursos  naturales en forma racional y equilibrada, 
su aprovechamiento económico pero con prioridad en el recurso hídrico para el 
consumo humano. 
En éste sentido, el Ordenamiento de las Cuencas no es un mecanismo del 
deseo de algunos conservacionistas, sino una política de Estado de obligatorio 
cumplimiento y un ordenamiento con criterios sociales y de equidad. Planes de 
Ordenamiento que deberían desarrollarse con una metodología que le permita 
identificar las potencialidades y las restricciones a las que se pueden ver someti-
dos los recursos naturales.
4.4 La legislación en la planeación urbanística 
sostenible en Colombia
El país ha presentado alternativas para el ordenamiento territorial, en el ámbito 
jurídico que ejerza un control del suelo, lo regule y lo adapte  a las necesidades , 
aprovechando la influencia de los “Planes de Ensanche” diseñados en España  y 
las propuestas de planificación de ciudades Inglesas y Norteamericanas; son las 
aproximaciones a resolver los problemas de planificación que tiene Colombia, 
aunque con una orientación económica. Posteriormente con la Carta de Atenas 
de los CIAM, la concepción de la planificación orienta principios para hacerla 
mas humana cuando dice:   “la división de la ciudad en zonas destinadas a 
satisfacer las cuatro necesidades básicas de las comunidades urbanas  estándar 
(habitar, trabajar, circular y recrear el cuerpo y el espíritu),deberían ser aplicadas 
en las ciudades colombianas para definir su crecimiento futuro” 48 ,   todos ellos 
en un sano intento de hacer un paso ordenado y metódico en la gestión del 
suelo. 
48 Brand, Peter C “Trayectorias Urbanas” en la Modernización del Estado en Colombia” 
En: Planeación Urbanística en Colombia. Del Castillo Juan Carlos y Salazar Ferro José 
Pág. 138. 2001.
LEGISLACIÓN EN LA PLANEACIÓN URBANÍSTICA
Año y Norma Formulaciones
ley 88 de 1947 Figura del Plano Regulador
ley 61 de 1978 Plan Integral de Desarrollo
Año 1980 Código de Urbanismo
ley 9 de 1989 Planes de desarrollo Municipal y ley de Reforma 
Urbana
ley 388 de 1997 Planes de Ordenamiento Territorial
Cuadro 16 Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Oct./06.
Luego y actualmente en Colombia la LEY 388 DE 1997 -Ley de Ordenamiento 
Territorial- plantea otra alternativa para la planificación ambiental del territorio: 
Sin embargo, algunos autores 49 son críticos en relación con  los resultados de 
aplicación de las Leyes que han regido el ordenamiento territorial desde sus 
orígenes en nuestro país  en cuanto expresan: 
“La crisis del modelo de desarrollo urbano se manifiesta en tres sentidos:  
• Ha habido un distanciamiento profundo entre el plan y el proceso de  construcción 
de la ciudad, entre la concepción y el hecho, 
• Hubo una crisis de credibilidad en el plan, tanto en los ciudadanos como en los 
administradores y, 
• Se han profundizado los problemas críticos en las ciudades, particularmente en 
el transporte, el deterioro ambiental y físico, la carencia de equipamientos y el peso 
de la ciudad informal.” 50
49 Del Castillo Juan Carlos y Salazar Ferro José Planeación Urbanística en Colombia.
50 Brand, Peter C “Trayectorias Urbanas” en la Modernización del Estado en Colombia” 
Pág. 145. 2001.
En los POT el análisis ambiental esta orientado a las particularidades de la 
geomorfología , la geología, el suelo y sus estratos y la incidencia sobre los 
procesos erosivos, asociado a los riesgos naturales, dejando vacíos como, por 
ejemplo, el estudio y la utilización correcta de las fuentes hídricas, la calidad del 
agua  y el deposito apropiado de los residuos del  suelo urbano, sin considerar 
el impacto de algunas normas urbanísticas y códigos de construcciones, que 
tratan temas  como alturas, vías, índices de ocupación y construcción, y que no 
consideran la iniquidad o la distribución equitativa de la tierra que permita un 
manejo ambiental del territorio con criterios de sostenibilidad, atendiendo que 
la ciudad es ecocultura. Teniendo en cuanta la equidad social, el crecimiento 
economico y la sustentabilidad ambiental.
 La sostenibilidad y las Cuencas Hidrográficas 
de Colombia
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Colombia esta envuelta por dos océanos (Atlántico y Pacifico), con 
una geografía montañosa y quebrada, delimitada por tres cordille-
ras, exhibe un paisaje con tierras  que se transforman entre ondula-
ciones y valles, configurando una variedad de climas, que influyen 
en la vegetación, la fauna y la biodiversidad en general, el hombre 
y su cultura.
La variante orografía tiene a su favor el desarrollo de un cinturón 
de montañas andinas que originan sobre sus vertientes caudales de 
agua o ríos que terminan desembocando en los océanos Pacifico y 
Atlántico. 
Las riquezas naturales hacen de Colombia un país con excepcionales 
condiciones, que le han permitido dividirse en Regiones Naturales, 
agrupadas por una combinación de factores de homogeneidad , como 
clima, relieve, vegetación, fauna , características físico-bióticas 
afines, que también las diferencian entre si; además, son los sitios 
de enclave para que la población colombiana se asiente en ellas.
Asociado a las condiciones que ofrecen las regiones naturales se 
evidencia una ocupación del “73%” 51 de la población del país en la 
región andina, con un marcado desequilibrio en el resto del territorio 
nacional; nuevamente esto se asocia a factores como una división 
por entes territoriales administrativos, que van ocasionando un frac-
cionamiento del país en regiones sociales y económicas disímiles del 
concepto natural.
La variedad climática, la cantidad de afluentes hídricos, estimulan la 
ocupación de estas regiones naturales cambiando su fisonomía con 
el asentamiento de los poblados que evolucionan urbanísticamente, 
modificando la densificación del territorio y provocando un cambio 
de la Cuenca hidrográfica, para transformarse en Cuenca urbana.
5.1 Importancia de las Cuencas
Como habitantes de las ciudades se sigue dependiendo de la naturaleza, inter-
viniéndola en un afán de “bienestar”, esta dependencia directa de sus fuentes 
hídricas, del suelo, del aire y de las materias  primas, agotan el ecosistema, en 
un proceso irracional de consumo. 
51 Nuevo Atlas de Colombia-La Patria. En: La Población Colombiana. Pág. 109. 
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La importancia de las cuencas hidrográficas radica en: 
• La posibilidad de satisfacer las necesidades de consumo de agua de la po-
blación.
• Soporte de  vida tanto de plantas como animales. 
• Posibilita la conducción de los desechos de la producción humana.
• Son unidades geográficas generadoras de paisaje
• Generadora de energía.
• Productoras de cultivos y alimentos.
• Lugar de asentamientos urbanos a través de la historia.
• Comunicación y movilidad.
Desafortunadamente, la destrucción del patrimonio ambiental y de la superficie 
del planeta, ocasiona la desecación de esta por acciones urbanas sin planifi-
cación o control, originando cambios climáticos en escala mundial y la perdida 
de las fuentes hídricas ,soporte de la vida del planeta.
5.2 Análisis del Contexto Nacional
5.2.1 Caracterización  geográfica 
Colombia con una extensión aproximada de 1.141.748 Km2 posee costas sobre 
el Océano Pacífico y el Mar Caribe, además de territorios sobre estos cuerpos de 
agua limitados con Nicaragua, Panamá y Ecuador, Costa Rica, Haití, República 
Dominicana, Jamaica Venezuela. Continentalmente limita con Brasil, Perú, Ecua-
dor Venezuela, Islas Caymán y Panamá. 
Dentro del Continente Americano, Colombia ocupa la posición noroccidental ha-
cia el sur,  entre los 4º 13” de latitud sur y 17º 50’ de latitud norte y entre los 66º 
50’ y los 84º 46’ de longitud al oeste de Greenwich, coordenadas que incluyen 
las áreas marítimas.
La masa continental de Colombia presenta un área de montaña considerada como 
el 33% del territorio, conformada por la cordillera de los Andes, dividida en tres 
ramales y dos Valles interandinos conocidos como el Valle del Magdalena y el 
Valle del Cauca; en la parte norte y oriental se presentan dos macizos: aislados 
la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra de la Macarena respectivamente. Las 
tierras  llanas se calculan como el 67% del territorio y se localizan hacia la parte 
oriental del país y a éstas se suman tierras bajas hacia el norte y occidente que 
son propiamente las del mar Caribe y el Océano Pacifico. 
Colombia, presenta dos grandes vertientes la del Atlántico o de las antillas y la 
del Pacifico, éstas reciben las hoyas hidrográficas del país.
Mapa Nº 05 - Fuente: Tomado de Atlas Universal. El Tiempo. Colombia 
rodeada por las Cuencas del Atlántico  y el Océano Pacifico, son vertientes  que 
son irrigadas por dos afluentes principales, los ríos Cauca y Magdalena, forman 
en su interior las Cuencas más importantes del país, que llevan sus respectivos 
nombres.
• La Cuenca del Océano Pacífico
El océano pacifico es considerado el de mayor extensión y profundidad ,contando 
con el superior borde litoral territorial de la superficie continental del mundo, se 
considera que la población ubicada en su cuenca corresponde al 50% de la to-
talidad de la humanidad y por lo menos 40 naciones se localizan en su cuenca.
• La Cuenca del Oceano Atlántico
El mar Caribe y las costas del golfo de Méjico configuran La Cuenca del Atlántico 
haciendo parte de este el océano del mismo nombre. 
5.2.2 Cuencas u hoyas Hidrográficas de Colombia
A las cuencas en Colombia también se les conoce como Vertientes u Hoyas hi-
drográficas, sin embargo la diferencia se puede establecer segun la Guía Técnico 
Cientifica para Ordenación de Cuencas Hidrográficas, que considera atributos, 
características  morfológicas  y fisiograficas que a la vez interrelacionan con 
variables y la distribucion espacial de agua. La bibliografía en general sobre 
hidrografía colombiana, presenta los terminos como Vertiente, Hoya,Cuenca,Sub 
cuenca,microcuenca, las que presentan variación en sus caudales. Por su tama-
ño las cinco más representativas en Colombia son las siguientes: 
• Por el Norte la Cuenca u Hoya del Caribe: 
Donde su principal afluente es el río Magdalena, también denominado como el 
río de la patria, también recibe las aguas que provienen del río Cauca, Bogota, 
Carare, san jorge, Sogamoso, Lebrija, Sumapaz, Cesar, Lagunilla, Guarinó, la 
miel. A esta misma cuenca pertenece el golfo de Urabá que es receptor del río 
Sinú, Ranchería, entre otros de menor caudal. Se considera la extensión territo-
rial de esta Cuenca de 435.000 km.
• Por el sur la Cuenca u Hoya del Amazonas: 
Los ríos Caguan, Caquetá, Putumayo, Guainia, Vaupés, Orteguaza, Igara, Paraná, 
Yarí, Cahuinari. Esta cuenca comparte frontera con países como Perú y Ecuador, 
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Brasil, corresponden a ella 332 km.
Por el oriente se encuentran dos Hoyas:
• Cuenca u Hoya del Orinoco: 
Los ríos Guaviare, Inírida, Ariari, Guayabero, Casanare, Meta, Vichada, Tomo, Tu-
parro y Guarrojo, contando con un tributario de gran importancia en el territorio 
que son los ríos Arauca y Cusiana. Tiene 263.000 km. 
• Cuenca u Hoya del Catatumbo: 
El río Catatumbo vierte su caudal dando origen a esta hoya, también lo hacen el 
río Sardinata, San Miguel, Garumito y el río de oro, Cucutilla además del Táchira 
que comparte aguas, junto con la cuenca en el Lago de Maracaibo ,con Venezu-
ela, le corresponden 18.500 Km. 
• Por el Occidente la  Cuenca u Hoya  del Pacifico: 
Con los ríos dominantes Patía, Baudó, el San Juan, Mira, Anchicayá, Micay, 
Dagua, Yurumanguí, Naya, Mataje, Iscuandé y Guapí. Tiene 90.000 km.
En la Guía Técnico Científica para Ordenación de Cuencas Hidrográficas de 
Corpocaldas y el IDEAM presenta el inventario de Cuencas en Colombia de la 
siguiente Manera:
Cuadro 17 INVENTARIO DE CUENCAS EN COLOMBIA
ZONA HIDROGRAFICA CUENCAS HIDROGRAFICAS NUMERO DE SUBCUENCAS
NUMERO DE 
CUENCAS
1. CARIBE
1 RIO ATRATO 15
25.910*
2 RIO LEON 4
3 RIO SINU 9
4 DIRECTOS COSTA 1
5 RIO RIOHACHA 8
6 RIO CATATUMBO 8
7 DIRECTOS ISLAS
2. MAGDALENA-CAUCA
1. MAGDALENA 25
64.074
2. RIO SALDAÑA 8
3. MAGDALENA 21
4. RIO SOGAMOSO 6
5. MAGDALENA 2
6. RIO CAUCA 25
7. RIO NECHI 4
8. RIO CESAR 4
9. DIRECTOS COSTA 6
3. ORINOCO
1. RIO ORINOCO 10
22.867
2. RIO INIRIDA 20
3. RIO GUAVIARE 7
4. V1CHADA 6
5. RIO TOMO 26
6. RIO META 3
7. RIO CASANARE 5
8. RIO ARAUCA 4
4 AMAZONAS
1. RIO GUANIA 9
72.428
2. RIO VAUPES 10
3. RIO APAPORIS 9
4 RIO CAQUETA 20
5. RIO YARI 11
6 RIO CAGUAN 7
7 RIO PUTUMAYO 11
8. DIRECTOS AMAZONAS 1
5. PACIFICO
1. RIO MIRA 4
91.500*
2. RIO PATIA 9
3. SAN JUAN DE MICAY 11
4. RIO SAN JUAN DE ATRATO 9
5. RIO BAUDÓ 2
6. DIRECTOS PACIFICO
7 ISLAS PACIFICO
TOTAL 39 343 742.705*
Elaboró: Guía Técnico Científica para Ordenación de Cuencas Hidrográficas. Tabla Nº 1 Págs. 49 y 50.IDEAM 1985.
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En este contexto localmente el área de estudio pertenece a la Cuenca del río 
Cauca que alberga la subcuenca del río Chinchiná; en esta última se inserta el 
área urbana del municipio de Manizales. El río Chinchiná, principal afluente de 
la subcuenca que límita con el municipio de Villamaría y atraviesa al municipio 
de Manizales de oeste a este. El área urbana presenta al interior dos principales 
fuentes hídricas, la quebrada Manizales y la quebrada Olivares.
Mapa Nº 07 Cuencas de Caldas. Mapa Base: IGAC, IDEAM, CORPOCAL-
DAS. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustro:  Harrison Murillo. Ene/07  
La subcuenca del río Chinchiná recibe otros tributarios por el occidente del mu
nicipio que son las quebradas el Arenillo y la Francia de interés por que confor-
man el Ecoparque  Alcázares,  sector  donde  se  desarrolla  ésta investigación.
Mapa Nº 06  Mapa Base. IDEAM. Nuevo Atlas de Colombia - La Patria. Cuencas 
Hidrográficas de Colombia. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Ene/07.
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5.2.3. El Modelo de Ordenamiento de Cuencas 
Decreto 1729 de 2002-Estructura 
El decreto 1729 de 2002 y legislaciones anteriores como la Ley 23 de 1973 so-
bre expedición del Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Am-
biente, los decretos 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993, son determinantes para el 
aprovechamiento de los recursos naturales con parámetros de sostenibilidad. 
El decreto 1729 de 2002 es muy claro en establecer inclusive las definicio-
nes sobre las Cuencas en Colombia, además de formular el planeamiento y el 
uso de los recursos renovables y la conservación de la estructura físico-biótica 
de la cuenca y del recurso hídrico en particular, reconoce el aprovechamiento 
económico de los mismos, capitulo que se ha llamado de la ordenación. Com-
plementarias y anteriores a la normatividad actual están  el Decreto 2857 de 
1981 y Decreto 1604 de 2002. El Decreto 1729 de 2002 expone mediante la 
Guía  Técnico científica para la Ordenación y Manejo de Cuencas hidrográficas 
en Colombia, una metodología para el manejo del patrimonio hídrico.
Uno de los principios que deben aplicarse sobre cualquier norma que involucre 
los recursos naturales y que prima particularmente sobre los mismos planes de 
Ordenamiento Territorial es el expresado en el mismo Decreto 1279 de 2002, 
articulo 17, cuando que dice:
“Artículo 17. Jerarquía normativa. Las normas sobre manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables previstos en un plan de ordenación de una 
cuenca, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los 
permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas 
antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, el plan de 
ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica constituye norma de superior 
jerarquía y determinante de los planes de ordenamiento territorial.” 52.
Los programas han de generarse para permitir en la cuenca el proceso de con-
servación y preservación y de este modo evitar el deterioro y propender por la 
restauración de las  fuentes hídricas amenazadas.
52 Artículo 17. Jerarquía normativa. En: DECRETO No.1729 DE 2002 – Cuencas hidrográ-
ficas. Pág. 4.         
La legislación considera que debe estar como prioridad y el bien social y la utili-
dad pública en términos generales, pero en el caso particular el aprovechamiento 
del recurso hídrico para el consumo humano es prioritario.
Por lo tanto, se protegerán las zonas de paramos y se evitará la degradación del 
recurso hídrico como consecuencia de agentes químicos y otros factores que 
contribuyan al deterioro del medio natural.
Las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo son factores que se tendrán en cuenta 
para la protección de las cuencas y la autoridad ambiental deberá actuar si las 
afectaciones se dieran amparados en la legislación y en los mismos planes de 
desarrollo.
Toda intervención sobre la cuenca se amparará en un plan de ordenación y 
de manejo que se aprobará bajo un acto administrativo el cual contendrá los 
siguientes principios que lo regirán:
Diagnóstico: se analizarán las potencialidades, conflictos y restricciones de 
los recursos naturales (delimitación, extensión, recurso acuífero, zonificación 
ambiental, caracterización físico biótica- geográficos-hidroclimaticos-biológi-
cos, y actividades socioeconómicas y culturales de la población, inventario 
de los recursos naturales, inventario del recurso hídrico cualitativo y cuantita-
tivo, identificación de la infraestructura, actividades agropecuarias, industriales, 
mineras, vivienda entre otras.
Prospectiva: Basados en el análisis se propone el escenario de futuro. (Agua, 
Flora; Fauna).
Formulación: objetivos, metas y programas.
Ejecución: Aplicación de recursos humanos y financieros para la ejecución del plan.
Seguimiento y evaluación: Proceso que permita la evaluación del plan, desde 
su gestión con el manejo de indicadores que verifiquen su cumplimiento.
Se aplicarán disposiciones y normas que permitan estrategias y seguimiento a 
los planes; de igual manera, la legislación de apoyo que asegure el proceso para 
la aplicación de sanciones o medidas preventivas, si fuera el caso. El IDEAM 
establecerá criterios fundamentales para la ordenación de la cuenca.
Grafico 04  Interpretación del Decreto 1729 de 2002. Elaboró: Gustavo 
Adolfo Agredo C. Ilustro: Harrison Murillo. Ene/07.
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Cuando se analizan los diferentes modelos propuestos en la planificación inter-
nacional y nacional del territorio, se manifiesta la importancia de las actividades 
socio-económicas y de movilidad, y estas parecen ser el elemento generador 
de la dinámica para establecer el ordenamiento y la planificación. Pocas veces, 
como se aprecia en el modelo del biomanizales, se superan estas dimensiones 
y se plantea la inquietud de involucrar la dimensión ambiental como elemento 
de equilibrio para el verdadero marco de la sostenibilidad, que se pretende como 
política nivel mundial y como plan de acción municipal. 
“En síntesis, la Cuenca es un universo de personas y de Estados en donde el 
concepto del desarrollo, concepto cultural netamente occidental, choca per-
manentemente con las concepciones culturales locales de comprensión y de 
entendimiento de los vocablos progreso y estabilidad que se aplican en estos 
espacios y que hacen posible el desarrollo. El choque de las culturas tiene un 
impacto tal que es necesario tenerlo en mente permanentemente como trasfondo 
interpretativo de los acontecimientos que ocurren en este universo.” 53.
5.2.4 Caracterización  Ecológica:
La diversidad de especies en el área de estudio esta dada por los cambios de 
altitudes como consecuencia de la misma topografía de montañas y valles, geo-
grafía propia para los ecosistemas tropicales que allí se localizan y que son 
influidas por la línea ecuatorial.
5.2.5 Características bióticas:
El clima es un factor decisivo en la producción de la vegetación natural del lugar, 
así mismo, se puede hablar de una biodiversidad, por la influencia de la selva 
ecuatorial con tierras bajas y húmedas, encontrándose en ellas especies mader-
ables, palmas oleaginosas, cauchos, entre otras.
De otra parte las zonas correspondientes a los Llanos Orientales y el Caribe 
son de predominio de sabana semihumeda con bosques de  galería ubicados 
en las márgenes de los ríos, y en las zonas secas se presentan especies como 
gramíneas, árboles pequeños y arbustos generalmente espinosos, en la zona 
53 http://www.ugm.cl/pacifico/monograf/ecuador.htm... http://enciclopedia.us.es/index.
php/Cuenca_del_Pac%EDfico. Octubre 5 /06
del litoral se pueden apreciar manglares. Los pisos fríos y templados cargan en 
su interior buena humedad que es el ambiente propio de los helechos, musgos, 
líquenes, orquídeas y epifitas a medida que se da el bosque de montaña.
En el análisis que presenta el IDEAM sobre los ecosistemas boscosos colombia-
nos identifica las áreas cómo coberturas vegetales en combinación con el uso y 
ocupación del territorio, la cartografía de 1996  determina que se tiene un área 
total de  63’777.519 ha de coberturas boscosas, ocupando en el territorio casi 
el 55.9% de nuestro país. Se analiza por parte de esta misma institución cómo 
los ecosistemas no boscosos o zonas de espacios naturales con vegetación baja 
inferior a los 3mts de altura, es el 18.1% del territorio, estimada en 20’671.960 
ha y que se compone de “(xerofitia andina, xerofitia basal, sabanas naturales, 
páramos, cobertura especial rupícola, insulares y sammofitia)” 54. 
5.2.6 Caracterización de los Pisos térmicos y 
geomorfologías
La condición geográfica, las montañas y los vientos determinan las caracter-
ísticas particulares que se generan en el Territorio Colombiano, la altitud de 
las montañas y del relieve permiten una clasificación sencilla del clima de la 
siguiente manera:
• Piso térmico de Páramo: 
ubicado en una altura de los 3.000 msnm en adelante, donde la temperatura 
puede considerarse inferior a los 12° centígrados, con alta influencia en su tem-
peratura de los vientos alisios.
• Piso térmico Frío: 
Inferior a los 3000 msnm  llegando hasta los 2000msn, variando temperaturas 
de los 12° C hasta los 17° C.
54 http://www.ideam.gov.co/atlas/mecosis.htm.
• Piso térmico templado: 
Se le conoce como piso térmico medio y las temperaturas fluctúan de los 17° C 
a los 24° C. Comprendido entre alturas de los 2000msn y 1000 msnm.
• Piso térmico Calido: 
Este piso se localiza a una altura que va descendiendo de los 1000 msnm, y las 
temperaturas superan los 24° C.
Para el IDEAM y la Universidad Nacional de Colombia, la clasificación del ter-
ritorio Nacional Colombiano, en una investigación conjunta llamada “Unidades 
Geomorfológicas del Territorio Colombiano” 55  se presenta en un mapa Geomor-
fológico de la siguiente manera:
La Montaña Alta, la Montaña Media, la Montaña Baja, Depresiones Tectónicas, 
Los Litorales, Dominio Amazónico y Dominio Orinoqués. De la misma manera 
según los datos del Minambiente en Colombia la distribución de paramos es 
la siguiente:
REPRESENTATIVIDAD DEL ECOSISTEMA DE PÁRAMO EN COLOMBIA
UNIDAD AREA (Has.) PORCENTAJE (%)
Páramos húmedos 1.291.425 89
Páramos secos 86.425 6
Superpáramos 65.575 5
TOTAL 1.443.425 100
Ext. Total de Colombia 114.151.400 1.3 %  (del país)
Cuadro 18 Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Nov/06.
55http://www.ideam.gov.co/.( Unidades Geomorfológicas del Territorio Colombiano).
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5.3 Análisis del Contexto Regional
5.3.1 Análisis físico espacial del Departamento 
Visión histórica
El Departamento de Caldas presenta tres periodos de ocupación: 
• Periodo Precolombino: Lo constituyen los asentamientos indígenas o 
aborígenes, Arawak, Chibchas, Ansermas, Armas, pozos, Picarras, Carrapas, 
Pantagoras, Pijaos, Irras, y Quimbayas entre otros. 
• Periodo de la Conquista: Momento histórico más representativo. Ocurre 
por el año 1540 aproximadamente durante la Conquista española encabezada 
por el Mariscal Jorge Robledo que ejerce dominio sobre los Quimbayas y Funda 
Anserma o Santa Ana de los Caballeros, seguido de otros conquistadores como 
Sebastián de Belalcázar y Pascual de Andagoya, quienes perseguían las riquezas 
del territorio y en particular el oro. 
•Periodo de la Colonización: llamado también la Colonización Antioqueña, 
entre 1821 y 1842, donde se fundan nuevos asentamientos poblados como 
Aguadas, Salamina, Pácora y Neira, hasta el emplazamiento de lo que es Man-
izales, se considera el tercer periodo y  es el resultado de migraciones producto 
de las luchas internas del país y de división y ambición de las provincias del 
Cauca y Antioquia.
5.3.2 Análisis Político-Administrativo del 
Departamento 
5.3.2.1 Visión/ Jurídica-Político administrativa
Como se puede evidenciar en el siguiente texto, la división territorial es el re-
sultado de hegemonías o luchas internas entre federalistas y centralistas…..“A 
comienzos del siglo XX, después de los anteriores intentos, el gobierno del 
presidente Rafael Reyes, con la finalidad de debilitar los antiguos Estados 
Soberanos, propuso la creación de varios departamentos, entre ellos el Depar-
tamento de Los Andes, capital Manizales, nombre vetado por algunos miembros 
de la diputación del Cauca en la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos condi-
cionaron su votación afirmativa si se le colocaba como nombre el del sabio 
Francisco José de Caldas, propuesta que se impuso sobre la de los antioqueños 
que insistían en el nombre del prócer José María Córdoba.” 56
El origen del Departamento de Caldas se estableció el 11 de abril de 1905 con la 
ley Nº 17 del, el artículo 3º. Dice: “Créase el Departamento de Caldas, entre los 
departamentos de Antioquia y Cauca, cuyo territorio estará delimitado así: El río 
Arma desde su nacimiento hasta el río Cauca; este aguas arriba hasta la quebrada 
de Arquía, que es el límite de la provincia de Marmato, por lo límites legales que 
hoy tienen, como también la Provincia del Sur del Departamento de Antioquia. 
Parágrafo. La capital de este departamento será la ciudad de Manizales”57. 
El Departamento de Caldas dentro del contexto Nacional presenta una extensión 
aproximada a 7.888 km2, limita por el Norte  con el Departamento de Antioquia, 
por el Sur con los Deptos de Risaralda y Tolima, por el Occidente nuevamente 
con Risaralda y por el Oriente con Cundinamarca. Se encuentra ubicado bajo las 
siguientes coordenadas entre los 05o 46’ 51” y los 04o 48’ 20” de latitud norte, 
y entre los 74o 38’ 01” y 75o 55’ 45” de longitud oeste, en la zona considerada 
como el Centro occidente de la región Andina.
56 http://www.gobernaciondecaldas.gov.co/Manizales_Gobernacion/
Acerca+de+la+Gobernacion/Historia/.Arboleda González Carlos. 1. La creación del 
Departamento.
5 7 h t t p : / / w w w . g o b e r n a c i o n d e c a l d a s . g o v . c o / M a n i z a l e s _ G o b e r n a c i o n /
Acerca+de+la+Gobernacion/Historia/.Arboleda González Carlos. 1. La creación del De-
partamento.
Ordenamiento del territorio-político administrativo
AÑO ACONTECIMIENTO CONCEPTO
1819 La Gran Colombia Departamento de 
Cundinamarca (Provincias de 
Antioquia y Mariquita)
1856-1858 Estado de Antioquia-
Confederación Granadina
Repartición del Departamento, 
el Norte al Depto Antioquia, 
Sureste Mariquita, 
Suroccidente provincia del 
Cauca.
1861 Estados Unidos de Nueva 
Granada
Se incluye a Caldas con el 
Estado del Tolima con los 
territorios y provincias de 
Neiva y Mariquita.
1886 Republica de Colombia Estados se convierten en 
Deptos y se subdividen en 
provincias y municipios
1905 Creación del Departamento 
de Caldas
Antioquia, Tolima y Chocó
Cuadro 19. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Nov/06.
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5.3.2.2  Visión Jurídica-Ambiental administrativa
El antiguo Departamento de Caldas estaba conformado por los actuales tres de-
partamentos Caldas, Risaralda y Quindío; este último quiso referenciar un mo-
mento de la historia, plasmando el hacha sobre un tronco de árbol derribado, 
significando el proceso de colonización,  o de destrucción a que fue sometido el 
bosque o selva natural. “La legislación Vigente en esos tiempos, tanto en Antio-
quia como en el Cauca, exigía el desmonte  de las tierras y la tala indiscriminada. 
Fue un crimen ecológico, cuyos nefastos resultados en flora, fauna, suelos, y 
aguas estamos sintiendo en estos momentos” 58.
5.3.3 Caracterización  geográfica 
“El territorio del departamento de Caldas se localiza en la parte centro-occidental 
del país, en la región Andina. Comprende áreas predominantemente montañosas, 
que hacen parte de las cordilleras Central  y Occidental, posee zonas planas y 
onduladas ubicadas al oriente, pertenecientes al valle medio del río Grande de 
la Magdalena, y al occidente los  Valles de los ríos Risaralda y Cauca. El bloque 
montañoso central corresponde al macizo volcánico de la Cordillera Central de 
los Andes.” 59
Entre las cordilleras central y occidental se localizan dos cuencas hidrográficas 
de interés para el departamento que son:
La gran cuenca del Río Grande La Magdalena, con captación de flujos provenien-
tes de las vertientes oriental de la cordillera central.
La gran Cuenca del río Cauca, a ella se suman desde la vertiente oriental de 
la cordillera occidental y desde la vertiente occidental de la cordillera central 
caudales de gran importancia.
El siguiente cuadro ilustra las cuencas, su subdivisión y sus principales drenajes.
58 Plan de Gestión Ambiental Regional para Caldas. PGAR.2001-2006.En: Generalidades 
del Departamento de Caldas. Pág. 14.
59 Plan de Gestión Ambiental Regional para Caldas. PGAR.2001-2006.En: Generalidades 
del Departamento de Caldas. Pág. 16.
Zona Hidrográfica Magdalena -Cauca
Cuencas Subcuencas Tributarios-Ríos
Gran Cuenca del Río 
Grande  de la Magdalena
Cuenca del Río Samana Sur Tenerife, La Miel. Moro, Manso
Cuenca del Río Guarinò San Juan, Manitas, Perrillo, Santo Domingo
Cuenca de Ríos afluentes directos al Magdalena Rio Purnio, Doña Juana y Pontonà y sus afluentes
Gran Cuenca del Río 
Cauca
Cuenca del Río Chinchiná Ríos Guacaica, Claro, Quebradas Manizales, 
La Maria y Termales
Cuenca del Río Risaralda Quebradas Mampuy, San Luís , Arrayal y 
Dos quebradas
Cuencas de los Ríos Campo Alegre-San Francisco Ríos campo Alegre y San Francisco
Cuenca del Río Arma Rió Arma
Cuenca del Río Supía Arcon y Riosucio
Cuenca de los Ríos Tapias-Tareas Tapias, Tareas y la Quebrada Honda
Cuenca del Río Pozo Río Pozo, San Lorenzo, Chambery  y Pocito y las 
quebradas San Pablo, San Diego, La Chapa, El Perro, 
La frisolera y la Calera.
Cuenca del Río Pácora Quebrada el Cedral, Quebradas Guarguarabà, la Mica 
y san Antonio
Cuenca del Río Maibà Río Maibà y las quebradas Despensas, Santa Rosa, 
Chupaderos, Cascabel y la Cristalina
Cuenca de los Ríos Afluentes directos al Cauca Ríos Cambia, Habana y Manzano
Cuadro 20 Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ajustado Versión IDEA - UNAL. Sep/06.
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5.4 Análisis del Contexto Local
5.4.1 Análisis físico espacial del Municipio 
Visión histórica
El municipio de Manizales presenta dos periodos de ocupación:
•Periodo prehispánico: los testimonios arqueológicos del municipio 
presentan dos grandes Cacicazgos Quimbayas y Carrapas; los primeros se 
ubicaron en las vertientes de la Cordillera Central y los segundos en las partes 
altas de la cordillera.
•La Colonización: En el proceso de colonización del municipio se presentan 
unas fechas como el año 1834 donde se construyen unas cabañas, asentamiento 
que se realizó en el Cerro de Sancancio y lo mismo ocurrió en el área de 
Morrogacho. La posibilidad de explotación de las tierras trajo una nueva oleada 
para el año 1848 aproximadamente, lo que se conoció como la expedición de 
los 20, siéndoles otorgadas en propiedad las tierras por la cámara provincial de 
Antioquia.
 “El primer lugar urbano que hubo en Manizales surgió del vacío que aun 
conservaba los muñones de los árboles derribados de la “Montaña negra” en 
1848, para hacer el “claro” y donde luego se había plantado la roza de maíz por 
la comunidad de los vecinos; a principios de 1849 en terrenos pertenecientes 
al Sr. Manuel Maria Grisales, el cual cedió el “abierto” sitio asignado luego de 
varias opciones para la localización de la aldea” 60
Es de anotar que a este periodo se le conoce como la Colonización Antioqueña, 
pero en realidad también fue el resultado de la inmigración de gentes que venían 
del Cauca y el Tolima.
60 Manizales Centro Histórico-Memorial de la Arquitectura Republicana. En: Capitulo I, 
Plaza y Templo Principal. Pág. 18.
5.4.2 Análisis Político-Administrativo del 
Municipio 
Visión Jurídica-Político administrativa
La fundación del Municipio de Manizales aparece registrado por la Cámara Provi-
dencial de Antioquia en el año 1.848 y los fundadores fueron: José Maria Osorio, 
Joaquín Arango, Antonio Maria Arango.
El Instituto de Crédito Territorial - en la actualidad INURBE - posee en sus archi-
vos  cartografía de la Secretaría de Obras Publicas correspondiente al año 1938 
con la referencia del Municipio de Manizales, dentro del contexto general del 
Departamento de Caldas, y la siguiente subdivisión político administrativa.
DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CALDAS 
AÑO 1938
INSPECCIONES 
DEPARTAMENTALES
INSPECCIONES DE POLICIA VEREDAS CASERIOS
La Esperanza Cuchilla del Salado Cristalina La capilla
La Unión Cabaña Juanchito
La Cabaña La Linda La Linda
El Rosario Trinidad Cuchilla del Salado
La Iberia Tablazo Colombia 
Águila La Garrucha
Sierra Morena Morrogacho 
La Enea El Tablazo 
Sinaí
La esperanza
Superficie del Municipio: 552 km2 Población: 51.025 h  Total M/pio : 86.027 h
Cuadro 21  Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Sep/06.
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5.4.3  Caracterización Geográfica
El Municipio de Manizales según la Agenda para la Gestión Ambiental de Muni-
cipio de Manizales localiza la ciudad bajo las siguientes coordenadas geográfi-
cas: 5º 04`15,3” Latitud Norte y 75º30`52,1”longitud oeste del meridiano de 
Greenwich,con origen en el punto Liceo Isabel la Católica, equivalentes a las 
coordenadas planas 52.391,13 metros norte y 173.727,04 metros oeste; su alti-
tud aproximada es de 2.150 msnm.
El área urbana del  municipio de Manizales se asienta en la ladera perteneciente 
a la vertiente occidental de la cordillera central. La temperatura promedio es de 
17º C y su superficie esta considerada en 5.416ha.
La conformación urbana y rural del municipio de Manizales aparece en el 
siguiente cuadro según el DANE
 
         
CONFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANIZALES 
ZONA URBANA Y ZONA RURAL 2006
CENTRO POBLADO Nº DE MANZANAS CLASIFICACION
Manizales 3263 Cabecera Municipal
Bajo Tablazo 23 Caserío
Kilómetro 41 - Colombia 18 Caserío 
La Cuchilla del Salado 13 Caserío 
San Peregrino 10 Caserío 
Mina Rica 8 Caserío
El Arenillo 7 Caserío
El Águila 7 Centro Poblado 
Alto Tablazo 7 Caserío
La Garrucha 6 Caserío
Alto de Lisboa 6 Caserío 
La Cabaña 6 Caserío 
Alto Bonito 3 Caserío 
Alto del Naranjo 2 Caserío 
La Violeta 0 Caserío
Fonditos 0 Caserío
La Trinidad 0 Caserío
Minitas 0 Caserío
La China 0 Caserío
Cuadro 22  Tomado-DANE 2006
5.4.4 Contexto urbano de la ciudad de Manizales
El desarrollo urbano de la ciudad es el resultado de un proceso de migraciones 
por parte de gentes que venían desde la Provincia del Cauca y de la Provincia de 
Antioquia; su localización en el territorio se hace por medio de adjudicación de 
solares, los que son trazados en forma reticular sobre una agreste y empinada 
topografía. “En cuanto a la cuadricula, respeta estrictamente el patrón sevillano 
de la manzana cuadrada- “a cordel”- aunque este principio entre en contradic-
ción con una topografía tan adversa del trazado ortogonal.” 61 
TABLA DE POBLACIONES HISTÓRICAS  1854-2003
AÑOS POBLACION
1851-1854 2.804*****
1854-1884 10.000*
1885-1924 25.000*
1925-1935 43.202*
1936-1949 43.202*
1950-1966 100.000*
1999 327.663**
2001 346.993***
2003 357.047****
Cuadro 23
“Fuentes: * Convenio inter-administrativo 000609189 Municipio de Manizales 
- Secretaría de Planeación- Universidad Nacional de Manizales-Departamento 
de Arquitectura
** DANE, censo 1993
*** Base DANE 1993 actualizado por Secretaria de Planeación de Manizales
****POT, Manizales, Acuerdo 573 de 2004”2
***** La Ciudad Colombiana. Aprile- Geniset Jacques .Pág.127.
Complementado por Gustavo Adolfo Agredo C. Dic/06
61  La Ciudad Colombiana. Siglo XIX y Siglo XX En: EL CASO DE MANIZALES Y ALGU-
NOS MÁS. pag123.Aprile- Geniset Jacques. Talleres gráficos banco popular. Santa fe de 
Bogotá.1992.
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La ciudad presenta dos características urbanas, una ciudad compacta y la otra 
con tendencia a la expansión de carácter lineal, muy ajustado a la cima de 
la montaña, divisoria de aguas o parte aguas. “En su primera traza se observa 
una ambivalencia caracterizada por la mezcolanza de las reglas propias del 
urbanismo colonial tardío, asociadas con gérmenes de un urbanismo colonizador 
precoz; lo mismo ocurre con la arquitectura de las primeras viviendas que se 
construyeron.” 62
La tabla de poblaciones históricas 1854-2003 del Plan de movilidad del Municipio 
de Manizales enseña que entre los años  1949-1966-1999 la población urbana 
se duplica de 43.202 habitantes a 100.000 habitantes y para el año 1.999  la 
población llega a 327.663; durante este periodo de tiempo se registraba la 
violencia bipartidista y para la época de los 90 la influencia del narcotráfico, 
pero no se pueden desconocer otras situaciones ligadas al crecimiento de las 
ciudades respecto al campo, entre ellas están la producción y los buenos precios 
internacionales del café que facilitaron la dotación de servicios públicos, los 
equipamientos de educación y salud, la infraestructura vial, e inclusive una 
mejor remuneración que la que aún se percibe en la zona rural. 
En contraste, se evidencia dificultad de absorción de la ciudad a este flujo de 
personas para brindarles condiciones dignas de alojamiento, el hacinamiento y la 
construcción no planificada en las zonas periféricas de la ciudad y particularmente 
en la zona de laderas, donde el valor de la tierra no es significativo y sólo cobra 
importancia cuando las tragedias se presentan en ellas. 
Estas áreas se construyen sin la planificación adecuada y sin los controles 
respectivos por parte de las entidades estatales, por lo tanto sin una adecuada 
infraestructura sanitaria y con la carencia de la asistencia pública a servicios de 
salud, lo que los hace presa de la explotación política para poder reivindicar sus 
derechos.
En el año 2000 se define el área urbana del municipio de Manizales bajo el 
Acuerdo 465, articulo 27, del mismo año, en el cual se determinan (11) once 
comunas con sus respectivos barrios. Posteriormente, en el año 2003,el Acuerdo 
589 estableció los nombres de cada una de ellas, como se presenta en el 
siguiente cuadro:
62  La Ciudad Colombiana. Siglo XIX y Siglo XX En: EL CASO DE MANIZALES Y ALGU-
NOS MÁS. Pag115.Aprile- Geniset Jacques. Talleres gráficos banco popular. Santa fe de 
Bogotá.1992.
COMUNAS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
COMUNA NOMBRE BARRIOS
1 Atardeceres La Quinta, La Linda, Sacatín Viejo, Villa Pilar, Chipre Viejo, Chipre, Campo hermoso, Morrogacho,  La Francia, Los 
Alcázares
2 Comuna San José Asís, Avanzada, San Ignacio, Galán, Estrada, Las Delicias, San José, Colón
3 Comuna Cumanday Las Américas, Los Agustinos, Centro, San Joaquín, Campoamor, Fundadores.
4 Comuna La Estación Santa Helena, San Jorge, El Sol, La Argentina, La Asunción, Versalles, Lleras
5 Comuna Ciudadela del 
Norte 
Corinto, Peralonso, El Caribe, San Cayetano, Ofelia y Borneo, Solferino, El Porvenir, La Carola, Villahermosa, 
Comunero
6 Comuna  Ecoturístico 
Cerro de Oro  
Viveros, La Cumbre Minitas, La Sultana, Escuela de Carabineros, Baja Suiza, Laureles, Alta Suiza, Colseguros, 
Residencias Manizales.
7 Comuna Tesorito Barrios, San Marcel, La Alambra, Cerros de La Alambra, Juanchito, Caserío La Enea, Los Pinos, La Enea, Lusitania, 
La Nubia
8 Comuna Palogrande Barrios, La Leonora, Los Rosales, La Rambla, Palogrande, La Estrella, Universidad, Belén , Arboleda, Palermo, 
Sancancio, Milán, El Trébol, Batallón
9 Comuna Universitaria Barrios, Betania, Fátima, Vivienda Popular, Pío XXII, San Fernando, Camilo Torres, Las colinas, Malhabar, Aranjuez, 
La Playa
10 Comuna 
La Fuente 
Barrios, Uribe, Vélez, Colombia, González, Persia, Guamal, Arrayanes, Marmato, Cervantes, Nevado, Panamericana.
11 Comuna 
La Macarena 
Barrios, San Antonio, 20 de Julio, El Carmen, La Castellana, El Bosque, Buena Esperanza, Centenario, Estambul.
Cuadro 24 Tomado-POT-Manizales 2003.
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La comuna Atardeceres, anteriormente conocida como la comuna uno - 1 - presenta la siguiente conformación de barrios:
COMUNA ATARDECERES
BARRIO PRINCIPAL URBANIZACIONES
CIUDADELA LA LINDA La Quinta, Bella Montaña, hospital geriátrico, 
Sacatín.
VILLA PILAR Villa Pilar II, Venecia, Torres de Ávila, San Luís, Aq-
uilino Villegas, Livonia, Urbanización Atalaya, Bello 
Horizonte, Santa Mónica.
CHIPRE Chipre Viejo, Balcones de Chipre, Bella Vista.
CAMPO HERMOSO La Chimenea I y II, Altos de Castilla, Terrazas de 
Campo hermoso, Conjunto Campo Hermoso.
MORROGACHO Topacio, Montana
LA FRANCIA Palmar, San Francisco, Poblado, San remo, Cande-
laria, Los búhos.
ALCÁZARES Portal de los Alcázares, Portales, Villa real, Quinta 
Hispania, Asturias, Sector Arenillo.
5.5 Caracterización y Perfil del Desarrollo Sostenible de la Cuenca la Francia
Se ha partido del contexto general de las cinco cuencas hidrográficas de Colombia anteriormente nombradas, hasta acercarse al área local de Caldas, Manizales y ubicarse 
en la Comuna Atardeceres, particularmente en el sector correspondiente a la Cuenca de la Quebrada la Francia, que presenta una fragilidad geológica y ambiental en 
general. 
Para la elaboración del perfil en la Cuenca urbana la Francia se establecen los parámetros que permiten conocer el estado actual de la Cuenca Urbana y su futuro desarrollo, 
por lo tanto la aplicación sistemática y metodologíca que comprenda pasos como diagnóstico y prospectiva de las actividades y fenómenos que se dan al interior de esta 
y sus implicaciones con el entorno de la ciudad, seguramente permitirá la formulación de la Cuenca urbana como Modelo de unidad territorial.
5.5.1 Aspectos generales
 
En la Cuenca la Francia se destacan tres sectores pricipales, que toman sus nombres genericos a partir del barrio más sobresaliente, entre ellos tenemos: 
Morrogacho, La Francia y los Alcázares. 
Según el cuadro Nº 26 que identifica los barrios de la Cuenca La Francia presenta una estratificación, así: Sector Morrogacho, con los barrios Topacio y Morrogacho, 
presenta estratificación 1 y 2, de igual manera en el sector de los Alcázares, en el Arenillo se presenta la misma estratificación, pero otros barrios de éste mismo sector se 
clasifican del  estrato 4 al 5, siendo los barrios del sector de La Francia los que presentan la estratificación más alta clasificada como 6. 
Cuadro 25  Tomado-POT-Manizales 2003.
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Mapa Nº 08  Fuente: POT MAnizales. Distribución de las comunas en el 
municipio de Manizales, representación con base en la normatividad existente (POT). 
Elaboró:Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustro: Gustavo Agredo - Harrison M. Nov/06.
Plano Nº 01  Plano base IGAC, POT Manizales. Elaboró: Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Dic./06. Barrios de la comuna 1(Atardeceres) 
inscritos en la Cuenca de estudio.Observese que la divisoria de aguas, por la 
Avenida 12 de Octubre no incluye al Barrio Chipre.
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5.5.2 Área de estudio
La Cuenca de la Francia ocupa un espacio físico comprendido actualmente en la 
comuna 1, más conocida como Atardeceres en el (POT) Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Manizales. Sus actividades están relacionadas con 
el desarrollo urbanístico y la explotación cultural y turística al ser considerado 
el parque Alcázares- Arenillo como área de interés ambiental en el POT y en el 
Plan de Desarrollo Municipal se estableció como parte de la red de Ecoparques 
del municipio y que se encuentra circunscrito al área de estudio. El desarrollo 
urbanístico del sector se ha dado por etapas y en la actualidad se observan los 
siguientes barrios: Asturias, Quinta hispania, Alcázares; portal de los Alcázares, 
La Francia, Montana, Topacio, entre otros. El interés radica en estudiar la Cuenca 
por sus condiciones naturales y geográficas existentes, entre otras, como mod-
elo o caso piloto para el ordenamiento territorial desde la visión de la sostenibi-
lidad.
5.5.2.1 Ubicación 
La Cuenca de la Francia se ubica al occidente de la ciudad de Manizales, mu-
nicipio que se encuentra entre las coordenadas geográficas 04º59’ a 05º10’ de 
latitud norte,75º20’ a 0475º42’de longitud oeste, con un gradiente altitudinal de 
1640 a 2206 msnm (Véanse Planos 4,5 y 6). Geográficamente se encuentra en 
el flanco occidental de la Cordillera Central de los Andes. 
5.5.2.2 Extensión 
La Cuenca ocupa una superficie de 3,88 km² aproximadamente, que representa 
el 11% de la superficie total del Municipio de Manizales que es de 34,238. 
Km²63. La forma de la cuenca, es cóncava semicircular, y sus límites se pu-
eden definir así: al occidente de la ciudad de Manizales, localizada en los ejes 
de coordenadas X y Y Choco de la siguiente manera por el punto Norte X= 
1170029.73 en Y= 1053496.61 y al Sur X= 1172213.64  en Y= 1050822.38. 
Limita por el norte con el sector de la Linda; por el sur, con salida al Municipio 
de Chinchiná por el este con el centro de la ciudad y el escarpe de Chipre, con 
la vía panamericana sector el Rosario por el oeste, en una altitud  entre 1.730 y 
1.960 msnm.
63  Fuente:INVMA 2007.
5.5.2.3 Accesibilidad 
La principal vía de comunicación es la que une el centro de la ciudad desde la 
Caserina, Avenida Centenario y desciende por una carretera pavimentada hasta 
el sector de la Francia, y se bifurca para dirigirse hacia el sector del Topacio. 
Desde el sector de la Caserina, bajando hacia la izquierda, aproximadamente 200 
mts, nuevamente se divide pasando, una via, por los barrios Quinta Hispania, 
Asturias, y la otra vía conduce al barrio los Alcázares, Portal de los Alcázares, 
para al final de su recorrido nuevamente encontrarse con el sector de la Francia. 
De igual manera la avenida Centenario que en su trayecto final se comunica con 
la Panamericana, permite en el sector conocido como Santa Sofía  comunicar a 
las localidades antes descritas para empalmar formando un circuito. 
BARRIOS CUENCA LA FRANCIA
NOMBRE DEL BARRIO Y/O URBANIZACION VIVIENDAS POBLACION HOMBRES MUJERES PROMEDIO 
Personas/vivienda
AREA
Has
ESTRATO
Predominante
MORROGACHO  153 629 308 321 4,11 24,62 1-2
Topacio 102 459 207 252 4,5  2
 Montana 89 286 127 159 3,21  4
LA FRANCIA 200 652 300 352 3,26 34,3 6
 Palmar 19 62 26 36 3,26  6
 San Francisco 7 28 10 18 4  6
 Poblado 15 60 25 35 4  6
 San Remo 11 41 16 24 3,7  6
 Candelaria 16 56 25 31 3,5  4
LOS ALCAZARES 475 1653 744 909 3,48 88,88 4
 Portal de los Alcázares 160 560 235 325 3,5  4
 Portales 48 173 81 92 3,6  5
 Villa Real 50 152 70 82 3,04  4
 Quinta Hispania 61 227 101 126 3,72  2
 Asturias 173 692 318 374 4  4
 Sector  Arenillo 20 80 36 44 4 3 2
TOTAL 1599 5809 2629 3180 3,63 150,8  
Cuadro 26 Elaboró: Año 2003/ Secretaria de Desarrollo Comunitario M/pio Manizales
Plano Nº 02  Plano base IGAC, POT Manizales. Elaboró: Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Dic. /06. Estructura urbana y topografía con 
las respectivas vías del área de estudio. 
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5.5.3 Aspectos hidrográficos y climatológicos 
5.5.3.1 Hidrográficos 
El sistema hidrográfico presenta pequeños cauces o “vasos linfáticos”64 de forma 
irregular cuyas aguas drenan a dos quebradas de mayor importancia llamadas 
Quebrada la Francia y Quebrada el Arenillo, encontrándose en su recurrido final 
para conformar una de mayor envergadura llamada Quebrada el Rosario y que 
desemboca en el rio Chinchiná afluente del Cauca.(Véase Plano Nº 3). 
El sistema de drenaje del escarpe de Chipre muestra más de diez sistemas de 
captación o canalizaciones de agua, los cuales en la actualidad - 11 de agosto/06 
- presentan buen mantenimiento, el caudal se ve reducido, posiblemente por la 
temporada de verano. El trabajo de campo localiza los mismos y actualiza la 
cartografía. Se detectan pequeños hilos de agua que nutren en su proceso de 
descole la quebrada la Francia y que escurren naturalmente.
Por tratarse de corrientes urbanas, como resultado de la ocupación residencial 
de la cuenca, se hacen necesario efectuar un análisis que permita comprobar las 
características de las aguas servidas y que vierten su contenido a la quebrada 
la Francia, por lo tanto, se presenta aquí un análisis físico químico que aunque 
es puntual y limitado de las propiedades del agua de algunas corrientes de 
importancia dentro de la zona de estudio, permite entender los problemas y el 
comportamiento de la calidad del agua de la Cuenca la Francia. (Ver Anexo 1).
5.5.3.2 Quebrada El Rosario 
Ésta quebrada presenta en los diferentes puntos evaluados  concentraciones de 
oxígeno disuelto altas, lo cual se debe básicamente a las bajas concentraciones 
de carga orgánica, lo cual disminuye los requerimientos de OD; ésto también 
es debido a la topografía de la zona, la cual favorece la turbulencia y por tanto 
la oxigenación de los cuerpos de agua. Estas concentraciones también se ven 
favorecidas por las bajas temperaturas, ya que la relación oxígeno disuelto – 
temperatura, es inversamente proporcional.
Los valores registrados de Demanda Química de Oxígeno fueron relativamente 
64 Terminología empleada por la Dra. Mélida Fraume en el tema fundamentos biológicos 
de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, para expresar el significado de vida de las 
fuentes hídricas.
bajos, lo que indica que la contaminación por compuestos sintéticos no es 
significativa.
Los valores de Demanda Bioquímica de Oxígeno fueron bajos, lo que indica que 
la contaminación por compuestos orgánicos es insignificante, lo cual refleja el 
proceso de autodepuración que ha sufrido la corriente aguas arriba.
  
La concentración de Sólidos Suspendidos Totales fue baja, sin embargo la 
presencia de sólidos suspendidos es considerable, lo que se relaciona de una 
forma directa con la turbidez y por ende con la apariencia del cuerpo de agua.
Los valores registrados de pH muestran una tendencia  a la basicidad.
5.5.3.3 Quebrada La Francia
Las corrientes evaluadas presentaron una mayor heterogeneidad, ya que se 
evidenció en  cada  una de ellas un grado de contaminación diferente.
De las corrientes evaluadas, la más contaminada fue la quebrada el Rosario 
parte alta, ésto se debe a que en el punto donde se tomó la muestra, se hacen 
vertimientos directos de aguas residuales en el bajo caudal que transporta esta 
corriente, lo que hace que haya una baja autodepuración. Cabe resaltar que la 
DQO es comparativamente mayor que la DBO, lo que sugeriría que la mayor 
contaminación recibida es de carácter no biodegradable. También se evidencia 
una baja concentración de sólidos y una concentración de Oxígeno Disuelto 
baja.
El punto muestreado en la quebrada la Francia parte alta presenta un grado de 
contaminación similar al descrito en el punto anterior; sin embargo, se puede 
inferir que este cuerpo de agua recibe una mayor cantidad de contaminación, 
ya que a pesar de tener un caudal mucho mayor al del punto anterior, las 
concentraciones de DBO, DQO y Sólidos estuvieron cercanas a las del punto 
evaluado en la Quebrada el Rosario; sin embargo, el Oxígeno Disuelto no es tan 
bajo y esto se debe posiblemente a la reaireación que posibilita la topografía de 
la zona, por sus altas pendientes.  Este punto, al igual que el anterior, se tomaron 
en la parte alta de la cuenca. 
Los dos últimos puntos evaluados, la quebrada la Francia parte baja y la quebrada 
el Rosario después de recibir a la quebrada la Francia, presentan un grado de 
contaminación más bajo, en el cual se evidencia el grado de recuperación de 
estos dos cuerpos de agua, ya que el aporte de caudal de los afluentes a lo largo 
del recorrido de cada corriente ayuda generalmente a diluir la contaminación 
que éstas transportan; además, el cambio de pendiente en distancias cortas 
propicia la turbulencia y por lo tanto la incorporación de oxígeno, con lo que se 
contribuye a la biodegradación aerobia de la fracción orgánica de los vertimientos 
de residuos líquidos. La apariencia del agua en estos puntos es muy buena.
Realizar un diagnóstico de la calidad del agua del área de estudio, fue y es 
fundamental por la incidencia de la ocupación urbana de las cuencas y sus 
implicaciones en el deterioro de la biodiversidad , de las escorrentías o corrientes 
que nutren éstas áreas de la ciudad. El autor considera la importancia del agua 
en los procesos biológicos y para los asentamientos humanos y aunque por 
iniciativa propia se realizó el estudio preliminar de algunos de las principales 
cauces de la Cuenca la Francia, también hace un reconocimiento por su valiosa 
colaboración a las profesionales del IDEA, Ingeniera Civil Nathalie Suárez y 
la Ingeniera Ambiental Marinela Valencia, ademas de la firma Ingesan, en el 
trabajo de campo,análisis químicos e interprteación de datos, además de las 
recomendaciones y sugerencias  que proponen, como forma de aplicación para 
evaluación de las cuencas urbanas, por ejemplo:
• Tipos y cantidad de fuentes de contaminación.
• Puntos de descarga, carga contaminante vertida. 
• Capacidad de asimilación de los cuerpos receptores. 
• Puntos críticos dentro de las corrientes. 
Esto permite definir las acciones preventivas y/o correctivas al respecto. A partir 
de ello se puede diseñar el procedimiento que conduzca a una Gestión óptima 
del recurso, que se traduzca no sólo en el mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas sino en el sostenimiento a largo plazo de los ecosistemas que 
componen la Cuenca.  
El trazar un plan de saneamiento, en el que se evalúe la necesidad de colectar 
y tratar el agua contaminada, la favorabilidad de las condiciones ambientales 
de la zona, las cuales están influenciadas básicamente por la topografía, y la 
climatología; lo que permitiría albergar la idea de tratamientos que estén más 
acordes con las características del sitio de estudio y su planificación.
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5.5.3.4 Climatológicos 
“La zona de convergencia en la franja intertropical (ZCIT) determina el clima de 
la ciudad, su régimen pluviométrico bimodal se explica por su desplazamiento, 
el cual produce “el tiempo ciclónico” lluvioso a partir del mes de septiembre 
cuando al desplazarse hacia el sur del país alcanza la zona central en los meses 
de octubre y noviembre con mayor nubosidad en contraposición al anticlónico, 
caracterizado por una menor precipitación.” 65
En “Factores Climáticos del Municipio de Manizales”66 la temperatura promedio 
del municipio esta entre los 16.9º C y 17.3º C  por su posición tropical-ecu-
atorial.
La humedad relativa se presenta como del 74% producto de las evaporaciones 
provenientes del océano pacifico ecuatorial.
  
“Brillo Solar: El transcurso anual del brillo solar esta región  presenta una doble 
onda que resulta del movimiento de la zona de convergencia intertropical, la 
cual determina los ciclos de lluvias; la magnitud de esta onda está modificada 
por las condiciones de la nubosidad de las vertientes; con un cielo totalmente 
despejado se podrían obtener como máximo entre 11.5 12.0 horas diarias de 
brillo solar, este valor se reduce a 4 o 5 horas diarias debido a la exposición de 
las laderas, amplitud del horizonte y la nubosidad.
Para está región el brillo solar varia con la altitud en la zona baja a 1000 m en la 
sh-T se observan valores próximos a las 2000 horas, disminuyendo a  1700 horas 
en alturas próximas a 3500 m en la smah-M.”67
65 Recursos Naturales y del Medio Ambiente-Gestión Ambiental del Municipio de Man-
izales 1997, Contraloría general del municipio de Manizales-Alcaldía Municipal. En: Clima 
Pág. 190.
66 Segunda tabla nº 25 del IGAC de 1997.
67 Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Contraloría General del Municipio de Man-
izales. En factores Climáticos del Municipio. Pág.191. 
Toma de muestras para análisis físico-químico del agua en la Quebrada el Rosario, confluencia de las quebradas la Francia y el Arenillo. (Grupo de investigadoras del 
IDEA y la firma INGESAN). Conjunto de Fotografías 004 a 009.   Elaboró: Sep. /06.Gustavo Adolfo Agredo C.
Fotografías 007-008-009-010-011-012 - Gustavo Agredo C.
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Plano Nº 03  Plano base IGAC, POT Manizales. Elaboró: Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Dic. /06. Se manifiesta la riqueza hídrica del 
área estudiada compuesta por tres corrientes principales, quebrada el Arenillo, 
quebrada la Francia, quebrada el Rosario, además de pequeñas corrientes que en 
épocas de lluvias afloran libremente.
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5.5.4 Evaluación geológica
 
5.5.4.1 Características geomorfológicas del área 
urbana
El Municipio de Manizales muestra variación de formas en el relieve, que son el 
resultado de la meteorización, de la erosión y algunas fuerzas como el viento, 
el agua y las lluvias que inciden en el cambio de éste, con influencia de las 
erupciones volcánicas, todo ésto en periodos de tiempo largos y que también se 
asocian a situaciones de carácter antrópico.
“El tipo característico de los suelos en Manizales es derivado de los materia-
les piroclásticos que recubren la mayor parte del área de estudio; aunque es-
tos suelos presentan una alta resistencia a la erosión superficial, dada su alta 
permeabilidad, los intensos regímenes pluviométricos de la ciudad, la escasa 
vegetación y las condiciones topográficas abruptas pueden generar áreas de 
escurrimiento superficial, con la erosión laminar consecuente. Para el área de 
Manizales, este tipo de erosión afecta los depósitos superficiales tanto de caída 
piroclástica como los flujos volcanodetríticos y volcanogénicos pertenecientes a 
las formaciones Manizales y Casablanca, respectivamente.” 68 
Una de las características particulares son los suelos no consolidados, en pendi-
entes pronunciadas, compuestos por material de cenizas volcánicas. La  ciudad 
presenta fallas geológicas activas que inciden en la actividad sísmica. 
5.5.4.2 Características geomorfológicas del área 
urbana de la Cuenca la Francia.
La Cuenca la Francia presenta rasgos geomorfológicos en el área que son el 
resultado de procesos tectónicos, plutónicos y geodinámicos, que han configu-
rado el actual relieve de la región. El modelado de ésta ha sido implantado sobre 
las formas estructurales definidas en las rocas ígneas, y sobre las fallas que 
son producto de la dislocación regional. Así como la acumulación de depósitos 
eólicos sobre grandes extensiones de la Cuenca del río Chinchiná  a la que 
pertenece contribuyen al actual aspecto del paisaje. 
Es así como en el área de estudio a la que pertenece la Quebrada de la Cuenca 
68 http://www.manizales.unal.edu.co/gestion_riesgos/memoria2.php.
la Francia se presentan los siguientes factores como comportamiento mecánico 
y propiedades físicas que han incidido en el cambio del paisaje. Basado en la 
metodología de Van Westen se puede clasificar la geomorfología en cinco Uni-
dades que presenta la Agenda Ambiental de Caldas de la Corporación Autónoma 
Regional de Caldas.
5.5.4.3 Unidades estructurales erosiónales (Ee): 
Manizales presenta fallas geológicas, particularmente la falla del escarpe Chipre 
que incide en el sector de la Francia en la parte occidental y que presenta fragili-
dad de erosión y movimiento de masa.Se suma a ello que la pendiente del sector 
del escarpe de Chipre correspondiente a la Francia presenta una pendiente que 
oscila entre los 45 y 60%.(Ver planos de  perfiles 5 y 6).
• Unidades erosiónales (E):
Las áreas erosiónales  son aquellas que se asocian a movimientos del terreno 
por efectos de la gravedad. La comuna Atardeceres en el escarpe de Chipre, es 
susceptible de estos efectos sumados a la actividad antrópica y ala variación de 
la pendiente al hacerse más pronunciada.
• Unidades Dómicas (do):
 
Para el caso de Manizales se describen geoformas como el Domo de Sancancio 
(Domo Colada) y Tesorito (Domo Simple), producto de la configuración vol-
cánica. El área estudiada correspondiente a la comuna Atardeceres no presenta 
esta configuración.
• Unidades aluviales (Al): 
Se asocian a la topografía baja o vertientes de los cauces de ríos y quebradas. La 
ciudad de Manizales tiene particularmente influencia del la quebrada Olivares y 
el Río Chinchiná pertenecientes a la subcuenca del mismo nombre.
• Unidades Antrópicas (An):
 
Manizales presenta para su proceso de urbanización, sectores con cortes y re-
llenos. Esa modificación afecta considerablemente la estabilidad de las laderas 
por efectos de acciones Antrópicas. Las zonas urbanizadas adyacentes al escarpe 
de la ladera de Chipre son los barrios  Montana y Balcones de Chipre. También 
se aprecian edificaciones sobre la parte superior del área mencionada resultado 
de la invasión de predios y asentamientos no planificados.
• Unidades litoestratigráficas:
 
Constituidas por rocas de naturaleza sedimentaria, volcánica, y depósitos sedi-
mentarios, son característicos en general del suelo de Manizales y particular-
mente del área de estudio.
• Falla de Chipre:
“Conforma hacia el sector Oeste de la ciudad un escarpe de falla con una al-
tura aproximada de 200 metros y afecta los depósitos volcanodetríticos de la 
Formación Manizales. Se encuentran, ligados a ésta, procesos de reptación y 
erosión laminar, generando coluviones sobre estos sectores”69. Esta falla posee 
una dirección dominante N-S, aunque en la parte norte se quiebra hacia el NW 
(sector donde se observa el escarpe de Chipre).  (Aguirre et.al., 1.993).
Plano Nº 04 Plano base IGAC, POT Manizales. Elaboró: Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Dic. /06.
Geografía abrupta del área de estudio, cambio de alturas,  con particularidades 
de modelado que influyen en la variedad del paisaje, aptitud del suelo erosional 
y fallas geológicas. 
69 Tomado del POT Manizales-2003
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Plano Nº 05  Plano Base IGAC. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Digitalizó. 
Mauricio Henao. Ilustró: Harrison Murillo. El perfil presenta una variación en el 
relieve de la Cuenca con cambios de altura que se dan entre los 1640 y 2206 
msnm, con una pendiente muy pronunciada que es propicia a la captación de 
escorrentías. Dic./06.
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Plano Nº 06  Plano Base IGAC. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Digitalizó:
Mauricio Henao. Ilustró: Harrison Murillo. El perfil transversal permite identificar 
las dificultades para el asentamiento de edificaciones y del mismo trazado vial, 
debido a los cambios morfológicos inesperados del terreno. Dic ./06.
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5.5.5 Evaluación de amenazas naturales 
Es el resultado del reconocimiento de las variables que conforman el medio físico 
como son: climáticas, morfológicas, geológicas y estructurales, las cuales tienen 
un control en menor y mayor grado sobre la actividad de los peligros naturales. 
Asimismo, se definen los principales peligros naturales que se han registrado y 
los cuales generan impactos negativos en los elementos físico ambientales de la 
Cuenca de la Quebrada la Francia, apoyado en planteamientos desde el POT y del 
recorrido de campo y el reconocimiento de las áreas expuestas; la evaluación es 
una visión geológico ambiental que permite obtener resultados como el trazo de 
una zonificación para emprender proyectos de desarrollo local y urbano. 
Se asocian a este proceso los fenómenos de peligro natural como incendio, 
procesos erosivos, sísmicos, lluvia, acciones antrópicas que son agentes que 
desequilibran las condiciones estables hasta  convertirlos en peligros naturales. 
Según el estudio realizado por la Universidad Nacional de colombia sede Mede-
llín, llamado “Geomorfología Aplicada a la Ocurrencia de Deslizamientos en El 
Valle de Aburrá”  se establece que las amenazas en Zonas urbanizadas pueden 
obedecer  a muchas causas, pero en particular la de mayor incidencia es la 
relacionada con la localización de asentamientos urbanos sobre áreas de alta 
pendiente. 
5.5.5.1 Amenazas asociadas a la localización de la 
ciudad
 
De otra parte se relaciona el problema de amenaza, por la utilización acelerada 
de los recursos en el proceso de desarrollo de la ciudad, que es la necesidad 
de utilización de tierra urbanizable, localizándose los asentamientos en zonas de 
alta pendiente, probablemente sin una planificación adecuada. 
La página de Internet de la Universidad Nacional de Colombia “Gestión-Riesgos” 
70 manifiesta que las amenazas en Manizales por actividad erosiva en el casco 
urbano se asocian a erosión hídrica y remoción en masa, afectando particular-
mente las vertientes por su gradiente y por efectos de saturación de agua, pre-
sentándose reptaciones lentas, con deslizamientos activos llamados de rotación 
y traslación.
70 http://www.manizales.unal.edu.co/gestion_riesgos/memoria2.php.
de uno de sus habitantes. En la actualidad en el sector del Arenillo se efectúan 
trabajos de estabilidad, como resultado del desprendimiento de la banca que une 
a este sector con la doble calzada Manizales –Pereira.El volumen de tierra ar-
rastro consigo la vía de conexión Arenillo-San Peregrino, dejando incomunicado 
y reduciendo la movilidad del sector, además de llevar consigo una vivienda y 
reducir otras dos a trabajos de demolición. Por fortuna, no se presentaron victi-
mas humanas.
Algunos de los procesos erosivos, son resultado de la alta e intensa pluviosidad, 
ocasionando deslizamientos por saturación del suelo, sobrepasando la capaci-
dad de absorción del suelo y la capacidad de soporte  del material vegetal su-
perficial, provocando tragedias en barrios ubicados en las laderas con perdidas 
humanas, Caso San Fernando por la ruta 30, y en el área de estudio en el Barrio 
Montana(2003).
En el caso particular ,la amenaza sobre los barrios localizados en la Cuenca de 
la Quebrada la Francia, que son en términos generales: Montana; la Francia; 
Alcázares; Quinta Hispania; Asturias, por ser los mas adyacentes  y localizados al 
pie del escarpe de la ladera de Chipre y donde históricamente se han presentado 
deslizamientos. 
Para efectos de un análisis puntual se toman las definiciones del documento 
citado, se confrontan los planos del POT  Manizales y se efectúa un recorrido 
de Campo en el área de estudio para evaluar y referenciar nuevamente en planos 
las amenazas.
• Procesos erosivos actuales : 
Se detectaron procesos erosivos en la ladera adyacente a las siguientes vías, , 
partiendo del hospital Santa Sofía, calle 5ª, entre los barrios Quinta Hispania y 
Asturias y otro desprendimiento de masa en la intersección de los Alcázares calle 
6ª, el mismo que continúa hasta el barrio la Francia.  Sobre la calle 6ª se observa 
inmediatamente el Barrio Balcones de Chipre, donde los procesos se estabilizan 
con obras de contención. 
• El área de estudio ha presentado diferentes 
situaciones
Transcurría el día 18 del  mes de marzo de 2003, cuando un aguacero en horas 
de la noche, que supera los 143 mm de precipitación y considerado atípico, sa-
tura el suelo del escarpe o ladera de Chipre y ocasiona el desprendimiento de la 
capa vegetal, en la vertiente superior del barrio Montana, esta masa deslizándose 
por una pendiente que supera los 50 grados, arrastro consigo otros elementos 
como rocas y lodo que con el peso y la velocidad terminaron afectando tres vivi-
endas del barrio Montana, de las cuales una quedó destruida y acabó con la vida 
AMENAZAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO
( CUENCA QUEBRADA LA FRANCIA)
NOMBRE DESCRIPCIÓN UBICACIÓN
Cárcavas
Originadas en su mayoría 
en la concentración de 
caudales altos sobre puntos 
específicos de la ladera
Ladera superior del 
Barrio Montana
Terracetas
Provienen del 
sobrepastoreo de las 
laderas, causando un 
escurrimiento difuso 
intenso que posteriormente 
degenera en despliegues 
y grietas, ocasionando 
remoción en masa
Sector de los Alcázares 
hasta Hospital Santa Sofía, 
localizados sobre la calle 
5ª adyacente al escarpe.
Coavamientos 
laterales y 
las erosiones 
remontantes
Son el producto de las 
divagaciones del caudal 
en cauces perturbados, ya 
sea por el cambio en sus 
pendientes longitudinales o 
por la desviación lateral de 
los mismos. 
Se observa este fenómeno 
en el área correspondiente 
al Ecoparque los Alcázares.
Cuadro Nº 27 Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Nov./06.
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TRATAMIENTO GEOTÉCNICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO
BARRIO LOCALIZACIÓN OBRAS OBSERVACIONES
Balcones de Chipre Detrás del Barrio Abril 28/03
Vía  a La Francia Km.. 0 + 50 m. Abril 28/03 Caída de bloques, 
deslizamientos menores.
Montana- 
La Francia
Escarpe de Chipre Abril 28/03 Deslizamientos, caída de 
rocas.
El Palmar Carrera 15 Calles 4B-5A Abril 28/03 Erosión superficial
El Topacio Carrera 13 Nº 4-352 Abril 28/03
Altos de Gemelli - 
El Topacio
Carrera 13 Calle 14 Abril 28/03 Erosión superficial, surcos
Bajo Topacio Carreras 12-13 Calles 3-4 Abril 28/03
Bajo Topacio- 
La Francia
Carretera Abril 28/03 Deslizamientos
La Francia - 
Los Alcázares
Carrera 16 A Calle 4C Abril 28/03 Deslizamientos, caída de 
bloques, reptación
Los Alcázares Carrera 24 Calle 6 Abril 28/03
Quinta Hispania Carrera 28 Calle 4B Abril 28/03 Deslizamientos
Quinta Hispania 
- Asturias
Km 0 + 300m, Abril 28/03
Asturias Entrada principal Abril 28/03
Cuadro Nº 28 Elaboró: Corpocaldas 2003. – Municipio de Manizales. 
La mas reciente situación erosional presentada en la cuenca de estudio se ubica 
en el sector del Arenillo, relacionada directamente con el sector de La Estampilla 
y por donde pasa la falla de Romeral. En el mes de diciembre de 2006 se pre-
sentó un deslizamiento que afecto viviendas, infraestructura sanitaria y la vía que 
comunica al sector del Arenillo con la Carretera Panamericana, a pesar que
en el sector se estaban realizando trabajos de estabilidad de la ladera. El registro 
fotográfico evidencia la magnitud del deslizamiento y los altos costos  que im-
plica a la comunidad y a la administración municipal el restaurar áreas que han 
sido intervenidas sin estudios más profundos.
El siguiente cuadro ilustra las situaciones por procesos erosivos que se presen-
tan en la cuenca de estudio  y que han sido intervenidas en algunos casos por el 
Municipio o por Corpocaldas.
La Cuenca La Francia evidencia  síntomas de fragilidad, porque en ella se han desarrollado procesos 
erosivos, como: el del Barrio Montana, actualmente sector del Arenillo y pequeñas manifestaciones de 
inestabilidad sobre la calle 5ª. Conjunto de fotografías 012 a 016. Ene./07 Gustavo Adolfo Agredo C.  
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Plano Nº 07 Plano Base IGAC. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: 
Harrison Murillo. La pendiente pronunciada que supera los 45º, las condiciones 
del suelo compuesto por material volcánico, vientos y  lluvias, conforman ele-
mentos que hacen susceptible de amenaza a la Cuenca la Francia. 
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• Clasificación de las laderas de protección 
ambiental
       
Uno de los documentos que soportan este análisis se basa en lo establecido en 
el Plan de Ordenamiento territorial de Manizales (POT-2003) y que expresa al 
respecto lo siguiente:
En el área urbana del municipio de Manizales se diferencian dos tipos de lad-
eras:
• Laderas de protección ambiental: 
Son aquellas laderas que presentan características geológicas tales como: pen-
dientes superiores a los 45°, presencia de cicatrices antiguas de deslizamientos, 
niveles freáticos altos, nacimientos de agua, reptación, solifluxión y socavamien-
to, algunas con antecedentes de pérdidas humanas y materiales, sumadas a car-
acterísticas ambientales y paisajísticas. Dadas las anteriores consideraciones, no 
se permitirá ningún tipo de intervención antrópica, ni urbanística, ni constructiva 
en estas laderas. Para esta clase de laderas las intervenciones permitidas serán 
aquellas tendientes a la conservación, recuperación y reforestación del medio 
ecosistémico con el fin de garantizar su estabilidad y su preservación como re-
curso biótico, paisajístico y/o cultural.
 
• Laderas con posibilidades de intervención 
urbanística: 
Corresponden a esta categoría aquellas laderas de la ciudad que presentan car-
acterísticas geológicas tales como pendientes menores de 45°, cicatrices de 
deslizamientos, niveles freáticos intermedios o bajos, movimientos masales len-
tos como reptación, sumadas a las condiciones paisajísticas y ambientales tales 
como: relictos de bosques secundarios y biocenosis representativa del sector sin 
llegar a constituir identidades simbólicas a nivel de ciudad dentro de la memoria 
del colectivo urbano, su representatividad lo constituye el grado de deterioro 
del medio ecosistémico. Las posibilidades de intervención urbanística deben 
sustentarse con estudios técnicos geológicos y ambientales y la propuesta de 
estabilidad de la ladera.  Por tal motivo, no se clasifican como Suelo de Protec-
ción Urbano. 
La Cuenca La Francia evidencia sintomas de fragilidad, porque en ella sean desarrollado procesos erosivos, como: el barrio Montana, sector Arenillo y pequeñas 
manifestaciones de inestabilidad sobre la calle 5ª. 
Fotografías 013-014-015-016-017 - Gustavo Agredo C.
Plano Nº 08 Basado en el Plan de Ordenamiento Territorial se registran 
las áreas correspondientes a las laderas de protección, reservas ambientales y 
zonas de intervención para procesos urbanos. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. 
Dic./06.
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Nº UBICACIÓN LADERA
TRATAMIENTO 
GEOLOGICO 
AMBIENTAL
CATEGORIAS
TIPO DE INTERVENCION PERMITIDA
3
LADERA LA FRANCIA.  
Comprendida  entre  la Cra. 1B del barrio La Francia, el predio 
los Rosales y un tramo de la quebrada El Rosario.
A
Estabilidad de laderas mediante programas de bio-
ingeniería.  
No construible.
4
LADERA  TOPACIO.  
Comprendida  entre la cra  13,  en límites  con la calle 4 y el 
costado sur del barrio Topacio.
A
Estabilidad de laderas mediante programas de bio-
ingeniería.  
No construible.
70
LADERA ASTURIAS
Localizada en el talud posterior de la urbanización Asturias sobre la 
vía Santa Sofía la Francia, corresponde a una zona con tratamientos 
geotécnicos.
A
Estabilización de laderas mediante la bio-ingeniería y  obras 
civiles.  
No construible.
71
LADERA QUINTA HISPANIA
Localizada en el talud posterior de la urbanización Quinta Hispania 
sobre la vía Santa Sofía la Francia, corresponde a una zona con trata-
mientos geotécnicos.
A
Estabilización de laderas mediante la bio-ingeniería y  obras 
civiles.  
No construible.
72
LADERA MORROGACHO
Localizada cerca a la casa de encuentro Santa Clara - Centro docente 
la Unión vía a Morrogacho.
A
Estabilización de laderas mediante la bio-ingeniería y  obras 
civiles.  
No construible.
73
LADERA LA FRANCIA – ALCÁZARES
Localizada en la parte posterior de la urbanización Alcázares y parte 
posterior del colegio Filipense.
A
Estabilización de laderas mediante la bio-ingeniería y  obras 
civiles.  
No construible.
Cuadro Nº 29 Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2003. En: Componente Urbano Pág. 6.
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5.5.6 SUCESIÓN SECUNDARIA DEL BOSQUE 
PRIMARIO
La variación de usos de suelo y el acelerado proceso de urbanización han cam-
biado el bosque primario andino, de tal manera que en el inventario de Manizales 
se presentan áreas boscosas generalmente en la periferia, las que generalmente 
se encuentran en las zonas de alta pendiente, susceptibles a las situaciones 
climáticas que propician la erosión.
BOSQUES NATURALES DE LA CUENCA LA FRANCIA
Nombre Características Área ocupada
Ladera de Chipre
Carencia de manejo 
técnico adecuado, 
susceptible a 
deslizamiento.
Superficie aproximada 
130 Hs.
Ecoparque Alcázares 
Arenillo
Área de importancia 
turística y didáctica 
de la ciudad.
Superficie aproximada 
30 Hs.
Cuadro Nº 30 Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Sep./06.
El siguiente cuadro ilustra entre otras las especies arbóreas existentes en el área 
de estudios de la Cuenca la Francia, a la que pertenecen la zona del ecoparque 
Alcázares-Arenillo como en la ladera de Chipre y que se verificaron mediante 
recorrido de campo.
ESPECIES VEGETALES EN LA CUENCA 
LA FRANCIA
NOMBRE COMÚN ESPECIE 
Sauce Salix Humboldtiana
Chachafruto ErythrinaEdulis
Higuerón FicusAmericana
Carbonero CalliandraPittierii
Lechoso SapiumSp
Nogal JuglandsNeotropica
Roble QuecusHumboldtii*
Balso OchromaPyramidale
Guadua GuaduaAngustifolia
Gualanday Jacaranda Copaia
San Joaquín Cordia Sebestana
Higuerilla Ricinus Communis
Cafeto TrichanteraGigantea
Pomarroso Eugenia Jambos
Níspero Manilkara Zapota
Limoncillo Ximenia Americana
Siete cueros TibuchinaLepidota
Cuadro Nº 31 Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Dic./06 .
Se aprecia gran biodiversidad de mamíferos y aves en el registro visual y fotográ-
fico de la Cuenca urbana la Francia, confirmada con la información por parte del 
Guarda bosques del Ecoparque Alcázares Arenillo. Una cantidad de  insectos, 
como grillo, caballo de palo, mariquitas, prueba de la riqueza de especies en la 
Cuenca estudiada.
 
ESPECIES ANIMALES EN EL AREA DE ESTUDIO
NOMBRE COMÚN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO
Ardilla Trochiledae Cilegenia lutetiae
Barranquillo Momotidae Momotus momota
Carpintero Piccidae Veliniornis nigriceps
Conejo sabanero
Colibrí Trochiledae Ocreatus underwoodii
Cucarachero Troglodytidae Troglodytes aedon
Garza blanca Ardeidae Casmerodius albus
Gavilán Accipitradae Accipiter  estriatus
Garrapatero Cuculidae Crotophaga ani
Gorrión Fringilidae Zonotrichia capensis
Guacharaca
Mirla Turdidae Turdus fuscater
Perro de monte
Tigrillo
Toche Traupidae Ramphocelus flamigerus
Tórtola Columbidae Columba fasciata
Tucán Ramphastidae Andigena nigrirostris
Turpial Icteridae Icterus chysater
Zarigüeya
Zorro
Cuadro Nº 32 Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo. Dic ./06 C.
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Grillos, Carpinteros, Barranquillos, Cuervos, son entre otros la gran biodiversidad que existe en la Cuenca la Francia la misma sin estudios de clasificación. 
Fotografías 018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028. Segundo semestre de 2006 / Gustavo Adolfo Agredo C.
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Sauce, carbonero, gualanday son, entre otras, especies arbóreas que se localizan al interior del ecoparque Alcázares arenillo. De igual manera, existe 
diversidad de las mismas en antejardines del área de estudio. 
Fotografías 029-030-031-032-033-034-035. Segundo semestre de 2006 / Gustavo Adolfo Agredo C.
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Plano Nº 09  Plano Base IGAC.POT - Manizales. Elaboró: Gustavo 
Adolfo Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Nov. / 06. La existencia de un 
área de protección como es el ecoparque Alcázares – Arenillo, favorece la 
reproducción de especies vegetales, la conservación del cauce hídrico, y por ende la 
biodiversidad. 
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5.5.7 Actividades y fenómenos naturales y 
antrópicos
Evaluar los procesos, actividades y fenómenos que transforman el ecosistema de 
la Cuenca la Francia es necesario para conocer  el estado de desarrollo sostenible 
de esta. El funcionamiento de la infraestructura, las condiciones socioeconómi-
cas, el uso de los recursos naturales y el proceso de planificación que se ha 
venido generando con el transcurrir del tiempo, se realiza a través del análisis de 
las dimensiones social, ambiental y económica. La información se corrobora por 
diferentes medios como son trabajo de campo, lectura de imágenes, encuestas y 
datos de entidades oficiales, a los que se les aplica la “metodología del semáforo 
ambiental del biomanizales”71.( Ver Anexo3).
5.5.7.1 Dimensión social.
A esta dimensión pertenecen aspectos como instituciones, población gobierno, 
políticas y gestión en bienestar de la comunidad.
• Subnormalidad: 
El control por parte de las autoridades municipales ha favorecido la disminución 
de ocupación de esta cuenca piloto; sólo en pequeños lugares se aprecia in-
vasión del territorio, pero desafortunadamente se detectan sobre la ladera tres 
lugares de asentamiento sobre el escarpe de Chipre y ladera de la avenida cente-
nario, otro asentamiento se localiza adyacente al barrio Quinta Hispania precisa-
mente sobre uno de los cauces , la de mayor invasión se encuentra cercana al 
área del Barrio los búhos.
 
• Actividades informales: 
La informalidad se hace presente con ventas de productos comestibles, que se 
localizan en el Hospital Santa Sofía, Terminal de busetas del Portal de los Al-
cázares y Terminal de Morrogacho. La ausencia de industria en el área  de estudio 
obliga a otro tipo de actividades que generen ingresos familiares.
• Empleo urbano: 
Deficiente  o malo, se asocia a la carencia de industria.
71 Velásquez B. Luz Stella. Sostenibilidad Urbana en América Latina-Metodología de Plani-
ficación y medida de la Sostenibilidad de Ciudades Medianas de América latina. 2005.
• Equipamiento religioso: 
Todos los barrios pertenecientes a la Cuenca la Francia gozan de una buena 
infraestructura religiosa.
• Gestión: 
Los habitantes del área  de estudio opinan que existe algún tipo de participación 
con la Administración Municipal.
• Otros equipamientos urbanos: 
Carencia de ellos en la Cuenca la Francia.
• Pobreza Urbana: 
Analizado el entorno, los habitantes consideran que el mayor grado de pobreza 
se encuentra en las áreas periféricas.
5.5.7.2 Dimensión Ambiental
El suelo, la fauna, el aire, el agua, el clima, la estructura construida, verde, circu-
latoria y el saneamiento básico hacen parte de esta dimensión. 
• Tala de bosque: 
La intervención humana sobre el área de estudio con fines agrícolas o de pro-
ducción pecuaria ha incrementado la deforestación de algunas zonas y particu-
larmente de la ladera que comprende la Avenida Centenario y el barrio Quinta 
Hispania, con el deterioro de la capa protectora vegetal y la erosión paulatina 
cuando se incrementan las lluvias, convirtiéndose en una de las restricciones 
del área de estudio.
• Arborización urbana: 
Carece de planes o programas de arborización el sector y ésta se hace por ini-
ciativa de los habitantes.
• Lavado de vehículos: 
Otra actividad anexa al potencial hídrico de la cuenca piloto es el lavado de 
vehículos; utilizándose el agua de los drenajes, se generan ingresos para una 
población aproximada de 20 personas que se dedican a este oficio.
• Contaminación por residuos sólidos: 
Desafortunadamente se presenta en  algunos lugares del área de estudio contam-
inación producida por materiales residuales de construcciones y basura como 
vidrio, plástico, papel y cartón que es arrojado en zonas de la ladera adyacentes 
a la vía que conduce de la Avenida Centenario calle 6a ,hasta la interseccion de 
las carreras 13 y 15 sector conocido como Popeye. Lugar de la ladera de difícil 
acceso para su recolección y limpieza.
• Contaminación hídrica: 
El tema del manejo ambiental de la cuenca urbana implica necesariamente el 
conocer de sus fuentes hídricas. La cuenca piloto tiene en su inventario tres 
afluentes principales que son  la quebrada la Francia, la quebrada el Arenillo, que 
vierten sus aguas formando una corriente mayor que es la quebrada el Rosario, 
además de complementarse con pequeños drenajes o escorrentías naturales que 
se ven aflorar en época de invierno. La ocupación del territorio urbanísticamente 
incrementa los caudales con el depósito o desalojo de aguas residuales que 
producen contaminación, por ejemplo en el Ecoparque Alcázares por donde  de-
sciende la quebrada la Francia en su punto intermedio, desde el nacimiento de 
la quebrada el Rosario ,en el sector que comprende la parte posterior del Barrio 
el Topacio y la calle 4ª. La investigación implicó por lo tanto la toma y análisis de 
muestras de agua que se presenta atras en este documento o ver anexo 1.
• Áreas de interés ambiental en la Cuenca: 
Las apreciaciones sobre este tema, partiendo de calificar esta como buena,regular 
o mala,la gran mayoría de los encuestados manifestaron que el interés ambiental 
por el área de estudio es  buena.
• Programas de reforestación: 
Se considera que el proceso es aceptable.
• Contaminación urbana: 
Se manifiesta especialmente por el ruido generado por vehículos de transporte 
público y de servicio particular, siendo calificada media teniendo en cuenta que 
la diferencia se hace por sectores. 
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• Espacio público: 
La Cuenca tiene zonas de protección ambiental como el ecoparque Alcázares-
Arenillo, y espacio que es disfrutado por los habitantes del sector y fuera de este 
. El espacio publico varia en calidad dependiendo del barrio. 
• Calidad del agua: 
Es calificada con nota superior, por ser apta para el consumo humano.
• Calidad de la vivienda: 
En general las viviendas del sector presentan buenas condiciones. 
5.5.7.3 Dimensión Económica
Para el análisis de la situación económica en el área de estudio, se procede a 
efectuar el diagnóstico mediante los siguientes aspectos, servicios, producción, 
distribución y consumo, construcción, comercio e industria.
• Producción Industrial: 
Una de las características de la Cuenca La Francia es el tener una baja, por no 
decir escasa, producción industrial, la que se limitaba a la fábrica de hilados para 
la producción de trapeadores, que vinculaba a vecinos del sector, en este caso el 
BajoTopacio y que fue trasladada al sector del Tablazo. 
• Producción agrícola: 
la producción agrícola se reduce a pequeñas apropiaciones de terreno sobre 
la ladera de Chipre y un sector comprendido entre la parte superior desde la 
Avenida Centenario y el barrio Los Alcázares, se observa cultivo de plátano, yuca, 
cebolla, y una parcela adyacente al Ecoparque  y Quinta Hispania con producción 
de Café; en el acceso al barrio Asturias se identifica un área con características 
de pequeña huerta. Para el sector del Bajo topacio existe una extensión consider-
able que se ha aprovechado para el cultivo de tomate. Estos son productos de 
pan coger, o de menor escala, pero que afectan negativamente al cambiar la capa 
protectora vegetal y el bosque secundario de la ladera y del sitio en estudio.
• Producción pecuaria: 
Efectuado el recorrido de campo en el área de estudio o Cuenca la Francia se 
registran sectores de producción ganadera en pequeñas propiedades que gen-
eran empleo o al menos un ingreso a sus propietarios, sin ser significativo en 
el orden económico. Aunque esta producción es de pequeña escala, afecta el 
ecosistema, va en detrimento de la ladera, por ser el lugar donde generalmente 
pastorea el ganado. En su respectivo orden de producción se encuentran en el 
sector ganado vacuno, ganado caprino, ganado caballar, y porcino, producción 
que puede llamarse ganado de menor producción. Las áreas afectadas por esta 
producción son la ladera correspondiente entre el sector del Hospital Santa 
Sofía, parte inferior del Barrio Quinta Hispania o también conocida como Asote-
cal y el barrio los Alcázares, y la zona comprendida entre el colegio Gemelli y el 
bajo Topacio, área ligeramente plana.Se identifican con registro fotográfico y con 
localización en planimetría.
• Contaminación Vehicular: 
La cuenca piloto tiene un servicio de transporte público periódico que es prestado 
por tres empresas, con vehículos que emplean para  el recorrido combustibles 
como ACPM y gasolina, con notoria emisión de gases en puntos muy específi-
cos que son sector del Hospital Santa Sofía, Terminal de Buses de Portal de los 
Alcázares, y terminales de Buses de Morrogacho y la Aurora.
• Contaminación sonora: 
La carencia de industria en el sector y de manufactura son atenuantes de la 
producción de ruido, sin evidente manifestación de agentes que afecten el lugar, 
los mayores ruidos se perciben entre las 12 del día y las 2 de la tarde, generados 
por el transporte vehicular. 
• Calidad de los servicios públicos: 
Sobre la calidad de los servicios públicos , la población encuestada los con-
sidero buenos. 
• Vías vehiculares y peatonales: 
La población de la Cuenca  expresa que la infraestructura vial no es optima.
• Oferta de transporte: 
Contando el sector y los usuarios con tres rutas de transporte Municipal, no ven 
reflejada la eficiencia del mismo.
• Manejo de residuos sólidos: 
Se presentan en el sector depositos de residuos sólidos adyacentes a las laderas 
y a los drenajes, los que a su vez se ven afectados por la disposición de aguas 
negras a sus cauces, sin embargo la población considera este efecto de menor 
impacto.
• Sector industrial en la Cuenca: 
Es calificado como malo, al no presentarse en el sector producción alguna que 
incorpore  a la población.
• Sector turístico en la Cuenca: 
La inconformidad se presenta al calificar a este renglón de la economía como 
malo.
5.5.7.4 Usos
El ordenamiento urbano establece una asignación de áreas de actividad para 
el territorio, es decir, los usos que permiten a los individuos actividades in-
dustriales, residenciales, agrícolas, entre otras, para conformar racionalmente la 
estructura urbana, como vivienda, comercio, industria e institución, además de 
conservación ambiental.
Los usos están definidos según el Plan de Desarrollo de Manizales Calidad siglo 
XXI, el mismo que establece observaciones sobre los impactos negativos que se 
pueden generar por la no compatibilidad de usos en determinado lugar.
Para el caso de la Cuenca la Francia, analizados los usos, ésta presenta una 
mayor actividad de vivienda; los usos institucionales, en segúndo lugar, son 
equipamientos religiosos y educativos  y prácticamente está ausente el uso in-
dustrial; también el uso del suelo de conservación ambiental esta reglamentado 
y restringido a dos zonas  que corresponden a la ladera de la Cuenca y el eco-
parque Alcázares – Arenillo.
Usos institucional – gubernamental - administrativo, con el INVAMA (Instituto de 
Valorización Municipal),y el Hospital Santa Sofía.
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Plano Nº 10  Plano Base IGAC. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró-Ha-
rrison Murillo. Sep.-Oct. /06. Empleando la metodología del semáforo ambiental 
del biomanizales se califican las actividades y fenómenos que se presentan al 
interior de la Cuenca la Francia. 
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Se aprecia en el registro fotográfico las actividades humanas que poco a poco van incidiendo en la degradación de la Cuenca la Francia. Cultivos extensivos y monocultivos, 
invasión subnormal, deforestación, pastoreo, lavado de vehículos. 
Fotografías 036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046. Segundo semestre de 2006 / Gustavo Adolfo Agredo. C. 
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Como se mencionó anteriormente los fenómenos y las actividades antrópicas ponen en riesgo la sostenibilidad de la Cuenca, obsérvese desprendimiento de la banca en el sector del 
Arenillo y el barrio Montana respectivamente además de la contaminación de la quebrada la Francia a la que se le suma residuos sólidos. Las canalizaciones impermeabilizan las escor-
rentías naturales, permitiendo encauzarlas controladamente. Ver Manual de Geologia para Ingenieros. Capitulos 16 y 20. Ing.: Gonzalo Duque Escobar.
Fotografías 047-048-049-050-051-052-053. Segundo semestre de 2006 / Gustavo Adolfo Agredo. C.
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Plano Nº 11 Plano Base IGAC. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró:Har-
rison Murillo. Sep.-Oct. /06. El plano refleja la ausencia de  industria en la Cuenca, 
en contraposición del uso de vivienda que es el de mayor demanda. 
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• ESTRATIFICACIÓN.
La estratificación establece las condiciones socioeconómicas de la población, 
hecho que incide en las contribuciones que debe hacer la sociedad para recibir 
beneficios posteriores en obras de infraestructura y que le permitan alcanzar una 
mejor condición de vida.
Para el caso de la Cuenca la Francia, se puede decir que existe un equilibrio 
generalizado en la estratificación socioeconómica, al presentarse una homoge-
neidad del estrato 4 al 6 en los sectores de Asturias, Alcázares, Montana y la 
Francia;  desafortunadamente, sectores como el Arenillo y la Aaurora ubicados 
ene el área suburbana, presentan una estratificación entre 1 y 2.
Plano Nº 12 Plano Base IGAC. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: 
Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06. La estratificación socioeconómica de la zona ur-
bana de la Cuenca presenta un solo barrio clasificado en estrato 2 que es el barrio 
quinta Hispania y el estrato 3 se ubica desde la tienda de barrio  popeye y el alto 
topacio, puede observarse que el mayor predominio es el estrato 4. 
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5.5.8 Evolución Histórica de la Ocupación Urbana 
de la Cuenca La Francia 
La evolución de ocupación del territorio, en su sistema ambiental presenta perio-
dos históricos, momentos que marcan acontecimientos que se reflejan en las 
estructuras verde, construida, circulatoria e hídrica. Este análisis físico espacial 
determina, entre otros aspectos, las áreas de expansión,las tipologías,y la mor-
fología de la Cuenca respecto al desarrollo interno de la ciudad. Los aspectos 
hidrológicos, el aprovechamiento o importancia del patrimonio natural en la co-
tidianidad del lugar, son analizados como pautas para la formulación de alterna-
tivas hacia la sostenibilidad.
• Estructura, Verde, Construida, Circulatoria, 
Hidrica.
Para el respectivo análisis de la Cuenca la Francia se contó con la cartografía del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y aerofotografías y foto satelital en periodos 
contados de la siguiente manera de los años 1945, 1960, 1970, 1980, 2004 y 
2006.
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La ocupación de la Cuenca presenta elementos aislados 
de edificaciones con carácter de villas o casa quintas que 
contaban con grandes áreas externas ricas en vegetación, y 
el espacio público incorporaba cuerpos de agua.Fotografía 
panorámica en la Francia año 1950, casa quinta y capilla 
de la época. 
Fotografías 054-055-056 Hernan Giraldo. 
057. Gustavo Adolfo Agredo C. Segundo semestre de 
2006 .
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5.5.8.1 Analisis (Años 1.945 - 1.960)
•Estructura Construida
La Cuenca la Francia, según la cartografía, fotografías e imágenes, estudiadas, 
presenta en su configuración urbana viviendas aisladas, generalmente ubicadas 
en forma adyacente  a las vías; sin embargo los antecedentes históricos formu-
laban para el sector del barrio la Francia por parte del Arq. Karl H. Brunner  que 
“habrá trazados en curvas concéntricas, otras en el sistema escalonado, con ter-
razas superpuestas; según lo manifestó en su conferencia “el desarrollo Urbano 
de Manizales”, el día 3 de mayo de 1940 en la Alcaldía Municipal”72. 
Estas edificaciones  se dispersan sobre el área de estudio, que para este periodo 
de tiempo manifestaba una vocación rural.  Los barrios el Topacio y la Aurora 
tienen un aspecto formal, bajo la figura geométrica de cuadrados homogéneos, 
a diferencia de otros tres de dimensión mayor, que según su localización cor-
responden a lo que en la actualidad se conoce como el Barrio la Francia. Las 
construcciones de mayor tamaño tenían como particularidad ser casas quintas, 
correspondiente a un nivel socioeconómico diferente.
  
Sobre la margen izquierda de la hoy avenida 12 de Octubre, en el escarpe de 
Chipre, se observan edificaciones ubicadas linealmente, en un número aproxi-
mado de 12 construcciones, que se asentaban desde el actual monumento a los 
Colonizadores hasta la conocida Escuela de Bellas Artes.
En el sector  comprendido entre la Francia e inicios del Arenillo, se observan 
cuatro edificaciones con característica rural.   
No se evidencia edificación de carácter Institucional, salvo la capilla y el con-
vento del barrio la Francia.
La ciudad presenta un trazado ortogonal modelo histórico heredado, como se 
demostró anteriormente, diferente al área de estudio al configurarse urbanísti-
camente los barrios de la Cuenca la Francia a la topografía empinada. Cuando 
el escarpe o ladera de Chipre impide la continuidad o la linealidad de las calles 
72 Entrevista con el Arq. Hernán Giraldo M. Autor del libro “Memorial de la Arquitectura 
Republicana- Manizales Centro Histórico”. Cindec. Manizales 2002.
del centro de la ciudad, los nuevos barrios de la Cuenca se adosan a las vías, en 
adaptación al terreno o a la  topografía.
Plano Nº 13 Plano Base IGAC. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró:
Harrison Murillo. Sep.-Oct./06. La cartografía enseña una estructura construida 
dispersa, los volúmenes mayores se presentan en el sector de la Francia en 
contraste con las otras construcciones de menor tamaño. 
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•Estructura Circulatoria
Dos aspectos presentan estas vías para esta época; una, que se adapta a la 
condición de la topografía,la otra, es perpendicular a las curvas de nivel.
El  delineado vial en la cartografía enseña tres recorridos,  El primero que par-
tiendo desde el parque Olaya Herrera  se   conecta con la Aurora,  en sentido 
oriente – noroccidente, recorrido que abarca los sectores de Topacio, Morroga-
cho y la Aurora.
El segundo se presenta en el inicio del sector  del Topacio el cual se divide  para 
conectar el Barrio la Francia y desde este se genera un circuito  que vuelve a la 
parte inferior del Barrio el Topacio.
el tercero va desde el Topacio en su parte alta se desarrolla una vía que recorre de 
norte a sur hasta llegar al Arenillo, evidenciando una falta  de conexión del sector 
hoy llamado Santa Sofía con la vía de acceso principal a la ciudad conocida en 
la actualidad como Avenida Centenario.
Se presentan en la misma cartografía, dos prolongaciones futuras viales, una 
desde  Casa Restrepo hasta la vía que conduce a la Aurora, la otra que saliendo 
del parque Olaya conectaría a la vía que conduce al Arenillo, con el centro de la 
ciudad. En el sector de la Francia se aprecian pequeñas intersecciones.
Un sendero de importancia conectaba para la época, lo que es hoy casa Restrepo 
y parte alta del barrio el Topacio, atajo que en la actualidad ha desaparecido.
El arquitecto Karl Brunner, por este periodo, propone un elemento importante 
dentro de la estructura circulatoria  de la Cuenca la Francia, que le facilite movi-
lidad y la integre con el centro de la ciudad,  mediante un ascensor urbano del 
tipo económico, como los utilizados en Valparaíso.73
 
73 Entrevista con el Arq. Hernán Giraldo M. Autor del libro “Memorial de la Arquitectura 
Republicana- Manizales Centro Histórico”. Cindec. Manizales 2002.
Plano Nº 14 Plano Base IGAC. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: 
Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06. La simulación del trazado vial, caracteriza los eje 
principales de conexión para la época destacándose tres recorridos así; Parque 
Olaya la Aurora,Topacio a la aurora o actual Hospital Santa Sofía.Topacio la Francia. 
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• Estructura Verde
La zona de la Cuenca la Francia no evidencia para este tiempo deterioro de im-
pacto en el ecosistema, se observan pequeñas huertas y zona de pastos, además 
de bosque secundario localizado en la zona del escarpe y entre el Arenillo y la 
Aurora.
Plano Nº 15  Plano Base IGAC. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: 
Harrison Murillo. Sep.-Oct./06. El plano refleja una basta zona verde, pequeñas 
áreas de bosque y de pastos, sin rasgos de intromisión antrópica de alto grado. 
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• Estructura Hidrica (Vasos Linfáticos)
Las quebradas el Arenillo y el Rosario en su  cauce  natural no presentaban 
alteración en sus drenajes y probablemente escasa contaminación, favorecido 
por el bajo asentamiento  humano. Al interior del barrio la Francia se encontraba 
un acuífero que conformaba la riqueza hídrica del lugar y que en la actualidad 
ha desaparecido.
Plano Nº 16  Plano Base IGAC. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró:
Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06. La estructura hídrica está compuesta por dos 
afluentes principales, según la descripción cartográfica, la quebrada el Arenillo 
y la Quebrada el Rosario. 
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• Relaciones Interactúantes Entre Las Estructuras 
Ambientales  - 1960 
El plano resumen presenta una relación, entre estructuras, en equilibrio. La es-
tructura Verde, domina el área de la cuenca. De la misma grafica se deduce 
que las fuentes hídricas son abundantes, mientras que la estructura construida, 
es dispersa y su diferencia es notoria, edificaciones paramentadas a la vía, de 
pequeña escala y semejantes proporciones, en oposición a otras que se locali-
zan mas al centro del área más plana de la cuenca, mayores en tamaño pero de 
menor densidad ocupacional del terreno, con tipología de casas campestres.
Plano Nº 17 Plano base IGAC. Manizales 1960. Elaboró Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06.
Plano resumen de la Cuenca la Francia donde se integra las cuatro estructuras y 
la relación ecosistémica estable. 
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5.5.8.2 Análisis Años 1.970 -  1.980
Estructura Construida
Los movimientos de tierra en el sector conocido actualmente como los Alcázares, 
trazan los espacios para las edificaciones que se van a localizar en la zona más 
plana, adyacente a la calle 5ª, en forma rectangular; las construcciones no pre-
sentan alturas superiores a dos pisos, variando las alturas por el cambio que se 
da en la topografía. También empiezan a emerger los barrios Quinta Hispania y 
Asturias. El sector de la Francia se estructura con construcciones mixtas, algu-
nos edificios en altura y viviendas que no superan los dos pisos, la variación del 
relieve mimetiza los edificios y las construcciones de baja altura. Las viviendas 
que se localizan en el sector del Topacio son reestructuradas en su gran mayoría 
con materiales como el concreto y el acero, variando la tecnología que se pre-
sentaba originalmente en bahareque.
Plano Nº 18 Plano base IGAC. Manizales 1970. Elaboró Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustro Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06. 
Está representación gráfica permite apreciar los nuevos trazados que ocuparan 
viviendas con un aspecto formal tipológico  diferente al existente en el sector de 
la Francia y el topacio, existiendo aun viviendas adosadas a la ladera o escarpe 
de Chipre en lo que actualmente es el Barrio Balcones de Chipre. 
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•  Estructura Circulatoria
La circulación se hace más dinámica al interior de cada uno de los barrios con-
struidos o en proceso de construcción, las mayores dificultades en esta época se 
manifiestan por no tener un sistema vehicular que permita un flujo más continuo 
al sector. 
Se presenta un mayor dinamismo en la estructura circulatoria de los barrios la 
Francia, el Topacio y Morrogacho; la conexión para los nuevos barrios se logra 
con la vía norte sur que une el sector de los Alcázares con el Arenillo, sin una 
conexión de distribución entre los barrios y la carencia de relación vial del Hos-
pital Santa Sofía con la avenida Centenario.
Plano Nº 19 Plano base IGAC. Manizales 1970. Elaboró Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustro Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06.
El sendero que conecta desde la Av. 12 de Octubre,  parque de Bellas Artes hasta 
el Barrio el Topacio continúa en uso. Así mismo la conexión de la Av. Centenario 
y el Barrio el Topacio sigue siendo dinámica y facilita la interconexión con el 
sector de la Francia, Aparecen evidentes signos de nuevos trazados viales que 
darán fluidez a la Cuenca.  
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• Estructura Verde
La desaparición de la cobertura vegetal se lleva a cabo con el proceso de urba-
nización, disminuyendo el área verde. La estructura construida no presenta áreas 
generosas de antejardines y es casi evidente la carencia de zonas verdes en los 
barrios Quinta Hispania y Asturias. En el sector de la Francia los antejardines son 
amplios equilibrado con las áreas de circulación en un proceso urbano planifi-
cado que contemplaba el manejo integral de las estructuras construidas, verdes, 
circulatoria e hídrica.
El sector del Topacio presenta zonas verdes reducidas,  por no decir escasas, 
pero la configuración de la estructura construida permite zonas verdes al interior 
de las edificaciones, en los patios.
Plano Nº 20 Plano base IGAC. Manizales 1970. Elaboró Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustro Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06.
La estructura verde empieza a ser consumida por las nuevas urbanizaciones 
debido a la proyección de las nuevas urbanizaciones, poniendo en peligro la 
estabilidad del suelo y de la biodiversidad de la Cuenca urbana. 
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• Estructura Hidrica (Vasos Linfáticos).
Por el año de 1970 los drenajes todavía conservaban su calidad y cantidad 
acuífera, pero debido al nuevo proceso de urbanización la capa vegetal se vio 
alterada disminuyendo pequeñas corrientes que surtían a los cauces mayores;al 
mismo tiempo, se crearon focos de contaminación al canalizar las aguas servi-
das hacia a los cauces principales que conformaban la quebrada el Arenillo y la 
quebrada el Rosario.
Plano Nº 21 Plano base IGAC. Manizales 1970. Elaboró: Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Sep.-Oct./06. 
Se presentó un cambio en las corrientes o drenajes al perderse la capa veg-
etal para las nuevas urbanizaciones; las aguas fueron encauzadas en un pro-
ceso de impermeabilización, cuando se construyeron los sistemas viales y de 
alcantarillado. 
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Relaciones Interactuantes Entre Las Estructuras 
Ambientales - 1970 – 1980
La estructura construida empieza a manifestar su intervención, impactando 
levemente sobre la estructura verde, acentuado con la dinámica que ofrecen la 
movilidad de la estructura circulatoria. La contaminación hídrica va afectando los 
cauces existentes, al drenarse las aguas sobre la quebrada la Francia. 
Plano Nº 22. Plano base IGAC. Manizales 1970. Elaboró Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06. 
La integración de las cuatro estructuras, implica grandes costos ambientales, 
cuando se fragmenta la estructura verde para darle paso al nuevo proceso 
urbanístico. 
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Imágenes  08 – 09 Elevaciones de la Cuenca la Francia en el programa 
ARGIS a partir de fotografías IGAC. Entre los años 1970 a 1987. Elaboró: Gustavo 
Adolfo Agredo C. Oct./06.
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5.5.8.3 Analisis  1990 – 2006. 
Estructura Construida
El sector muestra edificaciones, con barrios aislados que varían en tamaño y 
tipología que debe adaptarse a la geomorfología.
Teniendo como punto de partida el sector de Santa Sofía se ven unidades resi-
denciales, conformadas como barrios hasta el sector de la Francia. Estos barrios 
se relacionan con la calle 5ª en forma de bloques longitudinales, rectangula-
res, que son opuestos en su forma al trazado cuadrado del centro de la ciudad. 
Trazado rectangular alargado que obedece más al emplazamiento sobre la curva 
de nivel.
El área de la Francia presenta un núcleo consolidado, donde se aprecian edifica-
ciones en altura, más de 2 pisos. Para este periodo ya existe una infraestructura 
de planteles educativos y edificaciones hasta de tres pisos, con equipamiento 
hospitalario y religioso en cada una de los sectores de la Cuenca.
Plano Nº 23 Plano base IGAC. Manizales 2005. Elaboró Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustro Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06. 
El plano muestra sectores definidos en núcleos de barrios adaptados al gradiente 
de la Cuenca en alturas homogéneas, desde el sector de Santa Sofía hasta 
el punto de acceso al barrio la Francia lugar donde se asientan las primeras 
edificaciones que superan los 2 pisos. 
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• Estructura Circulatoria
Los circuitos viales mejoran, gracias a las intersecciones que vinculan algunos 
tramos, por ejemplo, la conexión Parque Olaya y sector de los Alcázares, vía 
bifurcada que permite la conexión con la Calle 5ª hacia el barrio Quinta Hispania 
y en el sector del Arenillo la conexión de Santa Sofía con la Avenida Centenario. 
Los barrios en su interior tienen extensiones que los relacionan con esta misma 
calle.
Plano Nº 24 Plano base IGAC. Manizales 2005. Elaboró Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustro Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06. 
Se logra una interconexión más dinámica entre todos los barrios pero se ve la 
dependencia de dos vías principales, la calle 5ª  y 6ª. 
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• Estructura Verde
El color verde de la Cuenca se manifiesta en áreas de bosque secundario, pas-
tos y cultivos, con predominio del primero, cuando declarado el Eco parque 
Alcázares-Arenillo como área de interés ambiental. Ecosistema de recreación 
pasiva, a la que se integra la ladera o escarpe de Chipre como zona de protec-
ción Ambiental.
Existen áreas de pastos de baja cobertura, ocasionalmente utilizadas para ganado 
vacuno. Aparecen otras zonas de cultivos de huertas caseras, ubicadas de la 
siguiente manera: Cultivo  tecnificado sector Morrogacho, Cultivo sin Tecnificar 
Alcázares y Asturias, además de una zona adyacente al área correspondiente al 
Barrio Asturias.
Plano Nº 25  Plano base IGAC. Manizales 2005. Elaboró Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustro Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06. 
Se consolida la estructura verde favorecida por la normatividad municipal 
al declararse en dos zonas de nivel ambiental para la Cuenca, la ladera de la 
Cuenca y el ecoparque Alcázares arenillo. 
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• Estructura Hídrica (Vasos Linfáticos)
Para está época se identifican tres cauces principales en la Cuenca la Francia, 
uno al norte que se conoce como quebrada el Rosario, ya por la zona del eco-
parque se identifica el cauce como quebrada la Francia y al sur la quebrada el 
Arenillo. Aunque se presenta una reducción de escorrentías naturales, también 
es evidente el aumento de escorrentías de aguas servidas.
Aunque el recurso hídrico se conserva gracias  a la zona boscosa, también es 
cierto que se encuentra contaminado; se observa tratamientos de canalización 
de los drenajes.
La planimetría enseña un cambio en la designación de los drenajes de la siguien-
te manera: Quebrada la Francia entre alcázares y la Francia y la Quebrada Mor-
rogacho localizada entre el barrio del mismo nombre y la Francia, que se inter-
ceptan hacia el occidente de la Cuenca tomando el nombre original de quebrada 
el Rosario, minimizándose el nombre de la quebrada el Arenillo.
Plano Nº 26 Plano base IGAC. Manizales 2005. Elaboró Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustro Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06. 
Aunque no se presenta perdida total de los cauces si es claro que los mismos 
aumentan o se conservan como resultado de la sumatoria de aguas servidas de 
las urbanizaciones inscritas en la Cuenca. 
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• Relaciones Interactuantes Entre Las Estructuras 
Ambientales  - 1990 – 2006
La estructura construida a absorbido gran parte del área apta para el desarrollo 
urbanístico, sin embargo las medidas tomadas por la administracion munici-
pal de Manizales al declarar el Ecoparque Alcázares zona de interés ambiental, 
logran frenar la expansión de los nuevos barrios,oxigenando el lugar con una 
estructura verde , alimentada por bosque nativo y sembrado.La estructura circu-
latoria ,integra al sector contribuyendo en el proceso de contaminacion por ruido 
y de l aire por la combustión de los gases vehiculares.
Plano Nº 27  Plano base IGAC. Manizales 2005. Elaboró Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustro Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06.
Como lo presenta el plano, la estructura construida es  consolidada, quedando 
pocos espacios para extensión de nuevas urbanizaciones, lo que entrará 
en competencia con la estructura verde al definirse sus usos; la estructura 
circulatoria requiere de un análisis que optimice el recurso energético y dinamice 
la movilidad vial y evite su deterioro; la estructura hídrica, cada vez soporta mayor 
carga de impacto de residuos sólidos generados por las urbanizaciones.  
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5.5.9 Conclusiones de la Evolución Histórica de la 
Ocupación Urbana de la Cuenca La Francia 
5.5.9.1 Estructura Construida
Un factor determinante en la ocupación y evolución histórica del asentamiento 
humano, es la configuración de la topografía de la Cuenca la Francia, que incide 
directamente en la discontinuidad de las estructuras analizadas, con relación a la 
forma consolidad de la ciudad desde su fundación. Por tal razón, las vías se de-
ben adaptar a estos cambios de gradiente y las nuevas urbanizaciones sólo pu-
eden ocupar escasas áreas de terrenos planos. La variación del relieve mimetiza 
los cambios de altura de las edificaciones;si bien ellas son en su generalidad de 
dos pisos, los pocos edificios en altura no rompen abruptamente con el paisaje.
En los sectores del Topacio, Morrogacho, la Aurora y Arenillo las edificaciones 
son unidades dispersas en pequeños conglomerados.
La estructura construida tiene períodos que se pueden determinar como: Período 
de la  Colonización, Periodo Moderno y  Periodo Contemporáneo.
•Período Colonización: 
Topacio, Morrogacho, Aurora, con una tecnología de Bahareque generalmente.
Arquitectura del Período Colonización. Viviendas que presentan la 
tecnología del Bahareque.
Fotografías 058-059-060-061. Gustavo Adolfo Agredo C. 
Segundo semestre de 2006.
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5.5.9.2 Periodo Moderno: 
A ella pertenece El barrio la Francia con viviendas generalmente de dos pisos 
construidas en concreto y con el empleo de algunos materiales como piedra y 
acero. 
Arquitectura Periodo Moderno. Evolución arquitectónica, empleo de 
nuevos materiales.
Fotografías 062-063-064. Gustavo Adolfo Agredo C. Segundo 
semestre de 2006.
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5.5.9.3 Período Contemporáneo: 
Urbanizaciones, conjuntos cerrados de dos pisos con muros vaciados y confi-
nados.  Se presentan construcciones de invasión en las áreas adyacentes al Eco 
parque. 
Arquitectura del periodo Contemporaneo. Edificaciones en altura para el uso de 
vivienda, superando los dos pisos, los volumenes varian en color y texturas.
Fotografías 065-066-067-068. Gustavo Adolfo Agredo C. Segundo 
semestre de 2006.
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5.5.9.4 Estructura Circulatoria
En el periodo de la colonización la cartografía y las aerofotografías enfatizan la 
movilidad en un  circuito vial desde la Avenida Centenario, y un sendero que 
conecta el actual barrio Balcones de Chipre con la parte alta del sector conocido 
como Popeye;el segundo periodo que incluye los nuevos barrios activa la vía que 
enlaza el arenillo y la Aurora, y en el periodo actual salvo algunas intersecciones 
que varían en la conectividad, para facilitar la irrigación a los nuevos barrios, se 
conservan las vías tradicionales de acceso a la ciudad y el mejoramiento de otras 
que dinamizan los barrios de la  Cuenca la Francia.
Estructura Circulatoria. Cuenca La Francia. Conjunto de fotografías. La movilidad 
al interiror de la Cuenca se realiza por vías vehiculares y por senderos , que 
permiten percibir el paisaje natural. Fotografías 069-070-071-072. 
Gustavo Adolfo Agredo C. Ene./07. 
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5.5.9.5 Estructura Verde
El análisis de la aerofotografía anterior al año 1960 registra una estructura verde, 
con área de bosques y pastos, generación espontánea sin intervención.  El se-
gundo registro corresponde a 1970, un proceso de deterioro de la capa vegetal, 
por la construcción de las  nuevas urbanizaciones.  Y por último los vuelos que 
registran fotograficamente los períodos entre 1984 y 2006 , y gracias al Bio-
ma-nizales con la propuesta Ecoparque Alcázares –Arenillo, se ejercen control 
y protección del ecosistema, obteniendo la Cuenca la Francia una valoración 
ambiental, con alto espectro que influye en la ciudad. 
5.5.9.6 Sintesis Ambiental
Este análisis puede definir tres periodos:
1. Periodo de Sostenibilidad Natural.
2. Periodo de Transformación (Urbanización).
3. Periodo de Conservación,  preservación, supervivencia.
Panoramica de la Cuenca. Fotografía 073. Gustavo Adolfo Agredo C. Ene. /07.
1. Periodo de Sostenibilidad Natural (años 
anteriores a 1960)
Fotografía IGAC 074. Año Aproximado 1945. Elaboración propia del 
análisis a partir de la aerofotografía. Gustavo  Adolfo Agredo C. Las estructuras 
existentes para la época eran la Estructura verde, la Estructura hídrica, e insipi-
entemente la Estructura Circulatoria.
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2. Periodo de Transformación 
(Urbanización) (años 1960 a 1990)
Fotografía IGAC 075. Año Aproximado 1970. Elaboración propia del 
análisis a partir de la aerofotografía. Gustavo  Adolfo Agredo C. La Estructura 
Construida empieza a expandirse moderadamente y la Estructura verde todavía 
en aparente equilibrio, la Estructura hídrica disminuye meandros, y la circulatoria 
más integral.
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3. Periodo de Conservación , Preservación , 
Supervivencia . (años 1990 a 2006).
Fotografía IGAC 076. Año Aproximado 2004. Elaboración propia del 
análisis a partir de la aerofotografía. Gustavo  Adolfo Agredo C. Definitivamente, 
este periodo marca una absorción de la Estructura construida sobre la Estruc-
tura verde, conservándose exclusivamente un área comprendida del eEcoparque
Alcázares y la ladera de la Cuenca por razones de carácter normativo, más que 
por respeto a la naturaleza. La Estructura circulatoria muestra signos de deteri-
oro.
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5.5.10 Analisis Físico Espacial de la Planificación 
Urbanística  2006 (Cuenca La Francia)
Como se ha mencionado anteriormente la ciudad es un proceso de transfor-
mación que modifica la estructura física, el paisaje, involucrando conceptos 
teóricos, particularidades como la morfología, la trama urbana, los elementos 
predominantes, a los que se le conoce como hitos y nodos, por mencionar 
algunos, que facilitan el estudio y la comprensión del lugar, significados que 
producen impacto en nuestras emociones, pero que deben reflejar la mejora 
de condiciones de habitabilidad y sostenibilidad para las personas que en ellas 
residen. 
La Cuenca la Francia posee un buen número de estas características antes men-
cionadas,  que la hacen singular y de gran valor para la ciudad.
 
5.5.10.1 Llenos Y Vacios
Mediante la lectura del plano actual de la ciudad, la Cuenca urbana muestra áreas 
relativamente pequeñas en la ocupación del territorio, a diferencia de la retícula 
ordenada, rígida, racional, de la ciudad en su centro, figura de damero con vacíos 
interiores o patios que revelan mayor calidad ambiental, por su riqueza espacial, 
ventilación, iluminación, con un centro verde, tal vez añoranza de un origen, o 
evocación del paisaje circundante, trasladado al interior del espacio.
La prefiguración de las pequeños texturas al interior de la cuenca urbana piloto, 
describe por ejemplo en el barrio la Francia riqueza interior, zonas de vacíos 
generosos, amplios y espontáneos, cambiando la forma de claustro, pero pro-
longando la espacialidad a la zona posterior del lote o manzana. 
Las  nuevas construcciones tienen forma restringida, mínima, con interiores de 
manzana limitados al uso, o función especifica, con áreas controladas por una 
norma urbanística. 
La configuración de los barrios antiguos Topacio, Morrogacho, no enseñan
signos de espacios interiores; parece mas bien que su riqueza se logra por la 
localización sobre la pendiente y la apertura que se brinda al interior de las 
construcciones sobre él paisaje.
Imagen  10. La relación espacio – construido versus  espacio – vacío, difiere 
actualmente con el centro de la ciudad por una ruptura topográfica, por uso 
racional del espacio, o quizás por el valor de la tierra y la rentabilidad de la 
misma. Elaboró Gustavo Adolfo Agredo C. Dic. /06.
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Plano Nº 28 Plano base IGAC. Manizales 2005. Elaboró Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustro Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06.
Las relaciones de masa – vació en el área de la Cuenca, presentan en los nuevos 
barrios una ocupación del territorio en forma compacta, siendo el sector de 
la Francia, el que presenta intersticios que consolidan mayores vacíos, mejor 
espacialidad, y en el sector del Topacio son dispersos y casi equivalentes. 
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5.5.10.2  Trama Urbana
La coherencia interna de los ejes cartesianos en un tejido continuo, favorece 
conexiones con movilidad espacial y visual, en fugas horizontales e inclinadas, 
en el casco urbano del centro de la ciudad, pero esta empieza a disolverse a 
medida que se aproxima al inicio del área de estudio: cambios drásticos modifi-
can la imagen, al variar la interrelación de los elementos, disolviéndose la trama 
continua y dando paso a fragmentos de tramas variadas flexibles que se unen 
mediante conexiones distantes.
Plano Nº 29. Plano base IGAC. Manizales 2005. Elaboró: Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06.
El trazado revela jerarquías y direcciones dominantes, para el caso de la Cuenca, 
aquel trazado que se adapta a la topografía del lugar permite la continuidad de 
masas, mientras que la relación con el centro de la ciudad produce fracturas.  
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5.5.10.3 Morfología
La ciudad de Manizales en su fundación desarrolló una estructura concéntrica, 
ocupación del territorio donde fue extendiendo paulatinamente su red de movi-
lidad  que fue imprimiéndole una evolución lineal. Ese centro saturó las áreas 
de asentamiento inicial,  emanando radios de expansión que se adaptaron a la 
topografía existente, como ocurrió en la Cuenca del la Francia; allí, por ejemplo, 
la estructura conforma un mosaico de núcleos múltiples, en un tejido orgánico 
que rompe con el esquema estructural concéntrico y apiñado, como resultado de 
procesos sociales, económicos y de la segregación espacial. 
Las intervenciones espaciales son evidentes cuando los positivos y negativos se 
representan sobre la cartografía; la variación del espacio público, la continuidad 
de masas, son contrastes de las intervenciones espaciales. El centro de la ciudad 
,por ejemplo busca la liberación del espacio con zonas de parques y plazas, casi 
en  una necesidad de mejorar condiciones ambientales y búsqueda de natura-
leza, en una adaptación espacial de áreas residuales para el disfrute ciudadano.
Plano Nº 30. Plano base IGAC. Manizales 2005. Elaboró: Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06.
La masa en el área de estudio es por el contrario sinuosa, acomodada al contorno 
morfológico, por obligación natural, sin trazado impuesto, más si, adaptado. 
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5.5.10.4 Hitos Y Nodos
El medio ambiente que oferta la ciudad presenta propiedades básicas de los 
elementos que la constituyen, con ritmo, escala, proporción, estímulos que de-
spiertan la sensibilidad del observador. En la Cuenca la Francia se destacan, el 
Hospital Santa Sofía, el colegio Gemelli, la casa de encuentros Santa Clara, por 
mencionar algunos, a los que se le pueden llamar hitos; se diferencian en forma, 
color y tamaño de otros que se les clasifica  como nodos.
Los nodos son puntos de confluencia que integran sendas, pequeños puntos 
de atracción, que motivan la percepción del observador al enfatizar un rasgo 
particular del lugar por su  forma, los elementos que contiene o por facilitar 
concentraciones, así en el recorrido esta la intersección vial de las carreras 13 y 
15, sitio conocido como Popeye, ofrece una apreciación de lugar.
La linealidad de la carrera 18 es interrumpida por el colegio Filipense que va 
definiendo el lugar con otro elemento de referencia. El parque de la Francia y 
en el sector de Morrogacho el templo el Divino Salvador, son nodos claves de 
lugar. 
1.Sector Popeye
2.Colegio Adolfo Hoyos
3.Colegio Filipense
4.Barrio Asturias
5.Parque la Francia
6.Colegio Gemelli
Fotografías 077-078-079-080-081-082. Gustavo Adolfo Agredo C. Ene. /07.
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Plano Nº 31. Plano base IGAC. Manizales 2005. Elaboró: Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06.
Puntos focales y de convergencia se realzan en el registro fotográfico siendo los 
elementos atrayentes y de referencia del lugar. 
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5.5.10.5 Bordes
Esté elemento lineal y natural rompe tangencialmente el centro urbano de la 
ciudad, fragmentando la cuenca urbana y los barrios que en ella se asientan. 
El parte aguas de la cuenca urbana se puede considerar como un elemento de 
borde, la ruptura lineal da la continuidad por ser un elemento fronterizo, como 
es la ladera o el escarpe de Chipre. Inicio de éste limite dado en el actual monu-
mento de los colonizadores en otra época las torres de Chipre o el lago de Aran-
guito y finaliza en el sector del Arenillo.
Así mismo en el área de estudio se pueden clasificar por categorías los bordes, 
cada uno diferente debido a las condiciones del lugar como por ejemplo el gra-
diente o inclinación que tienen, la movilidad, el uso, bien sea vehicular y pea-
tonal,  o visualmente por su riqueza paisajística.
Un eje tensor o de conexión se logra desde la escultura homenaje a Pepe Cáceres 
hasta el nodo comercial (Popeye) que se puede considerar de segunda categoría, 
al ser de menor magnitud que la parte superior de la ladera o parte aguas, y 
su longitud es relativamente mas corta, mostrando cortes visuales que se frac-
cionan por la conformación de pequeñas áreas boscosas y por la variación de 
alturas de árboles, a manera de barrera visual.
Existe una tercera categoría que parte de la intersección generada por la vía que 
conduce a la Francia y que se dirige a los Alcázares, finalizando en un cruce con 
la calle 5ª.
Los mojones como elementos significativos del paisaje urbano son referencias 
que se oponen a la identificación del espacio físico continuo, y proporcionan 
fácilmente al observador su ubicación definida y estática;el mojón esta cargado 
de una particularidad o característica, como Popeye con su rasgo comercial, el 
colegio Alfonso Hoyos, el Filipense, lugares educativos y el parque de la Francia, 
de recreación pasiva, puntos que son referentes sin importar su escala pero se 
destacan como elementos simbólicos.
1.Sector Popeye y Edifico Atardeceres,Calle 5ª.
2.Templo El Divino Salvador
3.Colegio Filipense
4.Panoramica Sectores Alcázare,Montana,La Francia.
5.Panoramica Borde Av.12 de Octubre-Sector Bellas 
Artes.
Fotografías 083-084-085-086-087. 
Gustavo Adolfo Agredo C. Ene. /07.
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Plano Nº 32.  Plano base IGAC. Manizales 2005. Elaboró: Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06.
La cuenca urbana presenta en su  configuración un borde de carácter natural que 
fuera de ser un límite morfológico  se constituye en una senda y en una ventana 
visual de gran importancia para la ciudad por ser un elemento visualmente 
predominante por su forma continua. 
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5.5.10.6 Alturas
La cuenca en su desarrollo urbano no inscribe en su territorio construcciones 
que superen los cinco pisos; el mayor predominio está en edificaciones de dos 
pisos; sin embargo, la variación es casi imperceptible, el mimetismo de las edifi-
caciones  se obtiene por el cambio de alturas en el relieve, que casi describe una 
continuidad espacial, y para percibir una variación drástica se debe identificar 
puntualmente la edificación. 
1. El Palmar conjunto cerrado 
2. Panorámica Barrios Alcazares y Montana
3. Vivienda El Topacio
4. Urbanización Portales
5. La Candelaria
Fotografías 088-089-090-
091-092. Gustavo Adolfo Agredo 
C. Ene. /07.
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Plano Nº 33. Plano base IGAC. Manizales 2005. Elaboró Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustro Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06.
Las alturas se mimetizan en el paisaje, por el cambio o variación de la 
topografía.  
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5.5.10.7  Vias
La Avenida Centenario se localiza al oriente y tangencial a la Cuenca la Francia, 
siendo la circulación de mayor importancia. La  gran movilidad de la avenida 
para la ciudad por el ingreso y salida de vehículos influye en el acceso al sector 
de la Cuenca por dos únicos puntos:
• Acceso al hospital Santa Sofía: Recoge un flujo  procedente del área suburbana 
como el Tablazo, Rosario, Arenillo y de la conexión intermunicipal con ciudades 
como Chinchiná, Santa Rosa y Pereira.
• Acceso desde la Caserina: la movilidad de la ciudad se detiene en este punto 
para efectuar un giro que se reactiva y desciende a los barrios de la Cuenca la 
Francia, Francia, Alcázares, entre otros. 
Las vías de influencia, por lo tanto, son tres en orden de importancia, la 
primera es la Avenida Centenario que se convierte en la surtidora del mayor 
flujo que proviene del centro de la ciudad, seguidamente la vía que conduce 
hacia la Francia, y la última, que es la de menor importancia jerárquica para la 
ciudad pero que al interior de los barrios de la Cuenca le permite la movilidad, 
es la calle 5ª.
1. Interseción Calle 5ª y vía al Arenillo - Acceso Hospital Santa Sofía 
2. Calle 5ª interseción Carrera 35, acceso al barrio Asturias.
3. Calle 5ª interseción Carrera 28, acceso al barrio Quinta Hispania.
4. Calle 5ª interseción Alcazares - Quinta Hispania.
Fotografías 093-094-095-096. Gustavo Adolfo Agredo C. Ene. /07.
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Plano Nº 34. Plano base IGAC. Manizales 2005. Elaboró: Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Sep.- Oct./06.
Las calles 5ª y 6ª son las de mayor movilidad en el sector recogiendo el flujo, la 
primera absorbe y es interconexión principal con los barrios adyacentes a ella, 
la 6ª recoge un flujo exclusivo que viene del sector de la Francia y Montana, 
presentando esta última una conexión directa con el centro de la ciudad.
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5.5.10.8 VALOR ESCÉNICO (VISUALES – BALCONES 
URBANOS)
La cuenca urbana, por su topografía y por las condiciones de su morfología, difi-
culta el asentamiento de construcciones en forma extensiva, pero lo que puede 
considerarse como una debilidad es una fortaleza, puesto que las edificaciones 
se localizan  en forma escalonada, con apertura al paisaje, creando ventanas 
urbanas. Puede decirse que el aspecto formal de la cuenca es un gran anfiteatro 
donde el mayor espectáculo esta en su paisaje circundante.
1. Visual a barrio Portal de los Alcázares.
2. Visual a barrio La Francia.
3. Visual a la Avenida 12 de Octubre - Área a la Cuenca en General.
4. Visual Barrio Asturias y Hospital Santa Sofía.
Fotografías 097-098-099-100. Gustavo Adolfo Agredo C. Ene. /07.
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Plano Nº 35. Plano base IGAC. Manizales 2005. Elaboró: Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06.
El plano ilustra la posibilidad que ofrece cualquier punto de la Cuenca para 
convertirse en una  variación de postales del paisaje, generando sensaciones 
en el observador.  
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En las Cuencas Hidrográficas  y aun más las localizadas en las áreas urbanas se 
desarrollan eventos o fenómenos que han comprometido el manejo de éstas. El 
pensamiento político, la intervención territorial y urbanística, señalan que existe 
una problemática ambiental, originada entre otras circunstancias, en la improvisa-
da, tardía y caótica planificación del ordenamiento territorial. 
Las experiencias internacionales, nacionales, regionales, locales, son ejemplos de 
la importancia y la actualidad del tema a tratar, las cuencas hídricas y las cuen-
cas urbanas como resultado de la ocupación de las anteriores, van derivando en 
situaciones complejas desde el orden socio-económico, hasta el de carácter tec-
nológico.  En los últimos años, la legislación Colombiana hace su aporte, con 
la Ley 1729 de 2002 sobre ordenamiento de Cuencas, la Ley 99 de 1993 con la 
creación del Ministerio del Medio Ambiente , la Ley 9ª de 1989 sobre la Reforma 
Urbana, la Ley 388 de 1997 sobre  los Planes de Ordenamiento Territorial, y otras 
normas, que son fundamentales en una búsqueda por el ordenamiento territorial y 
la apropiación del patrimonio ambiental colombiano.
Los conceptos de Sostenibilidad, la revisión de políticas de gobierno, teorías, 
planes de desarrollo, cumbres sobre medio ambiente como Río 1992, así como 
teorías sobre la temática de Cuencas Urbanas son elementos  que contextualizan y 
son antecedentes que manifiestan los problemas de habitabilidad de las ciudades 
y la necesidad del atender situaciones sociales, económicas que amenazan la sos-
tenibilidad de éstas.
Manizales, ciudad intermedia, localizada en la cordillera central de Colombia, 
presenta una geografía que la clasifica como de media montaña andina; además, 
pertenece a la Cuenca del río Cauca y se inscribe  en la subcuenca del río Chinchiná, 
donde su población se ha establecido, urbanística y territorialmente sobre cuencas 
hidrográficas (urbanas), ocupando zonas de ladera e invadiendo los sistemas de 
drenaje de éstas. Es necesario por lo tanto analizar la Cuenca Urbana, los compor-
tamientos y la calidad de vida que en ella se presentan, desde las dimensiones 
social, ambiental y económica, con indicadores, para plantearse si:
¿Es la Cuenca Urbana modelo físico espacial para la planificación del desarrollo 
urbano sostenible en Colombia?
En el planteamiento del problema es importante conocer que el tema supera el 
ámbito del área piloto de la investigación, como lo demuestran los siguientes 
casos que se toman desde la óptica internacional, nacional y local:
Corregimiento de Arauca-Municipio de Palestina – Caldas - Fotografía 
oblicua 101. Hernán Giraldo M. 2006
Al borde del río Cauca en su paso por el departamento de Caldas  se presenta 
el Corregimeinto de Arauca, subcuenca hídrica del río Chinchiná que entrega 
sus aguas a la gran cuenca del río Cauca. El proceso acelerado y sin control 
de poblamiento urbano de ladera. “confirman la situación de una problemática 
ambiental”.
6. Contexto de la Problemática Ambiental y la Sostenibilidad de las Cuencas Hidrográficas
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6.1 Problemática internacional
Colombia, Ecuador y Venezuela comparten cuencas hidrográficas, que poseen 
inmensos recursos naturales. El medio ecosistémico supera las fronteras ad-
ministrativas o políticas, participando de un bien común “el agua”. Pero existen 
otros factores que se comparten y que desafortunadamente impiden el manejo 
adecuado del medio ecosistémico, como son el conflicto armado, la ocupación 
de tierras para la producción de cultivos ilícitos , la contaminación de las fuentes 
hídricas y el problema de mayor importancia como lo esboza Javier Camargo de 
la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente, en la 
entrevista realizada el 27 de julio de 2006 , citado por Ana Cecilia Burgos, Giselle 
Catalina Gómez en el documento “AVANCES Y RETOS EN LA GESTIÓN DE LAS 
CUENCAS BINACIONALES DE COLOMBIA: LOS CASOS DE VENEZUELA Y ECUA-
DOR” donde manifiesta que “En la mayoría de estos casos no se ha logrado dar 
un manejo y uso adecuados de estas cuencas compartidas y de hecho, hasta la 
fecha no se ha implementado ningún plan de ordenamiento y manejo binacional 
para ninguna de éstas” 75.
En la normatividad Colombiana, la ley 191 de 1995 facilita los medios para la 
realización de acuerdos limítrofes de cooperación con países vecinos y que son 
de la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores; otras de las facultades 
para los procesos de gestión se encuentran en el articulo 289 de la Constitución 
Nacional de Colombia que dice “Por mandato de la ley, los departamentos y 
municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la 
entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooper-
ación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación 
de servicios públicos y la preservación del ambiente”76. Sin embargo, la norma-
tividad vigente no garantiza el compromiso de gestión de quienes gobiernan, 
precisamente porque si existen dificultades entre municipios y localidades de un 
país, para el desarrollo de proyectos conjuntos por las circunstancias de carácter 
administrativo, mayores son éstas entre países cuando la fronteras políticas y 
territoriales son tan rígidas y definidas.
75 http://www.urosario.edu.co/seminarioagua/documentos/avances_retos_gestion_cuen-
cas_binacionales.pdf.
76 Constitución Política de la República de Colombia. En: Entidades territoriales.
CUENCAS COMPARTIDAS 
PAISES RÍOS 
Colombia-
Venezuela
Carraipía-Paraguachón, Catatumbo, Táchira, 
Arauca y Orinoco.  
Colombia-
Ecuador
Mira-Mataje, Carchi- Guaitara, San Miguel y 
Putumayo.
Cuadro 33
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábi-
tat II), celebrada en Estambul (Turquía) del 3 al 14 de junio de 1996, se proponía 
con empeño mejorar la condición de vida en algunos lugares de los países en 
desarrollo y particularmente en África, Asia y América Latina, quienes presentan 
altos índices demográficos y concentración excesiva de la población en las ciu-
dades, debido a la ausencia de planificación adecuada y de infraestructura de 
servicios básicos, que deriva en pobreza, marginalidad, exclusión y violencia y 
para los países desarrollados, tomando medidas como reducir la producción y 
el consumo insostenibles, para evitar la degradación del medio ambiente, fenó-
meno que hace susceptible al planeta por el cambio climático, aumentando la 
vulnerabilidad a los desastres, 
El crecimiento sin control de la población obliga a resolver las necesidades bási-
cas de ésta, como alimentación, recursos energéticos y oferta de agua. Las cifras 
sobre el cambio y aumento de número de personas en algunos lugares inciden 
en la ocupación del territorio, y en el aprovechamiento de las fuentes de agua, 
“Las estimaciones y proyecciones demográficas correspondientes a 228 países del 
mundo, sus regiones y sus principales zonas proporcionan un panorama amplio 
de las tendencias demográficas entre 1950 y 2050. Según la variante media, la 
población mundial seguirá creciendo y pasará de 6.500 millones de habitantes en 
2005 a 9.100 en 2050. Las proyecciones también muestran la diversidad cada vez 
mayor de la dinámica demográfica entre los países y las regiones del mundo. En es-
tos momentos, el 95% del crecimiento total de la población tiene lugar en el mundo 
en desarrollo y el 5% en el mundo desarrollado” 77. Esta situación es preocupante 
puesto que las cifras demuestran cómo se ha duplicado la población desde 1950 
77 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/665/57/PDF/N0566557.
pdf?OpenElement.
con variaciones en algunos lugares geográficos. Para nuestro caso particular el 
recurso hídrico se vera más afectado “Se estima que Colombia tendrá 50 
millones de habitantes en el año 2007 y que 80 por ciento de esta po-
blación se ubicará en las zonas urbanas de alta y media montaña, lo que 
generará una mayor presión sobre el recurso.” 78
Las ciudades en Latinoamérica muestran importantes niveles de urbanización y 
se caracterizan bajo dos aspectos como ciudades intermedias y como mega-
lópolis, esto hace necesario estudiar un manejo coherente de los problemas 
territoriales y urbanos locales y nacionales, con el objeto de determinar los prin-
cipales desafíos que enfrenta el ordenamiento del territorio. “América Latina y el 
Caribe se caracterizan por tener una población predominantemente urbana.  Por 
ello, cobra singular importancia la gestión apropiada del proceso de desarrollo 
urbano,  que debe incluir criterios de sostenibilidad en la formulación de políti-
cas urbanas y de uso del suelo.” 79
6.2 Problemática Nacional
En la época actual, los fenómenos urbanos territoriales tienen gran influencia 
de políticas de carácter económico, el comercio y la globalización, producen 
un crecimiento físico espacial urbano acelerado  y el reasentamiento de la po-
blación en condiciones de polarización y segregación social, que expande las 
ciudades superando sus propios límites y tomando fronteras vecinas. La red de 
relaciones que se origina por la proximidad entre ciudades debido a la facilidad 
en las comunicaciones o transporte gesta conurbaciones o fusión entre ciudades, 
ciudades policéntricas que crecen por anexiones.
La expansión metropolitana con límites mayores, identifica ciudades por particu-
laridades económicas o intereses afines como las ciudades región, con objetivos 
y planes integrales que replantean la geografía urbana, fenómeno dado por la 
periurbanizacion de las ciudades.
78 Amaya Arias Manuel José en Informe Nacional de Colombia sobre la gestión relacio-
nada con el Manejo de Cuencas. Pág.8.2002.
79 http://www.pnuma.org/foroalc/esp/reuniones/pan06nfeAsentamientosHumanos.pdf#s
earch=%22origen%20asentamientos%20humanos%22.
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Mapa Nº 09 Mapa  Base  Secretaria de Planeación-Alcaldía de Santiago de 
Cali - Plano de Santiago de Cali. ESCAR E.U. Elaboró Gustavo Adolfo Agredo C. 
Ilustro Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06.
Santiago de Cali. La periferia del municipio es ocupada por el estrato socio 
económico bajo, asentamientos subnormales en las Cuencas y márgenes de los 
ríos Cauca y Cali. 
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La fragmentación de la estructura urbana, es resultado de las dificultades en 
procesos sociales y políticos anacrónicos del país, que contribuyen a complejas 
situaciones ambientales de áreas, como las cuencas urbanas, lugar de deterioro 
progresivo de las condiciones no solo naturales sino culturales y económicas de 
éstas y que han sido los lugares de asentamiento de la población, por encontrarse 
en éstas las condiciones excepcionales para su supervivencia y desarrollo.
Como una forma de organización para las ciudades, en Antioquia, propiamente 
en el municipio de Medellín, se establece la ordenación o planificación de áreas 
conformadas por sus particularidades comunes, a las que se les denominó “co-
munas”, modelo que fue en principio generado en Chile durante la dictadura del 
gobierno austral, con la finalidad de ejercer vigilancia política y militar de los 
barrios, que se agrupaban por sus características socioeconómicas. Sin em-
bargo, aunque han sido implementadas en las ciudades del país, éstas no refle-
jan la identidad de los individuos con su territorio, siendo éstas en algún caso 
excluyentes en su demarcación, separando a  ricos de pobres. 
Un ejemplo de segregación físico espacial y socio económico se da cuando 
las ciudades manifiestan una marcada división territorial en su cartografía y en 
su desarrollo urbano; la ciudad de Bogota establece una diferencia cuando se 
localiza en ella a la población social, económica y culturalmente  de condiciones 
altas al Norte, y la población de bajos ingresos al sur; de igual manera, com-
parativamente, ocurre en la Ciudad de Cali, al Sur la población de estratificación 
alta y el estrato bajo en el sur oriente y laderas, caso Distrito de agua blanca, por 
mencionar un caso80.
Este tipo de distribución territorial crea socialmente discriminación, que asocia 
a la situación de pobreza con delincuencia, drogas, sicariato y expone al buen 
ciudadano en estado de indefensión y de degradación; además, lo califica a él 
y su entorno como segregados sociales. Comparativamente con las ciudades 
anteriores, el análisis de Manizales presenta una diversidad socioeconómica que 
no evidencia segregación tan marcada.
La única alternativa en ocasiones para algunas de las comunidades marginadas 
y que no cuentan con recursos económicos, es la de ocupar superficies urbanas 
80 Urrea G. Fernando, Pedro Quintín  Quílez. SEGREGACION URBANA Y VIOLENCIA EN 
CALI: TRAYECTORIAS DE VIDA DE JÓVENES NEGROS DEL DISTRITO DE AGUABLANCA. 
En: Sociogeografía de la desigualdad social urbana a través de sus estructuras de po-
blación. Pág. 3 
de ladera, aquellas que generan la riqueza hídrica  de las cuencas, pero que no 
revisten interés para las administraciones públicas  por la ausencia de planifi-
cación. La ocupación de estas cuencas lleva un problema asociado al hábitat, 
donde se desarrolla la urbanización informal, con las siguientes particularidades:
•Calidad de vida 
La insatisfacción de las necesidades mínimas no permite el desarrollo normal 
del individuo, problema que se presenta en algunas cuencas no planificadas al 
originarse urbanizaciones subnormales con densidades altas, índices de ocu-
pación del suelo que además de superar la normatividad establecida, ponen en 
riesgo las áreas de la cuenca urbana, propiciando inestabilidad del suelo por 
sobrepeso, además de otras actividades que se derivan al habitar el sitio. 
•Espacio Público 
La ausencia de planificación no considera áreas de espacio público y por con-
siguiente menos la inserción de equipamiento y amoblamiento urbano, para el 
disfrute de sus habitantes, desaprovechando inclusive la riqueza paisajística cu-
ando el emplazamiento de las viviendas niega la posibilidad visual.
•Servicios Públicos 
La ilegalidad y la falta de titularidad de los predios ocupados dificulta la posi-
bilidad de conexión a los servicios públicos domiciliarios, las conexiones se 
realizan en forma generalmente fraudulenta, muchas veces sin las especifica-
ciones técnicas, en otros casos se logra el servicio o conexión de agua cuando 
se recurre a acciones de tutela, agravando el problema pues en cierta medida se 
convierte en una forma de legalizar lo ilegal. La localización de pozos sépticos en 
las laderas de la cuenca, como solución a la ausencia de alcantarillado, produce 
contaminación en la parte inferior de éstas, afectando otras fuentes de agua.
•Estructura circulatoria 
El trazado vial que se genera en las cuencas urbanas ocupadas sin planificación, 
se presentan en forma laberíntica, sin cumplimiento de especificaciones como 
anchos de carriles y andenes, dificultando el acceso a vehículos de emergen-
cia.
•Títulos de propiedad 
La subnormalidad viene acompañada de falta de legalidad en la propiedad de 
la tierra, evasión fiscal y pérdida a la renta municipal. La inversión en obras de 
infraestructura es difícil de aplicar, porque la ejecución en zonas de asentamiento 
irregular desde su morfología, impide la regularización y la conducción de dre-
najes en forma apropiada, por citar un ejemplo.
La valorización de inmuebles es escasa, o nula; así sea una fortuna para quien 
la ocupe, su precariedad lo ubica en una estratificación socio económica baja 
y al no contribuir al tesoro municipal, son difíciles las inversiones que en estas 
zonas se puedan hacer y cuando se  realizan son costosas, porque están encami-
nadas a mitigar los riesgos que se presentan por lo inestable e inseguro de las 
edificaciones y por la desestabilización de las tierras, que hacen parte de las 
cuencas urbanas.
Al realizarse un análisis comparativo de los mapas de estratificación socio 
económica de algunas ciudades como por ejemplo Bogotá, Medellín, Cali y 
Manizales respecto a su división territorial por comunas , las áreas que presentan 
mayor mezcla de grupos de estratificación socio económica se ven en el mapa 
del municipio de Manizales, y en el caso de Bogotá, Medellín y Cali se precia 
que la población se fragmenta. Bogotá registra en el mapa la población de nivel 
socio económico alto en el norte y al sur los estratos más bajos; en el caso de 
Cali el mayor desarrollo de las obras se presenta al sur donde la población de 
estratos altos está localizada. 
La observación se hace porque en el marco de las políticas de sostenibilidad 
se pretende el mayor equilibrio de carácter social y ambiental entre áreas, en la 
medida que las obras se desarrollan para beneficio conjunto de la comunidad en 
general. Éstas proporcionan mayor bienestar y minimizan el gasto de la adminis-
tración local en beneficio de unos y perjuicios de otros.
 
La división por Comunas es una  forma de segmentación de las áreas urbanas 
cuyos límites son fronteras político administrativas, enmarcadas mediante vías o 
calles, sin contemplar los accidentes geográficos y las diferencias ambientales 
de los sectores de la ciudad. Aunque los planes de ordenamiento territorial de 
los municipios hagan consideraciones sobre temas ambientales, éstas no se 
reflejan en la formulación de los límites divisorios de las comunas. La división 
por cuencas urbanas facilita identificar  las potencialidades y restricciones de 
los asentamientos humanos que se localizan en esa  área geográfica; por sus 
características afines , para que exista equidad y compensación en la inversión 
por parte de la administración local.
Mapa Nº 10.  Mapa  Base  Secretaria de Planeación - Alcaldía  Mayor 
de  Bogotá. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. 
Sep.-Oct. /06.
Bogotá y su estratificación. La imagen revela la localización de los 
estratos socioeconómicos más humildes ubicados en la periferia y al sur, 
alejados de las condiciones de infraestructura y equipamientos urbanos. 
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Los miembros de la sociedad hacen contribuciones bien sea a la administración 
local o nacional, que permiten nuevamente recibir incentivos o recompensas; la 
administración hace lo propio al realizar inversiones, y el resultado se da en la 
satisfacción de la comunidad.
El desequilibrio al que se puede llamar inequidad se percibe cuando la comuni-
dad evidencia sentimientos de injusticia o de insatisfacciones que no correspon-
den a las expectativas generadas en los retornos o inversiones.
Para un funcionamiento adecuado de la inversión en el marco de la sostenibili-
dad la ecuación debe funcionar, de la siguiente forma (ver gráfico 5):
La división territorial por comunas debe incluir en el complejo sistema de rela-
ciones de intercambio el análisis detallado de las contribuciones de la cada 
comuna y comparar los retornos o compensaciones que la administración mu-
nicipal aplica en cada una de ellas.
Una de las mayores dificultades que presenta nuestro país es la ausencia de 
conocimiento y formación sobre el manejo del medio ecosistémico o medio am-
biente, partiendo desde la administración pública. Los municipios, por ejemplo, 
evidencian situaciones como:
• Deficiencia en los procesos de identificación y cuantificación de los problemas 
ambientales, por falta de capacitación de sus funcionarios.
• Desconocimiento de la ciudadanía sobre educación ambiental y la importancia 
de la participación en la toma de decisiones para el manejo del medio ambi-
ente.
• La falta de coordinación por parte de entidades del estado en la realización de 
proyectos ambientales interinstitucionales para la racionalización de los recursos.
• Carencia de recursos para la elaboración de un inventario del patrimonio am-
biental por parte del estado.
“Finalmente, el factor,  tal vez el mas importante, es el ligado a los intereses 
económicos que muchas veces priman sobre los intereses ambientales, que 
hacen difíciles la aplicación de las normas, en un país con índices de violencia 
altos y con niveles de corrupción también importantes”81.
En la búsqueda de la planificación del territorio se procuró, por parte del Ministe-
rio de Desarrollo en convenio con otras entidades de orden Nacional, desarrollar 
la metodología para el ordenamiento del territorio, se efectuaron seminarios, en 
los que se preparó a las administraciones municipales y a consultores para la 
aplicación del proceso; desafortunadamente,  el tiempo para la realización de los 
POT fue muy corto; además, se tuvo dificultad en el acopio de la información y 
la carencia en ocasiones de la cartografía actualizada. Los equipos deberían estar 
conformados por profesionales en diferentes disciplinas, pero debido a las difi-
cultades presupuestales los municipios contaban generalmente en algunas oca-
siones con un ingeniero en las oficinas de planeación municipal, que a pesar de 
ingentes esfuerzos, no poseían conocimientos urbanísticos ,solo con formación 
para la ejecución de obras de infraestructura; en otros casos, se podía acceder a la 
contratación de geólogos que estudiaban las características geomorfológicas y la 
aplicación al diagnóstico de riesgos, quedando en déficit el manejo ecosistémico.
“Predomina, en la actualidad, la confusión y el caos en la formulación del primer 
plan de OT municipal, quizás, por establecerse primero la regulación jurídica, 
sin que existieran procesos generalizados de OT en estas entidades. Lo normal 
es que las leyes y normas legales surjan por la necesidad de regular procesos 
ya existentes. En el caso del OT no ha ocurrido así, por lo contrario, han sido 
las normas (Ley l52/94 y 388/97) las que han desencadenado los procesos que 
actualmente vivimos, tomando, como es lógico, a nuestros alcaldes sin prepara-
ción alguna. La norma no previó un período de transición, no menor a dos años, 
en el cual se produjeran y transfirieran las bases conceptuales, metodológicas e 
instrumentales que requiere la elaboración de planes de OT, para luego proceder 
a su formulación, proceso que  debía  tener  un plazo  no  inferior  a   otros  dos 
años” 82.  
81 Medio Ambiente y Municipio en Colombia. En: Los Municipios y su deterioro Ambiental 
en Colombia. Pág. 22.
82 http://www.lablaa.org/blaavirtual/credencial/septiembre2006/septiembre 25.htm.
Gráfico - 05
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No existe relación entre el modelo teórico que tiene como prioridad la división 
político administrativa, sin coincidencia sobre el espacio físico o propiamente 
con el espacio geográfico,resultado de ambiciones de caudillos y sus maniobras 
electorales.83
Al no coincidir la planificación física con las particularidades ambientales y 
geográficas del territorio, se dificulta el proceso de planificación del desarrollo 
sostenible de las áreas urbanas de los municipios y de igual forma ocurre cu-
ando dos o más municipios pertenecen a una misma Cuenca hidrografica, por 
ejemplo: 
1. Cuencas a nivel Nacional Colombia (Arma-La Miel- Compartidas por los de-
partamentos de Antioquia y Caldas)
2. Cuencas en el Departamento (San Francisco- Compartidas por los departa-
mentos Risaralda y Caldas)
3. Cuencas en el Municipio (Quebrada Manizales-Compartidas por los Muni-
cipios de Manizales y Villamaría)
Las cuencas hidrográficas en su área de influencia, comparten en muchas oca-
siones la división territorial administrativa de dos o más municipios; esta particu-
laridad ocasiona dificultades en los procesos de inversión para los gobernantes, 
puesto que los  proyectos deben remitirse a la inversión exclusiva de cada mu-
nicipio, todos los procesos de planificación, gestión, inversión, ejecución, se 
ven obstaculizados por no coincidir esta área de influencia de las cuencas con la 
división político administrativa, más cuando se pone el eje del río como limite 
territorial.
“Asimismo, es notable el fuerte énfasis político administrativo o urbanístico que 
algunos sectores de opinión y gestión le ponen al ordenamiento territorial. En 
este sentido, cuando se habla de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 
LOOT se tiende a limitar su contenido a aquellos aspectos establecidos por la 
Constitución Política referidos a la distribución de competencias entre la nación y 
las entidades territoriales, la formación de nuevos departamentos, la conversión 
de las regiones en entidades territoriales, el régimen de las áreas metropolitanas, 
la conformación de entidades territoriales  indígenas, entre otros temas, todos 
ellos referidos a aspectos de la división territorial  del país, muy importantes, 
83 Mestre,Carreño Pedro A. El OrdenamientoTerritorial una Perspectiva Histórica: 1500-
2000, en : De las reformas del medio siglo a la violencia actual en Colombia.pag 20 
pero que no constituye todo el ordenamiento territorial. Igual ocurre con el sesgo 
urbanístico que limita el ordenamiento territorial a lo urbano ignorando que toda 
entidad territorial es un espacio geográfico integral, resultado de la articulación 
de estructuras urbanas y rurales de tipo físico-natural, económicas, socio-cul-
turales y político-administrativas, cuyas formas organizativas y funcionamiento 
son afectados por fuerzas tanto internas como externas de las que resultan las 
formas de uso y ocupación que en un momento dado queremos modificar.”84 
De otra parte, la conurbación, o integración de conglomerados urbanos o rurales 
entre si, puede considerarse una circunstancia que interviene en la modificación 
del crecimiento de las ciudades, como lo muestra la investigación aplicada de 
la Universidad Nacional – IDEA y la CVC 85 donde se aprecia la relación entre los 
municipios de Cartago y Pereira promovida en parte por la tendencia a la indus-
trialización, las actividades comerciales y  a la explosión demográfica, entendida 
esta como el aumento de la población sin un control regulado.
Asociado a este fenómeno de  ocupación del territorio, se origina el proceso 
de  intervenir zonas que deberían ser santuario de conservación, en este caso 
las cuencas hidrográficas que son fuentes de generación de vida y de recursos 
hídricos. Históricamente, las ciudades colombianas le han dado la espalda al 
río “Las quebradas: La ciudad no ha sabido aproximarse urbanísticamente a sus 
determinantes geomorfológicos y geográficos, desconociendo su potencialidad 
para propiciar una oferta ambiental y de espacio público en la ciudad. En lugar 
de constituirlos como estructurantes físicos y culturales, los asumió como obs-
táculos a superar.” 86 , desde las grandes ciudades como Bogotá. Cali y Medellín, 
pasando por las intermedias como Manizales, Cartago y pequeñas poblaciones 
como Villamaría y Chinchiná. Las Cuencas hidrográficas con sus fuentes hídri-
cas, su flora, fauna y clima son determinantes en la localización estratégica de un 
asentamiento y las posibilidades de subsistencia de sus pobladores, superando 
las consideraciones o límites artificiales de orden político administrativo. ”En el 
Pacifico Colombiano, se identifican varias microregiones estructuradas en torno 
a los ejes de poblamiento que constituyen las costas y los ríos principales con 
sus tributarios. Definidas por factores de orden físico, humano, económico y fun-
84 http://www.elagrimensor.com.ar/elearning/lecturas/ordenamiento%20territorial. pdf.
Pág: 1 
85 Diseño e implementación de un sistema para la planificación ambiental urbana partici-
pativa en centros intermedios poblados del Valle del Cauca: Buga, Buenaventura, Cartago, 
Palmira, Tulúa. 
86  Ciudad de Territorialidades-Polémicas de Medellín. Pág. 176.
cional éstas especialidades  no coinciden con la división político- administrativa 
establecida, pues en muchos casos integran partes de distintas jurisdicciones 
municipales y en otros comprenden zonas de  departamentos diferentes”87.
6.3 Problemática Regional 
A partir de la ley 388 de 1997 con los planes de ordenamiento territorial para 
los municipios (POT.) ha sido instrumento orientado a  armonizar el crecimiento 
social con el crecimiento económico; basándose en la realidad del territorio y 
con el propósito de organizar éste física y espacialmente, es evidente que la 
aplicación del método presenta una visión estandarizada,  fragmentada por las 
divisiones administrativas de los departamentos y municipios, donde  al estar 
creadas fronteras geográficas imaginarias, limitan la aplicación del componente 
ambiental que la ley 388 de 1997 promulga.
 
Este es el caso de los Municipios que comparten Cuencas hidrográficas, por 
ejemplo, la cuenca del río Manso que comparte la sub-cuenca con la Dorada, 
Norcasia, Samaná, la sub-cuenca del río Tenerife que como tal sirve de división 
política entre el municipio de Samaná y Pensilvana, como se puede apreciar 
en el proyecto de Formulación y Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo 
Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río La Miel. (Componente Hídrica) 
CORPOCALDAS (2006), estas regiones se ven restringidas en la realización de 
proyectos de inversión por estar limitadas administrativamente, y por la carencia 
de estudios que efectúen la valoración cualitativa y cuantitativa ambiental del 
territorio. “La ausencia de un buen diagnóstico ambiental de nuestra región y de 
programas de monitoreo de las condiciones ambientales, nos impide incorporar 
debidamente el componente ambiental dentro de los planes de desarrollo, nos 
impide examinar y evaluar los limitantes ambientales al desarrollo y efecto de 
esos planes sobre nuestro medio ambiente y coloca, en forma grave, el deterioro 
ambiental como concepto abstracto, no ligado a nuestra realidad regional. Es 
indispensable que esta situación sea remediada” 88. 
87  Mosquera, Torres Gilma. Sobre el Sistema Urbano-Aldeano del Pacifico en Cuadernos 
Citce, Pág. 5.Universidad del Valle. Diciembre 2000
88 Botero, Jorge E. Estudios Regionales. En: El crítico estado de nuestras valiosas Ecor-
regiones. Pág. 70.
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6.4 Problemática Local
Los planteamientos urbanísticos y los modelos importados han creado histórica-
mente vacíos en el manejo del ordenamiento territorial, sin una normatividad ur-
bana clara, que ha facilitado a los constructores privados la intervención de áreas 
no aptas para la construcción, que va paulatinamente creando efectos nocivos 
sobre la ciudad; tampoco se puede negar la buena disposición de las autoridades 
locales municipales y Curadurías urbanas en el desarrollo armónico de la ciudad 
y de entidades como en el caso de Caldas, Corpocaldas, que han implementado 
políticas de acción al manejo ambiental del municipio, en concordancia con la 
normatividad urbana; sin embargo, se presentan situaciones como la del bar-
rio la Sultana de Manizales, al desprenderse la ladera y llevar consigo vidas e 
inmuebles; aún cumpliéndose los requisitos legales, las fuerzas de la naturaleza 
superaron la intervención humana. 
Aún planificadas las obras se presenta contaminación por el efecto de aguas re-
siduales, que son depositadas en afluentes adyacentes a obras de urbanización, 
caso la Cuenca los Caracoles, donde se encuentran ubicados el condominio 
bella Montaña, la escuela la Linda y el sector aledaño al Hospital Geriátrico San 
Isidro. “Se relata que los sitios atrás indicados, no han sido recogidas y discur-
ren por cielo abierto hasta llegar a un bosque primario poblado de rica fauna y 
flora y que se está viendo afectado por la presencia de dichas aguas que han 
contaminado la quebrada la Arboleda que lo cruza”89.
Los problemas sociales como el desempleo, la violencia, el analfabetismo, la 
ausencia de políticas claras particularmente en el campo, crean situaciones 
anexas como el desplazamiento de la población a las ciudades en búsqueda de 
mejores condiciones y de reivindicación  a estas carencias sociales. La necesi-
dad de alojamiento de la población inmigrante, moviliza y ubica ésta en lugares 
que son antros de hacinamiento, o relegan a ocupar la periferia de las ciudades 
o tierras no aptas para la construcción y donde el estado tiene poca intervención; 
estos sitios desafortunadamente son las cuencas hidrográficas urbanas, como se 
puede evidenciar en los registros fotográficos que se efectuaron en un recorrido 
de la ciudad de Manizales y Villa Maria: El puente que comunica los municipios 
de Villamaría y Manizales, sobre la antigua vía que conecta al Barrio  Malhabar y 
Villa Maria, barrio Santa Ana en el vecino municipio de Villamaría, Barrio Estrada 
y Barrio Galán, parte baja del barrio el Nevado.
89 Magistrado .Arango Mejía, Carlos Alberto-Ponente-Tribunal de lo Contencioso Admin-
istrativo de Caldas-Sala de decisión –2003.1223 Acción popular-Manizales 2004.
• Iniquidad y pobreza: La sobre explotación de los recursos naturales se 
presenta por el consumo excesivo de éstos y porque muchas de las poblacio-
nes, particularmente las del tercer mundo, están obligadas a hacer uso de ellas 
comercialmente para superar situaciones de orden alimenticio, o para superar 
el hambre.
• Economía y globalización: Los beneficios o ventajas que pueden ofrecer 
los mercados para algunas naciones no se reflejan en otros y particularmente en 
los países pobres que no pueden enfrentar la competitividad.
• Aguas y fuentes energéticas: El agua  es el elemento de la naturaleza 
que permite la generación de vida, pero a ella no tiene acceso fácilmente toda 
la población mundial, de igual manera se posee  y desperdicia, inclusive se 
incurre en procesos más costosos curativos o de depuración, sin hacer énfasis 
en campañas preventivas de buen manejo de estas fuentes. 
El empleo de energía en todas las actividades del hombre y particularmente 
en las ciudades, como resultado del aumento de la población, inciden en el 
consumo de productos industriales, derivados del medio  natural. “La mayoría 
de los peligros ambientales más graves del mundo respecto a la calidad de aire, 
del agua, la eliminación de desechos y el consumo de energía se acervan por la 
densidad y actividad humanas. Actualmente, 600 millones de personas viven en 
situaciones que amenazan su vida en Asia, África y América Latina.”90 
Las cuencas, por su riqueza, son el hábitat natural del ser urbano; sin embargo, 
las normativas, disposiciones legales y la división territorial, entre otros aspec-
tos, enfatizan el control sobre las cuencas hídricas, olvidando talvez en ese pro-
ceso de inconciencia, que las cuencas urbanas fueron en sus inicios el lugar de 
ocupación en un proceso de evolución urbana, que con el tiempo han ido exce-
diendo la capacidad productiva de estos territorios, absorbiendo inclusive áreas 
naturales adyacentes, aumentando su espectro y  consumiendo el patrimonio 
natural, inclusive de generaciones futuras. 
Ocupación subnormal Cuenca que une los limites de Manizales y Villamaría- 
Barrio la Paz. 
Fotografía 102. Gustavo Adolfo Agredo C. Segundo semestre 2006. 
90  http://www.un.org/spanish/conferences/habitat.htm
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Bajo Nevado, barrio reubicado en el Paraíso, la falta 
de control de las entidades publicas, facilitaron nue-
vamente la ocupación del lugar. 
Fotografía 105. Alexander Ayala. Segundo semestre 
2006.
Barrio Santa Ana-Municipio de Villamaría, Ubicado entre la Cuenca del la Quebrada Ma-
nizales y la antigua vía del Ferrocarril, subnormalidad que impide la inversión Municipal 
por la inestabilidad del lugar. 
Fotografía 104. Alexander Ayala. Segundo semestre 2006.
Los barrios Estrada y Sierra Morena, Galán ocupan la Cuenca Olivares, procesos urbanos 
de invasión, con vertimientos de aguas negras al cauce de la quebrada Olivares. 
Fotografía 103. Gustavo Adolfo Agredo C. Segundo semestre 2006.
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Por lo tanto, se trata de dar un reconocimiento a este territorio pero desde el 
punto de vista integral hombre- naturaleza en una acción que convierta las cuen-
cas urbanas como áreas de uso especial o como unidades territoriales, con la 
valoración de paisaje, flora, fauna, agua, y con la aceptación  del conglomerado 
urbano, donde la cuenca urbana sea la unidad territorial sostenible.
La necesidad de una política de vivienda clara es urgente, que ofrezca opor-
tunidades a los estratos más humildes, y evite, asentamientos ilegales, la depre-
dación de bosque, la contaminación de cuencas hídricas superficiales y subter-
ráneas, que inciden en el colapso del ecosistema, “Con base a los registros de 
la Umata Manizales, la mayoría de las pequeñas microcuencas (91) presentan 
algún tipo de contaminación: por aguas negras, desechos sólidos, agroquímicos 
o residuos industriales”91.
La subdivisión de la tierra en lotes clandestinos y la carencia de títulos de propie-
dad, incrementan las dificultades para la administración municipal, al tener que 
proveer servicios y equipamientos en lugares que hacen oneroso la inversión 
presupuestal.
En el proceso de formulación de las comunas para el caso de Manizales, se bus-
ca conformarlas bajo los parámetros de zonas homogéneas. La realidad muestra 
que en ocasiones la subdivisión del territorio obedece a segregación político 
administrativa y que la conformación de las comunas demarca su territorio por 
una condición económica  alejando a los ciudadanos  de una integración físico 
espacial por los estigmas socioculturales.
En Medellín el imaginario colectivo asocia el término comuna a situaciones de 
orden social caótico, y se relaciona con los acontecimientos que se desenvuel-
ven y desarrollaron en la comuna nororiental de este municipio. La comuna es 
una construcción imaginaria de territorio para una ciudad y generalmente crea la 
idea de marginalidad. Las comunas llevan el lastre social  que viven y padecen 
los habitantes que las conforman, por eso es fácil encontrar situaciones de in-
conformidad a este tipo de organización territorial de los sectores de diferente 
estrato en un solo grupo.92
91 Recursos Naturales y del Medio Ambiente, Gestión ambiental del Municipio de Maniza-
les 1997-Contraloría General del Municipio de Manizales: En Microcuencas. Pág. 85.
92 Cinep & Justicia y Paz-Comuna 13: un Contexto de exclusión.Pág 77. 
La globalización definitivamente afecta a grandes regiones y en el caso Colom-
biano ha hecho que las ciudades realicen proyectos atractivos para la inversión; 
ésto produce un fuerte impacto en el espacio de la ciudad y cambia el sentido de 
sus áreas, como en Bogotá y el sector del Cartucho; Medellín y el antiguo Guaya-
quil; Pereira Avenida del Ferrocarril y Galerías, actualmente Ciudad Victoria,  y 
para el caso local en Manizales el proyecto de la Plaza Alfonso López. Obras 
que han originado el desplazamiento de los moradores originales de su entorno. 
En algunos casos, se ha empleado el desalojo forzado y en otros casos se ha 
hecho gradualmente por las dificultades económicas que no permiten residir en 
el mismo lugar. 
Los procesos de renovación urbana, de redistribución del territorio, que defini-
tivamente son necesarios en la ciudades como organismos vivos, implican un 
cambio de la imagen física, que reestructura la valorización de los nuevos sec-
tores, en predial y en servicios públicos y obliga a una reubicación “voluntaria” 
de los moradores.
Se considera que la territorialidad es negativa cuando la construcción de urbani-
zaciones y proyectos  de infraestructura provocan cambios en el uso del suelo, 
que van consumiendo  los antiguos barrios tradicionales. En el caso de la ciudad 
de Manizales el barrio Cigalia fue erradicado para la construcción de la avenida 
12 de octubre, los Agustinos y sector del Terminal actual, que definitivamente va 
impidiendo al nuevo habitante interactuar con los antiguos vecinos, perdiéndose 
las relaciones de familiaridad construida a través del tiempo de ocupación del 
territorio. 
En los planes de movilidad del municipio de Manizales, se contempló el de-
sarrollo vial de la baja Suiza y su barrio tradicional; el proceso se llevó con la 
aplicación de avalúo de los inmuebles y enajenación por vía administrativa, por 
ser un proyecto de interés para la ciudad. Este proceso poco democrático que no 
contó con una verdadera participación ciudadana, creó por algún tiempo un foco 
de marginalidad y un descontento social porque no planteaba en la planificación 
la integración de lo existente con lo proyectado. 
No se puede negar que las ofertas urbanas y los nuevos desarrollos habitacio-
nales han dado oportunidades sociales y orden en las ciudades; la clase media, 
por ejemplo, fácilmente se asimila o integra a las propuestas espaciales en con-
juntos cerrados, con áreas de esparcimiento, y procuran por el mantenimiento 
de las obras, aumentando el sentido de pertenencia. De otra parte, las consultas 
en la oficina del antiguo INURBE, muestran la historia de los proyectos realizados 
en la ciudad de Manizales y en ellos no se presentan construcciones en altura 
para estratificación socioeconómica 1 y 2; la convivencia social y el compartir 
responsabilidades de pagos por derechos comunes, según lo manifestaban los 
funcionarios de esta entidad, no hacen factible la construcción de estos proyec-
tos. Ahora, cuando en territorio de la comuna convergen dos estratificaciones 
marcadas por su diferencia, el conflicto ideológico se expresa cuando la clase 
de mayor condición socio-económica no desea ser calificada  o incluida en 
la comuna, por asociarse esto a lo opuesto a ellos: el barrio pobre, apeñus-
cado, desordenado, viejo, sucio, estrecho, que está coligado a inseguridad y 
marginalidad.
Desde la  creación de las Curadurías urbanas se aplica el cumplimiento de las 
normas urbanísticas, regulación para la expedición de licencias de urbanismo y 
de construcción en Colombia, pero el control efectivo sobre la ejecución de las 
obras es de competencia de las oficinas de planeación municipal, propiamente 
las oficinas de control urbano , que dependen a su vez de los recursos de la ad-
ministración municipal para la verificación  y cumplimiento de los parámetros de 
las licencias autorizadas por las Curadurías. Desafortunadamente, el cubrimiento 
de las inspecciones a las obras se dificulta por el número reducido de las per-
sonas que lo aplican. En otras ocasiones, las administraciones municipales 
contratan a consultores particulares para ejercer la función ,  la que desempeña 
por periodos determinados en el contrato, dejando vacíos en los tiempos que la 
administración  no ratifica éste.  
La consecuencia, por lo tanto, es la expresión de las ciudades sin control en 
sus construcciones, con desorden en el proceso técnico, cambio de alturas y 
de uso de las edificaciones, invasión de espacio publico, caos vehicular, entre 
otras particularidades, y donde cada individuo se imagina y apropia del territorio 
ejerciendo rasgos de su entorno socio cultural.
 A diferencia de la existencia de la comuna como unidad territorial administrativa, 
que alberga diferentes estratos socio económicos, que contempla el orden y el 
desorden de las ciudades, para los ciudadanos el barrio es la unidad con sentido 
de pertenecía mayor, ella sí contiene limites imaginarios, territoriales, de fron-
tera, bajo condiciones económicas y culturales de igualdad.
En lo que se refiere al espacio publico, los problemas sociales y económicos, 
además de los contemplados anteriormente como la violencia y el desplaza-
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miento, acumulan un número de personas que se ven obligadas a ejercer el co-
mercio informal, menoscabando el espacio público urbano, ocupando andenes 
y áreas de esparcimiento, aumentando el caos, el detrimento y marginación del 
lugar, al asociarse esta situación a zonas de inseguridad, por el desarraigo del 
peatón por estos lugares, derivando en otros procesos como devaluación de pre-
dios y hasta cambios de estratificación. En Manizales se presenta esta situación 
en el sector del barrio Campo hermoso, San Antonio, por ejemplo.
El estado cuenta con una legislación que le permite atender el manejo de la 
ciudad en concordancia con la aplicación de las normas y códigos urbanos.
Los problemas se derivan cuando no se aplica o ejerce el control respectivo, 
aun sabiendo que ello redundaría en el mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad de las ciudades y de beneficios físico espaciales, valorización de 
predios e inmuebles, cobro de impuestos con equidad, que se revertiría en nueva 
inversión para la comunidad.
La división territorial de Manizales por Comunas como unidades territoriales, 
fue el resultado de la necesidad de efectuar proyectos de inversión y ejercer un 
control administrativo sobre la ciudad; ese proceso conciente por parte del go-
bierno local y no ligado directamente con los planes de ordenamiento territorial 
que surgieron después, planteó una clasificación y agrupación de barrios, más 
por sus puntos en común que por sus divergencias. Inclusive la estratificación 
socio económica  facilitó el proceso, pero no se tuvo en cuenta situaciones de 
orden topográfico, geomorfológico, por ejemplo, como lo presentan las comu-
nas actuales.
Por lo tanto la demarcación actual política-administrativa, fácilmente representa 
los desequilibrios en los niveles de vida, los cuales constituyen la base para un 
tratamiento diferenciado del espacio entre comunas en función de sus necesi-
dades.
En la  ciudad de Manizales, cuando funcionaba el Instituto de Crédito Territorial, 
presentó una incorporación masiva de tierras al área urbana en la década del 70, 
casos de los barrios la Sultana y la Enea y en la actualidad después del POT, 
Bosques del Norte, estableció patrones de urbanización inconvenientes para la 
configuración de la ciudad como una estructura eficiente, por la dificultad en la 
conexión a servicios públicos y especialmente el agua potable. A esto se suma 
que los asentamientos subnormales en ocasiones no cuentan con la cobertura 
básica de agua potable, es decir, “los domicilios que aparecen sin cobertura 
de acueducto 9.96%, una buena parte representan a viviendas de invasiones, 
otras porque se surten de contrabando y algunas por precarias condiciones 
económicas93. 
La falta de políticas claras, la ausencia de planificación, normas o legislación, 
sobre el valor de la tierra, por  escasez de ésta, para regular el mercado inmo-
biliario, facilitaron un modelo de ciudad de altos costos del suelo reflejados en 
la construcción. 
Altos costos de financiación para la extensión y rehabilitación de las obras de 
infraestructura, que permita acompañar el crecimiento de la ciudad. 
El análisis de la ciudad en su modelo de crecimiento presenta una amplia super-
ficie loteada con muy baja densidad, particularmente en los barrios periféricos 
y los antiguos barrios adyacentes al centro de la ciudad. Presentándose situa-
ciones como:  
• Conflictos para el control urbano.
• Altos costos de servicios y mantenimiento en las edificaciones antiguas.
• Mayores costos y atraso en la provisión de infraestructura urbana. 
• Deficiencia en la renovación de equipamiento.
• Desequilibrio de espacios vacíos.
• Bajo nivel de urbanización en los barrios periféricos, que muestran un marcado 
contraste con el área central de la ciudad.  
• Dificultad en la ejecución de la infraestructura básica en el área periférica. 
• Trama extendida en forma indiscriminada y a baja densidad. Ejemplo gas do-
miciliario, red de banda ancha, telefonía.
• Escasas alternativas de financiamiento o si existe con altos intereses. 
• Especulación inmobiliaria de la tierra. 
• Falta de coordinación entre los prestadores de servicios urbanos. Daños simul-
táneos entre empresas prestadoras, eléctricas y TV cable por ejemplo. 
• Dificultad de acceso al costo de las infraestructuras como alcantarillados y 
pavimento. 
• Tasas municipales altas, y nueva creación de pago de impuestos aprobados por 
el concejo municipal, con relación a las necesidades reales para ejecutar obras. 
93 Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Gestión Ambiental del Municipio de Maniza-
les. Contraloría General del Municipio de Manizales y Alcaldía. 1997. 
• La ejecución del pavimento y alcantarillado está condicionada a la demanda 
de los urbanizadores. 
El diagnóstico del territorio de la Cuenca la Francia evidencia la ruptura entre ésta 
y la ciudad, la actual división de comunas indica que los equipamientos de salud 
y administrativos, por mencionar algunos, no presentan una relación directa en 
comunicación con el área de estudio; sumado a ésto, el análisis morfológico 
del la estructura construida presenta una ruptura formal y de interconexión en 
la trama urbana, los elementos que corresponden a la morfología física de la 
topografía presentan una barrera que es el escarpe de Chipre, por lo tanto no 
existe una integración de estos barrios periféricos asentados sobre la Cuenca  y 
el  modelo  urbanístico  propuesto  en  el  plan  de  ordenamiento
territorial. Igual situación puede estudiarse en otros ámbitos espaciales de la 
ciudad a partir de la división por comunas.
Si bien la diversidad morfológica de la ciudad es interesante partiendo de un 
núcleo central hasta convertirse en un elemento lineal y posteriormente en su 
proceso de expansión sobre la periferia haciendo del espacio físico una hetero-
génea trama urbana, es necesario tener en cuenta la racionalidad en el manejo 
del territorio y un punto de partida es ver a éste desde las cuencas urbanas.
Los fenómenos asociados a la mala planificación del territorio son situaciones 
que se presentan en mayor o menor grado tanto en departamentos como en 
municipios y se pueden evidenciar a partir de las siguientes particularidades en 
el territorio nacional y que no son ajenos en la Cuenca de la Francia:
• Empleo de suelo con vocación agrícola para procesos de urbanización.
• Laderas de fuerte pendiente para fines agrícolas.
• Canalización e impermeabilización de las fuentes hídricas para sistemas de 
descole y alcantarillado de las urbanizaciones.
• Trazado de vías en suelos inestables sin calculo o estudio de la capacidad 
portante del suelo.
• Poca densificación del territorio en altura.
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6.5 Problemática asociada a la implantación de 
los modelos
El modelo de crecimiento de la ciudad lineal extendida y discontinua de muy 
baja densidad en algunos lugares como el área de estudio de la Cuenca La 
Francia, y en otras comunas altamente densificado, dificulta el obtener niveles 
homogéneos de calidad espacial y ambiental.
6.6 Los problemas asociados a la metropolización.
Los problemas asociados a las Áreas Metropolitanas se dan en relación directa 
con la incapacidad de ofrecer bienestar al propio municipio o núcleo urbano o 
a aquellos que han sido absorbidos. Este desarrollo sin control ocasiona, entre 
otros:
 
Crecimiento poblacional.
Desarrollos suburbanos descontrolados.
Equipamiento urbano insuficiente.
Cambio drástico del suelo rural a urbano.
Aumento de plusvalías.
Impactos ambientales.
6.7 Los problemas asociados al POT
Facultados entonces los consejos municipales para efectuar un ordenamiento 
urbano de los municipios, implementaron los POT o Planes de Ordenamiento 
Territorial, que se formularon en el periodo de tiempo determinado por la misma 
ley, pero en muchos municipios las dificultades de orden técnico y las precarias 
oficinas de planeación municipal retardaron el proceso, por falta de profesionales 
idóneos para este fin, así como la carencia de una cartografía actualizada que 
facilitara el proceso.
La división por comunas en el municipio de Manizales se propone antes de 
la formulación del POT. Las comunas consideraban aspectos de orden socio-
económico y geográfico para la aplicación racional de la inversión, sin embargo 
una de las mayores dificultades para la subdivisión del municipio en éstas; fueron 
las condiciones heterogéneas, económicas y geográficas de  algunos sectores 
de la ciudad, dando como resultado un gran número de comunas, eludiendo 
los aspectos geográficos, se redujeron a  un numero de once, ratificadas con el 
Acuerdo 054 de 1993.   
La división por comunas en el municipio de Manizales, ha de superar las condi-
ciones exclusivamente económicas y geográficas; habrá de plantearse una ver-
dadera división del municipio que incluya o conjugue los aspectos ambientales 
en un estudio que permita la equidad del territorio en beneficio de la comuni-
dad. 
En la normatividad, el POT del  Municipio de Manizales permite casi todo tipo 
de uso del suelo urbano y compatibilidad entre los mismos, de tal manera que 
los requerimientos, por ejemplo, para zonas de parqueaderos de vivienda, en un 
estrato alto o en un estrato bajo aplica el mismo índice, es decir, prácticamente 
no se toma en consideración el alto numero de ocupación habitacioanal por 
habitante de los  estratos bajos, mayor que en los estratos altos94. Ésto implica 
que para un estrato bajo se debe sacrificar el área de habitación en beneficio del 
vehiculo. De otra parte los planteamientos ambientales del POT para la zona rosa 
de la ciudad, no han previsto normatividad para efectos de contaminación sonora 
y de aire de este sector, afectando la calidad de vida del habitante urbano, por el 
detrimento ambiental que se genera con la localización de bares y discotecas.  
 
94 Secretaría de Desarrrollo Comunitario (Alcaldia Municipal de Manizales-2003). 
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Para abordar la temática de la tesis, se recopilaron libros, artículos 
y se analizaron investigaciones previas sobre Cuencas hídricas, con 
fundamento en documentos de centros universitarios e instituciones 
con credibilidad local, nacional e internacional, que dan la certeza 
científica de la información consultada. Posteriormente, se toman y 
manejan datos empíricos, primarios o directos, donde se produce un 
acercamiento con la realidad. 
La realización de la propuesta metodologíca considera elementos 
cualitativos y cuantitativos que existen sobre el objeto o tema de 
estudio; otra contribución son las experiencias obtenidas en inves-
tigaciones anteriores, las que se describieron en el contexto de las 
cuencas hidrográficas y urbanas.
Las tecnologías de la comunicación facilitan el acceso a  documen-
tos de Naciones Unidas, CEPAL, por citar algunos, u otros que se 
encuentran en medios digitales e impresos, que sirven de guías y 
facilitan la aplicación de procedimientos e interpretación de datos 
e indicadores. 
El registro de imágenes , consulta cartográfica y planimetría, 
además de actividades de campo como toma de muestras  que in-
cluyen calidad del agua por ejemplo, entre otros datos, sustentan 
la información cualitativa que, siendo ínductiva, corrobora los pro-
cedimientos y los resultados. Desde el punto de vista metodológico 
cualitativo, la descripción de los fenómenos y actividades de orden 
social, económico y ambiental, amplían el conocimiento y compren-
sión de la situación inherente al área de estudio.
La percepción e interpretación de los actores a partir de su cotidi-
anidad, reconstruye la realidad acorde con sus propias experien-
cias, son elementos complementarios coherentes que permiten la 
realización  de  un modelo de aplicación práctica para la cuenca 
piloto y su posible réplica.  Los procedimientos que a continuación 
se describen son herramientas  para la formulación de escenarios 
futuros y las acciones a tomar en búsqueda de la sostenibilidad de 
las cuencas urbanas.
Una investigación aplicada como es el “Diseño e implementación de 
un sistema para la planificación ambiental urbana participativa en 
centros intermedios poblados del Valle del Cauca: Buga, Buenaven-
tura, Cartago, Palmira, Tulúa” se convierte en una experiencia que 
facilita conocer la problemática de las ciudades intermedias local-
izadas en estas cuencas hidrográficas del departamento del Valle, 
ejemplo que complementa temas desarrollados en el departamento 
de Caldas , particularmente cuencas de gran importancia como son: 
las Cuencas del río la Miel, Cuenca de la quebrada Olivares  y la 
Micro cuenca de la quebrada San Luís, investigaciones también re-
alizadas por el IDEA (INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES ) de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, que sirven de 
base para dar continuidad a una temática de interés, porque com-
promete recursos naturales, como el agua involucra las condiciones 
de calidad de vida de estos asentamientos humanos, siendo una 
metodología guía para articular con la investigación propuesta.
La realización de encuestas de percepción y el análisis de indica-
dores tomados del DANE, Alcaldía Municipal, Gobernación, IDEAM, 
por mencionar algunas instituciones, son elementos cuantitativos 
que dan respaldo a la información cualitativa; se involucra en el 
procedimiento la base cartográfica del IGAC y del INURBE que pro-
porcionan una fuente histórica en el proceso de desarrollo urbano 
del Municipio y particularmente del área de estudio, complementa 
la investigación, el estudio de  fuentes bibliográficas, revistas y con-
sultas de Internet.
7. Propuesta Metodológica y Aplicación (Caso Cuenca la Francia)
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7.1. Procedimientos y Resultados de 
Trabajo de Campo
7.1.1 Acopio  y análisis de indicadores: 
El análisis de los fenómenos ambientales requiere de la recolección de datos 
económicos y sociales que expresan el contexto urbano.
Las dimensiones, los componentes, fenómenos, e indicadores, son el proceso 
de sistematización de las  fuentes o registros que provienen de las entidades 
gubernamentales de orden internacional, local y regional; para el caso del área 
de estudio, la particularización de  los fenómenos son las fuentes que llevan a 
determinar las potencialidades, restricciones y a determinar las tendencias, para 
proyectar los escenarios futuros de la cuenca urbana. 
• Construcción de indicadores particulares o 
específicos: 
La revisión periódica de las políticas de gobierno se evalúan mediante el análisis 
de datos o cifras que revelan los procesos de inversión y de gestión, así como el 
impacto que ellas producen en la población a quien van dirigidas. Sin embargo, 
el proceso de acopio de esta información que genera indicadores puede tardar 
mucho tiempo, por situaciones entre otras de orden administrativo de las enti-
dades estatales o simplemente porque no se tiene sistematizada la información, 
como en algunos municipios. Para subsanar en parte el problema se recurre a la 
mesa de trabajo de expertos que dan una visión general sobre un tema específico 
del cual tienen conocimiento. También se recurre a los indicadores que resultan 
de las encuestas de percepción ciudadana. Todos estos resultados son compara-
dos y son la base para las conclusiones.
Los indicadores  permiten conocer el desarrollo social, el impacto de la inversión 
económica, la disminución de la pobreza, la distribución del ingreso, el desar-
rollo urbano, que hacen parte de las dimensiones social, ambiental y económica. 
Se presentan al final de esta investigación anexos que permiten ilustrar de mane-
ra porcentual algunas particularidades encontradas en la comuna Atardeceres a 
la que pertenece el área de estudio, en este caso la Cuenca la Francia. 
Los datos suministrados por parte de la Administración Municipal, aunque dis-
persos y pocos son, entre otros:
División territorial por comunas, datos georeferenciados, barrios, población, 
educación, habitantes en la comuna Atardeceres en el año 2004, hombres y mu-
jeres de la comuna Atardeceres en el año 2004, área de ocupación en la comuna 
Atardeceres en el año 2004, estrato predominante en la comuna Atardeceres 
en el año 2004, niños encontrados en la comuna Atardeceres en el año 2003, 
jóvenes encontrados en la comuna Atardeceres en el año 2003, adultos encon-
trados en la comuna Atardeceres en el año 2003, ancianos encontrados en la 
comuna Atardeceres en el año 2003, Mortalidad en la comuna Atardeceres en el 
año 2003, Viviendas en la comuna Atardeceres en el año 2004, también se tiene 
información suministrada por el IDEA (Instituto de estudios Ambientales) de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, como temperatura del aire, 
Velocidad del viento, Presión barométrica, Humedad relativa, Lluvias, Radiación 
solar, Evapotranspiración.
• Indicadores, metodología del semáforo y matriz 
de análisis: 
Existen varias metodologías para analizar los datos que se obtienen, pero la 
experiencia de la utilización del método semáforo del Biomanizales, hace del 
proceso un resultado práctico y sencillo, que facilita la interpretación, mediante 
una matriz que se alimenta periódicamente con indicadores nacionales y a nivel 
mundial, con información de instituciones oficiales que permiten la credibilidad 
de los datos y los resultados obtenidos. 
Obtenidos los datos y aplicada la sistematización, ésta llevará a obtener unos 
resultados que son los indicadores, interpretados gracias a la aplicación del 
software de los observatorios ambientales. La medición valora cada una de las 
variables en una interpretación cromática que varia en colores a partir de la sim-
bología de los colores del semáforo; por ejemplo, el color rojo es determinante 
de un fenómeno grave que debe ser atendido, el color amarillo es un punto de 
equilibrio que puede tener la tendencia a mejorar o empeorar, preventivamente, 
obliga también como mínimo a conservar las acciones sobre el fenómeno, y el 
color verde es el estrado ideal de una situación, que a su vez es la tendencia a 
la que se deben dirigir o encaminar las acciones para hacer la Cuenca urbana 
sostenible.
Gráfico - 06
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7.1.2 Espacialización y cartografía: 
El registro de acontecimientos se actualiza por la implementación de los mismos 
en la cartografía vigente, sucesos que en algunos casos no se registran en pla-
nos, sino que simplemente se datan como reportes escritos en algunos casos en 
las dependencias gubernamentales.
• Lectura de imágenes: 
Este proceso consiste en hacer un trabajo de campo en el área de estudio, para ir 
registrando fotográficamente y sobre la planimetría o cartografía más actualizada, 
las particularidades de la estructura Construida, la estructura Verde y la estructura 
Circulatoria; anexo a este análisis, se presentan fenómenos de carácter ambiental 
como son  problemas de erosión por causas antrópicas o de orden climático 
por ejemplo, o contaminación a consecuencia de la inadecuada disposición de 
residuos sólidos, así como contaminación de cauces, deforestación ,mal uso del 
suelo en actividades como pastoreo, y cultivos. También se registran especies 
vegetales, plantas y árboles que se encuentran en el área boscosa y urbana, 
además de las especies animales, entre ellas aves y, si es posible, insectos, que 
se deben ir localizando en el respectivo lugar de acuerdo con el mapa y con base 
en el recorrido. 
Los drenajes naturales y artificiales se incluyen en el registro y las actividades 
humanas que se generan en ellos.
Para el caso de la estructura construida, la lectura facilita el análisis del color, 
material, textura, volumetría, alturas, y cómo es la inserción de este paisaje ar-
tificial en el medio natural. Las edificaciones industriales o gubernamentales 
reflejan el dinamismo económico y de atención para la zona de estudio, como 
también lo hacen las obras de infraestructura.
La estructura verde posibilita el análisis de la riqueza o pobreza de las áreas bos-
cosas, parques y áreas que no solo contendrán calidad paisajística sino También 
equilibrio ambiental.
La movilidad se lee en la estructura circulatoria, considerando en ciertos puntos 
situaciones de conflicto, nudos y movimiento, además de las facilidades o difi-
cultades de interrelación con el exterior y al interior del área de estudio.
Las actividades sociales que se desarrollan al interior del área de estudio, de 
carácter comercial, educativo, cultural, identifican el comportamiento de la 
sociedad asentada en la cuenca de estudio e inclusive las relaciones con las 
actividades de gobierno.
La lectura de imágenes en el proceso metodológico se convierte en un paso de-
finitivo y veraz, ya que evidencia la situación actual de los fenómenos que se dan 
en la cuenca. Inclusive, sustenta o cuestiona los datos e indicadores oficiales.
•Interpretación de aerofotografías: 
La evolución por periodos presenta aspectos cambiantes cuando el paisaje se 
transforma al desarrollarse la expansión urbana. Las estructuras construidas, cir-
culatorias y verdes se esparcen o contraen según los acontecimientos que se 
suceden, la desaparición, o por el contrario, el resurgimiento de áreas verdes 
consecuencia de acciones gubernamentales dan la radiografía de esos periodos, 
inclusive aquellos vasos comunicantes hídricos aparentemente desaparecen y en 
otros periodos resurgen, inclusive con consecuencias catastróficas, cuando los 
cauces son urbanizados.
• Empleo de programas de georeferenciación:  
las tecnologías informáticas proporcionan medios para la localización precisa 
de las áreas urbanas, los sistemas de coordenadas permiten empalmar la infor-
mación, e incorporar datos estadísticos complementarios; así mismo, la infor-
mación fotográfica puede ser acoplada, espacializada y llevada a tercera dimen-
sión, con el objeto de estudiar los fenómenos  y la evolución de actividades y 
los cambios en las estructuras físico espaciales como la construida, circulatoria 
y verde.
7.1.3 Aplicación de la metodología de los 
observatorios ambientales: la realización de 
encuestas de percepción: 
La forma de vida de la comunidad asentada en el territorio aporta información, 
midiendo la calidad de vida y la cercanía de los entes gubernamentales en los 
procesos de desarrollo de los asentamientos humanos; su satisfacción económi-
ca, el empleo y la incidencia de la industria  en los procesos ambientales, son 
entre otros indicadores cualitativos que pueden ser cuantitativos en la medida 
que el universo encuestado sea considerablemente significativo.
• Sistematización de la información: 
La información obtenida de la aplicación de la encuesta es tabulada y se le aplica 
el método del semáforo ambiental del Biomanizales. Los resultados facilitan una 
interpretación de una realidad que permitirá la aplicación de correctivos por parte 
de la administración local.
•Percepción grafica del territorio: 
El proceso consiste en la invitación a los habitantes del área de estudio para que 
mediante la expresión grafica (dibujo) manifiesten las particularidades que se 
dan en el territorio; los conflictos pueden ser enunciados posteriormente, con 
una explicación sencilla de lo que representa su territorio; las potencialidades y 
restricciones son el resultado del análisis de estos datos para formular alternati-
vas de solución a los problemas planteados.
• Lectura de imágenes, espacialización: 
La observación y el reconocimiento ordenado del área de estudio “Cuenca la 
Francia” con sus imágenes dan a conocer sobre la espacialidad y presenta vi-
siones actuales del territorio, sus conexiones y las potencialidades estructurales 
que éste oferta.
• Encuestas de percepción ciudadana: 
Las comunidades en general requieren de solución a necesidades que se presen-
tan en su entorno. Una manera de conocer las particularices y la forma de perci-
bir o sentir el territorio es desarrollar instrumentos como, por ejemplo, encuestas 
que identifican sus falencias y las potencialidades de su hábitat. La encuesta, por 
lo tanto, aborda aspectos físico ambientales y las relaciones que se dan entre 
sociedad y administración pública. Los resultados muchas veces contradicen o 
se identifican con los indicadores que presenta la administración municipal.
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En ocasiones, la administración local ha invertido en obras de infraestructura o 
desarrollo pero que no generan un impacto sobre la comunidad, así las obras 
sean de gran importancia. Por lo tanto, el manejo de este instrumento ayuda a 
interactuar directamente con la comunidad y conocer la realidad cotidiana del 
lugar.
7.1.4. Estudio de calidad del agua: 
La identificación y análisis de las diferentes actividades que generan algún tipo 
de impacto en el ambiente, permite tener mejores elementos en la planificación 
en cualquier escala de trabajo; esto implica, en algunos casos, el dimension-
amiento del grado de contaminación de los diferentes recursos, con el fin de 
orientar los planes, programas y proyectos a la corrección de los problemas 
identificados. 
Uno de los temas a tratar cuando se aborda la planificación de un área determi-
nada, tomando como unidad de estudio la cuenca hidrográfica es, sin duda al-
guna, la calidad de sus aguas, ya que a partir de la determinación de la cantidad, 
su distribución el tiempo, y la calidad de ésta, se puede inferir su disponibilidad, 
y a partir de allí se pueden generar restricciones de usos del agua, restricciones 
de actividades en zonas específicas, es decir, esto incide en gran medida en los 
proyectos de desarrollo e incluso en ciertas ocasiones en el ocupamiento actual 
de una zona determinada del área en ordenación. 
7.1.5 Criterios de selección de la unidad territorial
La valoración de la cuenca urbana como lugar con condiciones excepcionales 
para los asentamientos humanos. 
La necesidad de la valoración del paisaje.
La conservación de una zona de protección como parte integral del cinturón 
verde de la ciudad.
La importancia de conservación y estabilidad de la ladera.
La protección y sana utilización de las fuentes hídricas.
Los problemas asociados a la erosión de sectores como el Arenillo, parte integral 
de la Cuenca.
La carencia de conocimiento y educación sobre la valoración de la cuenca ur-
bana.
La falta de métodos de valoración económica de los recursos que posee la 
cuenca urbana.
La existencia de biodiversidad en el ecoparque alcázares Arenillo y en área del 
escarpe. 
El crecimiento unas veces ordenado de la ciudad, pero otras veces desordenado 
que atenta contra el patrimonio ambiental, al extenderse incontroladamente  en 
la cuenca urbana.
La necesidad de una intervención conciente y ética entre hombre y naturaleza, 
desde la cuenca urbana piloto como un modelo ordenador del territorio, especí-
ficamente desde la Cuenca urbana la Francia.
•Aplicación  en la Unidad territorial seleccionada
La información de datos se obtiene  por medio de matrices y la aplicación del 
método semáforo, o software  de los observatorios ambientales como una her-
ramienta técnica de aplicación en el análisis de la sostenibilidad urbana. De 
igual manera, la información se obtendrá de fuentes veraces con las Instituciones 
Municipales y de ONGs de los municipios.
La representación físico espacial será el modelo de lectura sobre las condiciones 
de las cuencas estudiadas y permitirá prefigurar los posibles escenarios de futuro 
a los que se pueden ver sometidos la cuencas bajo los indicadores estudiados.
Los resultados del comportamiento ambiental de la Cuenca definirán si el 
modelo de aplicación deberá partir solo del parámetro político administrativo 
o si por lo contrario debe ser el resultado de un consenso ciudadano con el 
gobierno local, pero fundamentalmente con un componente ambiental que lo 
determinará la cuenca.
•Matriz 1: 
Para este estudio se efectuó una encuesta de percepción ciudadana, aplicada 
en la Cuenca la Francia, implementado el método del Biomanizales - semáforo 
ambiental. de la Dra. Luz Stella Velásquez Barrero95, interpretándose los datos 
creados en el Anexo 3. 
95 Velásquez Barrero, Luz Stella. Sostenibilidad Urbana en América Latina. Metodología de 
aplicación y medida de la sostenibilidad de ciudades medianas de América Latina.
• Matriz 2: 
Corresponde a la elaboración de las preguntas efectuadas en el área de estudio.
• Matriz 3: 
Corresponde a ésta, los datos obtenidos por parte de la administración munici-
pal y otras fuentes que se integran a la matriz restricciones, potencialidades y 
tendencias. 
• Matriz 4: 
Para un resultado final del trabajo de campo se ha espacializado o llevado a 
planos la información y junto a la lectura de imágenes se efectúa el mismo 
proceso del perfil, definiendo las particularidades que contempla la matriz antes 
empleada.
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Nro R A V R A V
Calidad de los servicios publicos
Acueducto-alcantarillado-energia-gas-telefono-otros
Areas de interes ambiental en la Microcuenca
Arboretos,parques,senderos,jardines,otros
Arborizacion Urbana
Antejardines,patios,otros
Programas de reforestacion
Participacion de entidades y ciudadana 
Vias vehiculares y peatonales
Caserina la francia, alcazares,Santa sofia,otras
Oferta de transporte Publico
Rutas,facil acceso.sevicio continuo
Contaminacion Urbana
Emisiones de gas o atmosferica,auditiva,visual
Manejo de residuos solidos
vertederos,escombreras,otros
Espacio publico
Andenes,canchas,escenarios,otros
Empleo Urbano
Oferta en el sector
Sector industrial en la Microcuenca
tipo de industria,liviana,pesada,otra
Sector Turistico en la Microcuenca
hospedaje,transitorio
Sector Comercial
tipo,por mayor,al detal.
Cobertura de educacion en la Microcuenca
calidad,basica,media,otra
Equipamiento de salud
Centro de salud,hospitales,clinicas
Cobertura en salud de la Microcuenca
sistemas de salud,prepagada,sisben,otra
Seguridad Ciudadana
Robos,homicidios,delincuencia,otros
Oferta recreativa
Grupos dirigidos,gimnasios,otros
Calidad del agua
Apta para el consumo
Calidad de la vivienda
materiales,numero de espacios suficientes
Otros Equipamientos urbanos
Bomberos,Policia,Defensa civil.
Equipamientos Religiosos
Templos,Conventos,otros
Gestion 
Municipal,Ongs,accion comunal,otros
Pobreza urbana
 marginales,desigualdad ,carencias.
RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA. MICROCUENCA LA FRANCIA.
Manizales Octubre - Diciembre 2006.
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Matriz 2 LA CUENCA URBANA SOSTENIBLE
MODELO DE UNIDAD PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE CIUDADES INTERMEDIAS DE COLOMBIA
Caso Biomanizales - Cuenca del río Chinchiná - Cuenca la Francia 
Dimensiones Aspectos Restricciones Potencialidades Tendencias
Social
Empleo urbano La Cuenca urbana presenta un alto porcentaje de desempleo urbano, 
pues más de la mitad de las personas encuestadas así lo afirman.
El área ambiental de la Cuenca  es un medio para desarrollar 
la industria turística, involucrando a los habitantes del sector y 
generando empleo. A mejorar
Gestión Quienes afirman  que existe algún tipo de gestión gubernamental, son 
aquellas que tienen algún vínculo con entidad pública; sin embargo 
otras personas afirman que desconocen la gestión.
Comprometer a la administración publica para hacer eco de sus 
procesos en pro de la comunidad (Cuenca).
A mejorar
Pobreza urbana Los resultados determinan un alto índice de pobreza urbana. Los lugar-
es donde se presenta esta situación se localizan en la periferia de la 
Cuenca.
La inversión social por parte de las entidades publicas y privadas 
deben estar encaminadas a mejorar las condiciones de carencia 
y desigualdad de los sectores marginales. A mejorar
Equipamiento religioso La Infraestructura religiosa no requiere de otros equipamientos. Da cobertura y satisface las necesidades de culto en la Cuenca.
A mantenerse
Otros equipamientos urba-
nos
Se corrobora la ausencia de la administración al no existir otra infra-
estructura como bomberos, guarderías.
Dotar de equipamientos a la Cuenca que le asegure condiciones 
de tranquilidad y protección. A mejorar
Cobertura de educación en 
la Cuenca
Se debe consultar qué tipo de educación media, básica  o primaria 
insatisface medianamente a una minoría de la población.
La Cuenca posee una cobertura y calidad  que satisface a más de 
la mitad de la población. A progresar
Cobertura en salud de la 
Cuenca
La cobertura en salud, a pesar de no ser mala , no cumple con lo de-
mandado por una fracción de la población
Las entidades encargadas de esta cobertura en salud podrán in-
cursionar en el área de estudio y ofertar a la población mejores 
servicios.
A mejorar
Seguridad ciudadana Según el estimativo de los habitantes la seguridad del sector no es 
buena
La construcción de equipamiento para la seguridad ciudadana, 
que cambie la imagen institucional y devuelva la confianza a los 
habitantes.
A mejorar
Oferta recreativa De acuerdo con la encuesta, no existe oferta recreativa. El espacio físico permite incorporar diferentes ofertas recreativas, 
que mejoren el esparcimiento de los habitantes de la Cuenca. A mejorar
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Dimensiones Aspectos Restricciones Potencialidades Tendencias
Ambiental
Arborización urbana El entorno construido deja la estructura verde a un punto focal que es el 
ecoparque y las zonas de reserva.
La presencia de estructura verde puede incentivarse en las áreas 
residenciales.
A mejorar
Áreas interés ambiental en la 
Cuenca 
Una minoría desconoce el potencial de las áreas de interés ambiental 
en la Cuenca.
Formular campañas de educación sobre  las áreas de interés 
ambiental de la Cuenca, encaminadas a  aquellos grupos que 
desconocen su valor.
A progresar
Programas de reforestación La gran mayoría de los encuestados consideran que los programas de 
reforestación no son evidentes.
El área permite la inserción de programas en pro de la reforestación 
y manejo de especies.
A mejorar
Contaminación urbana La carencia de contaminación urbana restringe la posibilidad de otro 
uso del suelo. 
La calidad ambiental de la Cuenca favorece las condiciones de 
salubridad de sus habitantes
A progresar
Espacio público No existe unanimidad en el concepto de la calidad del espacio público Sólo una minoría considera que el espacio público no llena sus 
expectativas.
A progresar
Calidad de la vivienda El concepto de calidad de la vivienda varia dependiendo del sector 
donde se efectuó la encuesta
En general, la calidad de la vivienda se considera buena. A conservarse
Calidad del agua Una minoría considera regular la calidad del agua para consumo hu-
mano
La entidad prestadora del servicio de agua oferta ésta con buena 
calidad A progresar
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Dimensiones Aspectos Restricciones Potencialidades Tendencias
Económica
Calidad de los servicios 
públicos
Un porcentaje bajo de la población se siente insatisfecha por la calidad 
de los servicios públicos prestados. 
La mayor parte de la población considera muy buena la 
prestación del servicio, las pocas inconformidades dan pie a 
superar la calidad.
A mejorar
Vías vehiculares y 
peatonales
La población encuestada considera regular el estado de las vías. Atender las demandas de la población, para brindar mejores 
condiciones de movilidad.
A mejorar
Oferta de transporte publico El servicio es regular y no satisface totalmente a los usuarios de la 
Cuenca.
Una buena cobertura permite  satisfacer las demandas de los 
usuarios.
A mejorar
Manejo de residuos sólidos Una buena parte de la población se ve afectada por el mal manejo de 
los residuos.
La entidad prestadora deberá hacer esfuerzos para brindar las 
condiciones ideales para satisfacer el servicio.
A mejorar
Sector industrial en la 
Cuenca
Ausencia del sector industrial, corrobora el desempleo en la Cuenca. El sector de la Cuenca se encuentra virgen para implementar un 
tipo de industria acorde con su oferta ambiental.
A mejorar
Sector turístico en la Cuenca A pesar que la Cuenca presenta condiciones ideales para el sector 
turístico, este es desaprovechado.
Un estudio por parte de entidades publicas y privadas pueden 
evaluar las condiciones ambientales para el fomento turístico. A mejorar
Sector comercial Las condiciones del sector comercial presentan deficiencias Existe un mercado por explotar, que brinde alternativas a los 
habitantes de la Cuenca.
A mejorar
Equipamiento de salud La tendencia es a calificarlo como malo Establecer pequeños puntos satélites de salud que permitan un 
radio de acción más amplio y brinden atención a sus habitantes.
A mejorar
Tomado del Libro “Sostenibilidad en América Latina” por Luz Stella 
Velásquez Barrero, e implementado para el área de estudio.
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Matriz 3 LA CUENCA URBANA SOSTENIBLE
MODELO DE UNIDAD PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE CIUDADES INTERMEDIAS DE COLOMBIA
Caso Biomanizales - Cuenca del río Chinchiná -Cuenca la Francia 
Dimensiones Aspectos Restricciones Potencialidades Tendencias
Social
Población Alta demanda  de atención a la población para solucionar 
conflictos por parte de las administraciones publicas.
Poder decisorio (votos)  para elegir representantes a JAL u otras cor-
poraciones.
A mantenerse
Empleo La carencia de empleo produce condiciones urbanas y 
ambientales de marginalidad social. 
Alternativas de Pymes. Oportunidad para descentralización y localización 
de entidades Municipales. Empresas no contaminantes y de servicio.
A conservarse.
Estratificación El estrato 2 requiere una mayor atención por parte del 
gobierno local para alcanzar ideales de bienestar de los 
que gozan los estratos superiores.
La percepción social considera en un porcentaje alto la 
existencia de pobreza del área de estudio, específica-
mente en la periferia.
La convivencia de los tres estratos permite compartir la inversión que se 
haga por parte del Estado e impulsar a mejores condiciones al estrato 
2, a niveles superiores.
Las condiciones de los estratos 1 y 2 no son de segregación, por que en 
ellas se registran condiciones de mejoramiento de servicios.
A mejorar
Ambiental
Mortalidad (comuna) Los índices de mortalidad son datos generales para la 
comuna, haciendo difícil la valoración de la información 
para la Cuenca la Francia.
Posteriormente, en la medida que se obtengan indicadores por barrios 
se podrán especializar con mayor precisión, determinando el tipo de 
enfermedad y la terapéutica ambiental a aplicar.
A mejorar
Calidad de vivienda Este índice de viviendas expresa que la cobertura de ser-
vicios públicos, entre otros, para brindar satisfacciones a 
la comunidad es mayor que en el resto de la Cuenca, por 
lo tanto el consumo de energía  y la inversión en infrae-
structura es proporcional al número de éstas.
Las viviendas pueden ser posteriormente adecuadas o adaptadas para 
brindar espacios útiles al comercio o usos mixtos o complementarios 
que beneficien a la comunidad A conservar
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Dimensiones Aspectos Restricciones Potencialidades Tendencias
Suelo
Requiere de estudios profundos, de estabilidad de sue-
los, infraestructura vial, entre otros, que permitan la ocu-
pación del sector
Confrontado con los mapas de la cuenca, el sector del Arenillo tiene 
una posibilidad de desarrollo urbano mayor a los otros barrios que se 
encuentran en el área de estudio.
A progresar
Económica
Construcción
Los lotes aptos para la construcción se limitan a peque-
ños predios en el sector de los Alcázares sobre la calle 
5ª.
Al localizarse sobre una vía con características amplias permite a futuro 
una densificación en altura.
A progresar
Industria
La percepción de la comunidad sobre la ausencia de in-
dustria se corrobora con los datos espaciales.
La Cuenca, por sus características ambientales, favorece la implement-
ación económica de la industria turística.
A progresar
Tomado del Libro “Sostenibilidad en América Latina” por Luz Stella Velásquez Barrero, e implementado para el área de estudio. Gustavo A. Agredo C.
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Matriz 4 LA CUENCA URBANA SOSTENIBLE
MODELO DE UNIDAD PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE CIUDADES INTERMEDIAS DE COLOMBIA
Caso Biomanizales - Cuenca del río Chinchiná -Cuenca la Francia 
Dimensiones Aspectos Restricciones Potencialidades Tendencias
Social
Población Existe Marginalidad socio-espacial. Mínima. A mejorar
Gobierno
Se presenta en las áreas periféricas, segregación social.
Desarrollo socio espacial.    A mejorar
Instituciones Insuficiente dotación de equipamiento institucional en todas sus ramas. 
(Salud).
Vocación residencial y turística. A mantenerse
 Políticas Ausencia de la administración M/pal. Población con poder decisorio A mantenerse
Ambiental
Suelo Vulnerabilidad e intervención antrópica, históricamente la ladera o escarpe, 
en la actualidad el sector del Arenillo presenta problemas a consecuencia 
de inestabilidad del suelo.
Investigación científica y técnica. La administración Municipal 
y Corpocaldas efectúan trabajos de estabilidad en los lugares 
afectados.
A la recuperación
Agua Intervención antrópica, las aguas residuales de consumo residencial y las 
actividades de lavado de vehículos, afectan el flujo de los cauces naturales, 
contaminándolos.
El proceso de autodepuración y las acciones encaminadas 
a la conducción de caudales independientes permite una 
recuperación de elemento hídrico. (sitemas de tratamiento de 
aguas residuales).
A la preservación 
Aire El mayor grado de contaminación del aire es el causado por el transporte 
público.
No se evidencian otros efectos contaminantes del aire en el 
área de estudio.
A la conservación
Flora No existe inventario    de flora en la Cuenca. El Ecoparque Alcázares Arenillo presenta variedad de especies 
vegetales, algunas registran nombres, están protegidas y 
cumplen función didáctica, recreación y turismo.
A la conservación
Fauna
La depredación de la fauna se presenta en las zonas de pastoreo, al talar 
el bosque. 
La protección y aumento de fauna se manifiesta en la reserva 
del ecoparque Alcázares-arenillo.
A la conservación
Clima La variedad del clima, la intensificación del verano (Cambio climático). La cobertura vegetal, contribuye  a una regulación de la 
temperara correspondiente a clima templado. 
A la conservación
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Dimensiones Aspectos Restricciones Potencialidades Tendencias
Económico
1. Infraestructura 
Urbana.
Las vías presentan leves deterioros, embotellamientos y congestión en algunos 
puntos. No existe equipamiento urbano actualizado.
Inversión en obras físicas en la protección de laderas. A mejorar
2. Arquitectónica. La actividad de la construcción  se realiza por  particulares, sin inversión de la 
administración Municipal. Incompatibilidad de uso, talleres mecánicos.
Existen buenas áreas de terrenos aptas para el desarrollo de 
infraestructura (equipamientos y viviendas).
Al desarrollo
3. Industrial Nula, ausente. No presenta contaminación sonora, vapores u otro residuo 
industrial por la escasa o ausente industria.
A mantenerse
Servicios Las Escuelas y Colegios públicos son escasos, las distancias o recorridos para 
llegar a ellos son grandes.
Mejorar el equipamiento para el sector educativo. A mejorar
Tomado del Libro “Sostenibilidad en América Latina” por Luz Stella Velásquez Barrero, e implementado para el área de estudio.
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8.1 Justificación
Las Cuencas Urbanas representan un escenario ideal para la 
planificación espacial ambiental para ciudades intermedias, por las 
interacciones de los fenómenos ecosistémicos y culturales; sin 
embargo, a pesar de su importancia, aparecen desdibujadas en el 
ordenamiento actual del territorio. Esta investigación buscó con un 
planteamiento teórico práctico in situ, aproximarse a la formulación 
de un modelo que permita la planificación físico espacial, como 
parte de la unidad territorial urbana, referida a la Cuenca 
hidrográfica. Además, por ser la Cuenca el lugar que debe 
asegurar el patrimonio hídrico para la supervivencia de las especies y 
particularmente del hombre. 
Precisar  que  las  ciudades  en  la  actualidad  son  sostenibles,  es 
irreal, porque sus procesos y sus habitantes requieren de energía 
y bienes de producción, consumo que desafortunadamente con-
tribuye al cambio climático y la extinción de las especies, al darse 
la reducción de bosques y la perdida de las fuentes hídricas. Pero, 
definitivamente la actuación social sí puede lograr una ciudad más 
equilibrada, con un manejo eficiente, que es la clave del desarrollo 
sostenible basado en la planificación ambiental.
Es de especial interés conocer la realidad ambiental urbana en un 
proceso de construcción metodológica, cuya aplicación contribuya 
a dar alternativas inherentes al ordenamiento territorial ambiental 
en la valoración  de las ciudades,  atendiendo tanto la conservación 
y utilización racional del patrimonio ambiental y sociocultural que 
subyacen en las cuencas urbanas, como la búsqueda del equilibrio 
en la utilización y transformación con parámetros de sostenibilidad.
La ciudad no puede seguir obedeciendo a circunstancias improvisa-
das de urbanización, en una degradación continua que conduce a la 
desaparición de espacios habitables, caos vehicular y de movilidad, 
atmósfera contaminada, conducente a fenómenos antrópicos nega-
tivos. La ciudad ha de repensarse, porque la misma no es artificiali-
dad pura, es la interrelación de ecocultura. La  cuenca se denomina 
urbana cuando el espacio físico social reconoce que  hace parte 
de la naturaleza. Ha de aprenderse por  lo tanto que si la natura-
leza se autorregula, la cultura tecnológica ha de interconectarse, 
en un reacoplamiento de acuerdo con la red biológica de la natura-
leza, y el ser humano que trama en ella está obligado a adaptarse. 
En la medida que se ejerzan políticas en la regulación del uso 
del suelo y la planificación estratégica del territorio, el diseño de 
nuestras ciudades se orientará a enfrentar los problemas generados 
por el crecimiento de la población y la demanda de recursos natu-
rales. 
Para ello, se deberán analizar comparativamente los modelos físico 
espaciales de las estructuras urbanas que se asientan en los terri-
torios de las cuencas, así como los modelos existentes  a nivel mun-
dial, como son: la ciudad satélite, la ciudad polarizada, la ciudad 
lineal, la ciudad multinodal, entre otras; lo que permitirá formular el 
modelo de mayor conveniencia  partiendo de la Cuenca Urbana como 
Unidad Territorial. “Dada la delimitación geográfica de la cuenca y 
la relación de los diferentes subsistemas que en ella se encuentran, 
la cuenca presenta todos los elementos necesarios para definir ob-
jetivos y metas para un modelo de planificación y desarrollo.” 96 .
Los cambios globales que genera la economía han de adaptarse a las 
Cuencas Urbanas como unidades naturales integrales del territorio, 
factor que posibilita la transformación sostenible del espacio físico. 
“En armonía con la norma de normas, la Ley 99 de 1993 en su arti-
culo 1° establece que el manejo ambiental del país será descentral-
izado, democrático y participativo y que las instituciones ambientales 
del estado se estructurarán teniendo como base criterios de manejo 
integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de 
planificación económica, social y física.” 97 
96 Hacia una Política de Manejo Sostenible de Cuencas Hidrográficas con la Participación 
Comunitaria. José Abel Hernández, Ph.D. Primer Seminario Taller Nacional de Desarrollo 
Sostenible en Zonas de Montaña. México. 27 de Septiembre - 2 de Octubre de 1999.
97 Plan De Acción Trienal 2004-2006.Cap. 1, Concepción del PAT. 
Cuenca del río Magdalena, en sus subcuencas se asientan núcleos urbanos. 
Fotografía oblicua 106. Hernán Giraldo.
8. Propuesta
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8.2 ¿Que es una Cuenca Urbana?
Es la cuenca hidrográfica donde se originan procesos urbanísticos de asenta-
mientos humanos, con actividades sociales, económicas, políticas y culturales, 
apoyadas en sistemas tecnológicos artificiales que se desarrollan a expensas del 
sistema natural. Texto del autor.
8.3 La Cuenca Urbana Sostenible, Modelo de 
Unidad para la Planificación Territorial de Ciudades 
Intermedias de Colombia
Para definir la cuenca urbana sostenible como modelo de unidad de planificación 
territorial se han considerado cuatro elementos que fundamentan la estructura de 
desarrollo del mismo; ellas son:
• La cuenca urbana: 
Como concepto teórico, partiendo de las teorías del ámbito internacional hasta 
el local.
• Espacio Territorio: 
Conformado por las cuatro estructuras, construida, circulatoria, verde y la ultima 
incorporada que es  la hídrica.
• El concepto de sostenibilidad: 
Teniendo en cuenta las dimensiones, económica, social, ambiental (ecosis-
témica) y físico espacial.
•Ámbito Político Administrativo: 
La normatividad y la legislación como elementos definitorios para la aplicación 
del concepto.
Cuenca  la Francia. Se observan el  escarpe de Chipre, la estructuras, 
Construida, Verde, Circulatoria y la Hídrica, esta ultima componente fun-
damental para el modelo de Cuenca urbana, por su valor patrimonial 
natural. Fotografía 107. Hernán Giraldo M. Ene. /06. 
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Gráfico 07 
Representa el proceso metodológico para la formulación del Modelo de Cuenca 
urbana Sostenible.
Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustro: Harrison Murillo. Oct./ 06.
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Gráfico 08
Las cuatro estructuras que se conjugan y consolidan el modelo de cuenca urbana (E. Verde. E. Construida. E. Circulatoria. E. Hídrica como fuente generadora de vida). 
Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Oct./ 06.
 
8.4 Teoría  de la Cuenca Urbana como Organización 
de Sistema Abierto Interactuante
Gráfico 09
Representa el proceso interactuante de los sistemas que conforman la cuenca 
urbana, a partir de la teoría de sistemas. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. 
Ilustró: Harrison Murillo. Oct./ 06.
La cuenca urbana, conceptualmente, por analogía es un sistema abierto, al ob-
servarse que es un conjunto de elementos que se relacionan en forma dinámica, 
se conforman, comportan y funcionan  para tal efecto como una organización de 
carácter sistémico, que involucra diferentes contextos relacionados entre si, ellos 
son de orden natural, económico, administrativo, sociocultural ente otros. 
La cuenca urbana propicia la interrelación de sistemas físicos, bióticos y socio-
económicos, éstos últimos generados por el hombre que lo convierten en actor 
e interventor del patrimonio hídrico y de los procesos que se derivan de sus 
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actuaciones socioeconómicas. El territorio llamado cuenca urbana posee, por lo 
tanto, características socioculturales comunes y particulares de ese entorno, que 
a la vez lo diferencian de los demás.
La cuenca urbana permite su ordenamiento ambiental desde el punto de vista 
sistémico, en ella se desarrollan procesos desde su estructura y su función, 
conjugándose interrelaciones con su entorno, al intercambiarse materia y en-
ergía, como lo hace un sistema abierto, que toma insumos o entradas (inputs) 
y hacen que el sistema actúe. El procesamiento de estos insumos está a cargo 
de diferentes subsistemas. Transformados los insumos en resultados (outputs) 
retornan al medio ambiente y facilitan el proceso cíclico.
Características de funcionamiento de un sistema llamado cuenca urbana:
• Ínteractuación dinámica: 
La actuación del sistema con el medio ambiente que lo rodea.
• Resultados de la actividad del sistema: Son las salidas de la energía o 
la materia, que proporcionan información.
• Objetivo del sistema: 
Logro de resultados.
• Operación: 
Deben desarrollar una actividad.
• Componentes del sistema: 
Elementos, órganos o partes que actúan en conjunto.
• Red de comunicaciones dinámica: 
Elementos independientes o autónomos que interactúan.
• Recursos e insumos: 
Materia o energía con información que permite el funcionamiento del sistema.
La Cuenca Urbana se  puede definir como un sistema abierto, al funcionar con 
el ambiente que lo rodea, valiéndose de los recursos que proporciona el medio, 
devolviéndole a este resultados, en una relación Causa - Efecto.
La Cuenca Urbana es, por lo tanto, una fuente de oferta y demanda pero 
Gráfico 10
Cuatro variables que permiten el intercambio de energía y materia en un ciclo continuo. 
Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Oct./ 06.
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también en ella convergen amenazas y contingencias, las que generalmente son
derivadas de la actividad humana, que desequilibra el sistema.
La dicotomía o desequilibrio entre cultura y naturaleza es el resultado de la evo-
lución tecnológica (sistema cerrado); como se dijo anteriormente, el sistema 
social (hombre) y el sistema biológico (naturaleza) son en realidad sistemas 
abiertos al presentar ellos en sus procesos transformación de materia en energía, 
reciclaje de materiales, con salida de productos, en un ciclo continuo; donde se 
establece una relación dinamica
El estudio de la cuenca la Francia como sistema abierto presenta características 
que lo definen como modelo:
La estructura que compone la cuenca urbana es un sistema abierto que contiene 
funciones jerarquizadas, especializadas y que varían por las tendencias que se 
desarrollan en ella, condiciones de población, estructuras económicas, climáti-
cas por mencionar algunas, por lo tanto existe diferenciación.
La estabilidad del sistema llamado cuenca urbana debe regular sus operaciones 
en un proceso que se le  denomina homeostasis, y que se puede efectuar por 
diferentes caminos hasta lograr la equifinalidad, haciendo de éste un sistema 
estable en el espacio - tiempo.
Las cuencas urbanas como resultado de la ausencia de planificación tienden al 
fenómeno de entropía negativa, que no es más que la pérdida de energía o 
desorganización, desintegración, agotamiento y muerte de todos los recursos 
que en ella existen, y de su elemento “el agua”, única generadora de vida.
La cuenca urbana es un sistema de ciclos y eventos, que favorece el inter-
cambio de energía mediante procesos cíclicos. La energía expuesta al medio 
ambiente como, sol, viento, evaporación y su regreso como lluvia o fuente hídri-
ca, conforman los eventos, o cuando la estructura social interviene en ella, con la 
movilidad vehicular y la expulsión de gases, ciclos que se combinan y repiten, en 
un procesos de funcionamiento sucesivos, entradas, transformaciones y salidas, 
en un concepto mas dinámico que estático.
La estructura social o sistema cultural es una organización abierta y en su interior 
desarrolla características de entropía negativa, retroalimentación, diferenciación, 
equifinalidad y homeostasis, movimientos complejos que lo diferencian en su 
dinámica del sistema natural(Cuenca), aunque los dos sistemas procuran por 
Gráfico 11
Gráfico. La cuenca urbana para su funcionamiento requiere elementos de la naturaleza, pero aplica la tecnología en procesos de 
entropía que desestabiliza el sistema. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C.Ilustró: Harrison Murillo. Oct./ 06.
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el crecimiento y su supervivencia, cada uno es autónomo con sus  límites o
fronteras, al definir por su naturaleza radios de acción , de apertura, y com-
petencia, y solo admiten receptividad de insumos respecto a su ambiente. Sin 
embargo, el sistema natural como sistema vivo, se blinda con barreras al tomar 
su energía  de la luz solar, el sistema cultural demanda para su producción regu-
lar de un consumo de energía constante que en su mayoría es de combustibles 
fósiles o de energías alternativas.
Los sistemas cultural y natural inmersos en la Cuenca urbana deben tomar sus 
suministros energéticos del medio ambiente, darles forma y obtener productos 
acabados, en un ciclo de importación, procesamiento y exportación, in-
teracción de sistemas independientes que necesariamente se rigen o dependen 
del medio ambiente.
La Cuenca urbana como sistema abierto es por lo tanto un modelo que no es 
absoluto, y su desarrollo deriva de las particularidades que rodean este ambi-
ente, el mismo que puede ser genérico, amplio y difuso. La Cuenca Urbana se 
conforma de dos estratos; uno, sistema cultural o Macro-ambiente que involucra 
factores sociales y todas las operaciones que se derivan de el como: demografía, 
tecnología, política y cultura por mencionar algunos, fuerzas que se oponen, 
chocan, multiplican y provocan reacciones, inestabilidad, complejidad e incer-
tidumbre, otro, el Micro-ambiente o ambiente de tarea que esta inmerso en el 
primero, puede decirse que a él pertenece el sistema natural, donde intervienen 
procesos de cada subsistema, de materias, de organismos reguladores, un nicho 
con su propio dominio, en una relación de poder y dependencia de acuerdo con 
la tarea que desarrolla ,con limitaciones, condiciones, contingencias. 
En la medida que el hombre considere la cuenca urbana como un componente 
de dos variables, una dependiente o  ecosistema natural y otra variable dependi-
ente o ecosistema cultural, el determinismo de la primera exige que la segunda 
se adapte a las exigencias ambientales para sobrevivir y crecer, comportamiento 
deseable en sana relación con la estabilidad y productividad de su ambiente. 
La no armonía produciría la desaparición del hombre y la destrucción de las 
ciudades.
La actitud sostenible para el manejo de una Cuenca urbana es el enfoque 
sistémico, en una visión que integre estrategias y soluciones.
Gráfico 12
Gráfico que muestra la posibilidad de sustentabilidad del modelo en un proceso de operación de sistemas (urbano) y subsistemas (social-ambiental-físico espacial-
Económico) con objetivos de bienestar, calidad, conservación y producción en constante equilibrio y control. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: Harrison 
Murillo. Oct./ 06.
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8.5 Modelo físico espacial sostenible de la Cuenca 
urbana a partir de la teoría de sistemas
El medio ecosistémico, también conocido como medio ambiente, es un con-
junto organizado de partes que se comunican con un propósito específico, esto 
es lo que se considera un SISTEMA, el mismo que puede ser complejo y que 
deriva otras actividades de menor complejidad, a los que se les llama sistemas 
simples o subsistemas, estos últimos se modelan permitiendo la interpretación 
al hacer del sistema una abstracción.
El modelo por lo tanto es la representación que describe el subconjunto de todo 
un sistema.
El modelo de la cuenca propone ser la abstracción del territorio, este último que 
podemos denominar subsistema hace parte de un sistema complejo llamado 
medio ambiente o medio ecosistémico.
Desde el desarrollo sostenible, la Cuenca urbana presenta un funcionamiento 
como organismo físico-biológico y sistema abierto que intercambia materiales 
con su medio ambiente, efectuando el siguiente proceso:
Gráfico 13
Proceso interactuante entre las dimensiones, en forma dinámica y estable, sien-
do la cuenca el eje articulador del proceso. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. 
Ilustró: Harrison Murillo. Oct./ 06.
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• Equilibrio entre sistemas y subsistemas
Como se mencionó anteriormente, el equilibrio entre áreas se logra en la me-
dida en que la división territorial contemple la inclusión ecosistémica, que son 
los factores de orden administrativo y medio ambiental, superando los aspectos 
fisco espaciales,  para lograr la equidad del territorio. 
La necesidad de las compensaciones en la inversión por parte de la adminis-
tración municipal, en la estructura construida, la estructura circulatoria  y en es-
pecial la estructura verde, logrará que el medio ambiente sea equilibrado en las 
áreas de las cuencas urbanas, en la medida en que los consumos energéticos, 
la inversión en infraestructura obedezcan a las expectativas de la comunidad, 
restableciendo zonas verdes, control de cauces y protección a las especies en 
general, sin olvidar la reforestación y restitución de las superficies degradadas.
• Diversidad socio espacial
El análisis socio económico gráfico presenta la posibilidad de convivencia entre 
diferentes estratos sociales y la posibilidad de habilitar obras de infraestructura 
que la comunidad compara, reduce la inversión focal y permite desarrollo en 
áreas de mayor cobertura o de influencia alta.
• Vocación preestablecida y funciones
Si se realiza el análisis respectivo de cada una de las cuencas urbanas de la ciu-
dad , se pueden establecer particularidades de cada una de ellas , sus relaciones 
entre barrios, sus sistemas de tejido urbano, conexiones, entre otros aspectos, 
además de las características económicas del medio y seguramente se llegará a 
la conclusión que cada una de ellas tiene unas particularidades que la diferen-
ciarán específicamente de las otras, tal como se muestra en el caso de la Cuenca 
San Luís, donde la vocación predominante es de carácter educativo y en el caso 
de la cuenca piloto de la Francia con un perfil de pulmón verde y turístico de la 
ciudad.
El análisis de las potencialidades, los actuales niveles de desarrollo de las uni-
dades cuencas que conforman el espacio municipal, junto al papel que debe y 
puede cumplir cada una de dichas unidades en el proceso deseado de descen-
tralización y desarrollo municipal, puede realizarse considerando que:
Con base en las potencialidades, se comprueban los usos prioritarios y su com-
binación. De allí resultan las distintas vocaciones, que pueden ser: vocación 
comercial, agropecuaria, agroindustrial, industrial, conservacionista, ganadera, 
forestal, entre otras. 
Analizado el actual nivel de utilización de dichas potencialidades y de su sig-
nificado en términos de localización de población, de actividades, y de equipa-
miento e infraestructura, con su estructura y dinámica, a cada una de las áreas 
o zonas que integran las comunas se le asigna la función específica que ha de 
cumplir frente a los objetivos perseguidos.
• Alternativas de movilidad urbana
El fomento de sistemas de transporte eficientes, silenciosos y racionalmente 
ambientales, como biosendas, biociclas, funiculares, cables aéreos, entre otros.
8.6 Modelo para la Implementación de la Cuenca 
Urbana como Unidad Territorial
El siguiente cuadro ilustra el sistema estructurante como criterios que se apli-
caron en el desarrollo del objetivo propuesto y que busca ser el modelo para la 
planificación de las cuencas urbanas en ciudades intermedias.
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MODELO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CUENCA URBANA COMO UNIDAD TERRITORIAL
CUENCA URBANA LA FRANCIA
CATEGORIAS ASPECTOS A ANALIZAR TERRITORIO PROCEDIMIENTOS
CONTEXTO CUENCA URBANA Localización Definición de sus limites a partir de su 
parte aguas y su morfología
DIMENSIÓN FÍSICA Clima, Topografía, Morfología, 
Geología.
Temperatura, Relieve, suelos, medición 
y caracterización.
DIMENSIÓN SOCIO -
ECONÓMICA
Estructura política 
Características de la población.
Actividad industrial y/o económica
Ingresos, educación, número de 
habitantes, censo  e indicadores. 
MEDIO ECOSISTÉMICO DIMENSIÓN AMBIENTAL Fauna Inventario de especies
Arborización y Flora Inventario de especies
Fuentes hídricas. Calidad del agua, analizar.
Aguas superficiales, inventariar.
Aguas  Subterráneas, inventariar.
Precipitación, evaluar.
Aire Calidad del aire,  medición.
Impactos antrópicos Contaminación Agua, aire, analizar.
Ruido
Explotación agrícola Deforestación, cuantificar.
Explotación pastoril Sobre pastoreo, evaluar.
Demanda del recurso Agua  de consumo Humano, cantidad de habitantes.
Industrial, cantidad de procesos.
Ecosistema, evaluar.
DIMENSIÓN TERRITORIAL Estructura Construida Tipología, alturas, analizar.
Estructura Circulatoria Vías, sendas, analizar.
Estructura Verde Parques, Plazas, analizar y cuantificar.
Estructura Hídrica Parque lineales, analizar y cuantificar.
GESTIÓN Competencias Gobierno Normatividad, aplicar.
Inversión, ejecutar.
Control, interventoría.
Instituciones Educación, implementación.
Tecnología, implementación. 
Investigación, implementación.
Ciudadanía Participación, acción.
Compromiso, actuación
ANÁLISIS DE PROBLEMAS CONCERTACIÓN COMUNITARIA
SOLUCIONES-PROPUESTAS SOSTENIBLES
Cuadro Nº 34
Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Nov./06.
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8.7 Modelo Conceptual (La Cuenca Urbana como 
Unidad de Desarrollo Sostenible de Biociudades).
El modelo de ordenación de la cuenca urbana tiene como propósito la planifi-
cación del territorio con los siguientes objetivos entre otros:
• La intervención físico espacial para el desarrollo sostenible.
• La recuperación de las fuentes hídricas.
• La protección de los componentes bióticos.
• La rehabilitación de las áreas biodegradadas.
Para hacer de la Cuenca urbana un modelo físico espacial para el desarrollo 
sostenible, es indispensable pensar en la rehabilitación urbano-ecológica del 
territorio, que asegure la calidad ambiental, pero que de manera sistemática en-
globe la cuidad en un proyecto urbanístico de unidades territoriales de cuencas 
urbanas que apunten hacia el equilibrio del espacio natural y el espacio cultural 
construido.
En un proceso de reivindicación de las cuencas urbanas como unidades ter-
ritoriales y como elementos fundamentales en la regulación del medio ambiente 
natural y tecnológico, se deberá propiciar la recuperación del bosque con la 
reforestación de cauces, para el caso de estudio, la zona del ecoparque los al-
cázares de la Cuenca la Francia, y del área que corresponde al escarpe de Chipre, 
con un tratamiento diferencial del espacio libre de algún elemento construido, 
lo cual muy seguramente propiciará la depuración de las fuentes hídricas ,en 
beneficio de la biodiversidad ecológica y paisajística.
La cuenca urbana como modelo de ordenación en búsqueda de la sostenibilidad 
debe concretar el crecimiento de expansión de este territorio, bien sea con la 
densificación en altura, o extensiva, cuando las áreas lo permitan, basados en 
un diagnóstico preliminar y particular de cuenca, enmarcado en los principios 
iniciales del POT, que permita la implementación de proyectos de desarrollo, sin 
crear la ruptura entre las estructuras verdes, construidas, circulatorias, e hídricas 
y la infraestructura de la ciudad, pero analizando la verdadera vocación de la 
unidad territorial denominada CUENCA URBANA.
El modelo de unidad territorial de Cuenca urbana debe propender por lo tanto por 
ordenar la cuenca partiendo de tres grandes objetivos:
• La rehabilitación basada en la recuperación del medio ecosistémico y entre 
ellos la calidad del agua como recurso primario de vida.
• La eliminación del pastoreo y las malas prácticas agrícolas sobre las áreas 
de ladera.
• El uso apropiado del suelo según su vocación, residencial, turístico, industrial, 
entre otros.
Desde los principios del desarrollo sostenible, la cuenca urbana debe ser unidad 
básica de ordenamiento territorial que cumpla con los siguientes parámetros:
• Eficiente uso de la infraestructura existente.
• Búsqueda de relación entre actividades compatibles, evitando los usos in-
compatibles.
• Plan de prevención, protección y control y restauración de áreas ambientales. 
(Flora, fauna, agua, aire).
• Uso racional del medio natural.
• Control efectivo sobre los desechos sólidos y líquidos.
• Protección de la fuente hídrica, arborización y canalización alcantarillado para-
lelo a la zona de escorrentía o cauce. 
• Educación para la prevención de desastres.
• Plan de movilidad con rutas vehiculares racionales o periódicas, como circui-
tos, para reducir el impacto de contaminación por emisiones.
Para integrar la cuenca modelo como unidad territorial en el marco del desarrollo 
sostenible se propone la implementación de:
• Criterios
El ordenamiento territorial no debe obedecer estrictamente a formulaciones de 
orden político administrativo, sino que debe ser el resultado de integración de 
distintas dimensiones (social, ambiental, económica, físico espacial (Cuenca), 
para el beneficio de las comunidades que ocupan las Cuencas Urbanas, al estu-
diar los fenómenos con criterios holísticos y ambientales.
Área límite de cuenca urbana.
Recuperación del entorno
Análisis y control de las fuentes hídricas y manantiales (Calidad del agua).
Usos actuales-restricciones-potencialidades.
Despeje y reciclaje de superficies y edificios que han dejado de ser explotados.
Aptitudes del suelo de la cuenca urbana.
Construcción de escasa superficie.
• Gestión 
Talleres orientados a la construcción de instrumentos de gestión en la Cuenca 
Urbana.
Plan de educación sobre el manejo de la Cuenca urbana.
Formulación de planes con actuaciones concretas en pro de la sostenibilidad del 
territorio (Cuenca Urbana) partiendo de la sensibilidad y educación ambiental a 
la comunidad.
Comité de comunicación para la difusión sobre la importancia de la Cuenca 
urbana com-o unidad territorial sostenible.
Apoyo a las actividades del bioturismo en la Cuenca urbana.
• Alternativas
Estímulos a la utilización de energías renovables.
Asignación de recursos por parte de las entidades gubernamentales a las institu-
ciones educativas para la investigación y formulación de proyectos que faciliten 
la implementación de tecnologías en pro de la energía renovable como: Bio-
masa, geotermia, hidráulica y solar.
Galardón anual a las empresas que disminuyan la contaminación ambiental.
• Definiciones
Producción de alimentos sanos.
Reducción de las superficies explotadas. Planificación sobre superficies libres.
Movilidad sin emisión de dióxido de carbono, Transporte o movilidad no con-
taminante, cable aéreo, funicular.
Política  Energética. Ordenanzas para el ahorro de energía, Fomento a la imple-
mentación de células fotovoltaicas y energía limpia.
La industria privada debe contribuir a construir la infraestructura ambiental.
Las fuentes de agua deben ser de propiedad pública.
Intervención sobre cauces o estructura hídrica en un proceso de purificación.
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8.8 La Gestión para la Sostenibilidad de la Cuenca 
Urbana
• Aplicación metodológica (biomanizales-
observatorios)
Los observatorios ambientales son el espacio de participación, discusión, re-
flexión y construcción de pensamiento, producto de experiencias recogidas de 
un grupo interdisciplinario con aplicación practica a la solución de problemas 
ambientales urbanos. 
• Construcción de instrumentos
Los instrumentos metodológicos son producto de la investigación y de experien-
cias adquiridas que son la ayuda al proceso de construcción en forma concreta, 
como la toma de decisiones  y procedimientos que han de ser aplicados en el 
área de estudio como son:
•Participación de la Comunidad: 
Ejemplo de la aplicación de instrumentos es el trabajo realizado por la comuni-
dad o acción participativa de la ciudadanía, experiencia reciente del  proyecto de 
investigación “Diseño e Implementación de un Sistema de Planificación Ambi-
ental Urbana Participativa en Centros Poblados Intermedios del Valle del Cauca: 
Buenaventura, Palmira, Buga, Tulúa y Cartago”.
• Guías Didácticas: 
En forma escrita o verbal o con la utilización de imágenes del área estudiada o pi-
loto, por ejemplo, y que son la forma de capacitar a la comunidad sobre el tema 
pertinente al manejo correcto de la cuenca urbana, instrumento que es un factor 
multiplicador en la medida en que la comunidad desarrolla por transmisión oral 
a otros miembros de su comunidad la experiencia adquirida.
•Capacitación a lideres: 
Aquellos miembros de la comunidad que por sus características de liderazgo 
ven la necesidad de involucrarse participativamente en las situaciones de su 
problemática local, en este caso la Cuenca la Francia, son invitados a fortalecer 
los conocimientos, en talleres, seminarios y conferencias, para que sean guías 
de las acciones a emprender con y para la comunidad, buscando el manejo 
equilibrado de la cuenca urbana.
•Aplicación de instrumentos: 
la experiencia del biomanizales y la aplicación del método semáforo, permite 
a la comunidad conocer sobre la percepción del territorio; mediante reuniones 
lúdicas, los invitados se involucran, manejando con colores la situación real o 
actual de su cuenca urbana.
• Acompañamiento: 
Se puede definir como el seguimiento con un plan de acción que se debe realizar 
por parte de las instituciones después de hacer el análisis de los indicadores 
de sostenibilidad de la cuenca urbana. Es fundamental que la entidad pública 
y privada esté involucrada, ya que hacen parte de las dimensiones sociales, 
económicas y ambientales del área de estudio.
Sus etapas de acción son: la preliminar que presenta la situación antes o en 
el momento de la ejecución del proyecto, el seguimiento con la aplicación de 
instrumentos, que muestra dificultades y logros del proceso, por ultimo evalua-
ción de la aplicación de instrumentos.
Retroalimentación: los guías técnicos o profesionales que han intervenido en 
el trabajo deben saber los resultados del ejercicio, las dificultades a superar, las 
expectativas de la comunidad, los logros obtenidos, los procesos a mejorar, la 
aceptabilidad de la comunicación con la comunidad, entre otros.
• La transferencia de la experiencia: 
la publicación de documentos a nivel local, regional, nacional e internacional, 
por medio escrito, digital y páginas de Internet, resultado del proceso.Se suma a 
ésto la experiencia lograda por parte de los miembros de las instituciones invo-
lucradas que debe ser expuesta en seminarios, charlas y conferencias.
8.9  Concepto de Cuenca Urbana desde el Desarrollo 
Sostenible
La Cuenca Urbana debe ser la unidad básica territorial que desde las dimensio-
nes social, ambiental, económica y físico espacial  permita la sustentabilidad de 
la ciudad, a partir de la compatibilidad en el uso de las fuentes energéticas y el 
patrimonio natural que ella posea, evitando la iniquidad actual de la población 
urbana, y asegurando la calidad de vida a generaciones futuras.
Gráfico 14
Formula de Sostenibilidad de la Cuenca Urbana.
Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. 
Oct./ 06.
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8.10 Políticas para la Cuenca Urbana Sostenible
8.10.1 La Cuenca Urbana y la política de la agenda 21
Tendiendo en cuenta los principios de la agenda 21, la misma que hace 
referencia a los parámetros de la sostenibilidad cuando se plantea la cuenca 
urbana como unidad territorial, se propone:
El medio ambiente por ser un patrimonio se deberá asegurar para las genera-
ciones futuras, por lo tanto las actividades humanas en la ciudad estarán en-
caminadas a procesos más eficientes para  el consumo, por medio de solucio-
nes económicamente viables, las que se lograrán cuando la inversión de los 
municipio se dirija a la protección y reparación de los ecosistemas  y a una 
orientación  para la educación ambiental. 
Los procesos deben acercarse a la conservación de los hábitats naturales y artifi-
ciales en búsqueda del equilibrio, que se logra con la disminución de los efectos 
de contaminación, mediante el aumento de la biodiversidad con mayor produc-
ción de materias primas y la máxima extracción de sus derivados, reduciendo el 
desperdicio de éstas.
Las políticas económicas mundiales apuntan hacia la mayor generación de rique-
za monetaria en detrimento del patrimonio natural, ésto ocasiona la desigualdad 
entre las naciones y por lo tanto iniquidad en el capital de los pueblos y es uno 
de los obstáculos mayores en el desarrollo sostenible, porque la falta de soli-
daridad y lo que se ha denominado la brecha entre países ricos y pobres, es cada 
vez mayor. Por lo tanto, es fundamental para las naciones en vías de desarrollo 
y particularmente para las ciudades que sus gobernantes apliquen políticas de 
orden local propendiendo por el crecimiento controlado mediante el inventario y 
la racionalización de los recursos económicos, con la acertada inversión.
Integrar los aspectos medioambientales en todas las políticas comunitarias, con 
la participación democrática de la sociedad en los procesos que competen al 
manejo de éste, propiciaría el fácil acceso a la satisfacción de las necesidades 
básicas, alimentos, abastecimiento de agua, empleo, atención sanitaria, sanea-
miento y energía, y se rompería con la inequidad actual de la sociedad, asegu-
rando un futuro para las próximas generaciones. 
La relación de la cuenca urbana con sus fuentes hídricas conlleva a actuaciones 
ambientales que son aprovechadas directa o indirectamente por las comuni-
dades asentadas en ellas, y se convierten en procesos sociales, económicos y 
de producción. 
La construcción del mundo tecnológico que es la ciudad influye directamente 
en el consumo o conservación del medio ecosistémico, y particularmente en 
el manejo del agua, que no beneficia exclusivamente a la población humana, 
si no a todas las especies que se originan por ella. Razón suficiente para ac-
tuar con sensatez en la recuperación y mantenimiento de las cuencas urbanas 
hidrográficas. Desafortunadamente, la evolución urbana promueve las obras de 
construcción, como son la impermeabilización, mediante la canalización de sus 
corrientes, cambiando drásticamente el proceso natural, que a futuro evidencia 
consecuencias como reaparición de cauces ocultos que propician deslizamien-
tos, además de la perdida de la biodiversidad entre otros.
• Para tratar de cumplir con los parámetros de la agenda 21, la Cuenca urbana 
sostenible debe prever situaciones como los procesos de evolución urbana, ac-
tuar racionalmente en el manejo de los recursos naturales renovables. Cuando 
se presenta la implantación de obras de infraestructura, la tala del bosque, la 
impermeabilización de las corrientes de la cuenca, entre otras acciones, se de-
berá aplicar un plan de acción , que permita inmediatamente el proceso de 
reforestación y de protección de los cauces .Solo asegurando la continuidad del 
flujo hídrico se podra garantizar la sostenibilidad de las especies que ella se en-
cuentran asentadas, por  lo tanto ese ritmo de consumo de la naturaleza no debe 
superar la capacidad de reproducción y de resiliencia de ellos. 
• La cuenca urbana se debe caracterizar por ejercer el control de la emisión de 
residuos y agentes contaminantes.No consiste en la erradicación de la industria 
y de los procesos que se derivan de ésta, es la acción directa del procesamiento , 
absorción y reciclaje de los residuos, con mecanismos o tecnología que permita 
absolverlos y llevarlos al estado de inocuidad.
• El consumo de energía y específicamente la utilización de fuentes no renov-
ables, se presenta como un fenómeno que implica necesariamente la utilización 
de fuentes alternativas para la generación de procesos de largo espectro, bajo 
costo y sobre todo no contaminantes, la zona de aplicación permite la instalación 
de equipos de alta tecnología como son equipos generadores de energía por 
producción eólica, paneles solares (los que se pueden localizar sobre el escarpe 
de Chipre aprovechando, el viento y la posición respecto al sol).
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8.10.2 Plan de acción local para la Cuenca urbana
La necesidad de dotar a los municipios de infraestructura requiere del orde-
namiento del territorio, los planteamientos urbanísticos permiten regular y con-
trolar el espacio geográfico, asignándole un uso específico al suelo. Los planes 
de ordenamiento territorial, después de la ley de reforma urbana, han dotado a 
Colombia de un instrumento metodológico que facilita a los municipios la inver-
sión racional de los recursos económicos. 
Factores de orden socio-económico, las exigencias de ampliación de los servi-
cios públicos, del perímetro urbano, y las plusvalías, entre otros, condicionan la 
aplicación del POT, que se hace susceptible al cambio de la imagen preconce-
bida, cuando los intereses particulares fácilmente priman sobre el bien común, 
sometiendo los procesos de planificación urbana. 
Para hablar de la sostenibilidad del espacio físico se debe actuar sobre la estruc-
tura socio-económica, que termina en un proceso expansivo de las ciudades y la 
rápida urbanización del territorio, con depredación del medio natural y agobiando 
al individuo en espacios construidos cada vez más pequeños.
Con el crecimiento de la población se hace más urgente por parte de las admin-
istraciones locales o de sus gobiernos, la implementación de infraestructura que 
permita dar respuesta a esta necesidad.
Una de las posibilidades es la utilización del suelo consolidado, densificándolo, 
y particularmente en la Cuenca la Francia en altura y en otras áreas analizando 
la capacidad de soporte, la que se debe entender como el equilibrio de las es-
tructuras verdes, circulatorias y construidas, que se reflejara en la calidad de vida 
de los habitantes.
En las áreas que son de protección ambiental las nuevas tecnologías deberán 
ser permitidas cuando éstas tiendan a garantizar la preservación de los eco-
sistemas. Pero, de otra parte, la ratificación en acatamiento de la normatividad 
urbana cuando se irrumpe en las áreas protegidas, son  controles que los entes 
gubernamentales deben aplicar con rigor, sin complicidad o complacencia a la 
luz de la legislación existente, 
La interconexión del asentamiento humano de la Cuenca la Francia con un plan 
de movilidad acentuado en ascensores urbanos, contribuye a la estabilidad del 
suelo y la conectividad con otras áreas de  la ciudad, disminuyendo el consumo 
de energía, haciendo más eficiente el transporte urbano.
8.10.3 Programa Cuencas Urbanas Sostenibles
En la medida, que la sociedad asuma la gestión política de manera responsable 
que transforme las situaciones actuales de los problemas heredados de plani-
ficación de las ciudades, se tendrá con seguridad equidad para el futuro, con 
integración participativa de la institucionalidad y la sociedad, sin exclusiones.
La ciudad es el resultado de acontecimientos de orden sistémico producto de 
la sociedad, donde los problemas ambientales están presentes. La artificialidad 
en la que se desenvuelve el ser humano, que es la ciudad, también lo obliga a 
transformarla, por lo tanto la sociedad debe colocar el tema ambiental como 
política de primer orden dentro del desarrollo y la planificación del territorio. Esa 
artificialidad que es la ciudad, es un proceso en construcción constante que ha 
heredado problemas de planificación y ambientales desde el descubrimiento de 
América, como se presento en los documentos anteriores. El compromiso actual 
es corregir los problemas actuales asegurando la satisfacción de las necesidades 
a generaciones futuras.
La sustentabilidad y soporte del modelo de Cuenca urbana debe partir de la 
estructura organizativa de la ciudad de la siguiente manera:
• Cumplimiento eficaz de la política ambiental del 
municipio:
La misma que debe consistir en el manejo amplio, con planes a largo plazo, de 
los temas referentes al medio ambiente, según la interpretación que se ha dado 
a los documentos de orden municipal. La política se centra principalmente en 
el manejo y prevención de desastres que si bien es una prioridad en la ciudad 
por su característica topográfica no equilibra los otros fenómenos adyacentes al 
problema ambiental, entre ellos la inversión económica.
• Participación ciudadana en comités bases:
Al estructurarse la cuenca urbana como unidad territorial, esta deberá confor-
marse con un grupo de ciudadanos habitantes del mismo territorio que efectúen 
el monitoreo de los procesos ambientales y retroalimenten a la administración 
publica para permitir la acción preventiva y correctiva de los fenómenos que se 
gesten en la cuenca urbana. Los  comités pueden debatir propuestas de interven-
ción sobre la cuenca urbana, ésto bajo una primera propuesta de organización, 
prevención  regulación y manejo de los problemas generados en el territorio, 
iniciativa que se trasladara al ente regulador (municipio). 
• Legislación ambiental
Si bien el territorio nacional cuenta con la legislación ambiental, el municipio 
puede sustraer de ellas las normas y reglamentos en forma simplificada que sea 
de fácil interpretación por parte de la comunidad y de  aplicación directa sobre 
la cuenca urbana.
• Proyecto Ciudad
Las estrategias de desarrollo económico urbano pueden generar en las cuencas 
urbanas procesos dinámicos a partir del estudio de las competencias laborales 
de cada unidad territorial, la inversión empresarial verá reflejada la productividad 
en la medida en que las instalaciones industriales se localicen en las cuencas 
urbanas con planes de mitigación o reducción de la contaminación ambiental y 
la ubicación de las mismas con relación a sus potencialidades y restricciones y 
las relaciones de comunicación a nivel municipal y supramunicipal.
• Equipamiento
 
Las relaciones de comunicación de la cuenca urbana con otros sectores de la 
ciudad deben girar en torno a la fluidez de la movilidad y bajo consumo de 
energía, que se lograría con la eficiente y compatible utilización del medio de 
transporte, rutas periódicas mediante circuitos, con un prestador integrado del 
servicio por parte de los  proveedores.
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Cuando la cuenca urbana no posee la posibilidad de conexión o comunicación 
con el centro administrativo municipal y de servicios, se podrá proveer un equi-
pamiento satélite con medios informáticos de comunicación que provea estos 
servicios y agilice trámites, reduciendo la falta de comunicación, tiempo y mo-
vilidad. Para ello, el estudio preliminar determina las potencialidades y restric-
ciones de la cuenca urbana, equilibrando la prestación de los servicios en forma 
eficiente.
Los centros de acopio y distribución de mercancías y bienes de consumo ali-
menticio podrán ser incluidos en este análisis.
• Ambientalización de la educación
El municipio presenta una cobertura amplia en la infraestructura educativa, las 
universidades pueden ejercer este liderazgo involucrándolas en proyectos de 
educación ambiental al capacitar profesionales y técnicos que se involucren con 
la comunidad, estableciendo relaciones interinstitucionales con entes públicos y 
privados, además de contar con una guía en el proceso de educación ambiental 
del municipio que es el Biomanizales, garantizando seguramente a futuro calidad 
de vida urbana.
• Actividades productivas
A nivel nacional regional y local están prácticamente definidos los roles del 
sistema productivo, los que se deben estudiar hasta llegar a la unidad territorial 
que sería la cuenca urbana, calificando y evaluando el nivel de competencia 
laboral para hacer esté de mayor calidad y productividad integrada.
• Cultura de prevención del riesgo
Procesos de socialización y educación sobre la prevención y control del riesgo, 
con implementación de la temática en escuelas y colegios mediante seminarios, 
con la creación de grupos institucionales para llevar a las comunidades nociones 
sobre acción y reacción en situaciones de desastre.
8.11 Resultados de la aplicación (Estado, tendencias 
de la sostenibilidad de la Cuenca la Francia).
Obtenidos los resultados de la matrices se propone la aplicacion de las ten-
dencias, que orientadas al beneficio de la cuenca, buscaran la solucion a los 
problemas  detectados con fines de la equidad social, ambiental y espacial.
8.11.1 Propuesta del modelo físico espacial 
•  Delimitación de la Cuenca a partir de su morfología y su parte aguas.
• Proceso de análisis  del desarrollo reciente de la urbanización en la ciudad, con 
aproximaciones a la Cuenca urbana desde la configuración de barrios que han 
sido y siguen siendo modeladores del espacio local y regional.
• Verificación de los  procesos sociales  que se expresan en el territorio. 
• Comprobación de la importancia de las fuerzas económicas en la confor-
mación del espacio local y los desafíos de una conducción más equilibrada de 
estos procesos en el futuro cercano.
• Desarrollar de sus potencialidades en cada caso, para mejorar la calidad de 
vida de la población, haciendo de la Cuenca urbana un espacio real del desa-
rrollo sostenible.
• Identificación de la vocación de la Cuenca, comercial, residencial, industrial, 
turistica.
MODELO FISICO ESPACIAL
CUENCA URBANA LA FRANCIA
(BIOMANIZALES)
ESTRUCTURAS OBJETIVOS DECISIONES ACCIONES 
ESTRUCTURA 
VERDE
Corredores 
biológicos
Árboles-
protección
Paisaje(lleno-
vacío)
ESTRUCTURA 
CONSTRUIDA
Densidades 
ocupacionales
Reciclaje de 
edificios, alturas 
construcción.
Capacidad de 
carga-modelo 
de ocupación
ESTRUCTURA 
CIRCULATORIA
Vías, 
biosenderos,
Biociclas.
Ascensores 
urbanos, Vías 
de borde, 
movilidad.
Cable vía,           
rutas 
paisajísticas, 
plazas, 
balcones 
urbanos
ESTRUCTURA 
HÍDRICA
Agua, 
depuración, 
tratamiento
Recuperación de 
cauces
Integración 
del patrimonio 
hídrico 
MODELO 
FÍSICO 
ESPACIAL
Equilibrio 
Energías 
renovables
Plano 
propuesto
Cuadro Nº 35
Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Nov./ 06.
Plano Nº 36. Plano base IGAC. Manizales 2005. Elaboró: Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Sep.-Oct. /06.
Plano propuesta de la Cuenca la Francia, modelo urbano que integra las 
cuatro estructuras y el uso compatible de las energías alternativas en pro de la 
sostenibilidad ambiental.  
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Gráfico  15
Ilustra el ingreso de indicadores y la aplicación del método del semáforo am-
biental del Biomanizales para la formulación de escenarios presentes o futuros. 
Los indicadores son necesarios para la toma de decisiones, ejecutar acciones y 
lograr  objetivos. Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. 
Oct. /06.
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8.12 Escenarios de futuro para la Cuenca Urbana 
La formulación de un futuro requiere el análisis del escenario donde se 
desarrollan eventos, no consiste en un proceso adivinatorio, inicia con una 
evaluación histórica de acontecimientos, con datos cuantitativos que son inter-
pretados  para convertirse en expresiones cualitativas, variables que permitan 
crear otros escenarios, desde luego imaginarios que tienen soporte en hechos 
reales.
Para ello se recurre a la elaboración de la imagen actual, en este caso el 
territorio o Cuenca la Francia, configurada por los fenómenos del entorno vistos 
en retrospectiva.
En todo proceso de desarrollo de escenarios futuros, la variable incertidumbre es 
la más compleja y es la que lleva al desconocimiento del escenario.
Para resolver esta compleja situación o dar respuesta a la dimensión de incer-
tidumbre se debe formular la siguiente pregunta:
¿a qué es posible llegar?, respuesta que sólo la ciencia puede resolver.
El escenario de incertidumbre también pregunta ¿qué es factible?, la solución al 
interrogante sólo lo resuelve la tecnología o la ingeniería.
Para el caso ¿Qué es lo deseable?, la respuesta la tiene la sociedad, que 
generalmente da respuestas utópicas. 
Sin embargo, las posibilidades de escenarios futuros deben estar fundamentadas 
o estructuradas bajo la premisa de lo que es factible, o sea, lo que la tecnología 
y la ingeniería actual permite desarrollar, por lo tanto no debe existir escisión 
entre hombre y naturaleza porque éste tiene la cultura y los instrumentos para 
hacer del medio ambiente un sistema en equilibrio.
Para la simulación de escenarios de futuro y particularmente en la cuenca ur-
bana, se deben formular preguntas como las que a continuación se presentan:
Cuál es la percepción del escenario presente, ¿en dónde estamos y cómo es-
tamos?
Cuales son los escenarios futuros posibles, ¿hacia dónde podemos ir? escenario 
que permite la especulación pero que se puede imaginar y que materialmente se 
puede realizar a pesar de las restricciones.
Cual será el escenario de futuro deseable, ¿hacia dónde queremos ir unos y 
otros? Son escenarios posibles pero no necesariamente realizables.
Percepción de escenarios hipotéticos y convergentes, ¿hacia dónde parece que 
podemos ir?
Estrategias de desarrollo, ¿hacia dónde podemos querer ir juntos?
Una formula hipotética para modelar escenarios futuros en la cuenca urbana es 
la que se presenta en el gráfico 15:
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8.13 Unidades Territoriales de la Cuenca Urbana
Para lograr el manejo integral de cuencas urbanas como modelos de planifi-
cación de ciudades intermedias, se debe comprender que existen diferencias 
socioeconómicas en éstas, y que la posibilidad de hacer el análisis de las di-
mensiones que las componen, surge de percibir que la ciudad, al igual que la 
Cuenca, se divide en diferentes unidades territoriales, desde el concepto macro 
que es: la bioregión, el biomunicipio, Cuenca urbana, con pequeñas unidades 
que son: el barrio, la calle, la casa, el hombre, el agua.
Gráfico 16
Se ilustra la estructura hídrica, como un componente vital en cada una de las 
unidades territoriales, desde la bioregión, pasando por el municipio y llegando 
hasta uno de sus origenes, la Cuenca Urbana.
Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Ene /07.
Gráfico 17
Escala jererquica de las unidades territoriales inscritas en la Cuenca urbana.
Elaboró Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Ene. / 07. 
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8.14 Propuesta de Normatividad para el 
Ordenamiento de la Cuenca urbana 
“La ordenación de la unidad territorial denominada cuenca urbana debe tener 
por objeto principal el planeamiento, uso y  manejo sostenible de los patri-
monios naturales renovables y no renovables,  buscando la recuperación y el 
mantenimiento equilibrado para aprovechamiento económico de las fuentes en 
pro de la habitabilidad humana, con aplicación de políticas claras para la con-
servación de la estructura físico-biótica de la cuenca urbana y primordialmente 
de sus fuentes hídricas.” 
Gráfico 18 
Se ilustra la estructura normativa para el ordenamiento de la Cuenca urbana. 
Elaboró: Gustavo Adolfo Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Ene. / 07.
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8.15 Cuenca Urbana Sostenible
• Estructura Normativa: 
Corresponde a la estructura de organización que propone la integración del 
Sistema Cultural con el Sistema Natural.Parte de dos elementos que son: 
• Normas particulares.
Son las particularidades del medio físico
Clases de Actividades
Razones de aplicación en el medio.
Actividades licitas e ilícitas
• Normas Generales.
Relaciones que se establecen en el medio físico, actividades socioeconómicas, 
normatividad y legislación, que se vinculan a las actividades humanas.
Bases para la normatividad de la cuenca urbana:
Clasificación edafológica del suelo
Valoración de la vegetación
Valoración de la fauna.
Valoración de las fuentes hídricas.
Valoración del paisaje.
Actividades humanas
Evaluación de impacto ambiental
Valor comercial de la tierra
Implementación de estructuras de movilidad bajo criterios de estabilidad y ca-
pacidad de acogida.
Actividad edificadora y urbanística
Densificación del territorio, manejo de alturas, urbanización con sistema de 
depuración de aguas y reforestación de las áreas boscosas degradadas por el 
proceso con especies nativas del lugar.
Separación de residuos sólidos en urbanizaciones con un porcentaje de habitan-
tes y separación de aguas lluvias y aguas negras.
Estímulo a las actividades turísticas y recreación según la vocación, educativa, 
activa, pasiva.
Prohibición de actividades pastoriles y agrícolas en el suelo urbano, que incidan 
en el deterioro físico, estimulando las prácticas de cultivos que den soporte o 
estabilidad al suelo.
Gráfico 19
La estructura se compone de tres elementos fundamentales que son la voluntad 
y la decisión política, la institución como ente de ejecución, y la educación para 
formar ciudadanos en el concepto de la sostenibilidad. Elaboró Gustavo Adolfo 
Agredo C. Ilustró: Harrison Murillo. Ene. / 07.
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8.16 Proyecto De Acuerdo Municipal
El objetivo de la propuesta es llevar a un Acuerdo Municipal la aprobación de la 
Cuenca Urbana como modelo de unidad territorial para el desarrollo sostenible, 
adoptando el nombre de Cuenca Urbana Sostenible, para que sea integrada a la 
propuesta ambiental del Biomanizales. 
 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA CUENCA URBANA SOSTENIBLE, 
SE FIJA SU DENOMINACIÓN, LIMITES Y ATRIBUCIONES”
El CONCEJO MUNICIPAL DE MANIZALES, en ejercicio de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales, en especial de las conferidas por la Constitución 
Política Artículos 313, numeral 7,25 de la ley 388 de 1997,318, Ley 11 de 1.986 
Artículo 16, el Decreto 1333 de 1986 Artículo 311, la ley 136 de 1.994 Artículo 
117 y el Acuerdo 15 de 1.988, 5 del decreto 932 de 2002 y 12 de la ley 810 de 
2003, a iniciativa del Alcalde y,
CONSIDERANDO
1. Que con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la partici-
pación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local 
el Concejo podrá crear y organizar cuencas urbanas sostenibles.
2. Que el área denominada “Cuenca urbana la Francia”, por su carácter urbano, 
su acelerado desarrollo y por cumplir con las disposiciones de Ley se puede 
organizar como una nueva cuenca urbana sostenible.
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: Crear y organizar la cuenca urbana sotenible la Francia, en 
el área denominada “Comuna Atardeceres”
ARTICULO SEGUNDO: Determinar los límites de la nueva cuenca urbana sos-
tenible, de la siguiente manera: La zona de influencia de la cuenca comienza en 
la parte nor-oriental  en el barrio de Chipre entre la avenida 12 de octubre con 
carrera 9, Monumento a los Colonizadores (coordenadas 1171858 ,1053424), 
partiendo de este seguimos en sentido  sur  por la  avenida 12 de octubre pas-
ando por bellas artes hasta llegar al Parque Olaya Herrera, giramos en sentido 
occidental por la carrera 22 con calle 14 (coordenadas 1172406 ,1052312) pas-
ando por casa Restrepo hasta encontrarnos con la Avenida Centenario (coorde-
nadas 1172229 ,1052202) y seguimos en sentido sur occidental pasando por la 
la Plaza de toros de Manizales, La estación de Servicio el Centenario, y llegamos 
hasta la entrada que conduce para el Hospital de Santa Sofía y la vía Vereda el 
Arenillo,   (coordenadas 1171643 ,1051114), en este punto  giramos en sentido 
occidental y tomamos  la vía  que conduce a la vereda el Arenillo y seguimos en 
sentido occidental por esta vía has el predio identificado con la ficha catastral 
02-0008-0307-000 (coordenadas 1170289 ,1051043) , de este punto giramos 
en sentido norte pasando por el predio identificado con la ficha catastral 02-
0008-0303-000 (coordenadas 1170212 ,1051718), siguiendo en sentido norte 
y pasando por el predio identificado con la ficha catastral 02-0006-0044-000 
(coordenadas 1170098 ,1053095) hasta llegar al predio identificado con la 
ficha catastral 02-0006-0040-000 (coordenadas 1170078 ,1053389), de este 
punto giramos en sentido oriental pasando por el predio identificado con la ficha 
catastral 02-0006-0095-000 (coordenadas 1170584 ,1053477) vía Morrogacho 
– La Aurora, seguimos en sentido oriental pasando por el predio identificado 
con la ficha catastral 02-0006-0254-000 (coordenadas 1171420 ,1053473) y 
siguiendo en sentido oriental hasta llegar el monumento los colonizadores hasta 
llegar nuevamente  la avenida 12 octubre con carrera 9  que es el punto de par-
tida, la zona de 3.885.652m² (388 hectáreas) que comparados con el área total 
del municipio de  34.238.379 m² (34,23 km²) equivale 11% de ella.   
PARAGRAFO PRIMERO: Los límites que se determinan en este artículo com-
prenden los siguientes sectores, asentamientos, urbanizaciones y barrios: Mor-
rogacho, Topacio, Montana, la Francia, Palmar, San Francisco, Poblado, San 
remo, Candelaria, Los búhos, Alcázares, Portal de los Alcázares, Portales, Villa 
real, Quinta Hispania, Asturias, Sector Arenillo.
PARAGRAFO SEGUNDO: Se anexa plano que contienen las comunas con sus 
límites (ver pág. 80), y plano de la Cuenca Urbana Sostenible La Francia, la cual 
hace parte integrante del presente Acuerdo(ver páginas 233,235,237.)
PARAGRAFO TERCERO: Los asentamientos urbanos no definidos como ba-
rrios se consideran incorporados dentro de los límites de la Cuenca Urbana 
Sostenible.
ARTICULO TERCERO: La Secretaría de Planeación Municipal y la Secretaría de 
Vivienda, coordinarán lo pertinente para lograr la regularización de los asenta-
mientos los búhos y el Arenillo que hacen parte de esta cuenca urbana.
ARTICULO CUARTO: Se fija un plazo de ocho (8) meses a partir de la vigencia 
de este Acuerdo para que la Alcaldía Municipal, con el concurso de la Dirección 
del Departamento Administrativo de Planeación, presente en un solo Proyecto de 
Acuerdo  a la organización, sectorización para la conformación y creación de los 
nuevos barrios que hacen parte de esta  cuenca urbana.
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en Manizales, a los        (   )  días del mes de               de dos mil siete 
(2007).
EL PRESIDENTE,
     
EL SECRETARIO,
 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UNA NUEVA CUENCA URBANA SOS-
TENIBLE, SE FIJA SU DENOMINACIÓN, LIMITES Y ATRIBUCIONES”
CERTIFICO: Que el presente Acuerdo fue discutido y aprobado en los términos 
de la Ley 136 de 1.994, en los dos debates reglamentarios verificados en días 
diferentes, así: Primer Debate, en la Sesión de la Comisión del Plan y Tierras 
el día…………………… y el Segundo Debate en la Sesión Plenaria de la 
Corporación el día…………….
Secretario General
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Plano Nº 37 
Plano base IGAC - INVAMA. Manizales 2005. Elaboró Gustavo Adolfo Agredo C. 
Ilustro Mauricio Henao - Harrison Murillo. Nov.-Dic. /06.
Plano propuesto para la delimitación de la Cuenca la Francia, y su zona de 
influencia. Abarca cuatro sectores: Morrogacho, Arenillo, La Francia, Alcazares.
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Plano Nº 38 
Plano base IGAC - INVAMA. Manizales 2005. Elaboró Gustavo Adolfo Agredo C. 
Ilustro Mauricio Henao - Harrison Murillo. Nov.-Dic. /06.
Plano propuesto para la delimitación de la Cuenca la Francia, y sus predios 
catastrales.
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Plano Nº 39
Plano base IGAC - INVAMA. Manizales 2005. Elaboró Gustavo Adolfo Agredo C. 
Ilustro Mauricio Henao- Harrison Murillo. Nov.-Dic. /06.
Plano propuesto para la delimitación de la Cuenca la Francia, incluye la formación 
litológica del suelo.
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Colombia, al hacer parte de las naciones conquistadas, desde su fundación ha 
tenido una división territorial  con fronteras impuestas desde la Colonia, ésta 
división político administrativa sigue su curso en la actualidad, sustentada  jurí-
dicamente, sin correspondencia con las características o particularidades mor-
fológicas, geográficas y de vida, las que pudiéran llamarse biogeográficas,  o 
ecosistémicas. 
Después de la industrialización y desde los albores del siglo xx las políticas 
gubernamentales se apoyan en las propuestas de los modelos urbanos y en los 
métodos de planificación del territorio con el fin de asegurar el equilibrio  en 
el inmenso deseo de un uso racional de las fuentes energéticas y de brindar a 
los habitantes nuevas condiciones de infraestructura, movilidad y de servicios, 
buscando una “mejor calidad de vida”.
En el proceso de planificación, las industrias se localizan en la periferia, mientras 
que el común de la gente se inclina por el centro de las ciudades, porque ésta 
proporciona posibilidad de inversión, medios de información, diversión y ma-
yores atractivos e intereses particularmente en la gente joven. 
La planificación debe encaminarse al estudio de las necesidades de los habitan-
tes de la ciudad, proceso que facilite formular alternativas de reordenación del 
territorio, de manera que beneficie al estado y a los inversionistas privados, hoy 
que los mercados apuntan hacia la globalización y las relaciones exigen mejor 
dinamismo en la comunicación.
La intervención del estado con la normatividad obliga y establece en el territorio 
instrucciones, fijando el área de terreno a construir, con sus respectivos  índices 
de ocupación, índices de construcción, alturas, retiros, número de unidades por 
metro cuadrado, parqueaderos, andenes, además de establecer qué tipos de in-
fraestructuras y qué usos del suelo son los apropiados para insertar la edificación 
proyectada. En esta necesidad de planificación racional, los componentes del sue-
lo, su geomorfología y la división política administrativa de carácter jurídico son 
elementos principales en la formulación de los planes de ordenamiento territorial. 
Para los gobiernos locales, la calidad y eficiencia de los servicios públicos y la 
planificación del territorio, se ve  reflejada en la medida que se llenan las expec-
tativas de la comunidad, pero estas mejoras físicas no manifiestan las políticas 
que el desarrollo sostenible expone, en la media en que no facilitan interactuar el 
orden eco-sistémico y el orden cultural. 
La planificación, el urbanismo,  desarrollan el proceso físico de la ciudad, tenien-
do en consideración la población y los recursos económicos, que al invertirse 
contribuyen al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del territorio; 
ahora, si el factor medioambiental no es considerado en los procesos urbanos, 
se aleja del verdadero propósito, puesto que el hombre, actor principal de la 
ciudad, de hecho es un ser natural.
Nuestras ciudades revelan dos características en su proceso de evolución ur-
bana, una es el resultado de la planificación del territorio , es el lugar donde se 
localizan las clases dominantes y que tienen las infraestructuras  viales, termina-
les de transporte  aéreos y de carga, equipamientos urbanos, y zonas especiales 
para la instalación industrial y de vivienda masiva, pero en total contradicción se 
presenta una ocupación informal derivado de las migraciones o desplazamiento 
del campo a la ciudad, como se reflejó en el transcurso de la investigación .
La evolución de las ciudades está sujeta a la necesidad de proveer servicios 
públicos, como resultado de un mayor consumo de las fuentes energéticas, de 
los adelantos tecnológicos y del aumento de la población, entre otros aspectos, 
que exigen  materias primas cada vez mas insuficientes.
Las ciudades se enfrentan a la rehabilitación de estructuras obsoletas o al man-
tenimiento de éstas con la aplicación de las nuevas tecnologías, pero las inver-
siones de los gobiernos locales deben superar situaciones mayores de proveer 
vivienda, redes viales, alcantarillados y acueductos.
La aplicación del capital económico debe estar en función de una inversión que 
asegure el empleo de los habitantes de esa urbe, con industrias y negocios; por 
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ello, en el marco del desarrollo sostenible, los ciudadanos pobres y sin em-
pleo demandan ser beneficiados con la socialización y el acceso a la formación 
laboral,  más ahora cuando las ciudades deben ver mas allá de las fronteras 
políticas porque se avecinan situaciones económicas regionales, supraregion-
ales, nacionales , internacionales especiales,o trascendentes, hoy cuando en el 
mundo industrializado se consume más materia prima , es donde la interpre-
tación debe llevar al inventario y una administración compatible del patrimonio 
ambiental que permita la viabilidad económica de la ciudad actual y a futuro con 
la integración de la cuenca urbana como unidad territorial gestora del desarrollo 
sostenible.
Las ciudades, para su ordenación territorial, deben contemplar procesos de 
gestión que superen los postulados administrativos y físicos espaciales, 
definiendo las cuencas urbanas como unidades territoriales por ser sistemas 
abiertos, en interrelación de cultura y naturaleza.
La cuenca urbana sí puede ser el modelo territorial para la planificación,  por ser 
ésta la unidad ecosistemica que define sus límites físicos desde sus componen-
tes ambientales. El parte aguas de la cuenca urbana debe ser el limite físico que 
determine la unidad territorial.
La variación de topografía en la Cuenca la Francia, sigue siendo significativa, 
cada cambio del relieve permite redescubrir visuales que se convierten en bal-
cones urbanos y valoran el lugar como patrimonio paisajístico de la ciudad.  La 
intervención de ésta se deberá hacer con fines de  conservación e implement-
ación de actividades que ratifiquen su vocación.
Se deben expedir normas que ejerzan el control y restricción sobre las activi-
dades de pastoreo en la cuenca, específicamente sobre las zonas de ladera.
La gestión municipal debe formalizar recursos para la construcción continua de 
indicadores en las tres dimensiones, necesarios para el monitoreo, toma de de-
cisiones y acciones a realizar sobre la cuenca urbana.
Las dificultades de movilidad de la Cuenca se deben superar con un transporte 
público que disminuya el consumo de energía, la contaminación, y minimice 
la presión que se ejerce sobre el suelo de la ladera propiciando la ganancia de 
áreas verdes.
La biodiversidad del lugar (Cuenca Urbana) conduce a realizar estudios profun-
dos sobre la fauna y la flora nativa, con reforestación de áreas degradadas.
Las fuentes naturales de agua deben ser conservadas y estimular su recupe-
ración, las aguas servidas se han de canalizar con conducción adecuada y por 
un colector independiente que depure y oxigene el caudal para luego ser vertido 
a la quebrada el Rosario.
Para evitar la segregación espacial y reducir la informalidad, se deben incluir las 
estructuras construidas adecuándolas con los servicios básicos y facilitando la 
movilidad e interconexión con los sectores dinámicos de la cuenca.
El asentamiento o la ocupación del territorio sin planificación adecuada generan 
problemas ambientales, como son contaminación de cauces, degradación del 
suelo, pérdida de caudales de agua y segregación socio-espacial entre otros.
La alta pendiente que presenta el escarpe de Chipre, así como las condiciones 
climáticas, las bajas temperaturas, aseguran un proceso de reoxigenación del 
agua; que unido a la precipitación (traducido en un aporte significativo al cau-
dal y por ende a la dilución de la contaminación de las corrientes), posibilitan 
una biodegradación aerobia, que es más eficiente, de la carga contaminante que 
transportan sus diferentes corrientes, entregando un agua de mejor calidad a 
unos cuantos metros aguas abajo de los vertimientos, según el análisis realizado 
del agua y en el recorrido de campo. 
La informalidad no se limita al aspecto físico espacial,  la misma está relacionada 
con actividades comerciales y servicios, entre otras, donde se actúa en algunos 
casos sin licencias de funcionamiento, debido a la carencia de control de los en-
tes públicos, generando una clase social que vive a expensas de los más pobres, 
explotando sus necesidades, para situaciones como movilidad por ejemplo, sin 
un transporte adecuado y en rutas no legalizadas.
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Biociudad: Modelo propuesto  como alternativa para la sostenibilidad urbana 
de Colombia Un sistema complejo en busca del equilibrio dinámico (ecosiste-
ma, tecnosistema y sociosistema). “LA BIOCIUDAD por lo tanto se define como 
un sistema complejo en el que interactúan el orden eco-sistémico y el orden 
cultural. Se entiende por orden eco-sistémico, la forma como se organiza la vida 
antes de la intervención del ser humano y se entiende por orden sociocultural, la 
estructura artificial de adaptación propia de la especie humana que comprende 
tanto la tecnología como las relaciones económicas, sociales,  políticas y la red 
de símbolos que la expresan”. El modelo ha sido experimentado en Maniza-
les-Colombia a través del Biomanizales (Lineamientos Conceptuales para una 
Política Ambiental Urbana en Colombia. GEA-UR Manizales – COLCIENCIAS. 
IDEA- Universidad Nacional de Colombia. 1996) 98
Biogeografía: “Es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos so-
bre la Tierra, así como los procesos que la han originado, que la modifican y que 
la pueden hacer desaparecer. Es una ciencia interdisciplinaria, de manera que 
aunque formalmente es una rama de la Biología, y dentro de ésta de la Ecología, 
es a la vez parte de la Geografía, recibiendo parte de sus fundamentos de espe-
cialidades como la Climatología y otras Ciencias de la Tierra.” 99
Bioregión: “Las bioregiones son áreas geográficas que tienen en común carac-
terísticas de suelo, cuencas, clima, plantas y animales nativos… Una bioregión 
se refiere tanto al terreno geográfico, como a un terreno de conciencia - a un 
lugar y a las ideas que se han desarrollo respecto a cómo vivir en ese lugar”. 
Peter Berg, filósofo bioregional. 100
También se considera que es una zona geográfica limitada por los sistemas 
ecológicos y por las comunidades que en ella se asientan, y que cuenta con 
98  http://idea.manizales.unal.edu.co/Maestria/Documentos/BIOMANIZALES.
pdf.
99  http://es.wikipedia.org/wiki/Biogeograf%C3%ADa
100  Estrategias Ambientales para el Desarrollo Sustentable de América Latina y 
el Caribe: 1999 - Fundamentos territoriales y bioregionales de la planificación. Foro de 
Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe Comité Técnico Interagencial 
(PNUMA, PNUD, CEPAL, BIRD, BID). http://www.pnuma.org/foroalc/esp/bbdt07e-Funda-
mentosPlanificacion.pdf.
componentes como el agua y el suelo que asegura el medio para el hábitat de las 
comunidades biológicas, este también puede delimitarse geográficamente.
Ciudad Región: “El concepto de ciudad-región es el reconocimiento de un 
espacio económico que trasciende los límites artificiales de la circunscripción 
electoral. Ese espacio está determinado por las relaciones y dependencias mu-
tuas que definen un sistema económico integrado, cuyas partes han dejado de 
ser autónomas aunque manejen presupuestos y estadísticas separados”. 101
Cuenca: “Entiéndese por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas super-
ficiales o subterráneas, que vierten a una red natural con uno o varios cauces 
naturales, de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor 
que, a su vez, puede desembocar en un río principal, en un depósito natural de 
aguas, en un pantano o directamente en el mar.” 102
Cuenca Hidrográfica: Unidad territorial definida por la existencia de la di-
visoria de las aguas en un territorio dado. Las cuencas hidrográficas son uni-
dades morfográficas superficiales. Sus límites quedan establecidos por la di-
visoria geográfica de las aguas de las precipitaciones también conocidas como 
parteaguas. Parteaguas, teóricamente, es una línea imaginaria que une los 
puntos de máximo valor de altura relativa entre dos laderas adyacentes pero de 
oposición opuesta; desde la parte más alta de la cuenca hasta su punto de emis-
ión, en la zona hipsométricamente mas baja. Al interior de las cuencas se pueden 
delimitar subcuencas o cuencas de orden inferior. Las divisorias que limitan las 
subcuencas se conocen como parte aguas secundarios. 103
Cuenca Hidrológica: La definición de cuenca hidrológica es más integral que la 
de cuenca hidrográfica. Las cuencas hidrológicas son unidades morfológicas inte-
grales y además de incluir todo el concepto de cuenca hidrográfica, abarcan en su 
101 http://www.cega.org.co/Investigaciones_y_estudios/servicios/articolum%5CCiudad-
region.pdf. Ciudad y región: ¿unidad o dicotomía? Pág.2 Luis Lorente, Director Ejecutivo 
de CEGA.
102 Decreto n°..1729 de 2002.
103 http://www.ine.gob.mx/dgoece/cuencas/conceptos.html
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contenido, toda la estructura hidrogeológica subterránea del acuífero como un todo. 104
Desarrollo territorial: Proceso de cambio progresivo, que propicia la armonía 
entre el bienestar de la población, el uso del territorio, la conservación y protec-
ción de los recursos naturales y de las actividades productivas; para el mejora-
miento de la calidad de vida de la población, bajo un enfoque de sostenibilidad. 
105
Ecorregión: las relaciones ecosistémicas del hombre, o la interacción entre 
sociedad y naturaleza y los productos que se derivan de esta para el servicio 
existencial de la población local o regional , son el principio de la ecorregión ,la 
misma que puede estar conformada por varias bioregiones y su tamaño depende 
de las características o niveles de organización del ecosistema.
Escorrentía: “En hidrología, la escorrentía es la lámina de agua que circula 
en una cuenca de drenaje, es decir la altura en milímetros de agua de lluvia 
escurrida y extendida uniformemente. Normalmente se considera como la pre-
cipitación menos la evapotranspiración real. Según la teoría de Horton se forma 
cuando las precipitaciones superan la capacidad de infiltración del suelo. Ésto 
sólo es aplicable en suelos de zonas áridas y de precipitaciones torrenciales. 
Ésta deficiencia se corrige con la teoría de la saturación, aplicable a suelos de 
zonas de pluviosidad elevada y constante. Según dicha teoría, la escorrentía se 
formará cuando los compartimentos del suelo estén saturados de agua.
La escorrentía superficial es una de las principales causas de erosión a nivel 
mundial. Suele ser particularmente dañina en suelos poco permeables, como 
los arcillosos, y en zonas con una cubierta vegetal escasa.” 106.
Geomorfología: La geomorfología es la ciencia que estudia la topografía ter-
restre o las formas del relieve terrestre; el término, “geo” significa tierra, “morfo” 
se interpreta como forma y “logía” es estudio o tratado. 
Gromático: Palabra  alusiva a Igino Gromático “Autor latino del Siglo II que 
destacó en la época del emperador romano Trajano, el sobrenombre gromático 
le viene de su profesión de agrimensor (latín gruma), denominado también del 
latín Hyginus Gromaticus. Se sabe muy poco de su vida. Se trata de un geógrafo, 
104 http://www.ine.gob.mx/dgoece/cuencas/conceptos.html.
105 http://www.parquesnacionales.gov.co/tesauroambiental/D/Desarrollo%20territorial.
htm
106 http://buscon.rae.es/draeI/.
cartógrafo y matemático romano dedicado a la agrimensura y que dejó escritos 
en diversas ciencias.” 107
Medio Ambiente: “Es el análisis de la relación entre ecosistema y cultura. En 
general, es el entorno en el cual opera una organización, que incluye el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y su 
interrelación. En este contexto, el medio ambiente se extiende desde el interior 
de una organización hasta el sistema global.” 108
Modelo: Concepción que contribuye de modo significativo para la estructura-
ción de una hipótesis. 109
Región: Puede decirse que es una categoría de territorio donde se desarrollan 
y vinculan actividades  de orden económico y tecnológico y no necesariamente 
común, sin que incida en ella fronteras especificas.
Subcuencas: “Se denomina subcuencas aquellas subdivisiones principales 
de las cuencas, donde las aguas superficiales y subterráneas alimentan a las 
cuencas, por lo general las componen aquellas cuencas de segundo orden en 
adelante, según la clasificación de Gravellius.” 110 Por ejemplo:
1. CARIBE
CUENCA 
1. ATRATO  
Subcuenca  
01 Río Andágueda
02 Río Capá
03 Río Quito
04 Río Bebaramá.....
Territorio: Se considera como el área de menor escala donde el hombre tiene 
sus relaciones afectivas, de convivencia.
Urbanismo: “Conjunto de disposiciones teóricas y técnicas que tienen por 
objeto la ordenación del espacio urbano, así como la previsión del crecimiento 
futuro, tanto de los aspectos físicos como de los servicios.” 111
107 http://es.wikipedia.org/wiki/Igino_el_Grom%C3%A1tico.
108 http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/biologia/biolo2.htm.
109 http://www.logos.net/.
110Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambiéntales IDEAM. En: Zonificación 
y Codificación de Cuencas Hidrográficas en Colombia. Pág.4.
111 Diccionario Planeta de la Lengua Española Usual. Pág. 1275.
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Análisis Físico Químico de la Calidad del Agua de las Quebradas el Rosario y la Francia
Caracterización Físico – Química del área de estudio
Cálculo de Caudales.
0.2H 0.5H 0.8H PROM. VEL. cm/s AREA cm2 Q (l/s)
0 20 2,0 0,6 0,60 18,288 40,00 0,73
20 40 2,5 1,5 1,50 45,720 50,00 2,29
40 60 1,5 1,6 1,60 48,768 30,00 1,46
60 80 1,0 0,2 0,20 6,096 20,00 0,12
80 100 0,5 0,2 0,20 6,096 10,00 0,06
100 120 0,2 0,1 0,10 3,048 4,00 0,01
120 140 1,0 0,2 0,20 6,096 20,00 0,12
1,2 19,159 174,00 4,80
1,2429 27,5721 Area Flujo Caudal T. 
Quebrada El Rosario parte alta (P1)
ALTURA 
cm.
Promedio Alturas
Altura media
VELOCIDAD ENTRE DOS VERTICALES
Promedio Velocidades (cm/s)
Vel. Media
ANCHO cm. 
0.2H 0.5H 0.8H PROM. VEL. cm/s AREA cm2 Q (l/s)
0 20 17,0 0,1 0,10 3,048 340,00 1,04
20 40 36,5 0,9 0,90 27,432 730,00 20,03
40 60 34,8 0,9 0,90 27,432 696,00 19,09
60 80 34,5 0,7 0,70 21,336 690,00 14,72
80 100 29,8 0,5 0,50 15,240 596,00 9,08
100 120 17,0 0,2 0,20 6,096 340,00 2,07
120 140 19,0 0,1 0,10 3,048 380,00 1,16
26,9 14,805 3772,00 67,19
26,9429 17,8129 Area Flujo Caudal T. Altura media
Promedio Velocidades (cm/s)
Vel. Media
Promedio Alturas
VELOCIDAD ENTRE DOS VERTICALES
Quebrada La Francia parte Alta (P2)
ANCHO cm. ALTURA cm.
ANEXO 1
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0.2H 0.5H 0.8H PROM. VEL. cm/s AREA cm2 Q (l/s)
0 20 10,5 1,8 1,80 54,864 210,00 11,52
20 40 22,5 2,8 2,80 85,344 450,00 38,40
40 60 21,5 2,4 2,40 73,152 430,00 31,46
60 80 18,0 4,3 4,30 131,064 360,00 47,18
80 100 13,5 4,4 4,40 134,112 270,00 36,21
100 120 17,0 2,7 2,70 82,296 340,00 27,98
120 140 20,0 1,2 1,20 36,576 400,00 14,63
140 160 19,5 0,2 0,20 6,096 390,00 2,38
160 180 17,5 0,2 0,20 6,096 350,00 2,13
180 200 18,3 0,7 0,70 21,336 366,00 7,81
200 220 14,5 1,9 1,90 57,912 290,00 16,79
220 240 7,5 2,0 2,00 60,960 150,00 9,14
16,7 62,484 4006,00 245,64
16,6917 61,3191 Area Flujo Caudal T. 
Promedio Alturas
Altura media
Promedio Velocidades (cm/s)
Vel. Media
ANCHO cm. ALTURA cm.
Quebrada El Rosario despues de Q. La Francia (P3)
VELOCIDAD ENTRE DOS VERTICALES
0.2H 0.5H 0.8H PROM. VEL. cm/s AREA cm2 Q (l/s)
0 40 20,5 0,2 0,20 6,096 820,00 5,00
40 80 28,5 1,5 1,50 45,720 1140,00 52,12
80 120 30,0 1,3 1,30 39,624 1200,00 47,55
120 160 28,5 0,3 0,30 9,144 1140,00 10,42
160 200 24,0 0,3 0,30 9,144 960,00 8,78
200 240 23,5 0,3 0,30 9,144 940,00 8,60
240 280 20,0 0,5 0,50 15,240 800,00 12,19
280 320 22,5 0,2 0,20 6,096 900,00 5,49
320 360 19,5 0,2 0,20 6,096 780,00 4,75
360 400 15,0 0,3 0,30 9,144 600,00 5,49
23,2 15,545 9280,00 160,39
23,2 17,2829 Area Flujo Caudal T. Altura media
Promedio Velocidades (cm/s)
Vel. Media
ANCHO cm. ALTURA cm.
Quebrada La Francia parte baja (P4)
Promedio Alturas
VELOCIDAD ENTRE DOS VERTICALES
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Características físico – químicas
Quebrada La Francia
Distancia Conduc Tempe pH
PUNTO Km µS/cm °C Unidades
1 Quebrada el Rosario parte alta (P1) 0.2 296 17.5 7.45
2 Quebrada la Francia parte alta (P2) 0.5 275 18.4 7.64
3 quebrada la Francia parte baja (P4) 2.5 150 18.5 7.52
4 Q. El Rosario despues de quebrada la Francia  (P3) 2.5 140.3 18.5 7.34
Distancia Caudal
PUNTO Km L/s DQO DBO SST
1 Quebrada el Rosario parte alta (P1) 0.2 4.8 42 22 7
2 Quebrada la Francia parte alta (P2) 0.5 67.19 566 226 122
3 quebrada la Francia parte baja (P4) 2.5 160.39 382 72 416
4 Q. El Rosario despues de quebrada la Francia  (P3) 2.5 245.64 488 68 722
Carga Kg/dia
Distancia Caudal Concentración, mg/L
PUNTO Km Muestra L/s OD DQO DBO
1 Quebrada el Rosario parte alta (P1) 0.2 1084 4.8 5.9 102 54
2 Quebrada la Francia parte alta (P2) 0.5 1085 67.19 6.3 97.5 39
3 quebrada la Francia parte baja (P4) 2.5 1087 160.39 7.2 27.6 5.2
4 Q. El Rosario despues de quebrada la Francia  (P3) 2.5 1086 245.64 6.2 23 3.2
PUNTO SST SSV Alc T Acidez NTK NH3 NO3 NO2 P-PO4 P (A+B) P-Org
Quebrada el Rosario parte alta (P1) 17 14 103 8 14.7 4.4 1.70 0.060 1.50 0.90 0.60
Quebrada la Francia parte alta (P2) 21 15 100 10 13.1 7.9 0.80 0.050 1.80 0.80 1.00
quebrada la Francia parte baja (P4) 30 6 22.3 14 3.1 0.6 2.30 0.060 0.70 0.10 0.60
Q. El Rosario despues de q. la Francia  (P3) 34 4 45 16 2.5 0.5 1.60 0.030 0.50 0.10 0.40
Concentración, mg/L
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Quebrada el Rosario
Distancia Conduc Tempe pH
PUNTO Muestra Km µS/cm °C Unidades
1 Quebrada la Francia antes confluencia con Rosario 1080 2.3 258 16 7.9
2 Q. El Rosario antes de Q. Mondeco 1082 6.5 312 22 8.43
3 Q. Mondeco 1081 6.7 1042 22 8.39
4 Q. El Rosario antes de Río Chinchiná 1083 11.6 434 22 8.6
Distancia Caudal Concentración, mg/L
PUNTO Muestra Km L/s OD DQO DBO SST SSV
1 Q. la Francia antes confluencia con Rosario (P3) 1080 2.3 119.41 7.9 16.7 3.5 12 0
2 Q. El Rosario antes de Q. Mondeco 1082 6.5 152.87 7.5 11.8 1.1 31 3
3 Q. Mondeco 1081 6.7 84.07 7.5 22.2 1.7 164 95
4 Q. El Rosario antes de Río Chinchiná 1083 11.6 468.83 6.6 10 1.4 83 9
PUNTO Alc T Acidez NTK NH3 NO3 NO2 P-PO4 P (A+B) P-Org
1 Q. la Francia antes confluencia con Rosario (P3) 63 11 5 0.6 4.00 0.200 1.00 0.60 0.40
2 Q. El Rosario antes de Q. Mondeco 78 0 1.5 0.1 1.00 0.020 0.30 0.20 0.10
3 Q. Mondeco 152 0 1 0.1 0.70 0.020 0.20 0.10 0.10
4 Q. El Rosario antes de Río Chinchiná 122 0 1 0.1 0.80 0.010 0.20 0.10 0.10
Concentración, mg/L
OD= oxígeno disuelto  
DBO= demanda bioquímica de oxígeno
Carga contaminanteDQO= demanda química de oxígeno
SST= sólidos suspendidos totales
Contenido de sólidosSSV= sólidos suspendidos valátiles
Alc T= alcalinidez total
Potencial de 
HidrogenionesAcidez= acidez
NTK= Nitrógeno Total Kendall
N
ut
rie
nt
esNH3= amoniaco
NO2, NO3= nitritos, nitratos
P- PO4= fósforo expresado como fosfatos
P Org= Fósforo orgánico 
P (A+B) = fósforo (orgánico + fosfatos)
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Dimensión Ambiental
Información Meterológica
Se presenta a continuación información meteorológica de un periodo de tiempo 
determinado el año 2004, de la estación Ingeominas,  que pertenece la a la 
red de estaciones meteorológicas de la ciudad de Manizales la cual es operada 
por el Instituto de estudios ambientales – IDEA en Convenio con la OMPAD 
de Manizales.  La información de todos estos parámetros meteorológicos se 
encuentra disponible, de manera resumida en la página web del IDEA Sede 
Manizales, sin embargo si se requiere información a un mayor nivel de detalle se 
puede acceder a ella de manera gratuita en las instalaciones del IDEA.
Se muestra de manera gráfica los resultados mensuales de siete parámetros 
meteorológicos, los cuales son: temperatura, velocidad del viento, presión 
barométrica, precipitación, humedad relativa, radiación solar, y evaporación; las 
estaciones meteorológicas también miden dirección del viento.
La idea de presentar esta información en esta propuesta metodológica, es 
resaltar la importancia que tiene la inclusión de este tipo de información en 
cualquier proceso de ordenación. La medición de variables ambientales permite 
acercarse al conocimiento de los principales procesos que se llevan a cabo en 
el ecosistema. 
El análisis de variables meteorológicas reviste gran importancia, no sólo para 
la construcción de obras, sino para la prevención y atención de desastres 
asociados al comportamiento del clima, además esta información está asociada 
a la calidad del aire ya que determina el comportamiento y la dispersión de los 
contaminantes en la atmósfera.
Por tanto si lo que se propone es una ordenación ambiental de una cuenca, 
es necesario incluir todos aquellos parámetros que permitan dar lineamientos 
para propender por una planificación adecuada que apunte a hacer sostenible 
el desarrollo.
ANEXO 2
Estación Meteorológica Ingeominas 
Registros de Temperatura (2004)
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Estación Meteorológica Ingeominas 
Registros de Presión barométrica (2004)
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Registros de Humedad relativa (2004)
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Registros de Lluvia (2004)
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Registros de Radiación Solar (2004)
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Estación Meteorológica Ingeominas 
Registros de Radiación diaria promedio (2004)
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Registros de Radiación diaria máxima (2004)
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Registros de Evaporación (2004)
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN Cuenca LA FRANCIA
ANEXO 3
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS
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CONTAMINACIÓN URBANA
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SECTOR COMERCIAL
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CALIDAD DEL AGUA
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A continuación se presentan los resultados en porcentajes
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS
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CONTAMINACIÓN URBANA
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SECTOR COMERCIAL
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CALIDAD DEL AGUA
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PORCENTAJE DE HABITANTES UBICADOS EN LA MICROCUENCA LA 
FRANCIA
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ANEXO 4
El mayor porcentaje de viviendas encontradas en la Cuenca la Francia para el 
2004, se presenta en  Los Alcázares, con 475 unidades, las cuales recrean el 
29% de la ocupación del suelo.
El mayor número de habitantes en la Cuenca en el 2004, se encuentran local-
izados en Los Alcázares con 1653 personas, dando en aporte el 28% del total de 
habitantes del sector.
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P OR C EN T A J E D E H OM B R ES Y  M U J ER ES U B I C A D OS EN  L A  M I C R OC U EN C A  L A  
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Con relación a hombres y mujeres encontrados en la Cuenca en el 2004, el 
mayor número de ellos se presenta en el barrio Los Alcázares con un total de 
1653 individuos, los cuales se reparten en 744 hombres y 909 mujeres, siendo 
ellas las de mayor porcentaje con un 28%.
El mayor porcentaje de área en la Cuenca para el 2004, lo tiene el sector del 
Arenillo, con una ocupación del 179.49 de has, lo que equivale a un 39% del 
área total de la cuenca.
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P OR C EN T A J E D E ESR T R A T O P R ED OM I N A N T E EN  L A  M I C R OC U EN C A  L A  FR A N C I A
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El estrato con mayor impacto en la Cuenca en el 2004 es el Número 4 que se 
presenta en 6  barrios, con un 36% de cobertura en todo el sector.
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El mayor porcentaje de viviendas encontradas en la Cuenca la Francia para el 
2002 se presenta en  Los Alcázares con 475 unidades, las cuales dan como 
resultado el 30% de la ocupación del suelo.
El mayor número de habitantes en la Cuenca en el 2002 se encuentra localizado 
en Los Alcázares con 1653 personas dando en aporte el 28% del total de habi-
tantes del sector.
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P OR C EN T A J E D E A R EA  EN  L A  M I C R OC U EN C A  L A  FR A N C I A
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PORCENTJE DE HOMBRES Y MUJERES DE LA MICROCUENCA LA 
FRANCIA
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Con relación a hombres y mujeres encontradas en la Cuenca en el 2002, el 
mayor número de ellos se presenta en el barrio Los Alcázares con un total de 
1653 individuos, los cuales se reparten en 744 hombres y 909 mujeres, siendo 
ellas las de mayor porcentaje con un 28%.
El porcentaje de área en la Cuenca para el 2002 lo tiene el sector de Los Al-
cázares, con una ocupación del 88.88 Has, lo que equivale a un 59% del área 
total de la cuenca.
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El estrato con mayor impacto en la Cuenca en el 2002 es el Numero 4 que se 
presenta en 6  barrios, con un 36% de cobertura en todo el sector.
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